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RESUMEN 
 
En el año 2015, el Gobierno Ecuatoriano requirió un plan de acción para 
contrarrestar la situación económica del país, la herramienta de análisis fue 
la balanza de pagos. Fue entonces que, en el mes de marzo se aplicó una 
medida de salvaguardia por balanza de pagos, bajo la figura de sobretasa 
arancelaria, contemplada en la Resolución No. 011-2015 emitida por el 
Comité de Comercio Exterior por un lapso de 15 meses inicialmente, a un 
total de 2.961 subpartidas arancelarias (materias primas, bienes de consumo 
y bienes de capital). 
 
Según lo previsto en dicha Resolución, las sobretasas arancelarias del 5%, 
15%, 25% y el 45% tendrían duración hasta junio de 2016. Sin embargo, 
esta medida se extendió hasta junio del 2017, bajo Resolución No. 021-2016 
emitida por el Pleno del COMEX, debido fundamentalmente a los efectos 
negativos que causó el terremoto en la zona costera acaecido el 16 de abril 
de 2016.  
 
Las sobretasas arancelarias, tienen un impacto considerable en los costos 
de importación de las empresas ya que incrementan los costos en los que 
incurre un importador. Es por ello que, el presente Trabajo de Titulación 
tiene como finalidad analizar los costos de importación totales de los 
productos que comercializa SUPPLIES. El análisis toma en consideración el 
proceso de importación y los costos de importación en presencia de las 
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ABSTRACT 
 
In 2015, the Ecuadorian Government required an action plan to counteract 
the economic situation of the country, the analysis tool was the balance of 
payments. It was then that, in the month of March, a balance-of-payments 
safeguard measure was applied under tariff surcharge figure, contemplated 
in Resolution No. 011-2015 issued by the Committee on Foreign Trade for a 
period of 15 months initially, for a total of 2,961 tariff sub-items (raw 
materials, consumer goods and capital goods). 
 
According to the provisions of said Resolution, the tariff surcharges of 5%, 
15%, 25% and 45% would last until June 2016. However, this measure was 
extended until June 2017, under Resolution No. 021-2016 issued by the 
Plenary Session of COMEX, mainly due to the negative effects caused by the 
earthquake in the coastal area on April 16, 2016. 
 
The tariff surcharges have a considerable impact on the import costs of the 
companies since they increase the costs incurred by an importer. That is 
why, the present Titration Work has the purpose of analyzing the total import 
costs of the products sold by SUPPLIES. The analysis takes into 
consideration the import process and the import costs in the presence of the 
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INTRODUCCIÓN 
 
“La vida no es fácil, para ninguno de nosotros. Pero... ¡Qué importa! 
Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo. Hay 
que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que 
alcanzarla, cueste lo que cueste” .                           
                Curie, Marie 
 
El 2015 fue un año decepcionante para el crecimiento de la economía 
mundial, los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI), revelaron 
un crecimiento económico mundial cada vez más a la baja. El desarrollo 
mundial fue proyectado en 3.1%; es decir, 0.3 puntos porcentuales menos 
que en 2014 según los pronósticos de 2015 de “Perspectivas de la 
Economía Mundial” (FMI, 2015). 
  
Pero, ¿cuáles fueron los factores que ocasionaron una desaceleración 
económica mundial? La caída de los precios del petróleo fue uno de los 
factores más relevantes, Estados Unidos en 2014 al convertirse en el mayor 
productor de crudo, sobrepasando a Rusia y Arabia Saudita generó una 
sobreoferta del mismo afectando directamente a los países exportadores de 
petróleo, entre ellos Ecuador. Otro de los factores es la baja en los precios 
de las materias primas (commodities) como causa de la apreciación del dólar 
frente a otras divisas. La recuperación de las economías avanzadas fue 
“lenta”, mientras que, la actividad de las economías de mercados 
emergentes (China) y en desarrollo se desaceleró.  
 
Ecuador al depender altamente de los ingresos petroleros por exportaciones, 
es un país susceptible a crisis externas. Además, al no poseer moneda 
propia, depende de la dolarización. Estos factores afectan directamente a la 
economía ecuatoriana.  En 2015, el Ecuador tuvo que enfrentarse a dos 
déficits, el de la Balanza Comercial y el Fiscal a causa de la caída de las 
exportaciones petroleras y la apreciación del dólar.  
 
En el aspecto fiscal, el Presupuesto General del Estado de 2015 fue de 
$36.317,12 millones, sin embargo, éste tuvo una reducción de $2.220 
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millones debido a la baja en los precios del petróleo. Si bien, los ingresos 
petroleros fueron presupuestados por $3.043,34 millones; éstos se redujeron 
aproximadamente en $ 40 millones por la razón ya citada (Ministerio de 
Finanzas, 2014). En la elaboración del Presupuesto se consideró el barril de 
crudo a un precio de $79,70 sin considerar que el precio del petróleo estaba 
a la baja, tanto que en agosto bordeó los $35,79. Para financiar el déficit 
fiscal, el Gobierno recurrió al financiamiento público, rubro que sumó los $ 
8.817,45 millones provenientes de desembolsos por créditos internos y 
externos. 
 
En cuanto a la Balanza Comercial, el Ecuador tiene déficit comercial desde 
2009 a causa de la coyuntura económica internacional. El déficit comercial 
en 2015, fue de $-2.092,4 millones; comportamiento que se explica debido a 
la disminución de las exportaciones petroleras. La balanza comercial 
petrolera, en 2015 tuvo un saldo favorable de $2.752,7 millones; superávit 
menor al obtenido en el mismo período de 2014 ($6.885,1 millones). La 
disminución del superávit (-60%) se debe principalmente a una disminución 
en el precio promedio del barril exportado de crudo, siendo de $ 41,88. Por 
otro lado, la Balanza Comercial No Petrolera, disminuyó su déficit (36.2%) 
frente al resultado registrado en 2014, al pasar de $-7.597,6 millones a $-
4.845,10 millones (BCE, 2016). 
 
Por las situaciones mencionadas en párrafos anteriores, el Gobierno impuso 
medidas económicas a las importaciones con el propósito de regular el nivel 
de importaciones y, así equilibrar la balanza comercial. Desde el 5 de enero 
de 2015, se aplicó una salvaguardia cambiaria equivalente al 7% para los 
productos originarios del Perú y del 21% para aquellos provenientes de 
Colombia; sin embargo, la Comunidad Andina (CAN) no autorizó la 
aplicación de éstas y tuvieron que ser eliminadas. Por ello, desde marzo se 
impuso sobretasas arancelarias, para el régimen aduanero de importaciones 
para el consumo a 2.961 subpartidas arancelarias.  
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La aplicación de medidas de salvaguardia bajo la figura de sobretasas 
arancelarias afecta directamente a los costos de importación. Los productos 
importados por SUPPLIES, en su mayoría estuvieron sujetos a sobretasas 
arancelarias, por ello, en el desarrollo del Trabajo de Titulación se analizará 
el efecto que generaron dichas sobretasas en los costos de importación 
totales.  
 
Con lo expuesto, se desarrolla el presente Trabajo de Titulación, mismo que 
contiene cuatro capítulos. El capítulo uno, comprende el marco teórico de 
comercio internacional y la normativa legal vigente para la aplicación de 
medidas de salvaguardia en el Ecuador en el marco de la OMC y la CAN. 
Este capítulo tiene como propósito exponer aspectos conceptuales 
importantes para ahondar en el tema de estudio. 
 
El capítulo dos tiene como finalidad estudiar la balanza de pagos haciendo 
hincapié en la balanza comercial y el efecto que tuvieron las Resoluciones 
No. 011-2015 y No. 006-2016 emitidas por el COMEX en la aplicación de 
sobretasas arancelarias. El capítulo tres contempla el proceso por el que 
atraviesa una importación, tema central del Trabajo de Titulación.  
 
El capítulo cuatro expone el proceso de importación y la contabilización de la 
importación No. 1 del año 2015 de la empresa SUPPLIES y, como objetivo 
principal, el análisis de los costos de importación totales durante el período 
2015-2017. Finalmente, se desarrollarán las conclusiones y 
recomendaciones en base a la información obtenida durante el desarrollo del 
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CAPÍTULO I 
 
MARCO TEÓRICO DE COMERCIO INTERNACIONAL Y NORMATIVA 
LEGAL PARA LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE SALVAGUARDIA 
EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LA OMC Y LA CAN 
 
 Marco Teórico 1.1
El comercio ha sido muy importante para el desarrollo económico de las 
naciones, la aparición del comercio se da con la creación de los imperios 
coloniales. Estos imperios intercambiaban bienes por medio del trueque con 
la finalidad de obtener mercancías que no poseían y así satisfacer sus 
necesidades.  
 
Existen distintas aproximaciones teóricas en relación con el comercio 
internacional, conocedores en la materia, desarrollaron sus teorías para 
explicar las causas, factores, patrones, consecuencias o beneficios del 
comercio.  A continuación, se aborda las principales teorías del comercio 
internacional, cuyo origen se centra en las ideas de los mercantilistas. 
 
1.1.1 Enfoques tradicionales del Comercio Internacional 
La primera corriente de pensamiento que hizo objeto de sus cavilaciones al 
intercambio internacional fue la del mercantilismo1 (siglos XVI-XVIII), 
fundamentalmente porque antes del siglo XVI no existía Estados constituidos 
y, por ende, no existían entidades políticas que pudiesen interactuar entre sí. 
 
Entre las ideas más importantes de los mercantilistas se encuentra la teoría 
de la balanza comercial, considerada como el centro del pensamiento de 
esta corriente.  
                                                          
1 Mercantilismo: corriente del pensamiento económico (siglo XVI-XVIII) 
desarrollado a lo largo de Europa, defendió el enriquecimiento de los Estados 
mediante el intercambio internacional. Se basaba en dos principios 
fundamentalmente, la riqueza de las naciones dependía de la acumulación de 
metales preciosos (oro y plata) y para conseguirlo, el Estado debía promover las 
exportaciones y mantener siempre, una balanza comercial positiva (Torres, 2005). 
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El objetivo principal de estos pensadores económicos fue la constitución de 
un Estado económicamente rico (acumulación de metales preciosos) y 
políticamente poderosa, restringiendo las importaciones y promoviendo las 
exportaciones con la finalidad de obtener una balanza de comercio 
permanentemente favorable. 
 
Sin embargo, a finales del siglo XVIII el mercantilismo perdió valor debido a 
la aparición de nuevas posturas frente a esta teoría. En 1752, el filósofo 
escocés, David Hume, formuló “The price–specie flow mechanism” (el 
mecanismo de flujo especie-precio), donde indica que es imposible que la 
balanza comercial tenga un superávit continuo en un régimen de patrón oro. 
Hume sostiene que, si un país tiene grandes cantidades de metales 
preciosos, los precios van aumentar en el mercado interno y, por lo tanto, 
también el de los bienes que se exporta. Mientras que, los otros países 
tienen una reducción de sus metales y los precios disminuyen, entonces 
importa menos y exporta más, entonces el superávit comercial se convierte 
en un déficit. “… Hume señaló que los mercantilistas ponían un excesivo 
énfasis en los metales preciosos, que no eran más que un simple y 
relativamente poco importante componente de la riqueza nacional, mientras 
que ignoraban la principal fuente de ésta, la capacidad productiva…” 
(Krugman & Obstfeld, 2006, pág. 536). 
 
Años más tarde, Adam Smith publicó su obra “The Wealth of Nations” (La 
Riqueza de las Naciones-1776), en esta obra Smith sostenía que la riqueza 
de una nación deriva de su trabajo más no de la acumulación de especies 
(oro y plata) como lo sostenían los mercantilistas. Defendió el mercado 
competitivo, la productividad y el libre comercio; el Estado no debía intervenir 
en el mercado ya que la “mano invisible” regula el orden natural del mercado 
resolviendo problemas de producción y distribución de bienes para alcanzar 
el máximo bienestar social a través de las necesidades propias del individuo. 
Para alcanzar este beneficio, Smith formuló la “Teoría de la ventaja absoluta” 
al plantear que, el “…comercio exterior favorece el aumento de la división del 
trabajo y fomenta el desarrollo de las fuerzas productivas…” (Lugones, 2008) 
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Esta teoría sostiene que cada país puede especializarse en la producción de 
bienes en los cuales tiene una ventaja absoluta, es decir elaborar productos 
con eficiencia, a la vez que pueda importar bienes en lo que tiene una 
desventaja absoluta.  
 
En 1817, el economista británico, David Ricardo, aportó un enfoque más 
minucioso con la finalidad de demostrar que el comercio internacional libre 
de obstáculos beneficia a todos los países participantes, a pesar, que 
existan países con desventajas absolutas en todos sus productos. David 
Ricardo, planteó la “teoría de la ventaja comparativa”, teoría que afirma que 
algunos países pueden exportar bienes producidos a un costo relativo más 
bajo comparado con otros países. Por lo que, en este enfoque se consideran 
los costos de oportunidad de los bienes producidos; por eso es conveniente 
especializarse en la producción de aquellos bienes en los que el costo es 
relativamente más eficiente e importar los restantes. 
 
Mientras tanto, el avance de John Stuart Mill fue el estudio de cómo se 
reparten los beneficios del comercio entre dos países. En 1844, publicó uno 
de sus primeros ensayos “De las leyes del intercambio entre naciones y la 
distribución de las ganancias del comercio entre países del mundo 
comercial” en el cual expone la “Teoría de la demanda recíproca” formulando 
la ecuación de demanda internacional. Para explicar esta teoría, se basó en 
el análisis de oferta-demanda, y explicó cómo la distribución de las 
ganancias del comercio depende de los precios relativos de los bienes que 
produce un país, al establecer las condiciones para la determinación de los 
términos de intercambio que, para éste, se sustentan en el índice real de 
intercambio.  
 
Eli Heckscher y Bertil Ohlin (economistas suecos), en 1919 y 1933 
plantearon la teoría de la dotación de factores o también modelo de 
Heckscher-Ohlin en el cual sostienen que la asignación de factores de 
producción y la intensidad en el uso de éstos determinan la ventaja 
comparativa de un país. Adam Smith y David Ricardo, no consideraban al 
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capital como un elemento determinante en el costo de los bienes; por lo que, 
el trabajo determinaba el costo de dichos bienes. De acuerdo con esta 
teoría, los países con abundancia de capital exportan bienes que usan 
intensivamente el factor capital, lo mismo sucede, con el factor trabajo e 
importan productos cuya producción requiera el uso intensivo del factor 
escaso (Carbaugh, 2009). 
 
Las teorías tradicionales del comercio internacional sirvieron como referencia 
hacia nuevos estudios con el propósito de identificar las causas o factores 
que determinan la existencia de relaciones comerciales internacionales, así 
como los impactos que pueden darse del comercio exterior; aspectos no 
considerados en las teorías mencionadas anteriormente. 
 
1.1.2 La Nueva Teoría del Comercio Internacional 
A finales de 1970 surge la Nueva Teoría del Comercio Internacional, sus 
principales representantes fueron Brander Spencer, Paul Krugman y Avinash 
Dixit; sin embargo, Paúl Krugman fue su máximo representante. En 1979, 
Krugman formuló la “Nueva teoría del comercio”, misma que complementó a 
las teorías planteadas por Smith, David Ricardo y Heckscher-Ohlin, 
respectivamente. Esta teoría plantea nuevos factores que demuestran el 
comportamiento real del comercio internacional entorno a la globalización. 
 
La teoría clásica sostenía que el origen del comercio internacional se daba 
por las diferencias existentes entre países (dotación de factores, tecnología, 
gustos o preferencias) donde predominaba el comercio de tipo 
intraindustrial2, aunque, Paul Krugman consideraba que éste puede 
originarse también por presencia de “economías de escala3 o rendimientos 
                                                          
2 Comercio intraindustrial: “…exportación e importación simultánea de bienes que 
pertenecen a una misma industria…” (BID-INTAL, 2001, pág. 37). Este tipo de 
comercio se debe a la diferenciación de productos. 
3 Economías de escala: eficiencia que tiene una empresa en la utilización de 
inputs con el fin de incrementar la producción y reducir costos unitarios. (Carbaugh, 
2009) 
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crecientes” en la producción, generándose así un comercio de tipo 
intraindustrial. 
 
Los enfoques tradicionales del comercio suponen que los mercados son 
perfectamente competitivos, no obstante, “…cuando hay rendimientos 
crecientes, las grandes empresas tienen una ventaja sobre las pequeñas, 
por lo que los mercados tienden a estar dominados por una empresa 
(monopolio) o más generalmente por pocas empresas (oligopolio)…” 
(Krugman & Obstfeld, 2006, pág. 119), por lo que, se habla de mercados de 
competencia imperfecta. Estos tipos de mercados tienen influencia directa 
en el precio de los productos afectando directamente a la competitividad de 
pequeñas y medianas empresas, obligándolas muchas veces a retirarse del 
mercado. Por esta razón, surge la necesidad de la intervención 
gubernamental con la finalidad de regular las relaciones comerciales. 
 
De ahí que el comercio intraindustrial es favorable para los países, al permitir 
que cada país tome ventaja de las economías de escala. Un ejemplo 
evidente de cómo el comercio intraindustrial ha incrementado su importancia 
en las últimas décadas fueron el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (intercambios entre Estados Unidos, Canadá y México), Tratado de 
Libre Comercio entre los países de Centroamérica y los Estados Unidos, 
Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, entre otros. 
 
1.1.3 Modelos de desarrollo económico en América Latina 
Años después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), América Latina y 
otros países en vías de desarrollo adoptaron un modelo económico 
denominado “Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)” 
desarrollado por Paúl Prebisch. Según (Cárdenas, Ocampo, & Thorp, 
2003), este modelo surgió a causa del alto grado de dependencia de 
América Latina de bienes industrializados producidos por países 
desarrollados, mismos que fueron afectados por la Gran Depresión y la 
Segunda Guerra Mundial.  
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El 25 de febrero de 1948 se creó la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), organismo que impulsó el modelo ISI. La CEPAL fue creada 
con la finalidad de “…contribuir al desarrollo económico de América Latina, 
coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones 
económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo…” 
(CEPAL, 2014) 
 
Raúl Prebisch, economista, contador y funcionario público argentino 
contribuyó de manera decisiva en la evolución del pensamiento del 
desarrollo latinoamericano (pensamiento estructuralista), durante su función 
como Secretario Ejecutivo de la CEPAL entre 1950 y 1963. En 1950, 
Prebisch desarrolló la tesis sobre la caída de los términos de intercambio4 o 
también conocida como tesis Singer-Prebisch, tesis desarrollada y defendida 
por la CEPAL ya que sostenía que, si el precio de los productos primarios en 
los que se especializaba América Latina bajaba con respecto a los productos 
manufacturados que se compraba a los países industrializados, la economía 
de América Latina empeoraría. Para ello, se necesitaría vender más 
productos primarios para comprar los mismos bienes. 
 
Con lo ya mencionado, los países latinoamericanos debían industrializarse, y 
para eso, el Estado debía fomentar la sustitución de productos importados 
por productos de la industria nacional, a través de políticas proteccionistas y 
financiamiento externo. Originalmente el modelo ISI se adoptó para hacer 
frente a la escasez de bienes manufacturados, más adelante el modelo ISI 
se concibió como la vía hacia el desarrollo de América Latina. 
 
Sin embargo, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones 
se debilitó a finales de los años setenta. El crecimiento económico desigual 
de los países centro-periferia (avances tecnológicos), saldos negativos en la 
balanza comercial, endeudamiento externo, caída del precio del petróleo, 
                                                          
4 Términos de intercambio: “precio de las exportaciones dividido por el precio de 
las importaciones…” (De Gregorio, 2012). Un deterioro en los TI significa que, el 
precio de los bienes exportados propende a disminuir con respecto al precio de los 
bienes importados generando impacto en la balanza comercial. 
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aumento de tasas de interés en países industrializados y depreciación de los 
tipos de cambio fueron factores que dieron fin a este modelo. La década de 
1980 conocida también como la “década perdida de América Latina”, entró 
en una recesión, fundamentalmente a causa de la deuda externa; para lidiar 
con esta crisis la mayoría de los países adoptaron un nuevo modelo 
económico fomentado por el Fondo Monetario Internacional , conocido como 
Neoliberalismo a partir de las reformas de política económica del 
denominado “ onsenso de Washington de 1989” formuladas por el 
economista John Williamson. 
 
Según (Rangel & Soto, 2011), tal Consenso presentó condicionantes que los 
países Latinoamericanos tenían que aceptar para acceder a préstamos de 
los organismos internacionales, y, además, quedó excluido el tema de la 
equidad en América Latina. Este modelo económico tuvo fuertes 
cuestionamientos ya que beneficia únicamente a mercados capitalistas; por 
lo que, países de Latinoamérica dejaron de adoptarla debido al incremento 
de pobreza, concentración de la riqueza en élites dominantes, privatización 
en salud y educación, desempleo, etc. 
 
Para asegurar un desarrollo económico socialmente equitativo y sustentable, 
el reto de América Latina consiste en la integración regional y en la 
búsqueda de políticas económicas necesarias para impulsar el crecimiento 
económico de acuerdo con las particularidades y necesidades de 
Latinoamérica.  
 
1.1.4 Modelo de desarrollo económico en el Ecuador 
Hasta 1965 el modelo de desarrollo económico en el Ecuador era 
eminentemente agrícola, denominado como “modelo primario 
agroexportador” especialmente por la dependencia económica de las 
exportaciones agrícolas, principalmente de banano, café y cacao (Guerra, 
2001) . 
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A finales de 1960, el auge bananero llegaba a su fin, el país enfrentó una 
crisis bananera debido a varios factores; primero, la producción de banano 
en Centroamérica se recuperó de los efectos causados por plagas y 
desastres naturales, lo que supuso una disminución de la demanda de 
Estados Unidos y Europa para el banano ecuatoriano. Segundo, la 
sobreoferta de Cavendish trajo consigo un cambio en la estructura de costos 
comparativos a nivel internacional (Larrea, Espinosa, & Sylva, EL BANANO 
EN EL ECUADOR: Transnacionales, modernización y subdesarrollo, 1987). 
Tercero, las compras de la United Fruit Company hacia Ecuador 
disminuyeron significativamente y posteriormente la suspensión de sus 
operaciones regulares. 
 
La crisis bananera de 1965 trajo consigo la decadencia del modelo de 
desarrollo económico que Ecuador venía desempeñando. Con el afán de 
superar tal recesión, Ecuador adoptó el modelo de desarrollo industrial 
(Industrialización por Sustitución de Importaciones - ISI) recomendado por la 
CEPAL; modelo instaurado por la mayoría de países de América Latina. 
 
En 1967, la transnacional Texaco Gulf Oil confirmó la existencia de petróleo 
en el Oriente Ecuatoriano; factor que marcó el comienzo de la época 
petrolera en Ecuador, sin embargo, la fase del denominado boom petrolero 
comenzó en 1972 hasta 1982. 
 
A partir de 1972, la economía ecuatoriana se transformó significativamente, 
el incremento constante del precio del crudo en el mercado mundial impulsó 
a la extracción y exportación de petróleo en grandes cantidades; de manera 
que, este hidrocarburo se convirtió en la principal fuente de ingresos para 
Ecuador. Según el (BCE, 2017, págs. 99-100) entre 1972 y 1980 el barril de 
crudo ascendió de $2,50 a $35,20 mientras que, las exportaciones de 
petróleo y sus derivados ascendieron de $59,9 millones a $1.586,60 
millones, respectivamente.    
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En la década de los 70, el desarrollo petrolero fue muy importante para el 
dinamismo de la economía ecuatoriana, diferentes sectores económicos se 
expandieron durante este período; entre ellos, el sector financiero, industrial, 
de transporte, de comercio y construcción. Mientras tanto, el Gobierno y 
sectores productivos recurrieron a créditos externos para financiar el gasto 
público desmesurado e importar grandes cantidades de insumos y materias 
primas, respectivamente. De acuerdo con la publicación del (BCE, 2017, 
págs. 128-130) entre 1972 y 1980, la deuda externa remontó de $343,9 
millones a $4.601,3 millones correspondientemente. Sin duda, durante esta 
década no se establecieron bases sólidas para un desarrollo sostenido y 
equilibrado a causa de factores internos y eternos. 
 
En la década de los ochenta, la caída de los precios del petróleo y el 
aumento de las tasas de interés internacionales generaron una recesión a 
nivel internacional. Los países en vías de desarrollo fueron los más 
afectados, para América Latina significó una década perdida debido a 
déficits fiscales, altas tasas de inflación, devaluación monetaria y, 
principalmente, una deuda externa exorbitante.  
 
Ecuador no fue la excepción, fueron varios factores que determinaron la 
crisis económica, sin embargo, la caída del precio del crudo Oriente y la 
deuda externa fueron contundentes. En 1981 (22 enero-01 febrero) el 
conflicto fronterizo con el Perú (guerra de Paquisha) estimuló la fuga de 
capitales generando un incremento en las importaciones, dando como 
resultado un déficit de $47,6 millones en la balanza comercial.  
 
Mientras tanto, en 1982 el modelo de Industrialización por Sustitución de 
Importaciones fue interrumpido cuando el Ecuador se declaró en mora por 
no contar con la cantidad suficiente de recursos para hacer frente a sus 
obligaciones internacionales, especialmente, el servicio de su exuberante 
deuda externa. Debido a la decadencia del modelo ISI, la política económica 
se modificó radicalmente y se adoptó un nuevo modelo de desarrollo 
mediante políticas neoliberales. Estas modificaciones se dieron mediante, el 
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denominado Programa de Ajuste Estructural5 implementado por el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial, mediante el cual se instauraron 
políticas de ajuste que tenían como objetivos; conseguir excedentes de 
divisas para que los países latinoamericanos hagan frente al servicio de la 
deuda externa, reducción de importaciones, incremento de exportaciones, 
entre otras. Ecuador acogió las políticas impuestas por el FMI y el BM con la 
finalidad de subsanar el desequilibrio en su balanza de pagos y, además, 
porque el acuerdo con el FMI no sólo servía para respaldar los créditos, sino 
que era una condición necesaria para que el país pudiera renegociar su 
deuda externa y hacer posible nuevas negociaciones con otros organismos 
financieros como el BM, el BID y el CAF. 
 
Sin embargo, durante esta década Ecuador experimentó una serie de 
eventos que afectaron su estabilidad económica. A finales de 1982, las 
inundaciones, producto del fenómeno de El Niño, afectaron al sector agrícola 
y a la infraestructura de la costa ecuatoriana generando disminución de 
exportaciones, aumento del déficit fiscal y aumento de la inflación. De 
acuerdo con (Fernández & Lara, 1998) en 1986, durante la Administración 
de León Febres Cordero, el país atravesó otro shock negativo a causa de 
una nueva crisis petrolera; en menos de un año el precio del barril de crudo 
descendió de $25,90 a $12,70 en el mercado internacional. Más tarde, el 
terremoto de marzo 1987 destruyó una gran parte del oleoducto 
transecuatoriano, lo que significó una disminución de las exportaciones 
petroleras en más del 37% con respecto al año anterior. 
 
Los últimos años de la década de los noventa estuvieron marcados por una 
fuerte desaceleración económica. Esta desaceleración reúne los factores 
desfavorables que debió enfrentar la economía, en particular, el fenómeno 
                                                          
5 Programa de Ajuste Estructural: conjunto de medidas de política económica 
basadas en la liberalización de la economía, incremento de impuestos y reducción 
del gasto público (servicios sociales). Según la (Red Internacional de la Sociedad 
Civil para la Revisión Participativa de las Políticas de Ajuste Estructural, 2005), 
estas medidas fueron diseñadas para generar ahorro y divisas con el fin de 
equilibrar la economía de los países y facilitar el pago de la deuda externa. 
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de El Niño (1997-1998) afectó la producción (sector agropecuario y 
pesquero) y comercialización del país, debido a las inundaciones y la 
destrucción de la red vial. Mientras tanto, en 1998 el precio del barril de 
petróleo cayó de $15,45 a $9,20 lo que profundizó los problemas de la 
balanza comercial, generando un déficit de $2.169 millones en la balanza de 
pagos (BCE, 1998). Durante 1998 y 1999, la tasa de inflación aumentó 
excesivamente del 35.78% al 51.96%, respectivamente.  
Los factores mencionados en el párrafo anterior sumados a la mala 
administración del sector bancario, falta de liquidez e insolvencia financiera y 
la devaluación constante del sucre deterioraron aún más la economía del 
país. En marzo de 1999, Jamil Mahuad, en ese entonces Presidente de la 
República del Ecuador con el afán de frenar la fuga de capitales, decretó el 
denominado “feriado bancario” y más adelante el “congelamiento de 
depósitos” durante un año, lo que afectó a la actividad real del país y ahondó 
el problema de insolvencia del sistema financiero. Finalmente, en el año 
2000, Mahuad decidió adoptar un esquema de dolarización, considerando al 
dólar estadounidense como moneda oficial.   
 
No obstante, a partir del año 2000 surgen signos moderados de 
recuperación. Según (Larrea, Pobreza, dolarización y crisis en el Ecuador, 
2004) las condiciones externas fueron favorables para la economía 
ecuatoriana, debido principalmente, al incremento del precio del petróleo 
($24,92 el barril), reducción de las tasas de interés internacionales, 
crecimiento de las remesas de los emigrantes, y la disminución de la tasa de 
inflación a partir del 2002. 
 
En enero de 2007, el Econ. Rafael Correa asumió la presidencia del Ecuador 
lo que supuso un nuevo modelo de desarrollo económico, basado en la 
participación del Estado y la sociedad en la actividad económica y política 
del país como base para un desarrollo armónico e igualitario sustentado en 
algunos lineamientos ideológicos del llamado en ese entonces “socialismo 
del siglo XXI”.  Al comenzar su mandato, Rafael Correa inició con la 
construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 (Plan para la 
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Revolución Ciudadana) sustentado en la revolución constitucional y 
democrática, revolución ética, revolución económica y productiva, revolución 
social y, revolución por la dignidad, la soberanía y la integración 
latinoamericana. Durante ese mismo año, se creó la Asamblea Constituyente 
del Ecuador con la finalidad de elaborar una nueva Constitución que 
sustituya a la Constitución de 1998. La actual Constitución del Ecuador, 
promulgada en 2008, incorporó el concepto del Buen Vivir (Sumak Kawsay), 
mismo que se sustenta en el ser humano, la vida y la naturaleza. Por esta 
razón el Plan Nacional de Desarrollo fue actualizado por el Plan Nacional 
para el Buen Vivir 2009-2013, mismo que “…plantea nuevos retos orientados 
hacia la materialización y radicalización del proyecto de cambio de la 
Revolución Ciudadana, para la construcción de un Estado plurinacional e 
intercultural y finalmente para alcanzar el Buen Vivir de las y los 
ecuatorianos…” (SENPLADES, 2009).  
 
Durante el último mandato de Rafael Correa, el gobierno realizó su trabajo 
bajo los lineamientos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 o 
denominado también como Socialismo del Buen Vivir. 
 
Si bien, los resultados de este modelo se materializan en varias obras de 
infraestructura económica reflejada en la red vial, programas de energía y 
comunicaciones, Unidades Educativas del Milenio, etc., que han permitido 
mejorar la competitividad del Ecuador en el ámbito económico internacional. 
No obstante, el gobierno de Rafael Correa recibió fuertes críticas no sólo por 
de la oposición, sino también de actores políticos, analistas económicos, 
organizaciones nacionales e internacionales, etc. El gobierno fue 
considerado como totalitario y concentrador de poder, principalmente,  
porque la Asamblea  estaba conformada en su mayoría por representantes 
de Alianza PAIS y falta de independencia en los poderes del Estado al ser 
cooptados por ex colaboradores del gobierno de Correa o allegados al 
régimen.  
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Actualmente, el Ecuador es gobernado por el Lcdo. Lenín Moreno, ex 
vicepresidente de la República en el gobierno de Rafael Correa. La 
herramienta política que guiará el accionar del gobierno durante los próximos 
cuatro años, es el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021. Uno de los 
objetivos de Moreno es implementar la democracia directa, participativa y 
radical mediante un modelo económico progresista y nacionalista. Desde 
inicios de su gobierno, criticó el manejo político, económico y denunció 
múltiples casos de corrupción durante la administración de su antecesor. 
 
 Marco Conceptual 1.2
 
1.2.1 Comercio Internacional 
El comercio internacional de acuerdo con (Mochón, Principios de 
Macroeconomía, 2006), “…consiste en el intercambio de bienes, servicios y 
capitales entre los diferentes países y permite que cada país obtenga 
promedio de su posición favoreciéndole en la producción de estos bienes…” 
Las relaciones de comercio internacional están reguladas por tratados, 
convenios internacionales, normas y acuerdos. 
 
1.2.2 Importación 
Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las 
formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del Régimen de 
Importación6 al que haya sido declarado (SENAE, 2017). 
 
1.2.3 Costo de Importación 
Está constituido por el precio de compra, los aranceles de importación y 
otros impuestos (no recuperables), transporte, almacenamiento y otros 
costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías o 
                                                          
6 Régimen de Importación: régimen aduanero por el cual las mercancías 
importadas desde el extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo 
Económico pueden circular libremente en el territorio aduanero, previo del pago de 
los tributos aduaneros y del cumplimiento de las formalidades y obligaciones 
aduaneras. (COPCI, 2010) 
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servicios (NIC 2, 2003). Se entiende por otros costos directamente 
atribuibles al flete, seguro, gastos de despacho, transporte interno, etc. 
 
1.2.4 Incoterms 
Los Incoterms formulados por la Cámara de Comercio Internacional “… 
comprenden el conjunto de reglas aplicadas a la interpretación de los 
términos comerciales internacionales, a los que se le da un sentido unívoco 
y que son comúnmente aceptados…” (Caballero & Padín, 2006). La 
aplicación de los Incoterms no es obligatoria, pero es necesaria para las 
transacciones de compra-venta ya que éstos delimitan los costos y riesgos 
que asume el proveedor durante la entrega de la mercadería siempre y 
cuando el Incoterm esté estipulado en el contrato. 
 
1.2.5 Regímenes Aduaneros 
Tratamiento específico al que se someten las mercancías sujetas a control 
aduanero, solicitado por el declarante, de acuerdo con la legislación 
aduanera vigente (REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA FACILITACIÓN 
ADUANERA PARA EL COMERCIO, DEL LIBRO V DEL COPCI, 2015). 
 
Los Regímenes Aduaneros se clasifican en cuatro grupos de acuerdo con la 
legislación aduanera ecuatoriana, estipulada en el Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). El regímen aduanero que 
prevalece en el Trabajo de Titulación es el Régimen de Importación a 
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Figura 1. Regímenes Aduaneros en el Ecuador 
Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 2010 
Elaborado por las Autoras 
 
1.2.6 Importación para el Consumo 
Régimen aduanero por el cual las mercancías importadas desde el 
extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) 
pueden circular libremente en el territorio aduanero, con el fin de permanecer 
en él de manera definitiva, luego del pago de los derechos e impuestos a la 
importación, recargos y sanciones, cuando hubiere lugar a ellos, y del 
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1.2.7 Tributos al comercio exterior 
Conforme el Art. 108 del (COPCI, 2010), los tributos al comercio exterior en 
el Ecuador son: 
- Derechos arancelarios (aranceles), la legislación aduanera considera 
tres tipos, ad- valórem, específicos y mixtos. 
- Impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias, cuyos hechos 
generadores tengan relación con el ingreso o salida de mercaderías 
De acuerdo al COPCI, son el Impuesto a los Consumos Especiales 
(ICE), Fondo de Desarrollo para la Infancia (FODINFA) y el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA). 
- Tasas por servicios aduaneros, son tributos al comercio exterior que 
implican el cobro de los servicios aduaneros que ofrece el SENAE. 
Dichas tasas se exigen para el otorgamiento de permisos, 
autorizaciones, registros, licencias, análisis, inspecciones, entre otros. 
 
1.2.8 Derechos arancelarios (aranceles) 
Son tributos al comercio exterior aplicados comúnmente a las mercaderías 
importadas, son empleados como medida de defensa comercial. “…La 
imposición de derechos arancelarios sobre un producto importado supone 
una ventaja de precio para el producto nacional similar y constituye para el 
Estado una forma de obtener ingresos…” (Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones-PRO ECUADOR, 2013) 
 
De acuerdo con el (REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA FACILITACIÓN 
ADUANERA PARA EL COMERCIO, DEL LIBRO V DEL COPCI, 2015) los 
derechos arancelarios en Ecuador, son los siguientes: 
- Ad-Valórem: tributo cobrado a las mercancías importadas, se calcula 
como un porcentaje del valor en aduana (base imponible de la 
importación), es decir, la suma del Costo, Seguro y Flete (Fustillos, 
2015). 
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- Específicos: son recargos fijos que se aplican en base a determinadas 
condiciones de las mercaderías. Por ejemplo: peso, dimensiones, 
volumen, entre otros. 
- Mixtos: combinación de arancel ad valórem y arancel específico, se 
aplican conjuntamente. 
 
1.2.9 Barreras al comercio internacional 
Dado que las operaciones de comercio internacional son innumerables, los 
Gobiernos emplean ciertas barreras o medidas para restringir las 
importaciones con el fin de proteger la producción nacional. Las barreras al 
comercio internaciones se clasifican en dos grupos: 
1. Barreras arancelarias: comprende los derechos arancelarios 
(aranceles) descritos en el numeral anterior. 
2. Barreras no arancelarias: son medidas proteccionistas distintas a los 
aranceles ordinarios que los Gobiernos establecen para restringir el 
ingreso libre de bienes o servicios. Este tipo de barreras se fijan 
mediante una ley, regulación o política; en la normativa ecuatoriana, 
las medidas de regulación no arancelarias están estipuladas en los 
Arts. 78 y 82 del COPCI. La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2012)  clasifica a las medidas 
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Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF). 
Obstáculos técnicos al comercio (OTC). 





















Medidas especiales de protección del comercio. 
Licencias no automáticas, contingentes, prohibiciones y 
medidas de control de la cantidad establecidos por 
motivos distintos de las MSF y OTC. 
Medidas de control de los precios, incluidos cargas e 
impuestos adicionales.  
Medidas financieras.  
Medidas que afectan a la competencia. 
Medidas en materia de inversiones relacionadas con el 
comercio. 
Restricciones a la distribución. 
Restricciones relacionadas con los servicios de 
posventa. 
Subvenciones (excepto las subvenciones a la 
exportación). 
Restricciones a la contratación pública. 
Propiedad intelectual. 
Normas de origen. 
EXPORTACIONES P Medidas relacionadas con las exportaciones 
Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), 2012 
Elaborado por las Autoras 
 
1.2.10 Medidas de defensa comercial 
Denominadas también como mecanismos de defensa comercial, son 
instrumentos que se aplican, según establece el (COPCI, 2010),  para 
prevenir o remediar el daño o amenaza de daño a la producción nacional; 
restringir las importaciones o exportaciones de productos por necesidades 
económicas o sociales; restringir o regular las importaciones que causen o 
amenacen causar un daño grave a los productores nacionales; responder a 
medidas comerciales, administrativas, monetarias o financieras adoptadas 
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por un tercer país que afecten los intereses comerciales nacionales; y, 
restringir las importaciones de productos para proteger la balanza de pagos. 
 
Un país al aplicar una medida de defensa comercial no sólo considera la 
normativa nacional, sino también la legislación establecida en Acuerdos 
firmados con otros países y la normativa internacional emitida por la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). Los Acuerdos de la OMC 
autorizan a los gobiernos la adopción de medidas de defensa comercial, 
siempre que éstos demuestren la presencia de un daño importante a la 
producción nacional. La OMC contempla tres tipos de medidas de defensa 
comercial: 1) Antidumping, 2) Subvenciones y medidas compensatorias y, 3) 
Salvaguardias. 
 
1.2.11 Medidas antidumping 
El dumping consiste en que una empresa vende (mercados externos) sus 
productos por debajo del precio normal o por debajo del costo, con el fin de 
perjudicar, e incluso eliminar, la producción nacional. Una vez que, los 
productos tengan aceptación en el mercado, los precios de éstos suben para 
compensar las pérdidas iniciales; por ello, el dumping es considerado como 
una práctica desleal en el comercio internacional (González, Martínez, Otero, 
& González, 2014, pág. 132).  
 
El Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 permite a los Miembros de la 
OMC defenderse de esta práctica, por medio de las medidas antidumping.  
Estas medidas son acciones unilaterales que pueden aplicar los gobiernos 
siempre y cuando se demuestre que las importaciones objeto de dumping 
causan un daño grave a la industria nacional. 
 
1.2.12 Medidas compensatorias (subvenciones) 
Realizar exportaciones favorecidas por subvenciones gubernamentales es 
considerada como una práctica desleal en el comercio internacional, por lo 
mismo, suelen aplicarse medidas compensatorias a las importaciones. 
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Existe una subvención, cuando el país productor-exportador obtiene un 
beneficio (contribución financiera) por parte de su gobierno o través de una 
entidad privada, que le permite ofertar sus productos en el mercado externo 
a un precio inferior. Una subvención es concedida específicamente a una 
empresa o grupo de empresas y a una rama de producción o ramas de 
producción (ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES Y MEDIDAS 
COMPENSATORIAS, 1999). 
 
1.2.13 Medidas de salvaguardia 
Son medidas de restricción temporal a las importaciones de determinados 
productos, siempre que, el aumento de las importaciones haya causado o 
amenace causar un daño grave a la rama de producción nacional de un país 
Miembro de la OMC (LEY Nº 444/1994 QUE RATIFICA EL ACTA FINAL DE 
LA RONDA DE URUGUAY DEL GATT, 1999). 
 
1.2.14 Sobretasa arancelaria 
Es un impuesto adicional que se aplica sobre un arancel con el fin de 
salvaguardar la economía de un país. En el contexto ecuatoriano, el 6 de 
marzo del 2015 el COMEX emitió la Resolución No. 011-2015 que estableció 
una sobretasa arancelaria para las importaciones a consumo, con el 
propósito de salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos mediante un 
ajuste del nivel general de importaciones.  
 
1.2.15 Balanza de pagos 
Es un estado estadístico en el que se registran todas las transacciones 
económicas que se dan entre residentes y no residentes de una economía 
durante un período determinado, generalmente un año. La balanza de pagos 
comprende transacciones que involucra bienes, servicios y renta (FMI, 2009, 
pág. 28). La estructura de la balanza de pagos del Ecuador comprende tres 
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Figura 3. Estructura de la Balanza de Pagos en el Ecuador 
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3. ERRORES Y OMISIONES 
 
TOTAL CUENTA CORRIENTE 1 
(A+B+C+D) 
BALANZA DE PAGOS GLOBAL (1+2+3) 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por las Autoras 
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1.2.16 Balanza comercial 
La balanza comercial es parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos, 
se define como la diferencia entre el valor de las exportaciones e 
importaciones de bienes a precios FOB que realiza un país durante un 
período determinado (Pérez J. , 2014). 
 
Por la importancia económica que representa el sector petrolero en el 
Ecuador, la balanza comercial se divide en Petrolera (exportaciones de 
petróleo y sus derivados menos importaciones de derivados de petróleo) y 
No Petrolera (exportaciones de bienes distintos del petróleo menos las 
importaciones de bienes distintos del petróleo). 
 
 Marco Legal 1.3
 
1.3.1 Normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
Las negociaciones de la “Ronda de Uruguay” (1986-1994) dieron origen a la 
mayor reforma del sistema mundial de comercio, el 1 de enero de 1995 se 
creó la OMC. Ésta sustituyó al GATT de 1947 como organización 
internacional encargada de regular las relaciones comerciales, pero no al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 
 
La OMC es una organización internacional que se encarga de las normas 
que rigen el comercio entre países. Se fundamenta en los denominados 
“Acuerdos de la OMC”, que han sido negociados y firmados por la mayoría 
de países que intervienen en el comercio internacional. Son considerados 
como contratos en los que se establece los derechos y obligaciones de los 
gobiernos con relación al comercio (OMC, 2014).  
 
Estos Acuerdos han sido elaborados bajo principios simples y elementales 
que forman la base del sistema multilateral de comercio, mismos que se 
detallan a continuación (OMC, 2015):  
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1. Comercio sin discriminaciones 
- Trato de la nación más favorecida (NMF): igual trato para todos los 
demás. Se prohíbe la discriminación entre Miembros de la OMC, si se 
concede una ventaja especial a un país (reducción de aranceles), se 
debe hacer lo mismo con los demás Miembros. Es uno de los 
principios más importantes, tanto que, es mencionado en el GATT, en 
el AGCS y en el ADPIC en los artículos 1, 2 y 4, respectivamente. 
 
- Trato nacional: igual trato para nacionales y extranjeros. Las 
mercancías (GATT Art. 3), servicios (AGCS Art. 17) u obras de 
propiedad intelectual (ADPIC Art. 3) importadas y producidas en un 
determinado país deben recibir el mismo trato.  
 
2. Comercio más libre 
Uno de los fines para impulsar el comercio es la reducción de 
obstáculos de acceso a los mercados (arancelarios y no arancelarios). 
En caso de que un Miembro de la OMC introduzca algún cambio debe 
hacerlo gradualmente, mediante una “liberalización progresiva”. 
 
3. Previsibilidad y transparencia 
El sistema multilateral de comercio permite que las normas 
comerciales sean transparentes. Cuando los países acuerdan en abrir 
sus mercados de mercancías y servicios, fortalecen sus compromisos 
arancelarios; las empresas, los inversores y los gobiernos de otros 
países confían en que no se establecerán arbitrariamente obstáculos 
comerciales. 
 
4. Fomento de una competencia leal 
La OMC trata de desalentar las prácticas desleales (subvenciones a la 
exportación y el dumping) en el comercio internacional con la finalidad 
de que sus Miembros sean más competitivos. Las normas tratan de 
establecer medidas para que los gobiernos pueden hacer frente al 
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daño ocasionado por el comercio desleal, mediante derechos 
arancelarios adicionales. 
 
5. Promoción del desarrollo y la reforma económica 
El sistema multilateral de comercio de la OMC se basa en que, un 
comercio más libre fomenta el desarrollo e incentiva el crecimiento 
económico. Por lo mismo, en la Ronda de Uruguay se concedió 
períodos de transición (flexibilidad) a los países en desarrollo para 
que puedan adaptarse a los Acuerdos de la OMC.  
 
Los Acuerdos de la OMC surgen por los resultados de las negociaciones de 
la Ronda de Uruguay (1986-1994). Actualmente están constituidos por: 
mercancías, servicios, propiedad intelectual, solución de diferencias, examen 
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Figura 4. Estructura de los Acuerdos de la OMC 
Acuerdo 
General  
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Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) 
Elaborado por las Autoras  
 
El anexo 1, específicamente el 1A, engloba a todos los acuerdos 
relacionados con mercancías, particularmente y para efectos del Trabajo de 
Titulación, es conveniente mencionar que en este anexo se encuentra el 
Acuerdo sobre Salvaguardias. 
 
1.3.1.1 Acuerdo sobre Salvaguardias  
En el GATT de 1947 y 1994 las “Medidas de urgencia sobre la importación 
de productos determinados” se regían únicamente por el Art. XIX; además, 
su aplicación era muy poco frecuente ya que los gobiernos recurrían a otro 
tipo de medidas denominadas de “zona gris” (limitaciones voluntarias 
bilaterales de las exportaciones, acuerdos de comercialización ordenada y 
medidas similares) con el fin de restringir las importaciones de ciertos 
productos.  
                                                          
7  AGCS: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. 
8 ADPIC: Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio. 
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Durante la Ronda de Uruguay se estableció el Acuerdo sobre Salvaguardias 
(Acuerdo SG), con el fin de contrarrestar la aplicación de medidas de zona 
gris. Dichas medidas no estaban amparadas en el Art. XIX, por lo tanto, no 
estaban sujetas a la normativa multilateral del GATT y su legitimidad en 
dicho marco era dudosa.  
 
De acuerdo con el Art. 2 del (ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS, 1994) 
para que un Miembro de la OMC pueda aplicar medidas de salvaguardia, 
debe cumplir las siguientes condiciones:  
1. Demostrar un aumento considerable de las importaciones de un 
determinado producto. La determinación de este aumento puede 
hacerse en términos absolutos o términos relativos. 
2. Daño grave o amenaza de daño grave a la producción nacional 
debido al incremento de las importaciones. De acuerdo con el Art. 4 
del Acuerdo SG, se define como: 
- Daño grave: deterioro significativo de la situación de una rama de 
producción nacional. Si se determina la existencia de un daño grave, 
la autoridad investigadora evalúa todos los factores relacionados con 
la situación de dicha rama de producción, entre ellos: aumento de las 
importaciones en términos absolutos y relativos, mercado interno, 
ventas, producción, etc. 
- Amenaza de daño grave: inminencia de un daño grave, fundamentado 
en hechos y no simplemente en conjeturas o posibilidades remotas. 
Aunque no exista un daño grave, pero si una amenaza puede 
aplicarse una medida de salvaguardia. 
- Rama de la producción nacional: abarca al conjunto de productores 
nacionales de productos similares o directamente competidores o una 
proporción importante de la producción nacional total de esos 
productos.  
 
Antes de adoptar una medida de salvaguardia es necesario que, las 
autoridades competentes de un Miembro realicen una investigación que 
demuestre la existencia de las condiciones ya mencionadas. Dicha 
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investigación debe realizarse de acuerdo a lo estipulado en el Art. 10 del 
GATT de 19949 y, además, el Miembro deberá publicar su normativa 
nacional respecto a la medida de salvaguardia que aplicará. Los resultados 
obtenidos en la investigación serán públicos con la finalidad de que las 
partes interesadas (importadores, exportadores y demás) puedan exponer 
sus opiniones respecto al tema. 
 
Al iniciar una investigación referente al daño grave o amenaza de daño 
grave y a los motivos del mismo, y se constate la existencia de éstos debido 
al incremento de las importaciones; un país Miembro obedeciendo a las 
normas y condiciones establecidas en el Acuerdo SG, deberá notificar este 
evento al Comité de Salvaguardias de la OMC. También se notificará la 
adopción o prórroga de una medida de salvaguardia, para ello, se presentará 
toda la información pertinente conforme el Art. 1210 del Acuerdo antes 
mencionado. 
 
Cuando un país decida aplicar una medida de salvaguardia y para que ésta 
sea legítima, dicho país tiene la obligación de hacerlo bajo los principios 
rectores del Acuerdo SG, expuestos a continuación: 
                                                          
9 Art. 10 del GATT de 1994: “…Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y 
disposiciones administrativas de aplicación general que cualquier parte contratante 
haya puesto en vigor y que se refieran a la clasificación o a la valoración en aduana 
de productos, a los tipos de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas, o a 
las prescripciones, restricciones o prohibiciones de importación o exportación […], 
serán publicados rápidamente a fin de que los gobiernos y los comerciantes tengan 
conocimiento de ellos. Se publicarán también los acuerdos relacionados con la 
política comercial internacional y que estén en vigor entre el gobierno o un 
organismo gubernamental de una parte contratante y el gobierno o un organismo 
gubernamental de otra parte contratante (Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio GATT, 1994) 
10 Art. 12 del Acuerdo SG: un Miembro que aplique o prorrogue una medida de 
salvaguardia facilitará al Comité de Salvaguardias pruebas del daño grave o la 
amenaza de daño grave causados por el incremento de las importaciones, la 
descripción del producto y el tipo de medida propuesta, la fecha sugerida para 
adoptar dicha medida, su duración y el calendario para su liberalización progresiva. 
En caso de prórroga, se proporcionarán pruebas de que la rama de producción 
inherente a la medida implantada está en proceso de reajuste (ACUERDO SOBRE 
SALVAGUARDIAS, 1994). 
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- Deben ser temporales, conforme el Art. 7 del Acuerdo SG dichas 
medidas pueden aplicarse durante un período de cuatro años; sin 
embargo, un Miembro puede solicitar prórroga de cuatro años cuando 
haya pruebas objetivas de que la rama de producción está en proceso 
de reajuste y, además, se determine que tal medida todavía es 
necesaria para prevenir o subsanar un daño grave.  
- Son generales, se aplican bajo el principio NMF. Es decir, a todos los 
Miembros de la OMC. 
- Son desmanteladas progresivamente mientras están en vigor. 
 
1.3.2 Normativa de la Comunidad Andina (CAN) 
El 26 de mayo de 1969 Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile firmaron el 
Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino), con un objetivo en común; conseguir 
un desarrollo integral mediante la cooperación económica y social. La CAN 
se fundamenta en las relaciones comerciales de sus Miembros mediante la 
libre circulación de mercancías, sin embargo, este organismo cuenta con 
diversas normas comunitarias de defensa comercial, con el fin de subsanar 
la inestabilidad económica de un sector o ramas de producción de sus 
Países Miembros, ocasionados por el incremento (cause o amenace causar 
daño a una rama de producción nacional) de las importaciones o por 
prácticas desleales de comercio (dumping y subvenciones). 
 
El capítulo XI del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de 
Cartagena) de acuerdo a la Decisión 563, establece las siguientes cláusulas 
en las que los países Miembros pueden aplicar salvaguardias (ACUERDO 
DE CARTAGENA, 2003): 
1. Balanza de Pagos (Art. 95) 
2. Programa de Liberación (Art. 96) 
3. Productos Específicos (Art. 97) 
4. Devaluación Monetaria (Art. 98) 
 
El Art. 95 de este acuerdo permite que un Miembro de la CAN adopte 
medidas de salvaguardia con la intención de corregir el déficit de su balanza 
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de pagos global, previa autorización de la Secretaría General. La aplicación 
de medidas de salvaguardia deberá ser de carácter emergente, transitorio y 
no discriminatorio. Si la aplicación de estas medidas se prolongase por más 
de un año, la Comisión General de la CAN11 iniciará inmediatamente las 
negociaciones pertinentes para tratar de eliminar dichas salvaguardias ya 
sea, por iniciativa propia o solicitud de los demás Miembros. 
 
Mientras tanto, el capítulo XV de dicho Acuerdo establece que, Bolivia y 
Ecuador poseen un régimen especial que les permita alcanzar un mejor 
desarrollo económico, mediante su cooperación efectiva e inmediata en los 
beneficios de la industrialización del área y de la liberación del comercio. 
Para conseguir este objetivo (Art. 109), los órganos del Acuerdo formularán y 
adoptarán las medidas necesarias, de conformidad con las reglas del mismo. 
 
La Decisión 389 contiene el Reglamento para la aplicación de la cláusula de 
salvaguardia por balanza de pagos prevista en el Art. 95 del Acuerdo de 
Cartagena. Este Reglamento establece los plazos para revisión, verificación 
y aprobación de solicitudes referentes a salvaguardias por balanza de 
pagos. De acuerdo con el Art. 2 de la (DECISIÓN 389, 1996), un país 
Miembro que adopte una medida de salvaguardia por balanza de pagos 
presentará a la Secretaría General, una solicitud que deberá incluir: 
 
- Un informe sobre la situación y perspectivas de la balanza de pagos. 
- Las medidas adoptadas para restablecer el equilibrio de su balanza 
de pagos. 
- Las razones por las cuales hace extensivas las medidas correctivas al 
comercio intrasubregional.  
                                                          
11 Comisión General de la CAN: órgano encargado del cumplimiento del Acuerdo 
de Cartagena (normas comunitarias), tiene la potestad de emitir Resoluciones en 
temas como: administración de las cláusulas de salvaguardia, medidas correctivas 
por subvenciones y restricciones a las exportaciones, medidas antidumping, etc. Su 
proceder está normado por la Decisión 425, que establece el Reglamento de 
Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina 
(DECISIÓN 425, 1997). 
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- De ser el caso, un informe sobre los préstamos de apoyo a la balanza 
de pagos que hubiere solicitado. 
 
1.3.3 Legislación Nacional  
El Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo de la 
OMC, se realizó el 16 de agosto de 1995 en Ginebra. Sin embargo, el 
Ecuador firmó dicho Protocolo el  27 de septiembre del mismo año (entró en 
vigor el 21 de enero de 1996), comprometiéndose a aplicar las disposiciones 
contenidas en el Acuerdo sobre Salvaguardias. Así pues, este Acuerdo 
constituye un instrumento normativo para los Miembros de la OMC que les 
permite determinar las condiciones para la adopción de una medida de 
salvaguardia. 
 
El 8 de febrero de 2012, el COMEX adoptó la Resolución No. 43, mediante 
la cual se aprobó los requisitos y procedimientos para la aplicación de 
medidas de salvaguardia, basados en el Art. XIX del GATT de 1994 y en el 
Acuerdo sobre Salvaguardia de la OMC, así como lo previsto en el COPCI. 
 
En la Legislación Nacional, el marco normativo de la política de comercio 
exterior se rige por el Libro IV del Código Orgánico de Producción, Comercio 
e Inversiones. El Art. 71 del (COPCI, 2010) determina al Comité de 
Comercio Exterior (COMEX) como organismo encargado de aprobar las 
políticas públicas referentes a política comercial, siendo entre sus 
competencias más importantes; formular y aprobar políticas y estrategias 
(generales y sectoriales) en materia de comercio exterior. Regular, facilitar o 
restringir la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías no 
nacionales ni nacionalizadas, en los casos previstos en el COPCI y en los 
acuerdos internacionales debidamente ratificados por el Ecuador. 
 
El Art. 88 del (COPCI, 2010) señala que, el Estado adoptará mecanismos o 
medidas de defensa comercial apropiadas (medidas antidumping, medidas 
compensatorias y medidas de salvaguardia) con el fin de regular el aumento 
significativo de las importaciones, y que a su vez causen o amenacen causar 
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un daño grave a una rama de la producción nacional. Estas medidas 
comerciales pueden emplearse por varios motivos, sin embargo, para el 
caso de estudio se hace énfasis al literal e) Restringir las importaciones de 
productos para proteger la balanza de pagos. 
 
Para aplicar una medida de defensa comercial, la autoridad competente 
realizará una investigación que demuestre los motivos por lo que se aplicó 
dicha medida.  Al final, se emitirá un informe sustentado en el análisis de 
daño o amenaza de daño a una rama de producción nacional, 
proporcionados por los ministerios sectoriales y demás instituciones 
públicas, de acuerdo al ámbito de sus competencias. De acuerdo con el Art. 
75 del COPCI, la Autoridad Investigadora (Unidad Administrativa constituida 
en el Ministerio de Comercio Exterior) es quien administra los 
procedimientos investigativos de defensa comercial en materia de comercio 
exterior. 
 
El (REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL LIBRO IV DEL COPCI, 2011) en 
el Título III, Sección II sobre Medidas de salvaguardia: Investigación y 
condiciones de aplicación, señala lo siguiente en relación a medidas de 
salvaguardia: 
- Previo a su aplicación, se solicitará autorización a organismos 
nacionales e internacionales competentes. 
- Podrán ser provisionales o definitivas respecto a un producto o grupo 
de productos independientemente de la fuente de donde procedan. 
- Se aplicarán en la cuantía y durante el período que sea necesario, 
para subsanar el daño grave o prevenir la amenaza de daño y permitir 
el reajuste de la economía. 
- Su duración (medidas de salvaguardia definitivas) no excederá de 
cuatro años, a menos que éstas sean prorrogadas por cuatro años 
más. 
- Su aplicación es en base a un derecho arancelario ad-valórem o 
específico, o una combinación de ambos. 
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El Ministerio de Comercio Exterior, como órgano rector de la política de 
comercio es el responsable de proceder con las notificaciones y demás 
procedimientos frente a las organizaciones bilaterales, subregionales, 
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CAPÍTULO II 
 
ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE 
SALVAGUARDIA BAJO LA FIGURA DE SOBRETASA 
ARANCELARIA POR BALANZA DE PAGOS EN EL ECUADOR 
 
 Antecedentes que ocasionaron la aplicación de medidas de 2.1
salvaguardia en el Ecuador, en marzo del 2015 
 
2.1.1 Diagnóstico de la situación económica del Ecuador 
Durante el segundo semestre del año 2008, el rumbo de la economía 
mundial estuvo marcado por una serie de sucesos. La crisis inmobiliaria 
(hipotecas subprime), financiera y económica de Estados Unidos se propagó 
hacia otros mercados disminuyendo las perspectivas de crecimiento en las 
economías avanzadas. Sin embargo, el desarrollo económico de mercados 
emergentes (China, India y Brasil) continúo en crecimiento, aunque las 
presiones inflacionarias se intensificaron a nivel mundial, debido al 
incremento de los precios de las materias primas, principalmente de los 
alimentos y combustibles. De acuerdo con el FMI, la desaceleración de las 
economías avanzadas influyó en el Producto Mundial Bruto (PMB), el cual 
disminuyó del 3.8% en 2007 al 1.6% en 2008 y en menos 2.3% en 2009 
(FMI, 2008).  
 
Por su parte, el comercio mundial sufrió una de las mayores contracciones 
en más de 70 años a causa de la recesión mundial. De acuerdo con la OMC, 
el comercio mundial de mercancías en volumen bajó del 6.4% en 2007 al 
2.1% el 2008, pero en 2009 tuvo una contracción del menos 12.2%. Desde 
ese entonces, el comercio mundial se ha recuperado lentamente, tanto que, 
en 2014 y 2015 hubo un crecimiento del 2.5% y 2.8%, respectivamente 
(OMC, 2010). En 2016, el volumen del comercio mundial de mercancías, 
registró la tasa de crecimiento más baja desde la crisis financiera de 2008, 
ésta alcanzó tan solo el 1.3%.  
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Los factores que produjeron esta disminución fueron la desaceleración del 
crecimiento del PIB en las economías emergentes, la recuperación desigual 
de los países desarrollados; y el descenso de los precios mundiales de 
productos básicos y materias primas agrícolas afectaron a los ingresos de 
exportación. 
 
Mientras tanto, en el contexto económico del Ecuador, dos factores externos 
influyeron directamente en el comportamiento del PIB durante los últimos 8 
años. La apreciación del dólar estadounidense (19% entre junio 2014 y 
diciembre 2015) frente a otras monedas, encareció las exportaciones del 
Ecuador, y el desplome de los precios internacionales del petróleo (entre el 
15 de julio y el 31 de diciembre de 2014 cayeron en un 47%); disminuyeron 
los ingresos por exportaciones (OMC, 2016). Haciendo un paréntesis, es 
importante señalar que el Ecuador es altamente susceptible a shocks 
endógenos y, sobre todo a shocks exógenos (crisis internacionales, precios 
del petróleo, apreciación del dólar, etc.), por lo que el comportamiento de su 
PIB es sumamente inestable.   
 
Frente a este escenario, en el año 2009 el PIB creció en tan sólo el 0.57% 
frente al crecimiento del 6.36% en 2008. Los factores principales que 
provocaron está contracción fueron la baja de los precios del petróleo, una 
fuerte disminución de las exportaciones y las remesas familiares. En los dos 
años siguientes, las estadísticas demuestran un crecimiento de la economía 
ecuatoriana, sin embargo, en los años posteriores la economía ecuatoriana 
cayó recurrentemente. En el año 2016 el PIB se ubicó en menos del 1.58%. 
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Figura 5. Evolución del Producto Interno Bruto. Período 2008-2016
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado por las Autoras 
 
De acuerdo a las estadísticas del BCE, entre 2008 y 2009 las exportaciones 
del Ecuador cayeron en $4.955,27 millones (26.33%) fundamentalmente por 
una fuerte disminución (40.54%) de las exportaciones petroleras. Mientras 
tanto, el importe de las remesas familiares en 2009, sumó $2.735,53 
millones valor que significó una disminución absoluta de $347,09 millones y 
relativa de 11.26% con respecto al valor registrado en 2008 ($3.082,62 
millones). En 2009, el incremento del PIB fue el más bajo (0.57%) de la 
década a causa de economía y comercio mundial. Para suplir los efectos de 
la crisis, en enero del 2009 el Gobierno de Rafael Correa adoptó las 
denominadas “Salvaguardias por Balanza de Pagos” a 627 subpartidas 
arancelarias mediante la Resolución No. 466 y con vigencia de un año. 
 
A partir del 2010, la economía ecuatoriana comenzó a recuperarse y creció 
en un 3.53% debido especialmente al repunte de los precios del petróleo (en 
2010 el precio promedio del barril de crudo WTI fue de $79,40 con respecto 
a $61,70 en 2009). Sin duda, el 2011 fue un año sobresaliente en cuanto a 
crecimiento económico, el PIB fue del 7.87%.  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MILLONES USD $ $54.250.4 $54.557.7 $56.481.0 $60.925.0 $64.362.4 $67.546.1 $70.105.3 $70.174.6 $69.068.4
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En los cuatro años posteriores, se evidenció tasas de crecimiento positivas, 
pero con tendencia a la baja del 5.64%, 4.96%, 3.79% y 0.1%. Mientras 
tanto, en 2016 la economía ecuatoriana por primera vez desde la crisis 
financiera de 1999 mostró un decrecimiento del 1.58%.  
 
2.1.2 Evolución de la Balanza de Pagos 
Durante el período 2008-2016, el Ecuador enfrentó dos crisis económicas a 
causa de factores exógenos mencionados con anterioridad. Estas crisis 
influyeron considerablemente en el saldo de las cuentas de la balanza de 
pagos, principalmente en el saldo de la cuenta corriente. El Anexo 1. 
Evolución de la Balanza de Pagos del Ecuador. Período 2008-2016, muestra 
detalladamente la evolución de las cuentas de la balanza de pagos con la 
finalidad de distinguir cuál de ellas causó un mayor desequilibrio. 
 
En 2009 y 2014, la balanza de pagos presentó déficits de $244,24 millones y 
$224,60 millones respectivamente. Mientras tanto, en 2011, 2012 y 2015 se 
evidenció saldos positivos. (Ver figura 6) 
 
Figura 6. Balanza de Pagos Global. Período 2008-2016
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado por las Autoras 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cuenta Corriente $1.769,16 $312,57 -$1.582,79 -$397,85 -$165,32 -$923,37 -$523,39 -$2.108,34 $1.437,62
Cuenta de Capital y
Financiera
-$1.589,35 -$68,34 $1.688,01 $176,71 $67,91 $1.068,65 $747,99 $2.073,13 -$1.336,80
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La caída de los precios internacionales del petróleo y la apreciación del dólar 
estadounidense fueron los factores principales que ocasionaron estos 
desequilibrios. El Ecuador al depender de una moneda extranjera, no la 
puede devaluar, por lo que, las exportaciones ecuatorianas pierden 
competitividad frente a los demás países que pueden devaluar sus 
monedas, ente ellos, Colombia y Perú.  
 
Precios del petróleo 
En 2009 los precios internacionales del barril de petróleo tuvieron una fuerte 
contracción debido a la demanda de crudo por parte de la China. Sin 
embargo, en 2015 la caída de precios fue mucho mayor; la técnica de 
fracturación hidráulica o también conocida como el fracking le permitió a 
Estados Unidos en 2014 convertirse en el mayor productor mundial de 
petróleo, superando a Arabia Saudita y Rusia en la clasificación de países 
que extraen más hidrocarburos (conjunto de crudo y gas). Este método 
permitió satisfacer el 90% de las necesidades energéticas norteamericanas, 
por ende, Estados Unidos dejó de ser el principal consumidor mundial de 
crudo. Por otra parte, el pronóstico pesimista de la economía china 
disminuyó la demanda de petróleo. 
 
El Ecuador al depender directamente de las exportaciones de petróleo, se 
vio afectado considerablemente. Desde el mes de noviembre de 2014 los 
precios internacionales de petróleo comenzaron a desplomarse, el crudo 
Oriente y crudo Napo al ser de menor calidad en comparación en el crudo 
West Texas Intermediate (WTI) fueron cotizados a un menor precio. La tabla 
1 muestra la evolución anual de los precios del crudo ecuatoriano, WTI y 
Brent. Los períodos que reflejan una caída considerable en los precios del 
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Tabla 1. Evolución anual de los precios de crudo EP Petroecuador, West 
Texas Intermediate (WTI) y Brent 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado por las Autoras 
 
En el 2009 el valor promedio por barril de crudo WTI que sirve de referencia 
para el crudo ecuatoriano se ubicó en $61,70 en relación con el año anterior 
($99,70). Mientras que, en el 2015 éste fue de $48,74 como promedio anual, 
lo que representó un 48% menos en comparación con el año 2014 ($93,17).  
 
La tabla 2 muestra la evolución de las exportaciones de petróleo crudo (sin 
derivados) durante el período 2008-2016. Evidentemente, en 2009 y 2015 
los ingresos petroleros cayeron considerablemente con respecto al año 
anterior; las exportaciones de crudo fueron de $6.284.131,08 y 
$6.355.235,20 respectivamente. Estas cifras significaron un 41% y 51% 















2008 $85,40 $80,80 $99,70 $96,80
2009 $52,10 $49,90 $61,70 $61,50
2010 $72,30 $69,30 $79,40 $79,50
2011 $99,25 $95,16 $95,03 $111,33
2012 $99,71 $95,72 $94,15 $111,63
2013 $97,37 $92,98 $97,87 $108,69
2014 $86,62 $82,15 $93,17 $99,00
2015 $43,50 $39,00 $48,74 $52,44
2016 $36,98 $31,51 $43,21 $43,69
2017 $43,71 $43,52 $50,80 $54,12
Evolución de los precios crudo EP 
Petroecuador, WTI y Brent. Período 2008-2016
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Tabla 2. Evolución de las exportaciones de petróleo crudo. Período 2008-
2016 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado por las Autoras 
 
La figura 7 muestra gráficamente la caída de los precios del petróleo 
ecuatoriano. En 2016 los precios del petróleo continuaron a la baja, 
disminuyeron un 17% con relación al año 2015 lo que significó un 20% 
menos en ingresos por exportaciones de crudo.   
 
Figura 7. Evolución anual de los precios del petróleo ecuatoriano. Período 
2008-2016 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado por las Autoras 
 
Las exportaciones petroleras al ser la principal fuente de ingresos para el 
país, contribuyen significativamente a la economía ecuatoriana. Sin 







Miles de USD 
FOB
2008 127395 $82,95 $10.567.947,40
2009 119558 $52,56 $6.284.131,08
2010 124456 $71,93 $8.951.940,97
2011 121732 $96,93 $11.799.973,06
2012 129516 $98,14 $12.711.228,70
2013 140245 $95,63 $13.411.758,61
2014 154660 $84,16 $13.016.019,77
2015 151765 $41,88 $6.355.235,20















2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolución anual de los precios del petróleo 
ecuatoriano. Período 2008-2016 
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términos monetarios afectando de esta manera la disponibilidad de recursos 
para el Estado y, por lo tanto, su estructura financiera.  
 
Por tal motivo, en el 2015 el Gobierno realizó un ajuste (disminución) de 
$2.220 millones al Presupuesto General del Estado que inicialmente fue de 
$36.317,12 millones. Para la elaboración de la Proforma Presupuestaria se 
consideró un precio anual del barril de petróleo de $79,70 no obstante el 
promedio anual fue de $41,88. Frente a esta problemática, en marzo de 
2015 el Gobierno de Rafael Correa adoptó una medida de salvaguardia por 
balanza de pagos. 
 
Apreciación del dólar 
Otro de los factores externos que golpeó la economía ecuatoriana en 2015 
fue la apreciación12 del dólar estadounidense. Desde mediados del año 
2014, la economía estadounidense comenzó a recuperarse tras la crisis 
financiera de 2008, lo que generó una revaluación de la moneda 
estadounidense en el mercado internacional. 
 
El fortalecimiento del dólar provocó que otros países, principalmente los de 
América Latina devalúen sus monedas para fortalecer sus economías. El 
Ecuador al depender de la divisa norteamericana sintió los efectos adversos 
de esta revaluación; sus exportaciones no petroleras se encarecieron y 
perdieron competitividad en el exterior.  
 
Mientras tanto, los productos de países con monedas devaluadas, 
principalmente de Colombia y Perú, ingresaron más baratos al Ecuador lo 
que generó una disminución en la adquisición de productos nacionales. 
Tanto así que, en 2015 miles de ecuatorianos cruzaron la frontera para 
realizar sus compras en el país vecino, Colombia. 
                                                          
12 Apreciación: según (Samuelson, 2010, pág. 581) la apreciación es un alza en el 
valor de una moneda. La apreciación de una moneda se da por el incremento en la 
demanda de la misma.  
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En la tabla 3 se aprecia la cotización del dólar estadounidense frente a las 
monedas de los principales países que tienen relación comercial con el 
Ecuador. Colombia, Argentina y Brasil registraron una devaluación del 33%, 
52% y 50% de sus monedas frente al dólar. Por ejemplo, en el 2014 si 
Colombia pretendía comprar un producto ecuatoriano valorado en un dólar 
necesitaba 2.388,92 pesos. Sin embargo, en 2015 para comprar ese mismo 
producto necesitaba 3.169,57 pesos.  
 
Tabla 3. Cotización del dólar estadounidense frente a las monedas de los 
principales países que tienen relación comercial con el Ecuador. Por 
unidades de cada moneda al final del período. 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado por las Autoras 
 
Aunque la apreciación del dólar abarata las importaciones, el efecto en la 
economía del país es un déficit o superávit en la balanza de pagos que está 
fuertemente determinado por la evolución de la balanza comercial. Para 
contrarrestar este desequilibrio, en 2015 el Gobierno aplicó “Salvaguardias 
por Balanza de Pagos” a 2.961 subpartidas arancelarias con el objetivo de 
influir directamente en la cuenta corriente de bienes (exportaciones- 
importaciones). 
2012 2013 2014 2015 2016
Cotización 13,05 14,73 17,34 20,66
Variación 0% 13% 18% 19%
Cotización 6,29 6,29 6,29 9,99
Variación 47% 0% 0% 59%
Cotización 1.925,30 2.388,92 3.169,57 2.996,70
Variación 9% 24% 33% -5%
Cotización 2,55 2,99 3,41 3,35
Variación -5% 17% 14% -2%
Cotización 6,52 8,55 12,97 15,7
Variación 33% 31% 52% 21%
Cotización 2,36 2,66 3,99 3,25
Variación 16% 13% 50% -19%
Cotización 0,72 0,82 0,92 0,95
Variación -5% 14% 12% 3%
Cotización 105,03 119,35 120,6 116,34
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2.1.2.1 Evolución de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos 
En párrafos anteriores se mencionó que la balanza de pagos se divide en 
cuenta corriente y cuenta de capital y financiera. Por la importancia del tema, 
es necesario analizar la evolución de la cuenta corriente principalmente 
aquella que registra las exportaciones e importaciones (balanza comercial) y, 
por la cual el Gobierno adoptó medidas de salvaguardia para subsanar los 
desequilibrios en la balanza de pagos. 
 
Cuenta Corriente 
La cuenta corriente registra todas las transacciones correspondientes a 
bienes, servicios, renta y transferencias corrientes. A causa de la caída de 
los precios del petróleo y la apreciación del dólar, la cuenta corriente 
presentó saldos negativos muy significativos desde el año 2010; los déficits 
en la balanza comercial (cuenta corriente de bienes) fueron la razón 
principal. (Ver figura 8)  
 
Figura 8. Evolución de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. Período 
2008-2016 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado por las Autoras 
 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bienes $1.548,66 $143,58 -$1.503,98 -$302,61 $49,95 -$528,55 -$63,49 -$1.649,79 $1.567,32
Servicios -$1.571,40 -$1.281,79 -$1.522,45 -$1.562,70 -$1.394,34 -$1.419,57 -$1.170,68 -$805,25 -$1.054,49
Renta -$1.429,08 -$1.270,86 -$1.037,36 -$1.254,97 -$1.301,11 -$1.374,09 -$1.553,32 -$1.731,10 -$1.855,54
Transferencias
corrientes





















Evolución de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos                     
Período 2008-2016 
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La cuenta corriente abarca a las subcuentas de bienes, servicios, renta y 
transferencias corrientes. Desde el año 2010 la balanza comercial de bienes 
arrojó saldos negativos a excepción de los años 2012 y 2016, esto como 
resultado que las importaciones superaron a las exportaciones. Un aspecto 
importante a considerar, es que en 2016 la balanza comercial tuvo un 
superávit de $1.567,32 millones como resultado de la aplicación de medidas 
de salvaguardia desde el año 2015. Los déficits de la cuenta corriente no 
solo se deben a los déficits de la balanza comercial de bienes sino también a 
los de la balanza de servicios y renta a pesar de que la balanza de 
transferencias corrientes haya presentado saldos positivos.  
 
La balanza de servicios presenta desequilibrios constantemente puesto que 
los ingresos por servicios prestados (transporte y otros servicios) al 
extranjero son menores que los percibidos desde otros países. Sin embargo, 
los servicios prestados por viajes (turismo y negocios) superan a los 
servicios recibidos. En 2013, 2014, 2015 y 2016 el déficit en transporte fue 
de $1.273,12 millones, $1.306,88 millones, $1.065,84 millones y $828,35 
millones respectivamente (BCE, 2017).  
 
Una de las razones fundamentales, es que el Ecuador compra más servicios 
de transporte al extranjero de lo que vende pues la mayoría de aviones de 
carga pertenecen a aerolíneas extranjeras.  
 
En cuanto al rubro de otros servicios (incluye servicios de comunicaciones, 
de seguros, de construcción, financieros, de informática y de información; 
otros servicios empresariales, personales, culturales y recreativos; y, 
servicios del gobierno) los déficits fueron de $770,16 millones, $711,38 
millones, $652,19 millones y $1.008,58 millones en 2013, 2014, 2015 y 2016. 
 
La subcuenta de renta registra los ingresos y egresos por inversión (directa, 
de cartera, etc.), y las transacciones relacionadas con la remuneración de 
empleados entre el país y el resto del mundo. Un aspecto muy particular de 
esta subcuenta es que generalmente presenta déficits que tienden a crecer 
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dado que, los rubros por concepto de renta pagada son superiores a los 
rubros de renta recibida. Durante el período 2008-2016 los rubros por renta 
pagada fueron de $1.762,59 millones, $1.469,92 millones, $1.115,08 
millones, $1.339,43 millones, $1.406,04 millones, $1.486,72 millones, 
$1.674,04 millones, $1.871,43 millones y $2.016,90 millones, 
respectivamente lo que significó que del país salió $1.571,35 millones en 
promedio. Por otra parte, el Ecuador al no contar con empresas 
especializadas en “megaproyectos” depende enormemente de empresas 
extranjeras expertas en el tema por lo que, los réditos por inversión 
extranjera no compensan la inversión que el Ecuador percibe del resto del 
mundo, esto como resultado de que los inversionistas poco confían en los 
rendimientos que ofrece la economía ecuatoriana. Durante el período ya 
mencionado, nuestro país percibió $33,51 millones, $199,07 millones, 
$77,02 millones, $84,46 millones, $104,93 millones, $112,63 millones, 
$120,71 millones, $140,73 millones y $161,63 millones respectivamente. Si 
se promedia estos valores, el rubro por renta recibida apenas fue de $148,30 
millones (BCE, 2017). 
 
Por otro lado, la subcuenta de transferencias corrientes fue la única que 
presentó saldos positivos fundamentalmente por el rubro de remesas 
familiares que percibió el Ecuador; rubro que constituye una fuente 
considerable de ingreso de divisas. Así, por ejemplo, en 2014 y 2015 las 
remesas recibidas fueron de $2.377,82 y $2.601,96 millones, 
respectivamente lo cual significó una disminución de $83,92 millones (-
3.41%). La razón principal de esta disminución fue que las remesas desde 
España e Italia descendieron en un 18.34% y 11.03% ya que el euro sufrió 
una devaluación frente al dólar, lo que significó el ingreso de menos dólares 
al país. Sin embargo, en el año 2016 las remesas recibidas se 
incrementaron en un 9.43% ($2.601,93 millones) con respecto al año 
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Tabla 4. Evolución de la subcuenta de transferencias corrientes. Período 
2008-2016 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado por las Autoras 
 
Con lo ya expuesto, se puede apreciar que la balanza de renta, servicios y 
fundamentalmente la balanza comercial de bienes presentaron déficits 
constantemente. Por tal motivo, en 2015 el Gobierno decidió intervenir 
directamente en la balanza comercial mediante la adopción de salvaguardias 
arancelarias como alternativa para reducir las importaciones, por eso, es 
importante analizar la evolución de balanza comercial de bienes.  
 
2.1.3 Evolución de la Balanza Comercial de Bienes 
Dado los desequilibrios de la balanza comercial de bienes, el 11 de marzo 
del 2015 entró en vigencia la Resolución No. 011-2015 del COMEX. En base 
a dicha Resolución, el Gobierno aplicó medidas de salvaguardia bajo la 
figura de sobretasa arancelaria con la finalidad de proteger la economía del 
país mediante la reducción de importaciones; aspecto que amerita un 
análisis detallado de la evolución de la balanza comercial de bienes. 
 
Antes de exponer la evolución de la balanza comercial de bienes es 
importante señalar que la información relacionada con las exportaciones e 
importaciones detallada en la balanza de pagos global discrepa de lo que se 
va a presentar en la balanza comercial de bienes, dado que, en la balanza 
Período 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Transferencias corrientes $3.220,97 $2.721,64 $2.480,99 $2.722,43 $2.480,18 $2.398,84 $2.264,11 $2.077,80 $2.780,32
Transferencias corrientes 
recibidas
$3.382,73 $3.033,14 $2.927,69 $2.984,77 $2.756,57 $2.702,55 $2.726,98 $2.643,65 $3.461,24
  Gobierno general $228,54 $193,12 $233,12 $225,28 $207,04 $177,33 $189,15 $187,92 $225,55
  Otros sectores $3.154,19 $2.840,02 $2.694,58 $2.759,50 $2.549,53 $2.525,21 $2.537,83 $2.455,73 $3.235,70
    Remesas de trabajadores $3.082,62 $2.735,53 $2.591,48 $2.672,43 $2.466,89 $2.449,51 $2.461,74 $2.377,82 $2.601,96
   Otras transferencias corrientes $71,58 $104,49 $103,09 $87,07 $82,64 $75,70 $76,09 $77,91 $633,73
% Variación Remesas de 
trabajadores
-7,58% -11,26% -5,27% 3,12% -7,69% -0,70% 0,50% -3,41% 9,43%
Transferencias corrientes 
enviadas
-$161,76 -$311,51 -$446,70 -$262,34 -$276,39 -$303,70 -$462,87 -$565,85 -$680,92
  Gobierno general -$10,13 -$8,45 -$36,38 -$3,71 -$4,20 -$10,76 -$47,05 -$46,75 -$175,47
  Otros sectores -$151,63 -$303,05 -$410,32 -$258,63 -$272,19 -$292,94 -$415,83 -$519,10 -$505,45
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de pagos global, el BCE también incluye los rubros por concepto de: ajustes 
por comercio no registrado, bienes para transformación y bienes adquiridos 
en puerto por medios de transporte. (Ver Anexo 2. Evolución de la Balanza 
Comercial de Bienes. Período 2008-2016)  
 
La crisis económica mundial del año 2008 influyó significativamente en los 
saldos de la balanza comercial. La tabla 5 muestra que, en el año 2008 la 
balanza comercial presentó un superávit de $1.266,40 millones. Sin 
embargo, durante el período 2009-2015 dicha balanza presentó un déficit 
promedio anual de $1.000,84 millones fundamentalmente por el incremento 
de las importaciones no petroleras. 
 
Tabla 5. Balanza Comercial de Bienes. Período 2008-2016 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado por las Autoras 
 
El 2010 y 2015 fueron años muy críticos para la balanza comercial, ésta 
registró déficits de $1.788,79 millones y $2.116,19 millones, 
respectivamente. Si bien, en el año 2010 las exportaciones crecieron en un 
26.16% pasando de $13.863,06 millones en 2009 a $17.489,93 millones, no 
obstante, las importaciones registraron un incremento superior con respecto 
a las exportaciones, siendo éste del 37.01%. Mientras tanto la caída del año 
2015, se dio por una disminución del precio promedio del barril de petróleo 











2008 $18.818,33 $17.551,93 $1.266,40
2009 $13.863,06 -26,33% $14.071,46 -19,83% -$208,40
2010 $17.489,93 26,16% $19.278,71 37,01% -$1.788,78
2011 $22.322,35 27,63% $23.088,12 19,76% -$765,77
2012 $23.764,76 6,46% $24.181,57 4,74% -$416,81
2013 $24.750,93 4,15% $25.763,81 6,54% -$1.012,88
2014 $25.724,43 3,93% $26.421,48 2,55% -$697,05
2015 $18.330,61 -28,74% $20.446,80 -22,61% -$2.116,19
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Más tarde, en el año 2016 la aplicación de la medida de salvaguardia desde 
marzo del año 2015 surtió efecto. Después de siete años, la balanza 
comercial registró un superávit de $ 1.252,51 millones de dólares. La figura 9 
muestra gráficamente la evolución de la balanza comercial de bienes. 
 
Figura 9. Balanza Comercial de Bienes. Período 2008-2016 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado por las Autoras 
 
Por otro lado, también es importante analizar la evolución de la balanza 
comercial petrolera y no petrolera. Durante el período 2008-2016 la primera 
registró un superávit promedio anual de $6.171,80 millones en valor FOB, 
mientras que la segunda registró un déficit promedio anual de $6.670,35 



















































Balanza Comercial de Bienes. Período 2008-2016 
Exportaciones Importaciones Total
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Tabla 6. Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera. Período 2008-2016 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado por las Autoras 
 
La balanza comercial petrolera siempre presentó rubros positivos, aunque en 
los años 2009 y 2015 éstos disminuyeron en un 44.68% y 60.48% por la 
caída de los precios del petróleo. 
 
Mientras tanto, la balanza comercial no petrolera siempre registró saldos 
negativos puesto que las importaciones superaron a las exportaciones. El 
déficit más alto registrado en el año 2013 fue de $9.193,09 millones; sin 
embargo, en los años siguientes éste disminuyó en un 17.81%, 36.12% y 
64.44%, respectivamente. En 2015 y 2016 se dieron disminuciones muy 
significativas fundamentalmente por las medidas de salvaguardia que se 
impusieron a las importaciones, no obstante, el aumento de las 
exportaciones de cacao, camarón y sombreros de paja toquilla también 
















































2008 $11.720,59 $3.357,83 $ 8.362,76 $7.097,74 $14.194,10 -$7.096,36
2009 $6.964,64 $2.338,31 $ 4.626,33 -44,68% $6.898,42 $11.733,15 -$4.834,73 -31,87%
2010 $9.673,23 $4.042,82 $ 5.630,40 21,70% $7.816,70 $15.235,89 -$7.419,19 53,46%
2011 $12.944,87 $5.086,54 $ 7.858,33 39,57% $9.377,49 $18.001,58 -$8.624,09 16,24%
2012 $13.791,96 $5.441,27 $ 8.350,68 6,27% $9.972,80 $18.740,30 -$8.767,49 1,66%
2013 $14.107,40 $5.927,19 $ 8.180,21 -2,04% $10.643,53 $19.836,63 -$9.193,09 4,85%
2014 $13.275,85 $6.417,32 $ 6.858,53 -16,16% $12.448,58 $20.004,16 -$7.555,58 -17,81%
2015 $6.660,32 $3.950,10 $ 2.710,21 -60,48% $11.670,29 $16.496,69 -$4.826,40 -36,12%
2016 $5.459,17 $2.490,43 $ 2.968,74 9,54% $11.338,50 $13.054,73 -$1.716,23 -64,44%
Total $94.598,02 $39.051,82 $55.546,20 $87.264,04 $147.297,22 -$60.033,17
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Figura 10. Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera. Período 2008-2016 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado por las Autoras 
 
Para efectos del presente Trabajo de Titulación, es importante revisar la 
subcuenta de las importaciones y cómo influyeron las salvaguardias 
arancelarias en su comportamiento. Además, esto facilitará el análisis que se 
realizará en el capítulo cuatro respecto al impacto de las salvaguardias en 




La figura 11 permite apreciar que, durante el período de análisis las 
importaciones no petroleras superaron a las petroleras. Éstas últimas 
contienen únicamente al rubro por combustibles y lubricantes, mientras que 
las importaciones no petroleras están categorizadas en base a la 
Clasificación Económica de los Productos por Uso o Destino Económico 






2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Balanza Comercial Petrolera $8.362,76 $4.626,33 $5.630,40 $7.858,33 $8.350,68 $8.180,21 $6.858,53 $2.710,21 $2.968,74

























Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera 
Período 2008-2016 
Balanza Comercial Petrolera Balanza Comercial no Petrolera
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Figura 11. Evolución de las Importaciones Petroleras y No Petroleras en 
valor USD FOB. Período 2008-2016 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado por las Autoras 
 
La tabla 7 muestra que, en el año 2009 las importaciones petroleras 
disminuyeron en un 30.36% con respecto al año anterior ($3.357,83 
millones). Igual situación se registró con las importaciones no petroleras, 
éstas se redujeron en un 17.34%. No obstante, durante el período 2010-
2014 los rubros por importaciones petroleras y no petroleras fueron 
crecientes. El año 2010 registró el mayor incremento del período en términos 
porcentuales (72.90% petroleras y 29.85% no petroleras). Este crecimiento 
se dio fundamentalmente porque en enero del 2010, se eliminó la medida de 
salvaguardia por balanza de pagos que se venía aplicando a 627 






























2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolución de las Importaciones Petroleras y No Petroleras en 
valor USD FOB. Período 2008-2016 
Petroleras No Petroleras
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Tabla 7. Importaciones en valor USD FOB. Período 2008-2016 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado por las Autoras 
 
En la tabla 8 se muestra que las importaciones de materias primas fueron 
superiores a las importaciones de bienes de capital y bienes de consumo 
durante el período 2008-2016. En el año 2009, el rubro por materias primas 
se contrajo en un 19.68% con respecto al año anterior ($3.852,04 millones). 
No obstante, durante el período 2010-2014 su tendencia fue creciente, en un 
33.05%, 18.68%, 2.13%, 3.93% y 0.05%, pero en el año 2015 y 2016 se 
redujeron en un 18.68% y 20.13%. En el caso de las importaciones de 
bienes de capital y consumo, tuvieron la misma tendencia de crecimiento 
hasta el año 2013 y 2014, sin embargo, en el 2015 y 2016, los bienes de 
capital decrecieron en un 20.08% y 26.23%, respectivamente. Por otra parte, 
los bienes de consumo se contrajeron en un 18.68% y 20.13%. La reducción 
de los últimos se explica por las medidas de salvaguardia aplicadas desde el 














































2008 $3.357,83 $14.194,10 $17.551,93
2009 $2.338,31 -30,36% $11.733,15 -17,34% $14.071,15 -19,83%
2010 $4.042,82 72,90% $15.235,89 29,85% $19.279,44 37,01%
2011 $5.086,54 25,82% $18.001,58 18,15% $23.088,38 19,76%
2012 $5.441,27 6,97% $18.740,30 4,10% $24.181,64 4,74%
2013 $5.927,19 8,93% $19.836,63 5,85% $25.763,90 6,54%
2014 $6.417,32 8,27% $20.004,16 0,84% $26.421,57 2,55%
2015 $3.950,10 -38,45% $16.496,69 -17,53% $20.446,41 -22,61%
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Tabla 8. Evolución de las Importaciones No Petroleras de acuerdo con la 
Clasificación por Uso o Destino Económico (CUODE) en millones USD FOB. 
Período 2008-2016 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado por las Autoras 
 
La figura 12 muestra que las importaciones de materias primas fueron 
superiores a las importaciones de bienes de capital, bienes de consumo y 
diversos durante el período de análisis. 
 
Figura 12. Evolución de las Importaciones No Petroleras de acuerdo con la 
Clasificación por Uso o Destino Económico (CUODE) en millones USD FOB. 
Período 2008-2016 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 







































































2008 $5.827,57 $4.501,47 $3.852,04 $13,02
2009 $4.669,81 -19,87% $3.926,59 -12,77% $3.094,04 -19,68% $42,71 228,15%
2010 $5.914,77 26,66% $5.129,09 30,62% $4.116,47 33,05% $75,56 76,90%
2011 $7.231,02 22,25% $5.844,62 13,95% $4.885,23 18,68% $40,71 -46,12%
2012 $7.290,88 0,83% $6.418,10 9,81% $4.989,11 2,13% $42,21 3,67%
2013 $7.823,45 7,30% $6.766,79 5,43% $5.185,34 3,93% $61,05 44,65%
2014 $8.075,97 3,23% $6.684,60 -1,21% $5.187,96 0,05% $55,63 -8,89%
2015 $6.878,00 -14,83% $5.342,42 -20,08% $4.218,74 -18,68% $57,54 3,44%
2016 $5.687,70 -17,31% $3.941,21 -26,23% $3.369,63 -20,13% $56,19 -2,34%



























Evolución de las Importaciones No Petroleras en millones USD FOB 
Período 2008-2016 
Materias primas Bienes de Capital
Bienes de consumo Diversos
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Durante el período 2008-2016, los rubros por materias primas y bienes de 
capital registraron los mayores porcentajes de participación en el importe 
total de las importaciones, éstos fueron del 32.19% y 26.12% en promedio. 
Mientras tanto, las importaciones de bienes de consumo, combustibles y 
lubricantes y diversos presentaron los menores porcentajes de participación 
(21.02%, 20.43% y 0.35% en promedio). (Ver tabla 9) 
 
Tabla 9. Evolución de las Importaciones Petroleras y No Petroleras en 
porcentajes de participación anual. Período 2008-2016 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado por las Autoras 
 
En párrafos anteriores se expuso que durante el período 2009-2015, las 
importaciones (petroleras y no petroleras) registraron rubros superiores a las 
exportaciones ocasionando una balanza comercial deficitaria. En el año 
2015 la balanza comercial registró el mayor déficit del período. Si bien, las 
importaciones se redujeron en un 22.61% como resultado de las medidas de 
salvaguardia aplicadas por el Gobierno de Rafael Correa desde el 11 de 
marzo del 2015, no obstante, por la caída internacional de los precios del 
petróleo; el rubro por exportaciones registró una contracción del 28.74%. 
 
El 2015 fue un año crítico para la economía ecuatoriana, el déficit de la 
balanza comercial fue una demostración clara de la crisis económica que 












































































































































2008 $3.357,83 19,13% $5.827,57 33,20% $4.501,47 25,65% $3.852,04 21,95% $13,02 0,07% $17.551,93
2009 $2.338,31 16,62% $4.669,81 33,19% $3.926,59 27,90% $3.094,04 21,99% $42,71 0,30% $14.071,46
2010 $4.042,82 20,97% $5.914,77 30,68% $5.129,09 26,60% $4.116,47 21,35% $75,56 0,39% $19.278,71
2011 $5.086,54 22,03% $7.231,02 31,32% $5.844,62 25,31% $4.885,23 21,16% $40,71 0,18% $23.088,12
2012 $5.441,27 22,50% $7.290,88 30,15% $6.418,10 26,54% $4.989,11 20,63% $42,21 0,17% $24.181,57
2013 $5.927,19 23,01% $7.823,45 30,37% $6.766,79 26,26% $5.185,34 20,13% $61,05 0,24% $25.763,81
2014 $6.417,32 24,29% $8.075,97 30,57% $6.684,60 25,30% $5.187,96 19,64% $55,63 0,21% $26.421,48
2015 $3.950,10 19,32% $6.878,00 33,64% $5.342,42 26,13% $4.218,74 20,63% $57,54 0,28% $20.446,80
2016 $2.490,43 16,02% $5.687,70 36,59% $3.941,21 25,35% $3.369,63 21,68% $56,19 0,36% $15.545,16
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precios internacionales del petróleo y la apreciación del dólar influyeron 
directamente en los resultados de la balanza de pagos. No obstante, la 
balanza comercial de bienes absorbió todos los efectos negativos de estos 
factores externos. Por un lado, la caída de los precios del petróleo ocasionó 
una disminución de las exportaciones y, por otro lado, el encarecimiento del 
dólar provocó que los ecuatorianos vean más atractivo realizar compras en 
el exterior y que las exportaciones no petroleras pierdan competitividad 
frente a otros países. 
 
Frente a esta situación, el Gobierno de Rafael Correa impuso una medida de 
defensa comercial de corto plazo, a través de salvaguardias arancelarias con 
el objetivo de equilibrar la balanza de pagos y dinamizar la economía del 
país. El 5 de enero del 2015 entró en vigencia la Resolución No.050-2014 
emitida por el Pleno del COMEX mediante la cual se resolvió aplicar 
salvaguardias cambiarias bajo un derecho ad- valórem equivalente al 7% y 
21% para los productos originarios del Perú y Colombia, respectivamente. 
Sin embargo, esta resolución quedó nula cuando el 11 de marzo del mismo 
año entró en vigencia la Resolución No. 011-2015 por la cual estableció una 
sobretasa arancelaria a la importación de 2.961 subpartidas arancelarias. En 
el siguiente apartado se analiza detenidamente esta resolución y demás 
resoluciones que reformaron la misma. 
 
 Análisis de las medidas de salvaguardia arancelaria aplicadas 2.2
mediante Resolución No. 011-2015 y No. 006-2016 emitidas por el 
COMEX 
Como ya se mencionó anteriormente, los factores que generaron un 
desequilibrio en la balanza de comercial del Ecuador durante el período 
2009-2016 fueron de tipo exógeno; impidiendo su control a través de 
políticas internas.  
 
Por esta razón, los gobiernos utilizan mecanismos de defensa comercial 
para hacer frente a los desequilibrios macroeconómicos ocasionados por 
factores internos o externos. En el caso del Ecuador, la caída de los precios 
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del petróleo y la apreciación del dólar presentaron un panorama 
desalentador para la economía del país; en ese año, la balanza de pagos 
registró un déficit de $224,60 millones.  
 
El 24 de diciembre de 2014 mediante Oficio No. MCE-CDCAI-2014-361-O, el 
Ecuador solicitó a la Secretaría General de la Comunidad Andina su 
pronunciamiento breve y sumario para la aplicación de medidas correctivas 
de emergencia por la alteración de las condiciones de competencia a causa 
de la devaluación monetaria del peso colombiano y el sol peruano. El 5 de 
enero del 2015 entró en vigencia la Resolución No. 050-2014, emitida por el 
COMEX el 29 de diciembre del año anterior, en la que se resolvió aplicar una 
medida correctiva (salvaguardia cambiaria) en los términos del Art. 9813 del 
Acuerdo de Integración Subregional Andino o Acuerdo de Cartagena, para 
los productos procedentes de Perú y Colombia, que consistió en gravar un 
derecho aduanero ad-valórem del 7% y 21%, respectivamente. 
 
No obstante, el 11 de marzo del 2015 se eliminó esta medida correctiva bajo 
la Resolución No. 010-2015 y entró en vigencia la Resolución No. 011-2015, 
emitida por el COMEX el 06 de marzo de ese mismo año, mediante la cual 
se estableció una nueva medida de salvaguardia bajo la figura de sobretasa 
arancelaria, con el propósito de regular el nivel general de importaciones y, 
de esta manera, proteger el equilibrio de la balanza de pagos y 
particularmente el de la balanza comercial. 
 
2.2.1 Análisis de la Resolución No. 011-2015 emitida por el COMEX 
El COMEX en su calidad de organismo rector en materia de política 
comercial y considerando el Art. XVIII, sección B, del Acuerdo General de 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y, además, del “Entendimiento 
                                                          
13 Art. 98: Si una devaluación monetaria efectuada por uno de los Países Miembros 
altera las condiciones normales de competencia, el país que se considere 
perjudicado podrá plantear el caso a la Secretaría General, la que deberá 
pronunciarse breve y sumariamente. Verificada la perturbación por la Secretaría 
General, el país perjudicado podrá adoptar medidas correctivas de carácter 
transitorio y mientras subsista la alteración, dentro de las recomendaciones de la 
Secretaría General (ACUERDO DE CARTAGENA, 2003). 
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relativo a las disposiciones del GATT de 1994 en materia de Balanza de 
Pagos” de la OMC, el 06 de marzo del 2015 emitió la Resolución No. 011-
2015 por la cual se estableció una sobretasa arancelaria para el régimen 
aduanero de importaciones a consumo, como mecanismo de ajuste de la 
balanza de pagos y concretamente de la balanza comercial; la cual registró 
saldos negativos durante el período 2010-2015. (Ver Anexo 3. Resolución 
No. 011-2015 emitida por el COMEX el 06 de marzo del 2015) 
 
A continuación, se expone detenidamente los aspectos más importantes que 
contiene la Resolución No. 011-2015: 
 
Artículo 1: 
Tipo de medida 
- Sobretasa arancelaria: incluyó a 2.961 subpartidas arancelarias 
equivalentes al 39.24% del total de 7.545 subpartidas arancelarias 
que en ese entonces constaban en el listado de aranceles del 
Ecuador (Resolución No. 1784 CAN, 2015). Esta sobretasa se aplicó 
bajo un derecho arancelario ad-valórem en base a los siguientes 
porcentajes (Ver tabla 10): 
 






5% Bienes de capital y materias primas no esenciales 725 
15% Bienes de sensibilidad media 450 
25% 





45% Bienes de consumo final, televisores y motos 1391 
 
2961 
Fuente: Comunidad Andina de Naciones (Resolución No. 1784, pág. 52) - Ministerio 
de Comercio Exterior 
Elaborado por las Autoras 
 
- Carácter temporal: en el apartado 1.3 se mencionó que toda medida 
de salvaguardia debe ser temporal o transitoria, no puede ser 
indefinida. En la presente Resolución, el COMEX no estableció una 
                                                          
14 CKD: Partes o piezas de televisores y motos que se importan para el sector de 
ensamblaje. 
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vigencia específica de la medida de salvaguardia, sin embargo, el 6 
de marzo del 2015 mediante rueda de prensa, el ministro de 
Comercio Exterior, Diego Aulestia anunció que el período de duración 
sería de 15 meses (Ministerio de Comercio Exterior, 2015). 
- No discriminatoria: todos los países Miembros de la OMC tienen 
derecho a recibir un trato igualitario (NMF). 
 
Propósito 
- Regular el nivel general de las importaciones a consumo y, de esta 
manera, salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos. 
 
Proceder 
-  Aplicar un derecho arancelario ad- valórem de acuerdo a los 
porcentajes ya mencionados, para las importaciones a consumo de 
las subpartidas arancelarias detalladas en el Anexo de la mencionada 
Resolución.  
- El impuesto será adicional a los aranceles aplicables vigentes, acorde 
al Arancel del Ecuador y los acuerdos comerciales bilaterales y 




- Mercaderías en proceso de nacionalización y aquellas que hayan sido 
legalmente embarcadas, con destino al Ecuador, hasta que entre en 
vigor la presente Resolución. 
- Importaciones a consumo de las mercaderías previstas en el Art. 125 
del COPCI. 
- Aquellas mercancías importadas a un régimen aduanero diferente al 
régimen de importación para el consumo. 
- Mercancías provenientes de la cooperación internacional en favor de 
una población beneficiaria del Ecuador. 
- Aquellas importaciones originarias de los países Miembros de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y, que éstos sean 
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los de menor desarrollo económico relativo conforme la Resolución 
No. 70 del Comité de Representantes de la ALADI. 
 
Artículo 3 
Entidades responsables del seguimiento y evaluación de la medida de 
salvaguardia: 
- Ministerio de Comercio Exterior 
- Ministerio Coordinador de la Política Económica 
- Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad 
 
Artículo 4 
Entidades responsables de notificar la adopción de la medida de 
salvaguardia: 
- Ministerio de Comercio Exterior 
- Ministerio Coordinador de la Política Económica 
- Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad 
 
Es importante mencionar que, en esta Resolución no se estableció el 
cronograma de desmantelamiento de la medida de salvaguardia, pese a 
que, el 6 de marzo de 2015, el ministro de Comercio Exterior indicó que la 
eliminación se haría gradualmente. No obstante, el 26 de octubre del 2015, 
mediante documento WT/BOP/G/23, el Ecuador notificó oficialmente al 
Comité de Restricciones por Balanza de Pagos de la OMC, el cronograma 
de desmantelamiento a la medida de salvaguardia por desequilibrios en la 
balanza de pagos, conforme a los siguientes numerales: 
1. Disminuir el 5% a la sobretasa del 45% en enero del 2016. 
2. En abril eliminar la sobretasa del 5%, y 
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Tabla 11. Cronograma de desmantelamiento de la medida de salvaguardia 
por balanza de pagos 
Año 2016 
Sobretasa Abril Mayo Junio 
40% 26,70% 13,30% 0,00% 
25% 16,70% 8,30% 0,00% 
15% 10,00% 5,00% 0,00% 
Fuente: Organización Mundial del Comercio, OMC 
Elaborado por las Autoras 
 
Sin embargo, el 29 de abril del 2016 el COMEX, mediante Resolución No. 
006-2016 resolvió extender la medida de salvaguardia por un año más, 
eliminando únicamente la sobretasa arancelaria del 5% y establecer un 
nuevo cronograma de desmantelamiento para el resto de sobretasas a partir 
del mes de abril del 2017. Para efectos del estudio, este tema se tratará por 
separado más adelante. 
 
2.2.1.1 Resoluciones que reformaron a la Resolución No. 011-2015 
El 8 de abril del 2015, la Resolución No. 016-2015 reformó al Art. 2 de la 
011-2015, se agregó el literal f con el cual se eliminó el cobro de sobretasas 
arancelarias a las importaciones realizadas para proyectos turísticos, cuyos 
inversionistas suscriban o hayan suscrito contratos de inversión con el 
Estado.  
Dicha Resolución también reformó el Anexo único de la Resolución No. 011-
2015, misma que eliminó el cobro de sobretasas a las siguientes 
importaciones: 
- Llantas radiales para vehículos livianos. 
- Hornos eléctricos. 
- Calentadores eléctricos de agua (duchas eléctricas) y calentadores 
eléctricos de inmersión. 
- Ollas, sartenes y artículos similares para el Programa de Eficiencia 
Energética. 
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Asimismo, se modificó el literal c de la Resolución No. 011-2015. No 
obstante, la Resolución No. 036-2015 del 14 de septiembre del 2015 
modificó nuevamente este literal conforme a lo siguiente: 
Aquellas mercancías importadas a regímenes aduaneros diferentes a la 
importación para el consumo, los bienes tributables que se despachan bajo 
los regímenes de excepción de tráfico transfronterizo y equipaje de viajero; y 
régimen de tráfico postal internacional y mensajería acelerada o Courier. Las 
importaciones de las categorías B, E y F (4x4, medicinas, libros y equipos de 
computación) quedan excluidas de la medida (RESOLUCIÓN No. 036-2015, 
2015). 
 
Por otro lado, el 15 de diciembre del 2015 mediante Resolución No. 046-
2015 se eliminó a 129 subpartidas arancelarias correspondientes a materias 
primas, insumos y demás productos de uso de productores y exportadores. 
 
2.2.2 Análisis de la Resolución No. 006-2016 emitida por el COMEX 
El 16 de abril del 2016, se produjo un terremoto de magnitud 7,8 Mw en la 
costa norte del Ecuador cuyos efectos agudizaron y agravaron aún más la 
situación económica del país. Producto de este fenómeno natural y como 
medida para enfrentar los efectos del movimiento telúrico, el Gobierno a 
través del Comité de Comercio Exterior decidió prorrogar por un año el 
cronograma de desmantelamiento de las salvaguardias, según la Resolución 
No. 006-2016 del 29 de abril del 2016 y vigente desde 30 de abril de ese 
mismo año. (Ver anexo 4. Resolución No. 006-2016 emitida por el COMEX 
el 29 de abril del 2016) 
 
Previo a dicha prórroga, la sobretasa del 45% se redujo al 40% en enero y la 
del 5% se eliminó en abril del 2016.  La tabla 12 muestra la fase dos del 
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Tabla 12. Fase dos del cronograma de desmantelamiento de la medida de 
salvaguardia por balanza de pagos 
Año 2017 
Sobretasa Abril Mayo Junio 
40% 26,70% 13,30% 0,00% 
25% 16,70% 8,30% 0,00% 
15% 10,00% 5,00% 0,00% 
Fuente: Comité de Comercio Exterior, COMEX 
Elaborado por las Autoras 
 
Finalmente, el 6 de septiembre del 2016, el COMEX mediante Resolución 
No. 021-2016 resolvió reemplazar la sobretasa arancelaria del 40% por el 
35% y del 25% por el 15%, considerando las muestras de recuperación de la 
situación macroeconómica del Ecuador. Además, se sustituyó la tabla del 
Art. 2 de la Resolución No. 006-2016, por la siguiente (ver tabla 13): 
 
Tabla 13. Modificaciones en los porcentajes de las sobretasas arancelarias 
según la Resolución No. 021-2016 
Año 2017 
Sobretasa Abril Mayo Junio 
35% 23,3% 11,70% 0,00% 
15% 10,00% 5,00% 0,00% 
Fuente: Comité de Comercio Exterior, COMEX 
Elaborado por las Autoras 
 
2.2.3 Posturas de la OMC y la CAN ante la medida de salvaguardia por 
balanza de pagos adoptada por el Ecuador 
 
2.2.3.1 Postura de la OMC 
El 7 de abril del 2015, el Ecuador mediante documento WT/BOP/N/79 
notificó al Comité de Restricciones por Balanza de Pagos de la OMC, la 
adopción de medidas de salvaguardia por balanza de pagos de conformidad 
con el párrafo 915 del “Entendimiento relativo a las disposiciones del Acuerdo 
                                                          
15 Párrafo 9: Todo Miembro notificará al Consejo General el establecimiento de 
medidas de restricción de las importaciones adoptadas por motivos de balanza de 
pagos o los cambios que puedan introducirse en su aplicación, así como las 
modificaciones que puedan hacerse en los calendarios previstos para la eliminación 
de esas medidas, que hayan anunciado conforme a lo dispuesto en el párrafo 1. 
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General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en materia de 
Balanza de Pagos”, a su vez este Comité puso en conocimiento dicho 
documento a todos sus Miembros. 
 
El Comité de Restricciones por Balanza de Pagos de la OMC se reunió 
cuatro ocasiones con los delegados del Ministerio de Comercio Exterior para 
evaluar y dar seguimiento a las medidas de salvaguardia adoptadas por el 
Ecuador. La primera reunión se llevó a cabo el 29 y 30 de junio del 2015; en 
esta reunión el Ecuador presentó los argumentos por los cuales adoptó las 
medidas de salvaguardia, orientadas a mejorar la situación estructural de la 
balanza comercial de bienes y como recurso para restaurar el equilibrio de 
balanza de pagos. 
 
El 16 de octubre del 2015 hubo una segunda reunión. En esta reunión, los 
delegados del Ministerio de Comercio Exterior presentaron una evaluación 
macroeconómica del país, un informe de resultados obtenidos por la 
aplicación de esta medida y un cronograma de liberación gradual para el año 
2016 solicitados por la OMC. El Comité de Restricciones por Balanza de 
Pagos en el “Resumen general del contexto macroeconómico y perspectivas 
de la balanza de pagos en 2015”, publicado en el documento WT/BOP/G/22, 
concluyó que los argumentos presentados por el Ecuador para aplicar 
sobretasas arancelarias son admisibles, como medida para subsanar el 
desequilibrio de la balanza de pagos. El numeral 197 de dicho documento 
señala que, la medida adoptada está basada en los precios y ha sido 
implementada de manera transparente, en cumplimiento a lo establecido en 
el párrafo 2 del Entendimiento relativo a las disposiciones del GATT de 1994 
en materia de Balanza de Pagos. Asimismo, el numeral 199 indica la 
                                                                                                                                                                    
Los cambios importantes se notificarán al Consejo General previamente a su 
anuncio o no más tarde de 30 días después de éste. Anualmente cada Miembro 
facilitará a la Secretaría, para su examen por los Miembros, una notificación 
refundida en la que se indicarán todas las modificaciones de las leyes, reglamentos, 
declaraciones de política o avisos públicos. Las notificaciones contendrán, en la 
medida de lo posible, información completa, a nivel de línea arancelaria, sobre el 
tipo de medidas aplicadas, los criterios utilizados para su aplicación, los productos 
abarcados y las corrientes comerciales afectadas. 
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adopción de la medida de salvaguardia por balanza de pagos constituye un 
derecho que le ha sido reconocido al Ecuador, en su calidad de país en vías 
de desarrollo, de conformidad a lo establecido en el Artículo XVIII, Sección B 
del GATT de 1994 y las normas pertinentes en el entendimiento relativo a las 
disposiciones del GATT 1994 en materia de balanza de pagos (OMC, 2015, 
pág. 53). 
 
Posteriormente, el 17 de febrero de 2016 se llevó a cabo una tercera 
reunión, en la cual el Ecuador presentó al Comité de Restricciones por 
Balanza de Pagos de la OMC la primera fase de desmantelamiento de la 
sobretasa arancelaria durante el mes de enero y abril del 2016. La última 
reunión se celebró el 23 de junio del 2016, con el propósito de evaluar cómo 
aportó la medida de salvaguardia a mejorar la situación de la balanza de 
pagos. Sin embargo, en dicha reunión las autoridades ecuatorianas 
expusieron la difícil situación económica que afrontaba el Ecuador a causa 
de los daños ocasionados por el terremoto de abril del 2016 y que, por tal 
motivo el Gobierno decidió prorrogar un año más la medida de salvaguardia 
arancelaria. 
 
2.2.3.2 Postura de la CAN 
El Art. 95 del Acuerdo de Cartagena estipula que un País Miembro de la 
Comunidad Andina puede aplicar medidas de salvaguardia que le permita 
corregir desequilibrios en su balanza de pagos global, previa autorización de 
la Secretaría General.  
 
Bajo este fundamento, el 18 de marzo del 2015 el Ecuador envío el oficio 
No. 0011/VNIDC/2015 a la Secretaría General, en el cual comunicó la 
aplicación de la medida de salvaguardia con carácter emergente, transitorio 
y no discriminatorio. Adicional a dicho oficio, el Ecuador adjuntó la 
Resolución No. 011-2015 del Comité de Comercio Exterior, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 45 del 11 de marzo del 2015. Así 
también de conformidad con lo dispuesto en el Art. 2 de la Decisión 389 de 
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Ecuador presentó 1) un informe 
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sobre la situación y perspectivas de la balanza de pagos, 2) las medidas 
aplicadas para restablecer el equilibrio de la balanza de pagos, y 3) los 
motivos por los cuales el Gobierno aplazó la medida correctiva al comercio 
intrasubregional (CAN, 2015). 
 
Por un lado, el 1 de junio del 2015 la Secretaría General de la CAN mediante 
Resolución No. 1784 autorizó la medida de salvaguardia por desequilibrio de 
balanza de pagos global adoptada por el Gobierno del Ecuador, sustentando 
su decisión en los resultados obtenidos durante su investigación en base a 
información suministrada por el Ecuador y los argumentos presentados por 
los demás Países Miembros. Por otro, la mencionada Resolución excluyó a 
Bolivia de la aplicación de la medida de salvaguardia por balanza de pagos, 
al ser considerado como el país de menor desarrollo relativo dentro de la 
Comunidad Andina. 
 
Mientras tanto, el Gobierno del Ecuador remitía trimestralmente a la 
Secretaría General, información necesaria respecto a la aplicación de la 
medida de salvaguardia, a fin que ésta evalué dicha información de acuerdo 
con las determinaciones realizadas y efectué los análisis correspondientes 
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El importador se pone en contacto 
con los proveedores y solicita 
cotizaciones (Proforma Invoice) 
CAPÍTULO III 
 
PROCESO DE IMPORTACIÓN 
 
 Proceso de Importación 3.1
Para realizar una importación, el comprador debe conocer los trámites y 
procedimientos a desarrollar durante la importación, lo que requiere de la 
consecución de una serie de pasos. Para mayor comprensión del lector, el 
proceso de importación se dividió en tres etapas, presentadas en el siguiente 
diagrama de flujo: 
 



















Inicio Etapa I: 
Negociación 
 
Tramita seguro de 
transporte internacional 
En las cotizaciones se 
establecen precios, 
término de negociación y 





Exportador emite y envía 
documentos relacionados 





Certificado de Origen 
Fichas Técnicas 
Fin Etapa I e 
Inicio Etapa II 
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En la etapa I, el importador se pone en contacto con varios proveedores con 
el objetivo de solicitar cotizaciones de los productos que requiere. Durante la 
negociación el exportador da a conocer al importador el Término 
Internacional de Comercio a utilizar, precios, formas de pago, etc. Por 
ejemplo, el proveedor “x” cotiza un cartón de 10000 piezas de guantes de 
nitrilo azul a un precio EXW de $13,50. Sin embargo, el proveedor “y” cotiza 
esa misma cantidad de guantes, a un precio FOB de $12,50. En estos 
casos, es necesario que el importador conozca las reglas Incoterms con la 
finalidad de analizar precios, obligaciones y riesgos que corre, con el fin de 
elegir la opción más conveniente. Más adelante, se explica detenidamente 
los Términos Internacionales de Comercio. 
 
Una vez que el importador confirma la cotización de “x” proveedor, se 
procede a realizar el pago, generalmente el exportador solicita un anticipo 
del 30% para la producción de las mercaderías solicitadas y posteriormente 
se cancela el 70% contra entrega de documentos representativos a la 
importación, la forma de pago depende mucho de la negociación entre las 
partes.  Por ejemplo, si la negociación se da bajo el Término Internacional de 
Comercio FOB, el 70% se procede a cancelar una vez que el exportador 
entrega el documento de transporte, es decir, Booking o Bill of Lading.  
 
Posteriormente, el importador entrega la cotización a la Compañía 
Aseguradora para que tramite el seguro de transporte internacional. No es 
necesario entregar la factura comercial (commercial invoice). Es 
recomendable que el importador contrate el seguro de transporte para cubrir 
los posibles riesgos a los que están expuestas las mercaderías 
transportadas vía marítima, aérea o terrestre. En los términos CIP y CIF, el 
exportador tiene la obligación de contratar un seguro a favor del importador, 
sin embargo, la cobertura de éste es mínima. 
 
Por otra parte, el exportador emite los documentos (no están bajo la 
normativa del Sistema de Rentas Internas) representativos a la importación 
necesarios para la nacionalización de la mercadería y envía al importador.  
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El Importador contrata los 
servicios de un Agente 
Afianzado de Aduanas 
El Importador entrega al 
Agente de Aduanas, los 
documentos necesarios 
para nacionalizar la 
mercadería 
El Agente de Aduanas 
tramita permisos nacionales 
a aquellas mercaderías que 
lo requieren 
El Importador cancela 
gastos locales al Operador 
Logístico de Transporte 
El Importador entrega garantía al 
Operador Logístico, cuando la importación 
se trata de carga por contenedores 
El Agente de Aduanas efectúa la 
Declaración Aduanera de Importación 
Se genera la 
Liquidación Aduanera 
Pago de Liquidación 
Aduanera 
Generalmente se envía 3 ejemplares originales de la factura comercial, 
packing list, documento de transporte (B/L, guía aérea o carta porte), 































Certificado de Origen 
Documento de Transporte 
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En la etapa II, se realiza los trámites necesarios para la nacionalización de la 
mercadería. La nacionalización consiste en la ejecución de ciertos 
procedimientos con el fin de que las mercaderías sean nacionalizadas ante 
el SENAE16 y puedan circular libremente en el territorio aduanero. Para 
realizar los trámites de nacionalización, el importador necesita la asesoría y 
los servicios de un Agente Afianzado de Aduana acreditado por el SENAE. 
En esta etapa el Agente de Aduana trabaja conjuntamente con el importador. 
 
Una vez que el importador contrata los servicios del Agente de Aduana, 
entrega todos los documentos relacionados con la importación   para que él 
gestione el despacho de la mercadería previo a la cancelación de gastos 
locales, presentación de la Declaración Aduanera de Importación, liquidación 
de tributos al comercio exterior y aforo de la mercadería. Por otra parte, la 
empresa de transporte internacional notifica al importador el Aviso de 
Llegada de la mercadería, en el cual consta el nombre de la nave, la fecha 
estimada de arribo y el nombre del depósito temporal donde será 
almacenada la mercadería. Posteriormente la empresa de transporte emite 
la factura de gastos locales (emisión del documento de transporte, servicio 
administrativo, logística, etc.) y entrega el documento de transporte 
internacional para su cancelación.  
 
 
                                                          
16 SENAE: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
Fin Etapa II e 
Inicio Etapa III 
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Cuando el transporte internacional es por vía marítima, la empresa de 
transporte también suele emitir el THC17 Collect.  
 
Cuando la importación se trata de Carga de Contenedor Completa (FCL-Full 
Container Load), el importador debe entregar a la empresa de transporte una 
garantía de contenedor según el tamaño de éste, mediante cheque 
certificado. Cuando se trata de Carga Suelta (LCL-Less than Container 
Load) la empresa de transporte no solicita ninguna garantía. 
 
Posteriormente, el Agente de Aduana efectúa la Declaración Aduanera de 
Importación a través del sistema ECUAPASS, en dicha Declaración se 
registra información general relativa a las mercaderías objeto de importación, 
y además se registra el Régimen Aduanero de Importación. Enviada la 
Declaración Aduanera, previa verificación de la información ingresada, se 
espera la aprobación del SENAE. Una vez que se aprueba dicha 
Declaración y autoriza el pago de tributos al comercio exterior, se procede a 
cancelar los mismos dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
autorización del pago.  
 
Finalmente, la Administración Aduanera procede al aforo de la mercadería 
siempre que, se haya efectuado el pago de la Liquidación Aduanera. Este 
acto se realiza mediante la verificación automática, electrónica, documental 
o física del origen, naturaleza, peso, cantidad, valor, medida y clasificación 







                                                          
17 THC: Terminal Handling Charge (Cargos por Manipulación Portuaria). Son los 
costos derivados de la manipulación del contenedor en los puertos de origen y 
destino. El THC Collect hace mención a los costos de descarga desde el 
contenedor hasta el puerto de destino. 
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Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 2010 
Elaborado por las Autoras 
 
En la etapa III, la carga de importación se traslada a uno de los depósitos 
temporales autorizados por el SENAE hasta su despacho. El Agente de 
Aduana entrega a la empresa autorizada como depósito temporal, la Carta 
de Autorización de Salida (CAS18), copia del documento de transporte 
internacional, el número de la DAI y los datos la empresa del transporte 
                                                          
18 CAS: la Carta de Autorización de Salida física o electrónica transmite la empresa 
de transporte internacional a la empresa autorizada del depósito temporal. 
Generalmente el importador autoriza al Agente de Aduana para que gestione la 
CAS. 
Fin Etapa III: 
Transporte Interno 
 
Pago por almacenaje, demoraje 
(cuando proceda) y despacho de la 
carga de importación a la empresa 
autorizada como Depósito Temporal 
Inicio Etapa III: 
Transporte Interno 
 
El Importador contrata los 
servicios de una empresa de 
transporte nacional  
El Importador 
contrata estibadores 
Descarga y almacenaje en 
bodegas del Importador 
Datos de la empresa de 
Depósito Temporal procede 
a despachar la carga de 
importación 
Contecon, Inarpi, 
Naportec, Fertiza, etc. 
) 
Carta Autorización de Salida 
(CAS) 
Copia Documento de Transporte 
Número de Declaración 
Aduanera de Importación (DAI) 
Datos empresa de transporte 
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interno o datos del conductor que realizará el retiro de la carga; para la 
emisión del pase de puerta y la factura por concepto de almacenaje y 
despacho de la mercadería.  Una vez que el importador recibe la factura, 
procede a cancelar dichos rubros, sin embargo, cuando la mercadería 
permanece almacenada por varios días, también cancela los gastos por 
demoraje, gastos que se generan porque el importador presenta ciertos 
inconvenientes al nacionalizar la mercadería y el SENAE no autoriza el 
despacho de la misma.  
 
Posteriormente, la empresa de transporte interno se encarga de retirar la 
mercadería de la empresa autorizada como depósito temporal y la traslada a 
las bodegas del importador sin descargarla. Por esta razón, el importador 
contrata a un cierto número de estibadores, quienes se encargan de la 
descarga, distribución y colocación de la mercadería en sus bodegas. 
 
3.1.1 Negociación Internacional 
Una operación de comercio exterior se realiza mediante una negociación 
entre las partes (vendedor y comprador), mismas que se ponen de acuerdo 
en aspectos como precios, términos de negociación, formas de pago, 
medios de pago, etc.   
 
Una vez que las partes llegan a un acuerdo es necesario formalizar las 
condiciones de ese acuerdo a través de distintos documentos como: 
contratos de compraventa, órdenes de pedido, facturas proforma, etc. 
Dichos documentos contienen las condiciones de venta que hacen mención 
a precios, términos de negociación, condiciones de pago, etc. (Ver Anexo 5. 
Proforma Invoice) 
 
El SENAE mediante Boletín 236-2014 publicado el 29 de julio del año 2014, 
manifiesta que, los documentos que respaldan una negociación son: 
comunicaciones vía correo electrónico entre el exportador e importador, 
cotizaciones del exportador, confirmación de pedidos por parte del 
importador, términos de negociación, formas de pago, entre otros. Cuando 
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dicha negociación se realiza vía electrónica (correos electrónicos), siempre 
se realizará directo desde el correo electrónico del importador, para que los 
contratos de compraventa sean válidos. La negociación entre las partes se 
reconoce y justifica en base a los documentos ya mencionados. (Ver Anexo 
6. Boletín 236-2014) 
 
3.1.2 Términos de Comercio Internacional-Incoterms 
Los Incoterms son un conjunto de reglas o normas que definen los derechos 
y obligaciones tanto del exportador como del importador en cualquier 
operación de compraventa internacional de mercancías. La Cámara 
Internacional de Comercio (CCI) publicó estos términos por primera vez en 
1936, sin embargo, periódicamente han sido revisados y actualizados. La 
versión más reciente es la del 2010 (Incoterms 2010), misma que sustituyó a 
la versión del 2000. 
 
Los Términos de Comercio Internacional 2010 introdujeron modificaciones 
significativas en relación a la versión anterior (2000), en ese entonces 
existían 13 Incoterms. En la nueva versión los Incoterms se redujeron a 11, 
se eliminaron cuatro de ellos (DEQ, DAF, DES y DDU) y crearon dos 
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Tabla 14. Modificaciones en los Incoterms 2010 
 
Fuente: Global Marketing. Guía práctica de los Incoterms 2010, 2014. Obtenido de: 
http://www.aglutinaeditores.com/media/resources/public/ab/ab10/ab107ca4a29a442
bbff33f8285ed5f2f.pdf.Madrid 
Elaborado por las Autoras 
 
3.1.3 Clasificación de los Términos de Comercio Internacional  
Otra de las modificaciones en los Incoterms 2010, es la clasificación. La 
versión del 2000 agrupaba a los Incoterms en cuatro categorías: E, F, C y D 
de acuerdo a los costos en que incurren el vendedor y comprador. Sin 
embargo, los Términos de Comercio Internacional se clasifican en dos 
categorías teniendo en cuenta como principal criterio el tipo de transporte 
utilizado: Incoterms Multimodal (cualquier medio de transporte) e Incoterms 












Ex Works Ex Works
En fábrica En fábrica
Free Carrier Free Carrier
Franco Transportista Franco Transportista
Free Alongside Ship Free Alongside Ship
Franco al Costado del Buque Franco al Costado del Buque
Free On Board Free On Board
Franco a Bordo Franco a Bordo
Cost and Freight Cost and Freight
Costo y Flete Costo y Flete
Cost, Insurance and Freight Cost, Insurance and Freight
Costo, Seguro y Flete Costo, Seguro y Flete
Carriage Paid To Carriage Paid To
Transporte Pagado Hasta Transporte Pagado Hasta
Carriage and Insurance Paid To Carriage and Insurance Paid To








Entregado Derechos no Pagados
Delivered Duty Paid Delivered Duty Paid
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Tabla 15. Clasificación de los Incoterms 2010 
 




Elaborado por las Autoras 
 
3.1.3.1 Transporte Multimodal 
 
3.1.3.1.1 EXW-Ex Works 
El término Ex Works es aquel que implica menores obligaciones, costos y 
riesgos para el vendedor. La única responsabilidad del vendedor es poner la 
mercadería en sus propias instalaciones a disposición del comprador. Por 
otra parte, el comprador asume todos los costos y riesgos inherentes al 
transporte, desde la salida de la fábrica del exportador hasta que la 










Transporte Marítimo y por 
Vías Navegables
EXW FAS
En fábrica Franco al Costado del Buque
FCA FOB
Franco transportista Franco a Bordo
CPT CFR
Transporte Pagado Hasta Costo y Flete
CIP CIF
Transporte y Seguro Pagados 
Hasta
Costo, Seguro y Flete
DDP
Entregado Derechos Pagados
DAT                                              
Entregado en Terminal
DAP                                                     
Entregado en Lugar
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Figura 14. EXW 
 
Fuente: Prochile, MODIFICACIONES EFECTUADAS A LAS REGLAS Incoterms 
2010 
 
Costos en los que incurre el Exportador 
Empaque y embalaje de la mercadería. 
 
Costos en los que incurre el Importador 
Carga, transporte interno en el país del exportador, descarga en el puerto de 
origen, cargos por embarque, aduana de exportación, transporte principal, 
seguro, cargos por desembarque, aduana de importación, gastos de 
importación, transporte interno, descarga y estiba. 
 
3.1.3.1.2 FCA-Free Carrier 
El término Free Carrier significa que el vendedor entrega la mercancía al 
transportista elegido (naviera, línea aérea, flota) por el comprador en un 
lugar acordado previo al despacho para la exportación. Este punto establece 
las obligaciones de carga y descarga de la mercadería. En este sentido, si la 
entrega se efectúa en las instalaciones del vendedor, éste asume 
únicamente la carga al medio de transporte, mientras que, si se realiza en 
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Figura 15. FCA 
 
Fuente: Prochile, MODIFICACIONES EFECTUADAS A LAS REGLAS Incoterms 
2010 
 
Costos en los que incurre el Exportador 
Empaque, embalaje, carga, transporte interno (aéreo, marítimo o terrestre), 
aduana de exportación y gastos de exportación.  
 
Costos en los que incurre el Importador 
El importador asume todos los costos y riesgos relativos a la mercadería 
desde el momento en que el vendedor pone la mercadería a disposición del 
transportista designado por el importador. Los costos que asume el 
importador son: descarga y carga en el puerto de origen, cargos por 
embarque, transporte principal, seguro, cargos por desembarque, aduana de 
importación, gastos de importación, transporte interno, descarga y estiba. 
 
3.1.3.1.3 CPT-Carriage Paid To 
Carriage Paid To significa que el vendedor realiza la entrega de la 
mercadería cuando la pone a disposición del transportista designado por él. 
Por un lado, el vendedor paga todos los costos del transporte necesario para 
llevar la mercancía al destino convenido. Por otro, el comprador asume 
todos los costos y riesgos inherentes a la mercadería desde que el vendedor 
la entrega al primer transportista. (Ver figura 16) 
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Figura 16. CPT 
 
Fuente: Prochile, MODIFICACIONES EFECTUADAS A LAS REGLAS Incoterms 
2010 
 
Costos en los que incurre el Exportador 
Empaque, embalaje, carga, transporte interno, descarga en el puerto de 
embarque, aduana de exportación, cargos por embarque en el puerto de 
origen y transporte internacional. 
 
Costos en los que incurre el Importador 
Seguro de transporte, cargos por desembarque en el lugar de destino, 
aduana de importación, gastos de importación, transporte interno, descarga 
y estiba. 
 
3.1.3.1.4 CIP-Carriage and Insurance Paid To 
Carriage and Insurance Paid To significa que el vendedor realiza la entrega 
de la mercadería cuando la pone en el puerto de destino acordado con el 
comprador a bordo del medio de transporte que él mismo decida, y además 
el pago del flete internacional, contratación y pago del seguro (cobertura 
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Figura 17. CIP 
 
Fuente: Prochile, MODIFICACIONES EFECTUADAS A LAS REGLAS Incoterms 
2010 
 
Costos en los que incurre el Exportador 
Empaque, embalaje, carga, transporte interno, descarga en el puerto de 
embarque, aduana de exportación, cargos por embarque en el puerto de 
origen, transporte internacional y seguro. 
 
Costos en los que incurre el Importador 
Cargos por desembarque en el lugar de destino, aduana de importación, 
gastos de importación, transporte interno, descarga y estiba. 
 
En aplicación de los términos CPT y CIP, el vendedor cumple con su 
obligación de entrega cuando pone la mercadería a bordo del medio de 
transporte que él mismo decida, y no cuando las mercaderías llegan al lugar 
de destino convenido. 
 
3.1.3.1.5 DAT-Delivered At Terminal 
Delivered At Terminal es un nuevo término, incorporado con los Incoterms 
2010, significa que, el vendedor realiza la entrega cuando la mercadería, 
previo a la descarga del medio de transporte internacional, es puesta a 
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disposición del comprador, en la terminal19 designada, en el puerto o lugar 
de destino convenido. Es recomendable que las partes especifiquen 
correctamente la Terminal y, de ser posible, establezcan un punto dentro de 
dicha Terminal en el puerto o lugar de destino convenido, para la entrega de 
la mercadería. (Ver figura 18) 
 
Figura 18. DAT 
 
Fuente: Prochile, MODIFICACIONES EFECTUADAS A LAS REGLAS Incoterms 
2010 
 
Costos en los que incurre el Exportador 
Empaque y embalaje de la mercadería, carga, transporte interno (de la 
fábrica al lugar de exportación), descarga en el puerto de embarque, aduana 
de exportación (documentos, impuestos, requisitos, permisos, etc.), cargos 
por embarque en el puerto de origen, transporte internacional, seguro (no 





                                                          
19 Terminal: “…cualquier lugar, al aire libre o no, como, por ejemplo: un muelle, un 
almacén, una terminal de carga aérea, terminal ferroviaria, un depósito de 
contenedores o una terminal de carga de transporte por carretera…” (Analistas 
Financieros Internacionales AFI, 2011, pág. 61) 
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Costos en los que incurre el Importador 
Cargos por desembarque en el lugar de destino, aduana de importación, 
gastos de importación, carga desde el lugar de destino, transporte interno 
(del lugar de importación a la fábrica del comprador) y estiba. 
 
3.1.3.1.6 DAP-Delivered At Place 
Delivered At Place es el segundo de los nuevos Incoterms introducidos con 
la última versión del 2010, significa que el vendedor realiza la entrega 
cuando la mercadería es puesta a disposición del comprador en el lugar de 
destino convenido sin descargarla. Al igual que el término anterior, es 
recomendable que las partes especifiquen el punto de entrega en el lugar de 
destino convenido, ya que hasta dicho punto los riesgos son asumidos por el 
vendedor. (Ver figura 19) 
 
Figura 19. DAP 
 
Fuente: Prochile, MODIFICACIONES EFECTUADAS A LAS REGLAS Incoterms 
2010 
 
Costos en los que incurre el Exportador 
Empaque y embalaje de la mercadería, carga, transporte interno (de la 
fábrica al lugar de exportación), descarga en el puerto de embarque, aduana 
de exportación (documentos, impuestos, requisitos, permisos, etc.), cargos 
por embarque en el puerto de origen, transporte internacional y seguro (no 
obligatorio). 
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Costos en los que incurre el Importador 
Cargos por desembarque en el lugar de destino, aduana de importación, 
gastos de importación, descarga y carga desde el lugar de destino, 
transporte interno (del lugar de importación a la fábrica del comprador) y 
estiba. 
 
3.1.3.1.7 DDP-Delivered Duty Paid 
Delivered Duty Paid significa que el vendedor realiza la entrega de la 
mercadería al comprador en el punto de destino convenido sin que sea 
descargada de los medios de transporte, previo al despacho para la 
importación. Es importante indicar que, este término no puede usarse si el 
vendedor no obtiene la licencia de importación. (Ver figura 20) 
 
Figura 20. DDP 
 
Fuente: Prochile, MODIFICACIONES EFECTUADAS A LAS REGLAS Incoterms 
2010 
 
Costos en los que incurre el Exportador 
Empaque y embalaje de la mercadería, carga, transporte interno (de la 
fábrica al lugar de exportación), descarga en el puerto de embarque, aduana 
de exportación (documentos, impuestos, requisitos, permisos, etc.), cargos 
por embarque en el puerto de origen, transporte internacional, seguro (no 
obligatorio) y aduana de importación. 
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Costos en los que incurre el Importador 
Gastos de importación, descarga y carga desde el lugar de destino, 
transporte interno (del lugar de importación a la fábrica del comprador) y 
estiba. 
 
3.1.3.2 Transporte Marítimo y por Vías Navegables 
 
3.1.3.2.1 FAS-Free Alongside Ship 
Free Alongside Ship significa que el vendedor realiza la entrega cuando la 
mercadería es ubicada al costado del buque en el muelle o puerto de 
embarque convenido. Es recomendable que las partes indiquen de forma 
clara, el punto de carga en el puerto de embarque asignado, ya que en ese 
punto los costos y riesgos de pérdida o daño de la mercadería son por 
cuenta del comprador. (Ver figura 21) 
 
Figura 21. FAS 
 
Fuente: Prochile, MODIFICACIONES EFECTUADAS A LAS REGLAS Incoterms 
2010 
 
Costos en los que incurre el Exportador 
Empaque, embalaje, carga, transporte interno, descarga en el puerto de 
embarque y costos de los trámites aduaneros, así como todos los derechos 
aduaneros, impuestos y demás cargas exigibles a la exportación. 
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Costos en los que incurre el Importador 
Cargos por embarque en el puerto de origen, transporte principal 
(internacional), seguro de transporte, cargos por desembarque, aduana de 
importación, gastos de importación, transporte interno, descarga y estiba. 
 
3.1.3.2.2 FOB-Free On Board 
Free On Board significa que el vendedor realiza la entrega de la mercadería 
a bordo del buque, en el puerto de embarque convenido. Desde ese 
momento el comprador asume todos los costos y riesgos de pérdida o daño 
de la mercadería. (Ver figura 22) 
 
Figura 22. FOB 
 
Fuente: Prochile, MODIFICACIONES EFECTUADAS A LAS REGLAS Incoterms 
2010 
 
Costos en los que incurre el Exportador 
Empaque, embalaje, carga, transporte interno, descarga en el puerto de 
embarque, aduana de exportación y cargos por embarque en el puerto de 
origen. 
 
Costos en los que incurre el Importador 
Transporte internacional, seguro de transporte, cargos por desembarque en 
el lugar de destino, aduana de importación, gastos de importación, 
transporte interno, descarga y estiba. 
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3.1.3.2.3 CFR-Cost and Freight 
Cost and Freight significa que el vendedor se responsabiliza de hacer llegar 
la mercadería al punto de destino acordado con el comprador a bordo del 
buque que el vendedor decida, así como el costo del flete internacional. Por 
otra parte, el comprador asume el riesgo de pérdida, daño de la mercadería 
y cualquier costo adicional desde el momento que la mercadería ha sido 
cargada a bordo del buque en el puerto de origen. (Ver figura 23) 
 
Figura 23. CFR 
 
Fuente: Prochile, MODIFICACIONES EFECTUADAS A LAS REGLAS Incoterms 
2010 
 
Costos en los que incurre el Exportador 
Empaque, embalaje, carga, transporte interno, descarga en el puerto de 
embarque, aduana de exportación, cargos por embarque en el puerto de 
origen y transporte internacional. 
 
Costos en los que incurre el Importador 
Seguro de transporte, cargos por desembarque en el lugar de destino, 
aduana de importación, gastos de importación, transporte interno, descarga 
y estiba. 
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3.1.3.2.4 CIF-Cost, Insurance and Freight 
Cost, Insurance and Freight significa que el vendedor es responsable de 
entregar la mercadería en el puerto de destino acordado con el comprador a 
bordo del medio de transporte que el vendedor decida, así como del pago 
del flete internacional y del seguro. Es importante señalar que, de acuerdo a 
las reglas Incoterms 2010, bajo este término, el vendedor está obligado a 
contratar un seguro de cobertura tipo C (mínima) en función de la última 
versión de las coberturas de seguro del Institute Cargo Clause de Londres.  
Si el comprador desea mayor cobertura, necesitará acordarlo explícitamente 
con el vendedor o bien contratar su propio seguro adicional (Llamazares, 
2014, pág. 17).  
 
Los costos en los que incurren las dos partes en el contrato de compraventa 
son idénticos a los que se incurren en el término CIP, la única diferencia este 
término puede usarse únicamente para el transporte marítimo o por vías 
navegables. (Ver figura 24) 
 
Figura 24. CIF 
 
Fuente: Prochile, MODIFICACIONES EFECTUADAS A LAS REGLAS Incoterms 
2010 
 
En aplicación de los términos CFR y CIF el vendedor cumple con su 
obligación de entrega cuando pone la mercadería a bordo del medio de 
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transporte que él mismo decida, y no cuando las mercaderías llegan al lugar 
de destino convenido. 
 
3.1.4 Formas de Pago Internacionales  
Las formas de pago internacionales son diferentes acuerdos en los que 
intervienen el vendedor y comprador con el fin de establecer el momento del 
pago, con respecto al embarque y/o entrega de la mercadería o servicio. La 
tabla 16 muestra las principales formas de pago internacionales. 
 
Tabla 16. Principales Formas de Pago Internacionales 
 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, obtenido de: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/960767905rad810CE.pdf 
Elaborado por las Autoras 
 
3.1.5 Medios de Pago Internacionales 
Los medios de pago internacionales son herramientas utilizadas 
propiamente para el comercio exterior por los agentes de una economía con 






Forma de Pago Definición
Pago por 
adelantado
Forma de pago más segura para el exportador, éste envía la 
mercadería una vez que recibe el pago total. Su uso es limitado 
ya que admite una confianza absoluta del importador en el 
exportador.
Pago a la vista
Pago que recibe el exportador una vez que se realiza el 
embarque y contra la entrega de documentos representativos 
de la mercadería y/o servicio al importador.
Pago a plazo
Pago que recibe el exportador después de haber entregado los 
documentos de embarque al importador. Este plazo se acuerda 
entre el exportador e importador, normalmente dicho plazo está 
en función a la fecha de factura, fecha de embarque y fecha de 
entrega de documentos.
Cuenta abierta
Forma de pago más riesgosa para el exportador, éste envía la 
mercadería, Commercial Invoice y documentos de embarque; 
antes del pago. El importador "compra ahora y paga después". 
Es una forma de pago común en mercados locales.
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Los principales factores que influyen en el uso de una forma y medio de 
pago en una operación de comercio exterior son:  
 
- Antecedentes comerciales y financieros del importador. 
- Confianza mutua entre las partes (exportador e importador).  
- Tamaño y frecuencia de las operaciones. 
- Entorno económico y normativa legal de los países involucrados. 
- Costos bancarios generados por la utilización de determinadas formas 
y medios de pago internacionales. 
- Términos de negociación. 
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Tabla 17. Principales Medios de Pago Internacionales 
 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, obtenido de: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/960767905rad810CE.pdf 



















Carta de Crédito Revocable
Carta de Crédito Irrevocable
Carta de Crédito Revocable y 
Confirmada
Carta de Crédito Irrevocable y No 
Confirmada
Carta de Crédito a la Vista
Carta de Crédito Diferido
Carta de Crédito de Aceptación 
Carta de Crédito para Negociación 
Carta de Crédito con Claúsula Roja
Carta de Crédito con Claúsula Verde
Carta de Crédito Directo
Carta de Crédito Transferible
Carta de Crédito Indivisible
Carta de Crédito Visible
Carta de Crédito Rotativo
Carta de Crédito Acumulativa
Carta de Crédito No Acumulativa
Carta de Crédito Back to Back
Cobranza Simple
Cobranza Documentaria













Por la Garantía de Pago
Por la Confirmación







Según su Forma de Pago
En Función de sus 
Recursos Legales
Por los Beneficiarios
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3.1.5.1 Documentos Financieros  
 
1. Cheque Bancario Internacional 
Es un documento de valor emitido por un Banco de un país, a petición 
de un importador de ese mismo país, contra el mismo o a cargo de 
otro Banco, generalmente ubicado en otro país, a favor del exportador 
con la finalidad de cancelar una operación de comercio exterior 
(BANCO SANTANDER, S.A, 2018).  
 
2. Orden de Pago Internacional 
Medio de pago mediante el cual el ordenante (importador) solicita a su 
Banco que transfiera una suma determinada de dinero a la cuenta del 
beneficiario (exportador) a través de un Banco corresponsal. La orden 
de pago internacional se clasifica en: 
 
- Orden de Pago Simple (transferencia bancaria) 
Documento mediante el cual el importador solicita a su Banco que 
transfiera al exportador una cantidad determinada de dinero a través 
de un segundo Banco, indicando el concepto por el cual se efectúa el 
pago. En este medio de pago, el importador no exige al exportador la 
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Figura 25. Operativa de la Orden de Pago Simple 
 
                                                    1. Mercaderías + documentos 
 
 
2. Orden de Pago     3. Adeudo                                                                      5. Abono                            
 
                                          Abono en cuenta 
 
                                               4. 
 
                                        Transferencia 
 
Fuente: Banco Santander, S.A. (2018). Medios de Pago Internacionales. España. 
Obtenido de: https://es.portal.santandertrade.com/banca/global/guia-comercio-
exterior-medios-de-pago 
Elaborado por las Autoras 
 
La mayoría de transferencias internacionales se realizan vía el sistema de 
mensajería SWIFT20, mismo que permite transmitir información bancaria 
entre sus miembros de forma segura y fiable. Por este motivo, la orden de 
pago simple es uno de los medios de pago más utilizados en el comercio 
exterior debido a sus bajos costos, rapidez y seguridad.  
 
En el Ecuador este medio de pago comúnmente se conoce como Giro al 
Exterior, mismo que utilizan las instituciones financieras para realizar 
transferencias de fondos, desde la cuenta bancaria de un ordenante en el 
Ecuador a la cuenta de un beneficiario en una institución financiera en el 
exterior. Dichas operaciones se ejecutan previo la presentación del 
formulario denominado “Solicitud de Transferencias al Exterior” con la 
información requerida, sin enmendaduras y firmado por el importador. (Ver 
Anexo 7. Solicitud de Transferencias al Exterior)  
 
                                                          
20 SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (Sociedad 
para Telecomunicaciones Financieras Mundiales Interbancarias), es un sistema de 
mensajería entre entidades financieras, permite la integración de servicios tales 
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Por otra parte, en el capítulo práctico del presente Trabajo de Titulación 
se evidenciará que, SUPPLIES utiliza este medio de pago en las 
transacciones de comercio exterior.  
 
- Orden de Pago Condicionada 
Documento mediante el cual el importador solicita a su Banco que 
transfiera al exportador una cantidad determinada de dinero siempre 
que, el exportador entregue ciertos documentos representativos a la 
mercadería. 
 
- Orden de Pago Documentaria 
Documento mediante el cual el importador solicita a su Banco que 
transfiera al exportador una cantidad determinada de dinero contra 
entrega de ciertos documentos. 
 
- Orden de Pago Transferible 
Puede ser cobrada por un segundo beneficiario a quien el primer 
beneficiario (exportador) haya transferido sus derechos de cobro.  
 
- Orden de Pago Intransferible 
Puede ser cobrada únicamente por el beneficiario original. Por 
principio, todas las órdenes de pago son intransferibles, salvo solicitud 
expresa en contario como lucha contra el lavado de dinero (Canta, y 
otros, 2015, pág. 219). 
 
- Orden de Pago Revocable 
Puede ser cancelada y/o modificada por el importador sin la 
aprobación previa por parte del exportador hasta que dicha orden no 
hubiese sido cobrada. 
 
- Orden de Pago Irrevocable 
No puede ser modificada ni anulada por el importador sin el 
consentimiento previo por parte del exportador. El carácter de 
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irrevocabilidad debe constar expresamente en la orden de pago, caso 
contrario, se asume como revocable. 
 
3. Remesas Simples 
El exportador envía la mercadería y los documentos comerciales al 
importador y, también solicita a su Banco que remita los documentos 
financieros (letra de cambio o pagaré) al Banco del importador, 
normalmente para su aceptación o pago. Una vez que el importador 
recibe el documento financiero procede a cancelar el valor que 
estipule dicho documento (BANCO SANTANDER, S.A, 2018). 
 
4. Remesas Documentarias 
El exportador envía la mercadería al importador, mientras que los 
documentos comerciales son entregados a su Banco y a su vez, éste 
entrega dichos documentos al importador por medio de su Banco, 
contra la aceptación o pago del documento financiero. Por último, el 
importador presenta los documentos comerciales y procede a 
nacionalizar la mercadería (BANCO SANTANDER, S.A, 2018). 
 
5. Factoring 
Se efectúa directamente entre el exportador y una institución 
bancaria, en donde el importador tiene la obligación de cancelar al 
banco y ya no al proveedor. Primero, el exportador embarca la 
mercadería y endosa las facturas al Banco del exterior, luego envía 
copias de los documentos comerciales a su Banco para que éste 
gestione la cobranza, a su vez este Banco notifica y gestiona el cobro 
con el Banco del exterior. Después, el Banco del exterior notifica y 
gestiona la cobranza con el importador, una vez que el importador 
cancela los valores de los documentos comerciales a su Banco; éste 
transfiere los fondos al Banco del exportador. Finalmente, esta 
institución bancaria transfiere los fondos al exportador. 
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6. Forfaiting 
Esta modalidad de pago es muy similar al factoring, la diferencia 
radica en el número de títulos que se ceden y el plazo de pago. Por 
un lado, el número de efectos cedidos en el factoring (facturas) es 
mucho mayor que en el forfaiting (pagarés, letras de cambio, etc.). Por 
otro, en el factoring el plazo de pago es de 90 a 120 días como 
máximo mientras que, en el forfaiting, el plazo para cancelar es de 3 a 
5 años. 
 
3.1.5.2 Documentos Comerciales 
 
1. Primarios 
Es una forma de pago con un riesgo elevado debido a que se trata de 
un contrato verbal, en donde los únicos documentos de respaldo son: 
notas de pedido y confirmación de pedido. 
 
2. Operarios 
A diferencia del primario los documentos de respaldo son las facturas 
comerciales, certificado de origen, certificados legales sobre el 
conocimiento de embarque.  
 
3.1.5.3 Cartas de Crédito 
Las cartas de crédito se clasifican por:  la garantía de pago, la confirmación, 
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Figura 26. Clasificación de Cartas de Crédito 
 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, obtenido de: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/960767905rad810CE.pdf 
Elaborado por las Autoras 
Carta de Crédito Revocable
Carta de Crédito Irrevocable
Carta de Crédito a la Vista
Carta de Crédito Diferido
Carta de Crédito Directo
Carta de Crédito Transferible
Carta de Crédito Indivisible
Carta de Crédito Visible
Carta de Crédito Rotativo
2. Por la Confirmación
1. Por la Garantía de Pago
Carta de Crédito Irrevocable y 
Confirmada
Carta de Crédito Irrevocable y 
No Confirmada
El banco emisor y el banco beneficiario
Asumen la responsabilidad 
ambas partes. Alta seguridad
Sólo el banco emisor asume el 
compromiso de pago
El importador o banco emisor realizan 
cambios o anulaciones
Sin permiso del proveedor
Sólo con el permiso del 
beneficiario
3. Por la Forma de Pago
El pago se autoriza en el momento de la entrega de los documentos 
necesarios para la nacionalización de mercadería
El cobro se realiza en la fecha estipulada en la carta de crédito
Carta de Crédito de Aceptación
Carta de Crédito para 
Negociación
El exportador anexa la documentación y 
la letra de cambio al banco corresponsal 
para la aceptación del importador
Se devuelve aceptada  
Posibilidad de cobro antes de la 
fecha acordada
Se devuelve aceptada  
Posibilidad de negociar
En embarques parciales, igual 
que su pago
Se determina embarques periódicos fijos, hasta que se agote el cupo de la 
carta de crédito
Carta de Crédito Acumulativa
Se permite acumular para el 
próximo embarque o para el final 
hasta cumplir el cupo de crédito
4. Por los Beneficiarios 
El banco emisor se compromete a realizar el pago únicamente al banco 
beneficiario, los derechos no son transferibles
El banco emisor se compromete a realizar el pago a cualquier otro banco que 
sea o no el banco beneficiario, los derechos si son transferibles
5. Por la Divisibilidad
La mercadería se envía
En un solo embarque
Carta de Crédito con Cláusula 
Roja
Carta de Crédito con Cláusula 
Verde
El exportador puede tener anticipos por 
la importación pero con el compromiso 
de realizar la exportación en los plazos 
determinados
No exige evidencia de la 
exportación
Exige evidencia de la 
exportación. Conocimiento de 
Embarque
El exportador pierde el derecho 
de cobrar ese embarque
El exportador no efectúa el embarque 
parcial
Carta de Crédito No 
Acumulativa
Carta de Crédito Back to Back
El exportador no puede cumplir con el despacho de la mercadería y solicita el 
endoso a otro exportador que va a realizar el despacho y embarque
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3.1.5.4 Cobranza Documentaria 
 
1. Según su naturaleza 
 
- Cobranza simple: el exportador puede hacer efectivo el pagaré o 
letra de cambio libremente de la entrega de los documentos 
necesarios para la importación.   
- Cobranza documentaria: el exportador entrega los documentos 
necesarios para el embarque y a su vez hace efectivo el cobro del 
pagaré o letra de cambio. 
 
2. Según su forma de pago 
 
- Cobranza a la vista: es un pago al contado, el cual permite sellar 
el documento del embarque. 
- Cobranza a plazo: su pago se realiza en un tiempo determinado, 
convenido antes o después según el documento de embarque. 
- Cobranza sin aval: no se necesita garantía que asegure el pago 
en la fecha acordada. 
-  Cobranza con aval: se necesita la garantía de una Institución 
Bancaria en donde éste se convierte en garante solidario del 
exportador. 
- Cobranza sin prenda: no hay necesidad de dejar un bien como 
garantía. 
- Cobranza con prenda: aceptada la obligación, se obtiene como 
una garantía adicional una prenda de la propia mercadería. 
 
3. En función de sus recursos legales: 
 
- Cobranza sin protesto: es una forma de pago muy insegura, su 
uso es poco común, ya que en la documentación no se acuerda 
que existirá protesto alguno.  
- Cobranza con protesto: se especifica una cláusula de protesto 
frente a la no cancelación de la compra. 
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3.1.6 Seguro de Transporte Internacional  
De conformidad con lo señalado en el Art. 110 del COPCI, el “…costo del 
seguro formará parte del valor en aduana, pero la póliza de seguro no será 
documento obligatorio de soporte exigible a la declaración aduanera ...” 
(COPCI, 2010) 
 
Mientras tanto, el  Art. 76, Costo presuntivo por concepto de Seguro de 
Transporte del (REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA FACILITACIÓN 
ADUANERA PARA EL COMERCIO, DEL LIBRO V DEL COPCI, 2015), 
señala que, en caso de que la mercadería no  estuviese asegurada por 
medio de una póliza de seguro total o parcialmente, al momento de 
presentar la Declaración Aduanera, se deberá declarar por concepto de 
seguro un valor presuntivo, mismo que será del 1% del valor de las 
mercaderías no cubiertas que ingresaren al país y que consten detalladas en 
la referida declaración. 
 
Por otro parte, de acuerdo con las reglas de los Términos Internacionales de 
Comercio, excepto cuando se trata de una negociación bajo término CIF y 
CIP, el exportador e importador no están obligados a contratar el seguro de 
transporte internacional. No obstante, es recomendable que el importador 
contrate un seguro que cubra los posibles riesgos que enfrentan las 
mercaderías durante su transporte.  
 
Una vez que el importador dispone de la Proforma Invoice o Commercial 
Invoice (exportador previo al envío de documentos originales los envía por 
correo electrónico), procede a contratar el seguro de transporte de 
mercancías por medio de una Compañía Aseguradora. Para ello, el 
importador entrega a la Compañía el documento comercial y, también; indica 
si la importación será por contenedor o carga suelta, lugar de salida, 
productos a importar; también indica si el valor del transporte internacional 
está incluido o no en el documento comercial y el porcentaje de aranceles 
atribuibles a los productos importados.  Una vez suministrada esta 
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información la Compañía Aseguradora, procede a emitir la aplicación de 
seguro de transporte. (Ver Anexo 8. Aplicación de Seguro de Transporte) 
En el Ecuador, las Compañías Aseguradoras calculan la prima de Seguro de 
Transporte Internacional de la siguiente manera (Ver tabla 18): 
 
Tabla 18. Cálculo de la Prima de Seguro Internacional de Transporte 
1 FOB   
2 Flete   
3 Aranceles   
a= 1+2+3 Valor total asegurado   
b= a x 0,30% 0,30% del valor total asegurado Prima 
c= b x 3,5% 3,5% Contribución SBS21   
d= b x 0,50% 0,50% Contribución SSC22   
e= depende del 
valor de la prima  
Derechos de emisión (Ver Anexo 
9. Normas para el cobro de los 
derechos de emisión de pólizas 
de seguro 
  
4= b + c + d + e Subtotal Prima   
f= 4 x 12% IVA 12%   
5= 4+f Total Prima   
Fuente: Aplicación de Chubb Seguros Ecuador SA 
Elaborado por las Autoras 
 
3.1.7 Transporte Internacional 
En las operaciones de comercio exterior, el transporte internacional puede 
darse por medios de transporte marítimo, aéreo, terrestre o por combinación 
de éstos (transporte multimodal) dependiendo del Término Internacional de 
Comercio negociado. Por otra parte, el exportador o importador se encargan 
de contratar los servicios de un operador logístico, (compañía naviera, línea 
aérea o flota) para el transporte de la mercadería. 
                                                          
21 SBS: Superintendencia de Bancos y Seguros. EL Art. 67 de la Ley General de 
Seguros estipula que, los fondos para atender los gastos de la SBS se obtendrán 
de la contribución de 3,5% sobre el valor de las primas netas de seguros directos, 
las que podrán aumentarse hasta el 5%, por resolución de la Junta Bancaria y a 
petición del Superintendente de Bancos y Seguros. 
22 SSC: Seguro Social Campesino. El Art. 307 de la Ley de Seguridad Social señala 
que, las Compañías Aseguradoras que actúan como agentes de retención de la 
contribución al funcionamiento de la SBS, también actuarán como agentes de 
retención de la contribución del 0,5% sobre el valor de las primas netas de seguros 
directos que pagarán obligatoriamente los asegurados.  
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Por un lado, el transporte marítimo se usa principalmente para cargas de 
gran volumen, carga en contenedores y carga suelta. Cuando el transporte 
es por vía marítima, el exportador o importador contratan los servicios de 
una Compañía Naviera, misma que emite el Conocimiento de Embarque o 
Bill of Lading (B/L) después de la salida del buque. Por otro, el transporte 
aéreo se usa fundamentalmente para cargas de volumen pequeño, carga de 
valor, perecible, animales y carga de emergencia. Cuando el transporte es 
por esta vía, el exportador o importador contratan los servicios de una Línea 
Aérea, misma que emite la guía aérea como documento de transporte. 
Mientras tanto, el transporte terrestre se usa principalmente cuando se da 
entre países aledaños y el tipo de carga es variable. En este caso se 
contratan los servicios de Flotas, mismas que emiten la carta de porte como 
documento de transporte. 
 
Generalmente con los diferentes operadores logísticos (transportistas 
marítimos, aéreos o terrestres), el exportador o importador negocia los 
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Tabla 19. Negociación de Servicios 
 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2013). Guía N° 8 Transporte y 




Elaborado por las Autoras 
 
3.1.8 Nacionalización de la Mercadería 
Una vez que la carga de importación llega a la terminal de destino, previo a 
la notificación que efectúa la empresa de transporte internacional respecto al 
aviso de llegada, ésta es almacenada en el depósito temporal autorizado por 
Servicio Descripción
Reserva o Booking
Cuando el exportador llega a un acuerdo con el transportista sobre el servicio de 
transporte, éste emite la reserva del espacio en una nave marítima, aérea o 
terrestre. En la reserva se especifica el nombre de la nave designada, la llegada de 
la nave, hasta qué día y hora se puede entregar la carga, el almacén aduanero 
designado por el exportador o por el transportista, el transportista, etc.
Flete Internacional
Para calcular el costo de flete internacional, es necesario conocer el peso, volumen 
y el tipo de carga. Generalmente, el costo más bajo no es sinónimo de un buen 
servicio. El flete puede ser Prepaid o Collect. Prepaid significa que es pagado en el 
país de origen por el exportador y Collect significa que es pagado en el país de 
destino por el importador. Esto depende de la regla Incoterms y del acuerdo entre
exportador e importador.
Transporte Directo o con 
Transbordo
Si el transporte es con transbordo, el exportador debe coordinar con el transportista 
para emitir los documentos necesarios que, el importador va a requerir para gozar 
de los beneficios arancelarios. Sin embargo, el importador debe considerar el 
costo y tiempo de tránsito cuando el servicio es con transbordo. Por ejemplo, una 
compañía naviera le puede ofrecer un servicio de $2.500 por un contenedor desde 
cualquier puerto de Shangai hasta el puerto de Guayaquil con trasbordo en el 
puerto de Paita en Perú y un tiempo de tránsito de 60 días, mientras otra naviera le 
puede ofrecer el mismo destino a un costo de $2.800 pero con un servicio directo y 
un tiempo de tránsito de 45 días.
Tiempo de Tránsito
Es importante considerar el lugar de destino de las mercaderías para planificar el 
tiempo de entrega y a su vez cumplir la entrega en el tiempo acordado.
Frecuencia
Es necesario conocer con qué periodicidad llegan y salen las naves marítimas, 
aéreas o terrestres para planificar futuras exportaciones.
Tipo de Contenedor
Se solicita el contenedor adecuado para cada tipo de mercadería (general, 
perecible, peligrosa, etc.). Los tipos de contenedores son: Standard (20', 40' o 40' 
High Cube son completamente cerrados), Open Top (mismas medidas que los 
anteriores, pero tienen apertura en el techo), Reefer (refrigerados), Flat Rack 
(tienen aperturas laterales) y Tank (cilíndricos).
Emisión del Documento 
de Transporte
Se solicita la emisión oportuna del Bill of Lading (B/L), Guía Aérea o Carta Porte 
dependiendo del operador logístico contratado.
Otros Gastos
Gastos que influyen en el costo del flete, como THC (Terminal Handling Cargo),  
Collect Fee, etc.
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el SENAE hasta su despacho. Para realizar los trámites de nacionalización y 
despacho de las mercaderías es necesario contar con los servicios y 
asesoría de un Agente de Aduanas acreditado por el SENAE, mismo que 
efectúa la Declaración Aduanera de Importación en representación del 
importador y, por lo tanto, se convierte en el Declarante.  
 
El Art. 64 del (REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA FACILITACIÓN 
ADUANERA PARA EL COMERCIO, DEL LIBRO V DEL COPCI, 2015) 
establece que, el Agente de Aduana es responsable de la información que 
registra en la Declaración Aduanera de Importación (DAI), en relación con la 
que consta en los documentos de acompañamiento y soporte que el 
importador le haya entregado. (Ver tabla 20) 
 
Tabla 20. Documentos que acompañan a la DAI 
 
Fuente: Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del 
Libro V del COPCI, 2015 
Elaborado por las Autoras 
Póliza de Seguro
Documento de Transporte 
Internacional
Es el documento emitido por el Operador Logístico de Transporte que 
certifica la propiedad de la mercadería, por ello, ante el SENAE 
constituye el instrumento que acredita la propiedad de dichas 
mercaderías.
El valor pagado por concepto de seguro de transporte constituye parte 
de la base imponible para el pago de los tributos al comercio exterior.
Certificado de Origen
Permite la liberación de tributos al comercio exterior cuando existe 
preferencias arancelarias, amparadas en acuerdos o tratados 
internacionales y normas supranacionales. Entre la información que 
debe constar en este documento es el nombre de Acuerdo, fecha y 
número de la factura, cantidad, descripción de las mercaderías y 
clasificación arancelaria.
Son aquellos documentos de control previo, mismos que se tramitan y aprueban antes del embarque de 
la carga de importación; son considerados como medidas administrativas. Dichos documentos se 
presentan, física o electrónicamente, en conjunto con la Declaración Aduanera de Importación, cuando el 
SENAE lo exija. 
Documentos de Acompañamiento 
Permisos, licencias, normas de calidad del producto, certificados, etc. En el Ecuador dichos documentos 
se pueden obtener en: AGROCALIDAD, INEN, MAGAP y MIPRO.
Documentos de Soporte
Son aquellos documentos que respaldan la Declaración Aduanera de Importación en cualquier Régimen 
Aduanero. El importador o agente de aduana es el responsable del archivo de estos documentos 
originales (físicos o electrónicos) al momento de la presentación o transmisión de la DAI y posterior a 
este acto.
Para el SENAE constituye el documento de soporte que acredita el 
valor de la transacción comercial para la importación, por lo tanto, 
debe ser un documento original emitido por el exportador.
Factura Comercial
Documento Descripción
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Por otra parte, el Art. 63 del Reglamento del COPCI señala que, la 
Declaración Aduanera es única y personal, puede contener facturas, 
documentos de transporte de una misma carga de importación y demás 
documentos que conforman la importación, siempre y cuando correspondan 
a un mismo declarante y terminal de destino. Puede ser presentada de 
manera física y/o electrónica de acuerdo al procedimiento y formato que 
establece el SENAE (REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA FACILITACIÓN 
ADUANERA PARA EL COMERCIO, DEL LIBRO V DEL COPCI, 2015). (Ver 
Anexo 10. Formato de Declaración Aduanera de Importación) 
 
El plazo para la presentación de la Declaración Aduanera es de hasta 15 
días calendario antes del arribo del medio de transporte internacional, y 
hasta 30 días calendarios siguientes a la fecha de su llegada; caso contrario, 
la mercadería estará inmersa en una de las causales del abandono tácito, de 
acuerdo a lo que estipula el literal a) del Art. 142 del COPCI23. 
 
Una vez que se presenta la Declaración Aduanera en el sistema informático 
(ECUAPASS) del SENAE, la información ingresada pasa por un proceso de 
validación para su aceptación o rechazo. Si no se detecta inconsistencias en 
la Declaración Aduanera de Importación, el ECUAPASS notifica su 
aceptación y designa el canal de aforo al que se someterán las mercaderías, 
otorgándole al importador un número de validación para que continúe con 
los trámites correspondientes al despacho de las mercaderías.  Además, 
notifica la autorización para proceder con el pago de los tributos al comercio 
exterior por medio de la Liquidación Aduanera. (Ver Anexo 11. Formato de 
Liquidación Aduanera) 
  
3.1.8.1 Tributos al Comercio Exterior 
El Art.108 del (COPCI, 2010) señala que, los tributos al comercio exterior 
son los derechos arancelarios, impuestos establecidos en leyes orgánicas y 
                                                          
23 Literal a) del Art. 142 del COPCI: Falta de presentación o transmisión de la 
declaración aduanera dentro del plazo previsto en el Art. 66 del Reglamento al 
Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del COPCI. 
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ordinarias, cuyos hechos generadores tengan relación con el ingreso o 
salida de mercaderías; y, tasas por servicios aduaneros. (Ver tabla 21) 
 
Tabla 21. Tributos al Comercio Exterior 
 
Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 2010 
Elaborado por las Autoras 
 
Luego que el sistema informático del SENAE notifica la autorización para el 









































Análisis de laboratorio, tráfico postal 
internacional y courier, representante aduanero 
de comercio exterior, consolidadoras-
desconsolidadoras, etc.
Otorgamiento de servicios aduaneros solicitados 
por los Agentes de Aduana y Auxiliares.
Se aplica sobre mercaderías que se despachen 
bajo los Regímenes Aduaneros Especiales, a 
excepción del Depósito Especial e Industrial.
Mercaderías y unidades de transporte o carga 
que se encuentran almacenadas en bodegas a 
cargo del SENAE para remate, procesos 
administrativos o judiciales.
Servicios de inspección técnica ante solicitudes 
de autorización o renovación de depósitos 
comerciales, industriales, depósitos temporales 
y otros servicios sujetos a autorización.
 
Derechos arancelarios ad- valórem y específicos 
que se aplican conjuntamente
El Impuesto a los Consumos Especiales se 
aplica a los bienes y servicios de procedencia 
nacional o importados, detallados en el Art. 82 
de la LORTI. En las importaciones, la base 
imponible de este tributo se determina en función 
del precio ex fábrica o ex aduana.
Fondo de Desarrollo para la Infancia. Se aplica el 
0,50% sobre la Base Imponible de Importación.
El Impuesto al Valor Agregado grava al valor de 
las transferencias locales o importaciones de 
bienes muebles, en todas sus etapas de 
comercialización y al valor de los servicios 
prestados. La tarifa vigente es del 0% y del 12%.
Se aplica cuando por disposición de la Autoridad 
Aduanera se requiera la custodia en el traslado 
de mercaderías mediante movilización desde y 
hacia Zonas Francas o Tránsito Aduanero.
(Base Imponible de Importación * % 
Ad-valórem) + (Unidades, peso, 
dimensiones, volumen, etc * valor 
específico)
Valor Ex Aduana * % ICE         
Valor Ex Aduana= Base Imponible 
de Importación + Derechos 
Arancelarios + FODINFA
Base Imponible de Importación * % 
FODINFA
(Base Imponible de Importación + 
Derechos Arancelarios + ICE + 



















Unidades, peso, dimensiones, 























Porcentajes que se aplican sobre el valor de las 
mercaderías 
Base Imponible de Importación * % 
Ad-valórem                                
Base Imponible de Importación= 
Costo+ Seguro+ Flete 
Recargos fijos que se aplican en base a 
determinadas condiciones de las mercaderías, 
como por ejemplo: unidades, peso, dimensiones, 
volumen, etc.
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Aduanera, el importador tiene 2 días hábiles siguientes para efectuar el 
pago. De no cancelarse dichos tributos dentro de los plazos establecidos se 
generan intereses, calculados desde la fecha de exigibilidad de la obligación 
aduanera. 
 
3.1.8.2 Modalidades de Despacho  
Una vez efectuado el pago de los tributos al comercio exterior, la 
Administración Aduanera procede con el aforo24 de las mercaderías en 
función a la modalidad asignada. (Ver tabla 22)  
 
Tabla 22. Modalidades de Aforo 
 
Fuente: Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del 
Libro V del COPCI, 2015 
Elaborado por las Autoras 
 
Cuando el aforo no presenta novedades y se verifica que el origen, 
naturaleza, cantidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria de las 
mercaderías coincide con lo declarado, se procede al despacho de las 
mismas.  
                                                          
24 Aforo: “…Es el acto de determinación tributaria a cargo de la Administración 
Aduanera y se realiza mediante la verificación electrónica, física o documental del 
origen, naturaleza, cantidad, valor en aduana, peso, medida y clasificación 
arancelaria de la mercancía…” (COPCI, 2010) 
Modalidad Definición Excepciones
Canal de Aforo 
Automático
Modalidad de despacho que se efectúa mediante la validación electrónica 
de la Declaración Aduanera a través del ECUAPASS con la aplicación de 
perfiles de riesgo establecidos por el SENAE.
Exportaciones e importaciones de 
mercaderías que requieran documentos 
de control previo, siempre que éstas no 
sean transmitidas vía electrónica.
Canal de Aforo 
Electrónico
Verificación de la Declaración Aduanera y/o de sus documentos de soporte 
y acompañamiento, contrastados con la información que conste registrada 
en el ECUAPASS, con el fin de determinar la correcta liquidación de 
tributos al comercio exterior y/o el cumplimiento de las disposiciones 
aduaneras exigidas según el régimen aduanero y mercaderías declaradas.
Exportaciones e importaciones de 
mercaderías que requieran documentos 
de control previo, siempre que éstas no 
sean transmitidas vía electrónica.
Canal de Aforo 
Documental
Consiste en el mismo proceso del aforo electrónico, no obstante, abarca a 
las exportaciones e importaciones de mercaderías que requieran 
documentos de control previo.
Canal de Aforo 
Físico
Reconocimiento físico de las mercaderías, para comprobar su origen, 
naturaleza, cantidad, peso, valor en aduana, medida y/o clasificación 
arancelaria, en relación a los datos contenidos en la Declaración Aduanera 
y sus documentos de soporte y acompañamiento, contrastados con la 
información que conste registrada en el ECUAPASS, con el objeto de 
determinar la correcta liquidación de tributos al comercio exterior y/o el 
cumplimiento de las disposiciones aduaneras exigidas según el régimen 
aduanero y mercancías declaradas. Inspección Intrusiva (física) e 
Inspección no Intrusiva (sistemas tecnológicos - láser)
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN DE LA EMPRESA 
SUPPLIES E IMPACTO DE LA MEDIDA DE SALVAGUARDIA EN LOS 
COSTOS TOTALES 
 
 Presentación de la empresa SUPPLIES 4.1
 
4.1.1 Historia 
La empresa SUPPIES nace en la ciudad de Cuenca el 15 de diciembre del 
2003, con la finalidad de comercializar productos desechables para hoteles 
importados desde los Estados Unidos; siendo su fundador el Ing. David 
Delgado. En sus inicios, el giro del negocio dependía de la venta de 
amenities25 y toallitas húmedas en hoteles. David Delgado, Propietario de 
SUPPLIES, viajaba constantemente a los Estados Unidos por motivos 
familiares, durante sus viajes vio la oportunidad de comprar los productos 
antes mencionados para luego comercializarlos en hoteles de Cuenca, Quito 
y Guayaquil, ciudades donde dichos productos eran muy demandados. El 
Ing. Delgado menciona que, el dominio del inglés le abrió muchas puertas en 
las operaciones de comercio exterior puesto que, le facilitó la búsqueda de 
proveedores; y, posteriormente el proceso de negociación. 
 
Durante los primeros años, SUPPLIES manejaba procesos contables y 
administrativos poco eficientes, no obstante, el crecimiento económico de la 
empresa ha permitido realizar cambios en sus procesos con la finalidad de 
mejorar en el área administrativa, contable y operativa parar mostrar una 
imagen sólida a sus clientes. 
 
Años más tarde, SUPPLIES buscó nuevas líneas de productos desechables 
para importar, principalmente para la industria de alimentos, bebidas y 
                                                          
25 Amenities para hoteles: conjunto de artículos que los hoteles ponen a 
disposición de los huéspedes para su uso e higiene personal, tales como: mini 
botellas de jabón, rinse, shampoo, etc. 
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repostería. Por otra parte, las toallitas húmedas dejaron de importarse 
fundamentalmente por las barreras arancelarias y administrativas que éstas 
requerían durante su nacionalización.  
 
Actualmente SUPPLIES comercializa a Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, 
Ambato, Esmeraldas y Salinas una gama de productos desechables 
importados de gran calidad y aceptación en el mercado nacional. La 
diversidad de productos ha permitido a los clientes involucrarse con normas 
de calidad e higiene y encontrar complementos de decoración para 
restaurantes, pastelerías y bares. Son aproximadamente 14 años que 
SUPPLIES compite en el mercado y sigue esforzándose para satisfacer las 
necesidades de sus clientes, sus precios, calidad y servicios han contribuido 
a mantener clientes fieles.  
 
El logotipo que actualmente identifica a SUPPLIES es: 
 




SUPPLIES en español significa Suministros, inicialmente el nombre 
comercial de la empresa fue RESTAURANT’ SUPPLIES (Suministros de 
Restaurantes), no obstante, en el año 2015 se cambió por SUPPLIES. 
 
En la actualidad SUPPLIES ofrece una gran variedad de productos 
desechables, sin embargo, los productos que representaron el mayor 
porcentaje de ventas durante el ejercicio económico 2015-2017 fueron los 
siguientes (Ver figura 28): 
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Gorra desechable tipo 
acordeón
2,84%
Guante de nitrilo azul 
americano 
5,88%
Guante de nitrilo celeste 
económico
4,66%
Guante de vinilo sin talco 
americano
13,02%
Guante de vinilo sin talco 
económico
15,99%
Guante desechable de 
plástico transparente 
1,96%
Mallas o redecillas 
negras para el cabello
16,40%
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Fuente: Reporte de ventas por ítem. Sistema contable SOFI 







Mesitas de pizza 1,22%




Rollo de plástico 
adherente film
3,48%







Tapete de papel circular 
de 30 cms
0,93%
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Por medio del reporte de ventas (período 2015-2017) que genera el sistema 
contable, se obtuvo lo información presentada en la figura anterior, 
información que se encuentra consolidada por producto. (Ver Anexo 12. 




Figura 29. Organigrama de SUPPLIES 
 
Fuente: SUPPLIES 
Elaborado por las Autoras 
 
4.1.3 Filosofía Institucional 
 
4.1.3.1 Misión 
Comercializar productos de calidad a nuestros clientes logrando satisfacer 
los gustos y preferencias de los mismos manteniendo una atención 
personalizada, integral y eficiente. 
 
4.1.3.2 Visión 
Consolidarnos como una empresa líder en la comercialización de productos 
desechables, dentro del mercado nacional, proporcionando seguridad y 
satisfacción a todos nuestros clientes mediante la entrega oportuna de 
nuestros productos, manteniendo rentabilidad y mejora continua en todos los 
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4.1.3.3 Valores institucionales 
Los valores institucionales de SUPPLIES permiten contar con colaboradores 
motivados y competitivos que contribuyan al logro de los objetivos de la 
organización, y además satisfacer las necesidades de los clientes. Dichos 





- Trabajo en equipo 
- Transparencia 
 
 Análisis de los costos de importación de la empresa SUPPLIES 4.2
El costo de las mercaderías importadas está constituido por el valor 
facturado por el proveedor extranjero, según condición de compra 
previamente acordada (EXW, FOB, CIF, etc.), más todos los desembolsos 
en que incurre el importador hasta que la mercadería llegue a su destino, 
entre ellos: permisos, flete, seguro, gastos locales (naviera, línea aérea, 
flota), gastos de nacionalización, almacenaje, agente de aduana, transporte 
interno, etc.  
 
Para efectos de la aplicación práctica del presente Trabajo de Titulación, 
cabe mencionar que, el análisis de los costos de importación se 
fundamentará en el impacto de las medidas de salvaguardia; adoptada por el 
Pleno del COMEX bajo la Resolución 011-2015 en sesión del 6 de marzo del 
2015 y que entró en vigencia el 11 de marzo del mismo año. 
 
Partidas arancelarias sujetas a la Resolución No. 011-2015 
En base a los productos desechables que representan el mayor porcentaje 
de ventas en SUPPLIES, las subpartidas arancelarias sujetas a la medida de 
salvaguardia fueron (Ver tabla 23): 
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Tabla 23. Subpartidas arancelarias sujetas a sobretasas arancelarias 
 
Fuente: Comité de Comercio Exterior, COMEX 
Elaborado por las Autoras 
 
Por otra parte, las siguientes subpartidas arancelarias estuvieron exentas del 
pago de sobretasas arancelarias (Ver tabla 24): 
 
Tabla 24. Subpartidas arancelarias exentas de sobretasas arancelarias 
 
Fuente: Comité de Comercio Exterior, COMEX 
Elaborado por las Autoras 
 
4.2.1 Costos de importación ejercicio económico 2015 
Como ya se mencionó en los capítulos anteriores, la medida de salvaguardia 
adoptada por el gobierno ecuatoriano entró en vigencia el 11 de marzo del 
año 2015 con un cronograma de desmantelamiento definitivo al 31 de mayo 
del 2017.  Por esta razón, el análisis de costos de importación abarca el 









Delantal plástico desechable 3926200000 20% 45%
Gorra desechable tipo acordeón 6505009000 30% 45%
Guante de nitrilo azul americano 4015199000 20% 45%
Guante de nitrilo celeste económico 4015199000 20% 45%
Guante de vinilo sin talco americano 4015199000 20% 45%
Guante de vinilo sin talco económico 4015199000 20% 45%
Guante desechable de plástico 
transparente 
3926200000 20% 45%
Mallas o redecillas negras para el 
cabello
6505001000 30% 45%
Mesitas de pizza 3926909000 20% 45%
Sorbete flexible empaquetado 3926909000 20% 45%
Sorbetillo removedor negro 3926909000 20% 45%








Mascarillas desechables con elástico 6307903000 0% 0%
Palillo para brocheta 4421902000 15% 0%
Papel encerado 4806300000 0% 0%
Rollo de plástico adherente film 3919100000 15% 0%
Rollo de papel aluminio 7607190000 0% 0%
Tarrina de aluminio americana 9" 7612909000 15% 0%
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Dicho análisis se basará en comparaciones bajo dos escenarios, uno con 
sobretasas arancelarias y otro sin sobretasas, con el fin de evaluar el 
impacto de dicha medida en los costos de los productos que representan el 
mayor porcentaje de ventas en SUPPLIES. 
 
Importación 1-15 Estados Unidos 
La importación No. 1 (IMPEU:1-1526) se trató de carga suelta la cual fue 
registrada en el mes de enero, mes en el cual no estaba vigente la medida 
de salvaguardia arancelaria, no obstante, en la importación No. 1 se 
presentará el proceso de importación con la finalidad de proporcionar al 
lector una guía para realizar importaciones. El proceso de importación de los 
Estados Unidos fue el siguiente: 
 
- Negociación y compra de mercaderías 
La negociación con Great Western Supply Co., proveedor de los 
Estados Unidos inició en el mes de diciembre del 2014, en dicha 
negociación la condición de entrega fue bajo el término FOB y la 
forma de pago consistió en realizar un anticipo por $7.000,00 una vez 
confirmada la negociación. (Ver anexo 13. Transferencia No. 1 Great 
Western Supply) 
 
En esta importación se compró guantes de nitrilo, guantes de vinilo sin 
talco, rollos de plástico adherente film, filtros de papel para café y 
mallas negras para el cabello por un total de $14.309, 60. (Ver Anexo 
14. Factura Comercial) 
 
- Seguro de transporte 
Una vez confirmada la compra, SUPPLIES tramitó el seguro de 
transporte de mercaderías por un valor asegurado de $19.655,16 que 
incluyó costo, flete y aranceles, por medio de la Compañía 
Aseguradora Ace Seguros S.A. Por otra parte, dicha Compañía emitió 
la respectiva aplicación de seguro de transporte, documento que sirve 
                                                          
26 IMPEU:1-15: Importación Estados Unidos No.1. Año 2015.  
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de soporte para la nacionalización de la mercadería. (Ver Anexo 15. 
Aplicación de Seguro de Transporte) 
 
Adicional a la aplicación de seguro, la Compañía Aseguradora emitió 
la factura correspondiente a los rubros detallados en dicha aplicación, 
el cálculo de dichos rubros ya fue explicado en el apartado anterior. 
(Ver Anexo 16. Factura Ace Seguros S.A.) 
 
- Transporte internacional 
La condición de entrega acordada fue bajo el término FOB, lo que 
significó que el medio de transporte internacional fue exclusivamente 
marítimo; para ello SUPPLIES contrató a la naviera Krystal Logistics 
Ecuador Kryslogic C. Ltda. A su vez, la compañía naviera emitió el 
documento de transporte denominado, Bill of Lading en el cual se 
detalla el costo del flete marítimo. (Ver Anexo 17. Bill of Lading Krystal 
Logistics Ecuador Kryslogic C. Ltda.) 
 
Por otra parte, cuando el buque encargado de transportar la 
mercadería de SUPPLIES arribó al puerto de Guayaquil, la naviera 
emitió la factura por concepto de gastos locales previo a la notificación 
del aviso de llegada. Mientras tanto, SUPPLIES efectuó el pago de 
dichos gastos más el valor del flete marítimo. (Ver Anexo 18. Factura 
Krystal Logistics Ecuador Kryslogic C. Ltda.) 
 
- Nacionalización 
Una vez cancelado el flete marítimo y los gastos locales, el Agente 
Afianzado de Aduanas contratado por SUPPLIES, realizó los trámites 
necesarios para la nacionalización y despacho de la mercadería. 
 
El agente de aduana, realizó la Declaración Aduanera de Importación 
donde consta información como: datos del importador, datos del 
declarante, información de carga, valor en aduana, ítems importados 
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según la clasificación arancelaria, etc. (Ver Anexo 19. Declaración 
Aduanera de Importación).  
 
Cuando los ítems declarados son más de uno y, por lo tanto, es 
necesario distribuir el valor del flete y seguro entre cada producto, se 
realiza lo que se conoce como prorrateo. Es decir, el porcentaje de 
distribución que le corresponde a cada producto se calcula dividiendo 
el valor FOB de cada producto para el valor total FOB de importación. 
Dicho porcentaje se multiplica por el valor total del flete y seguro, y se 
obtiene el valor proporcional que le corresponde a cada ítem por 
dichos rubros. Por otra parte, la sumatoria del valor FOB, flete y 
seguro dan como resultado el valor CIF que sirve como base para el 
cálculo de tributos al comercio exterior. (Ver tabla 25) 
 
Tabla 25. Prorrateo correspondiente al flete y seguro de los productos 
importados EEUU 
 
Fuente: Factura Comercial, BL y Aplicación de Seguro    





















Guante de nitrilo azul 
americano M x paq. 100
500 $4,32 $2.160,00 $0,67 $2.160,67 15,10% $127,45 $8,90 $2.297,03
4015199000
Guante de nitrilo azul 
americano Lx paq. 100
500 $4,32 $2.160,00 $0,67 $2.160,67 15,10% $127,45 $8,90 $2.297,03
4015199000
Guante de nitrilo azul 
americano S x paq. 100
140 $4,32 $604,80 $0,67 $605,47 4,23% $35,72 $2,50 $643,68
4015199000
Guante de vinilo sin talco 
americano L x paq. 100
3500 $2,03 $7.105,00 $0,67 $7.105,67 49,66% $419,15 $29,28 $7.554,10
3919100000
Rollo de plástico adherente 
film
120 $12,95 $1.554,00 $0,67 $1.554,67 10,86% $91,71 $6,41 $1.652,78
4015199000
Guante de vinilo sin talco 
americano XL x paq. 100
100 $2,03 $203,00 $0,67 $203,67 1,42% $12,01 $0,84 $216,52
4823200000
Filtro de papel para café 
grande x paq. 500
5 $22,07 $110,35 $0,67 $111,02 0,78% $6,55 $0,46 $118,02
6505001000
Malla o redecilla negra para 
el cabello x paq. 144
20 $11,67 $233,40 $0,67 $234,07 1,64% $13,81 $0,96 $248,84
4015199000
Guante de látex L x paq. 
100
50 $3,46 $173,05 $0,67 $173,72 1,21% $10,25 $0,72 $184,68
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Una vez aceptada la DAI, el sistema informático del SENAE autorizó el pago 
de los tributos al comercio exterior a través de la Liquidación Aduanera (Ver 
Anexo 20. Liquidación Aduanera). Por otra parte, la tabla 26 muestra el 
cálculo de tributos al comercio exterior. 
 
Tabla 26. Cálculo de tributos al comercio exterior 
 
Fuente: Declaración Aduanera de Importación 
Elaborado por las Autoras 
 
Resumen de la Liquidación Aduanera 
Para proveer mayor comprensión al lector, a continuación, se resume los 
cálculos detallados anteriormente. No obstante, se considerará únicamente 
el guante de nitrilo azul americano M debido a que el proceso para el cálculo 
de tributos al comercio exterior de los demás productos es el mismo. 
 
Primero se calcula la base imponible o valor en aduana, dicho valor es de 
2.297,03 obtenido en la tabla 25. Luego, en base a este valor se calcula los 
tributos al comercio exterior, para esta importación se consideró el arancel 
ad-valórem, FODINFA e IVA, no obstante, en las importaciones 
contabilizadas a partir del mes de marzo del 2015 también se considerará 










4015199000 Guante de nitrilo azul americano M $2.297,03 20% $459,41 $11,49 $2.767,92 $332,15
4015199000 Guante de nitrilo azul americano L $2.297,03 20% $459,41 $11,49 $2.767,92 $332,15
4015199000 Guante de nitrilo azul americano S $643,68 20% $128,74 $3,22 $775,63 $93,08
4015199000 Guante de vinilo sin talco americano L $7.554,10 20% $1.510,82 $37,77 $9.102,69 $1.092,32
3919100000 Rollo de plástico adherente film $1.652,78 15% $247,92 $8,26 $1.908,96 $229,08
4015199000 Guante de vinilo sin talco americano XL $216,52 20% $43,30 $1,08 $260,91 $31,31
4823200000 Filtro de papel para café grande $118,02 30% $35,41 $0,59 $154,02 $18,48
6505001000 Malla o redecilla negra para el cabello $248,84 30% $74,65 $1,24 $324,73 $38,97
4015199000 Guante de látex L $184,68 20% $36,94 $0,92 $222,54 $26,70
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Tabla 27. Resumen de la Liquidación Aduanera 
 
Elaborado por las Autoras 
 
- Despacho de la mercadería 
Previo al despacho de la mercadería, la Administración Aduanera 
verificó el origen, naturaleza, cantidad, valor, peso, medida y 
clasificación arancelaria de las mercaderías mediante aforo 
documental. Por otra parte, SUPPLIES canceló a Contecon Guayaquil 
SA (Depósito Temporal) los rubros por recepción, almacenaje y 
despacho de la carga de importación. (Ver anexo 21. Recepción, 
almacenaje y despacho de mercaderías) 
 
- Agente Afianzado de Aduanas 
SUPPLIES también canceló los servicios prestados por parte del 
Agente Afianzado de Aduanas de acuerdo a lo que establece la Ley. 
(Ver anexo 22. Trámite de importación agente de aduana) 
 
- Transporte Interno 
La mercadería fue retirada y transportada por la empresa de 
transporte interno desde Contecon Guayaquil SA hasta las bodegas 








     Arancel Ad-valórem 20% $2.297,03 * 20% = $459,41
(+) FODINFA 5% $2.297,03 * 0,50% = $11,49
(+) Salvaguardia $2.297,03 * % = $0,00









Cálculo de Tributos al Comercio Exterior
Producto:                           Guante de nitrilo azul americano M
Subpartida arancelaria:     4015199000
     Valor FOB
(+) Flete
(+) Seguro
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- Costos de importación 
Una vez que llegó la importación a las bodegas de SUPPLIES, la 
Contadora realizó el cálculo de los costos de importación mediante la 
herramienta informática Excel. (Ver anexo 24. Costos de productos 
importados) 
 
- Pago final Great Western Supply 
De acuerdo a la negociación con el proveedor de los EEUU, el pago 
pendiente se realizó después de la llegada de la mercadería. (Ver 
anexo 25. Transferencia No. 2 Great Western Supply) 
 
Contabilización de la importación 
 



















ISD Impuesto a la Salida de Divisas 5%
Comisiones bancarias
Bancos
P/R anticipo IMPEU1-15 Great Western Supply Co., 
proveedor extranjero
IVA Pagado en Importaciones 12%
Bancos





P/R pago a Krystal Logistics gastos locales y flete 
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P/R registro de importación
                    Recepción, almacenaje y despacho
                    Agente Afianzado de Aduanas
                    Transporte interno
16/1/2015
                    Gastos locales naviera
                    Flete internacional
                    Arancel Ad-valórem
                    FODINFA 0,50%
                    Seguro de transporte de mercaderías
                    Anticipo a proveedores
                   ISD Impuesto a la Salida de Divisas 5%






P/R pago a Compañía de Transporte Atlas, retiro y 
envío a cuenca 7 pallets
                              Bancos
P/R pago trámite de importación Agente de Aduana
Mercaderías en tránsito
4
  RFIR 1%
8
Mercaderías en tránsito






P/R pago final IMPEU1-15 Great Western Supply Co., 
proveedor extranjero





  RFIR 1%
Bancos




Recepción, almacenaje y despacho
IVA Pagado 12%
Mercaderías en tránsito
  RFIR 2%
Bancos
P/R pago a Contecon Guayaquil SA., recepción, 





Agente Afianzado de Aduanas
                              RFIR 2%
13/1/2015
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Observaciones 
- El agente de aduana cobró $250,00 extras por los trámites de 
importación sin entregar un comprobante de venta autorizado por el 
SRI. En los costos de importación se consideró dicho valor, sin 
embargo, cuando se verificó el asiento contable por el pago que 
realizó SUPPLIES, se constató lo siguiente (ver tabla 28): 
 
Tabla 28. Asiento contable pago Agente de Aduanas 
 
Fuente: sistema contable SOFI 
Elaborado por las Autoras 
 
Debido a las dudas que generó este asiento contable, se realizó las 
consultas del caso obteniendo lo siguiente: en SUPPLIES cuando se 
realizan pagos que no están sustentados en comprobantes de venta 
válidos, el departamento contable registra dichos rubros en una 
cuenta del activo considerando como un préstamo al propietario de la 
empresa. 
 
No obstante, de acuerdo con el Art. 35 del Reglamento para la 
aplicación de la LRTI, dicho gasto se debía cargar a una cuenta de 
gastos no deducibles al no estar sustentado en un comprobante de 
venta autorizado por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de 















P/R cuentas por cobrar  
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Por lo tanto, dicho gasto al ser no deducible debía registrarse de la 
siguiente manera (ver tabla 29): 
 
Tabla 29. Asiento contable correcto pago Agente de Aduanas 
 
Elaborado por las Autoras 
 
- El servicio de estiba no fue considerado como parte del costo y 
SUPPLIES tampoco emitió la respectiva liquidación de compra27 a la 
persona encargada de dicho servicio. El asiento contable del pago fue 
el siguiente (ver tabla 30): 
 
Tabla 30. Asiento contable pago estibadores 
 
Fuente: sistema contable SOFI 
Elaborado por las Autoras 
 
Sin embargo, como se explicó anteriormente dicho pago se debía 
cargar a una cuenta de gastos no deducibles. Por otra parte, si se 
emitía la liquidación de compra, el tratamiento contable hubiese sido 




                                                          
27 Liquidación de Compra: el literal c) del Art. 13 del (Reglamento de 
comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, 2015) establece 
que, las liquidaciones de compras de bienes y servicios se emiten en las 
adquisiciones de bienes muebles y de servicios a personas naturales no obligadas 
a llevar contabilidad, ni inscritos en el RUC, que por su nivel cultural o rusticidad no 








P/R pago a Agente de Aduana otros 
gastos de importación no sustentado en 








P/R cuentas por cobrar  
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Tabla 31. Asiento contable servicio de estiba 
 
Elaborado por las Autoras 
 
- Los rubros por Impuesto a la Salida de Divisas y comisiones 
bancarias por transferencias al exterior fueron contabilizados en su 
momento, sin embargo, no fueron considerados como parte del costo 
de importación lo que puede generar la fijación de PVP menores 
disminuyendo el margen de utilidad bruto. En la tabla 32 se puede 
apreciar el cálculo de los costos de importación considerando el ISD, 





Servicio de estiba $35,71







                    Caja chica
P/R pago a estibadores IMPEU1-15 
Liquidación de Compra #1 
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Tabla 32. Costos de importación considerando el ISD, comisiones bancarias y estiba 
 















$ 6,00 $ 844,10 $ 58,97
4015199000
Guante de nitrilo azul 
americano M
500 $ 43,20 $2.160,00 $0,67 $2.160,67 15,10% $127,45 $8,90 $2.297,03 20% $459,41 $11,49 $2.767,92 $6,22 $3.107,68
4015199000
Guante de nitrilo azul 
americano L
500 $ 43,20 $2.160,00 $0,67 $2.160,67 15,10% $127,45 $8,90 $2.297,03 20% $459,41 $11,49 $2.767,92 $6,22 $3.107,68
4015199000
Guante de nitrilo azul 
americano S
140 $ 43,20 $604,80 $0,67 $605,47 4,23% $35,72 $2,50 $643,68 20% $128,74 $3,22 $775,63 $6,22 $870,84
4015199000
Guante de vinilo sin 
talco americano L
3500 $ 20,30 $7.105,00 $0,67 $7.105,67 49,66% $419,15 $29,28 $7.554,10 20% $1.510,82 $37,77 $9.102,69 $2,92 $10.220,05
3919100000
Rollo de plástico 
adherente f ilm
120 $ 12,95 $1.554,00 $0,67 $1.554,67 10,86% $91,71 $6,41 $1.652,78 15% $247,92 $8,26 $1.908,96 $17,86 $2.143,29
4015199000
Guante de vinilo sin 
talco americano XL
100 $ 20,30 $203,00 $0,67 $203,67 1,42% $12,01 $0,84 $216,52 20% $43,30 $1,08 $260,91 $2,93 $292,93
4823200000
Filtro de papel para café 
grande
5 $ 22,07 $110,35 $0,67 $111,02 0,78% $6,55 $0,46 $118,02 30% $35,41 $0,59 $154,02 $34,59 $172,93
6505001000
Malla o redecilla negra 
para el cabello
20 $ 116,70 $233,40 $0,67 $234,07 1,64% $13,81 $0,96 $248,84 30% $74,65 $1,24 $324,73 $18,23 $364,60
4015199000 Guante de látex L 50 $ 34,61 $173,05 $0,67 $173,72 1,21% $10,25 $0,72 $184,68 20% $36,94 $0,92 $222,54 $5,00 $249,86
$14.303,60 $6,00 $14.309,60 100,00% $844,10 $58,97 $15.212,67 $2.996,58 $76,06 $18.285,31 $20.529,84














      Total gastos locales
(+) Total nacionalización
(=) Total costos de productos importados
Agente Afianzado de Aduanas Trámite de importación
Agente Afianzado de Aduanas
Otros gastos no sustentados  en 
comprobantes de venta autorizados
Compañía de Transporte Atlas CA Transporte interno
Estibadores
Krytal Logistics Ecuador Kryslogic C Ltda Gastos locales naviera
Ace Seguros SA Derechos de emisión, SBS y SSC














Banco Pichincha CA Comisiones bancarias giros al exterior
TOTAL
OTROS COSTOS QUE INCURRIERON EN LOS PRODUCTOS IMPORTADOS
Proveedor Concepto


















   
   
   





























COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS
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El párrafo 13.6 de la sección 13 de NIIF para PYMES señala que, los 
costos de adquisición de los inventarios incluyen al precio de compra, 
aranceles de importación y otros impuestos (no recuperables 
posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la 
manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición 
de las mercaderías o servicios (International Accounting Standards 
Committee Foundation, 2010). 
 
- Las retenciones emitidas al Agente de Aduana y a la empresa 
encargada del Depósito Temporal (Contecon Guayaquil SA) no fueron 
entregadas, por lo tanto, SUPPLIES tuvo que “asumir” dichos valores 
y cancelar el valor total facturado. Por otra parte, el numeral 3 del Art. 
50 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que, la falta de 
entrega de comprobantes de retención al contribuyente es sancionada 
con una multa equivalente al 5% del monto de la retención (LRTI, 
2015). 
 
4.2.1.1 Costos de importación sin sobretasas arancelarias 
Las mercaderías embarcadas antes del 11 de marzo del 2015 
independientemente si la nacionalización se efectuó a partir de la fecha 
mencionada, no pagaron sobretasas arancelarias y, por lo tanto, los costos 
de importación de SUPPLIES no se vieron afectados hasta la fecha. La tabla 
33 muestra los costos promedio de importación sin sobretasas arancelarias 
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Tabla 33. Costos promedio de importación sin sobretasas arancelarias de los productos más vendidos en SUPPLIES. Del 
01 enero al 10 de marzo del 2015 
 
Fuente: Información proporcionada por la Contadora 


























































































































Guante americano nitrilo azul L 100 20% 500 $5,994 $2.996,79 700 $6,414 $4.489,84 $12,408 $6,204
Guante americano nitrilo azul M 100 20% 500 $5,994 $2.996,79 700 $6,414 $4.489,84 $12,408 $6,204
Guante americano vinilo sin talco L 100 20% 3500 $2,816 $9.857,48 4000 $2,953 $11.811,93 8000 $2,889 $23.114,11 $8,659 $2,886
Guante americano vinilo sin talco M 100 20% 2000 $2,889 $5.778,53 $2,889 $2,889
Guante americano vinilo sin talco XL 100 20% 100 $2,816 $281,64 100 $2,953 $295,30 $5,769 $2,885
Guante nitrilo celeste económico L 100 20% 140 $6,649 $930,87 $6,649 $6,649
Guante plástico transparente (ambitex) 500 20% 2800 $2,334 $6.536,36 $2,334 $2,334
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 30% 2200 $6,496 $14.292,22 $6,496 $6,496
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 30% 68 $11,119 $756,09 $11,119 $11,119
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 30% 20 $17,534 $350,67 $17,534 $17,534
Mesitas de pizza 1000 20% 400 $9,251 $3.700,37 $9,251 $9,251
Tapete #12 papel circular de 30cms 1000 30% 28 $34,623 $969,45 20 $33,876 $677,52 $68,499 $34,250
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Los costos promedio de importación de los productos tales como: delantal 
plástico, delantal plástico extra largo, gorra desechable espiral blanca, 
guante nitrilo celeste económico M, guante de vinilo económico transparente 
M-L, sorbete flexible empaquetado y sorbetillo removedor negro no constan 
en la tabla anterior puesto que, dichos productos no fueron importados en 
ese entonces. Sin embargo, se tomó en cuenta el histórico de costos 
promedio de importación del año 2014 de dichos productos para 
posteriormente analizar los costos de importación con sobretasas 
arancelarias (Ver tabla 34).  
 
Tabla 34. Costos promedio de importación año 2014 
 
Fuente: Información proporcionada por la Contadora 
Elaborado por las Autoras 
  
4.2.1.2 Costos de importación con sobretasas arancelarias 
En la tabla 35 se puede apreciar cómo se incrementaron los costos de las 
mercaderías embarcadas a partir del 11 de marzo del 2015, fecha en la cual 
entró en vigencia la medida de salvaguardia arancelaria adoptada por el 
gobierno ecuatoriano, mediante la cual se estableció una sobretasa 
arancelaria del 5%, 15%, 25% y 45% a las importaciones dependiendo el 
tipo de bien.  En el caso de SUPPLIES, todos los productos considerados 






Delantal plástico 100 20% $4,805
Delantal plástico extra largo 100 20% $3,074
Gorra desechable espiral blanca 100 30% $1,902
Guante nitrilo celeste económico M 100 20% $6,149
Guante vinilo económico transparente L 100 20% $2,622
Guante vinilo económico transparente M 100 20% $2,622
Sorbete flexible empaquetado 400 20% $2,342
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Delantal plástico 100 20%
Delantal plástico extra largo 100 20% 500 $4,589 $2.294,74
Gorra desechable espiral blanca 100 30% 1000 $2,648 $2.648,19
Guante americano nitrilo azul L 100 20% 550 $8,330 $4.581,74 650 $8,127 $5.282,59 200 $8,428 $1.685,64
Guante americano nitrilo azul M 100 20% 550 $8,330 $4.581,74 550 $8,127 $4.469,89 200 $8,428 $1.685,64
Guante americano vinilo sin talco L 100 20% 3000 $3,819 $11.456,91 2000 $3,960 $7.920,93
Guante americano vinilo sin talco M 100 20% 2000 $3,915 $7.829,06 1000 $3,819 $3.818,97 500 $3,960 $1.980,23
Guante americano vinilo sin talco XL 100 20% 100 $5,872 $587,18 100 $3,819 $381,90 100 $3,960 $396,05
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 20% 200 $7,523 $1.504,63
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 100 20% 200 $7,523 $1.504,63
Guante plástico transparente (ambitex) 500 20% 300 $3,654 $1.096,26
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100 20% 2000 $3,298 $6.595,64
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100 20% 6000 $3,298 $19.786,92
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 30% 300 $7,435 $2.230,59
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 30% 68 $14,409 $979,83
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 30% 2778 $11,733 $32.593,11 1389 $11,352 $15.766,81
Mesitas de pizza 1000 20% 400 $12,294 $4.917,76
Sorbete f lexible empaquetado 400 20% 250 $2,940 $734,89 250 $3,501 $875,16 25 $2,974 $74,35
Sorbetillo removedor negro 1000 20% 300 $1,716 $514,87
Tapete #12 papel circular de 30cms 1000 30% 40 $44,941 $1.797,65

































IMPEU:10-15 AGOSTOIMPCH:7-15 MAYO IMPCH:8-15 JUNIO IMPEU:9-15 JUNIOIMPEU:6-15 MAYO
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Fuente: Información proporcionada por la Contadora 



































































































Delantal plástico 100 20% 100 $6,361 $636,13 30 $6,507 $195,22 $12,869 $6,434
Delantal plástico extra largo 100 20% $4,589 $4,589
Gorra desechable espiral blanca 100 30% $2,648 $2,648
Guante americano nitrilo azul L 100 20% 500 $8,366 $4.182,75 700 $8,558 $5.990,38 $41,809 $8,362
Guante americano nitrilo azul M 100 20% 500 $8,366 $4.182,75 400 $8,558 $3.423,07 $41,809 $8,362
Guante americano vinilo sin talco L 100 20% 1000 $3,931 $3.931,01 1500 $4,021 $6.031,98 $15,732 $3,933
Guante americano vinilo sin talco M 100 20% $11,694 $3,898
Guante americano vinilo sin talco XL 100 20% 300 $3,931 $1.179,30 280 $4,021 $1.125,97 $21,604 $4,321
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 20% 1000 $6,700 $6.700,27 $14,223 $7,112
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 100 20% 1000 $6,700 $6.700,27 $14,223 $7,112
Guante plástico transparente (ambitex) 500 20% $3,654 $3,654
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100 20% 300 $2,978 $893,37 10000 $2,372 $23.721,14 $8,648 $2,883
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100 20% 10000 $2,978 $29.778,97 $6,276 $3,138
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 30% $7,435 $7,435
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 30% $14,409 $14,409
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 30% $23,085 $11,542
Mesitas de pizza 1000 20% $12,294 $12,294
Sorbete f lexible empaquetado 400 20% 500 $2,952 $1.475,97 $12,366 $3,092
Sorbetillo removedor negro 1000 20% 400 $1,723 $689,38 250 $1,763 $440,76 $5,203 $1,734
Tapete #12 papel circular de 30cms 1000 30% 20 $45,130 $902,60 $90,071 $45,036
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, a partir de la importación No. 6 
de los Estados Unidos, los costos de importación se incrementaron 
considerablemente debido a la sobretasa arancelaria del 45% que se aplicó 
en ese entonces a los productos importados.  Por otra parte, el costo 
promedio de importación de las mallas o redecillas negras ch disminuyó en 
un 34.17%   dado que, SUPPLIES cambió de proveedor con la finalidad de 
disminuir los costos de importación de dicho producto y mantener su precio. 
Mientras tanto, el costo promedio de importación del sorbetillo removedor 
negro presentó un incremento de tan sólo el 0.33% puesto que, el precio 
promedio FOB disminuyó de $1,21 a $0,89. (Ver tabla 36) 
 
Tabla 36. Variación de los costos promedio de importación con y sin 
sobretasas arancelarias. Período 2015 
 
Elaborado por las Autoras
 
La figura 31 muestra gráficamente la variación los costos promedio de 

























Delantal plástico 100 20% $4,805 $6,434 $1,629 33,91%
Delantal plástico extra largo 100 20% $3,074 $4,589 $1,515 49,29%
Gorra desechable espiral blanca 100 30% $1,902 $2,648 $0,746 39,21%
Guante americano nitrilo azul L 100 20% $6,204 $8,362 $2,158 34,78%
Guante americano nitrilo azul M 100 20% $6,204 $8,362 $2,158 34,78%
Guante americano vinilo sin talco L 100 20% $2,886 $3,933 $1,047 36,27%
Guante americano vinilo sin talco M 100 20% $2,889 $3,898 $1,009 34,91%
Guante americano vinilo sin talco XL 100 20% $2,885 $4,321 $1,436 49,78%
Guante plástico transparente (ambitex) 500 20% $2,334 $3,654 $1,320 56,54%
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 30% $6,496 $7,435 $0,939 14,45%
El precio CIF disminuyó de 
$4,20 a $3,65
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 30% $11,119 $14,409 $3,290 29,59%
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 30% $17,534 $11,542 -$5,991 -34,17%
Cambio de proveedor, EEUU 
a China. Precio FOB 
disminuyó de $11,67 a $5,70 
(precio promedio CIF)
Mesitas de pizza 1000 20% $9,251 $12,294 $3,043 32,90%
Sorbete f lexible empaquetado 400 20% 2,3418 $3,092 $0,750 32,02%
Sorbetillo removedor negro 1000 20% 1,7285 $1,734 $0,006 0,33%
El precio promedio FOB 
disminuyó de $1,21 a $0,89
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Figura 31. Variación de los costos promedio de importación con y sin 
sobretasas arancelarias. Período 2015 
 
Fuente: Tabla 36 
Elaborado por las Autoras 
 
En esta figura se puede apreciar que, los costos promedio de importación de 
los productos en mención a excepción del sorbetillo removedor negro, 
presentaron un incremento considerable en el año 2015; incremento que se 
dio por el 45% de sobretasa arancelaria que se aplicó a estos productos.  
 
El costo promedio de importación de las mallas o redecillas negras de 
cabello ch fue el único que presentó una disminución del 34.17% pese a la 
sobretasa arancelaria del 45%.  El motivo de esta disminución fue el precio 
de dicho producto en el exterior, SUPPLIES cambió al proveedor de los 
Estados Unidos por uno de la China, considerando que el segundo le ofertó 
dicho producto a un precio promedio CIF de $5,70 mientras que, el 
proveedor de los Estados Unidos vendía a un precio promedio FOB de 
$11,67. Además, el precio del proveedor de la China incluía una mejora en la 
























Variación costos promedio de importación con y sin sobretasas arancelarias 
Período 2015  
Delantal plástico Guante americano nitrilo azul M
Guante americano vinilo sin talco L Guante americano vinilo sin talco M
Guante americano vinilo sin talco XL Guante plástico transparente (ambitex)
Mallas o redecillas extragruesas económicas Mallas o redecillas extragruesas hilo especial
Mallas o redecillas negras de cabello ch Mesitas de pizza
Sorbete flexible empaquetado Sorbetillo removedor negro
Tapete #12 papel circular de 30cms Delantal plástico extra largo
Gorra desechable espiral blanca Guante americano nitrilo azul L
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individualmente por paquetes de 144. Por otra parte, el precio promedio FOB 
del sorbetillo removedor negro disminuyó de $1,21 a $0,89. 
 
4.2.2 Costos de importación ejercicio económico 2016 
Inicialmente la medida de salvaguardia arancelaria tenía una duración de 15 
meses a partir del 11 de marzo del 2015, no obstante, debido al terremoto 
del 16 de abril del 2016; el gobierno ecuatoriano decidió prorrogar dicha 
medida por un año más, tema que se trató en el capítulo II.  
 
4.2.2.1 Costos de importación con sobretasas arancelarias 
Durante el año 2016, los productos de SUPPLIES detallados anteriormente 
seguían sujetos al pago de sobretasas arancelarias y, por lo tanto, costos 
promedio de importación incrementados. No obstante, dichos costos 
presentaron una disminución, ya que desde enero la sobretasa arancelaria 
que era del 45% disminuyó al 40% y, finalmente, en noviembre disminuyó al 
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Tabla 37. Costos promedio de importación con sobretasas arancelarias. Período 2016 
  
Nota: Las importaciones detalladas en esta tabla fueron nacionalizadas en el mes de enero, sin embargo, la sobretasa 
arancelaria que se pagó fue del 45% y no del 40% dado que, el embarque de dichas mercaderías se registró en el mes de 










































































Delantal plástico 100 20% 300 $4,217 $1.264,95 70 $6,259 $438,13
Delantal plástico extra largo 100 20% 500 $4,950 $2.474,90
Gorra desechable espiral blanca 100 30% 5500 $2,527 $13.899,81
Guante americano nitrilo azul L 100 20% 800 $8,231 $6.584,87
Guante americano nitrilo azul M 100 20% 400 $8,258 $3.303,22
Guante americano vinilo sin talco L 100 20% 1500 $3,868 $5.801,77
Guante americano vinilo sin talco M 100 20% 700 $3,868 $2.707,49
Guante americano vinilo sin talco XL 100 20% 200 $3,868 $773,57
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 20%
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 100 20%
Guante plástico transparente (ambitex) 500 20%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100 20%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100 20%
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 30% 180 $6,901 $1.242,23
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 30% 50 $13,803 $690,13
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 30% 2778 $10,637 $29.549,24
Mesitas de pizza 1000 20% 538 $11,368 $6.115,75
Sorbete f lexible empaquetado 400 20% 500 $2,905 $1.452,25
Sorbetillo removedor negro 1000 20%
Tapete #12 papel circular de 30cms 1000 30% 40 $44,394 $1.775,75
Total costos de importación $55.237,01 $22.837,05
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Delantal plástico 100 20% 300 $3,896 $1.168,72 200 $4,377 $875,32
Delantal plástico extra largo 100 20% 500 $4,658 $2.328,78 500 $5,233 $2.616,25
Gorra desechable espiral blanca 100 30% 3000 $2,336 $7.008,15
Guante americano nitrilo azul L 100 20% 400 $7,859 $3.143,71 250 $8,060 $2.014,99 800 $7,820 $6.256,03
Guante americano nitrilo azul M 100 20% 300 $7,859 $2.357,79 300 $8,060 $2.417,99 600 $7,820 $4.692,02
Guante americano vinilo sin talco L 100 20% 1500 $3,693 $5.539,71 2500 $3,787 $9.468,60 2500 $3,675 $9.186,73 1500 $3,891 $5.837,00
Guante americano vinilo sin talco M 100 20% 700 $3,693 $2.585,20 150 $3,891 $583,70
Guante americano vinilo sin talco XL 100 20% 350 $3,693 $1.292,60 200 $3,787 $757,49 350 $3,675 $1.286,14 150 $3,891 $583,70
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 20% 670 $6,200 $4.153,84
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 100 20% 580 $6,200 $3.595,86
Guante plástico transparente (ambitex) 500 20% 400 $2,857 $1.142,75 200 $2,834 $566,77 500 $3,001 $1.500,45 1400 $3,210 $4.493,33
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100 20% 15000 $2,370 $35.557,45
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100 20%
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 30% 300 $6,585 $1.975,52
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 30% 50 $12,802 $640,11 600 $10,332 $6.199,08
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 30% 3472 $10,066 $34.948,76
Mesitas de pizza 1000 20% 96 $10,912 $1.047,52 566 $8,523 $4.824,01
Sorbete f lexible empaquetado 400 20% 200 $2,773 $554,66 500 $2,844 $1.422,06 500 $2,759 $1.379,73 450 $2,922 $1.314,96
Sorbetillo removedor negro 1000 20% 150 $1,619 $242,87 150 $1,611 $241,66 250 $1,706 $426,51
Tapete #12 papel circular de 30cms 1000 30% 8 $42,235 $337,88 20 $44,749 $894,97



































IMPEU:5-16 MARZO IMPEU:6-16 MARZO IMPCH:7-16 MAYO IMPEU:8-16 MAYO IMPEU:9-16 JUNIO IMPCH:10-16 JULIO
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Fuente: Información proporcionada por la Contadora 



















































































































































Delantal plástico 100 20% 30 $6,076 $182,27 $24,824 $4,965
Delantal plástico extra largo 100 20% $14,840 $4,947
Gorra desechable espiral blanca 100 30% 2500 $2,616 $6.538,77 $7,479 $2,493
Guante americano nitrilo azul L 100 20% 200 $8,062 $1.612,34 450 $6,590 $2.965,36 $46,622 $7,770
Guante americano nitrilo azul M 100 20% 250 $8,106 $2.026,62 $40,104 $8,021
Guante americano vinilo sin talco L 100 20% 1000 $3,788 $3.788,25 1500 $3,754 $5.631,67 3000 $3,696 $11.086,74 $30,153 $3,769
Guante americano vinilo sin talco M 100 20% 600 $3,788 $2.272,95 400 $3,754 $1.501,78 400 $3,696 $1.478,23 $22,691 $3,782
Guante americano vinilo sin talco XL 100 20% 400 $3,754 $1.501,78 $22,669 $3,778
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 20% 2250 $5,895 $13.262,87 500 $5,952 $2.976,20 $18,047 $6,016
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 100 20% 2250 $5,895 $13.262,87 1000 $5,952 $5.952,40 $18,047 $6,016
Guante plástico transparente (ambitex) 500 20% 1000 $3,224 $3.224,19 $15,125 $3,025
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100 20% 7000 $2,317 $16.219,44 11000 $2,340 $25.737,59 $7,027 $2,342
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100 20% 3900 $2,317 $9.036,55 3500 $2,340 $8.189,23 $4,657 $2,328
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 30% 1000 $7,348 $7.348,34 $20,835 $6,945
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 30% $36,937 $12,312
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 30% 1389 $8,967 $12.454,81 $29,670 $9,890
Mesitas de pizza 1000 20% $30,802 $10,267
Sorbete f lexible empaquetado 400 20% 300 $2,775 $832,54 $16,979 $2,830
Sorbetillo removedor negro 1000 20% 110 $1,661 $182,69 170 $1,646 $279,83 1300 $1,620 $2.106,30 $9,863 $1,644
Tapete #12 papel circular de 30cms 1000 30% 8 $43,180 $345,44 20 $42,583 $851,65 $217,140 $43,428





































































IMPCH:11-16 AGOSTO IMPEU:12-16 AGOSTO IMPCH:13-16 OCTUBRE IMPEU:14-16 OCTUBRE IMPCH:15-16 NOVIEMBRE IMPEU:16-16 NOVIEMBRE
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La tabla 38 muestra los porcentajes de variación de los costos promedio de 
importación del año 2016 con respecto a los del año 2015 con sobretasas 
arancelarias. Básicamente todos los costos de los productos ya detallados 
presentaron una disminución, a excepción del costo de los delantales 
plásticos extra largos que, por el contrario, tuvieron un incremento del 
7.78%. 
 
Tabla 38. Variación de los costos promedio de importación con sobretasas 
arancelarias. Período 2015-2016 
 
Fuente: Costos promedio de importación con sobretasas arancelarias. Período 
2015-2016 
Elaborado por las Autoras 
 
4.2.3 Costos de importación ejercicio económico 2017 
En el año 2017, la medida de salvaguardia arancelaria estuvo vigente hasta 
el 31 de mayo, por tal motivo el análisis de los costos promedio de 
importación se divide en dos partes, la primera con sobretasas arancelarias 












Delantal plástico 100 $6,434 $5,238 $4,783 $4,965 -$1,47 -22,84%
Delantal plástico extra largo 100 $4,589 $4,950 $4,945 $4,947 $0,36 7,78%
Gorra desechable espiral blanca 100 $2,648 $2,527 $2,476 $2,493 -$0,16 -5,86%
Guante americano nitrilo azul L 100 $8,362 $8,231 $7,678 $7,770 -$0,59 -7,07%
Guante americano nitrilo azul M 100 $8,362 $8,258 $7,961 $8,021 -$0,34 -4,08%
Guante americano vinilo sin talco L 100 $3,933 $3,868 $3,765 $3,696 $3,769 -$0,16 -4,17%
Guante americano vinilo sin talco M 100 $3,898 $3,868 $3,782 $3,696 $3,782 -$0,12 -2,98%
Guante americano vinilo sin talco XL 100 $4,321 $3,868 $3,760 $3,778 -$0,54 -12,56%
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 $7,112 $6,047 $5,952 $6,016 -$1,10 -15,41%
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 100 $7,112 $6,047 $5,952 $6,016 -$1,10 -15,41%
Guante plástico transparente (ambitex) 500 $3,654 $3,025 $3,025 -$0,63 -17,22%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100 $2,883 $2,344 $2,340 $2,342 -$0,54 -18,74%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100 $3,138 $2,317 $2,340 $2,328 -$0,81 -25,80%
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 $7,435 $6,901 $6,967 $6,945 -$0,49 -6,60%
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 $14,409 $13,803 $11,567 $12,312 -$2,10 -14,55%
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 $11,542 $10,637 $9,516 $9,890 -$1,65 -14,32%
Mesitas de pizza 1000 $12,294 $11,368 $9,717 $10,267 -$2,03 -16,49%
Sorbete f lexible empaquetado 400 $3,092 $2,905 $2,825 $2,775 $2,830 -$0,26 -8,47%
Sorbetillo removedor negro 1000 $1,734 $1,649 $1,620 $1,644 -$0,09 -5,21%
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4.2.3.1 Costos de importación con sobretasas arancelarias 
Como se mencionó anteriormente, las sobretasas arancelarias de los 
productos considerados para el análisis del presente Trabajo de Titulación, 
disminuyeron progresivamente, cerrando el 2016 con un porcentaje del 35%.  
 
Hasta el mes de marzo del 2017 el porcentaje del 35% se mantuvo, no 
obstante, en el mes de abril la sobretasa arancelaria bajó al 23.308%. 
Finalmente, en el mes de mayo la sobretasa se redujo al 11.7% lo cual 
disminuyó los costos promedio de importación del 01 de enero al 31 de 
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Delantal plástico 100 20% 50 $5,881 $294,05 600 $3,986 $2.391,89
Delantal plástico extra largo 100 20% 500 $4,809 $2.404,40
Gorra desechable espiral blanca 100 30%
Guante americano nitrilo azul L 100 20% 350 $6,427 $2.249,43
Guante americano nitrilo azul M 100 20% 250 $6,427 $1.606,74
Guante americano vinilo sin talco L 100 20% 3000 $3,634 $10.902,55 500 $3,712 $1.856,14 3000 $3,358 $10.075,27
Guante americano vinilo sin talco M 100 20% 600 $3,634 $2.180,51 500 $3,712 $1.856,14 2000 $3,358 $6.716,85
Guante americano vinilo sin talco XL 100 20% 500 $3,713 $1.856,65
Guante nitrilo celeste económico L 100 20% 600 $4,290 $2.574,23
Guante nitrilo celeste económico M 100 20% 300 $4,290 $1.287,11
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 20%
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 100 20%
Guante plástico transparente (ambitex) 500 20%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100 20%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100 20%
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 30% 300 $6,735 $2.020,58
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 30% 2431 $8,218 $19.977,51
Sorbete f lexible empaquetado 400 20% 425 $2,788 $1.185,09
Sorbetillo removedor negro 1000 20%
Tapete #12 papel circular de 30cms 1000 30% 20 $45,205 $904,10 24 $46,189 $1.108,53
Total costos de importación $18.137,38 $30.655,72 $3.712,28 $20.942,39
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Fuente: Información proporcionada por la Contadora 



































































































Delantal plástico 100 20% 150 $3,296 $494,35 $13,163 $4,388
Delantal plástico extra largo 100 20% 500 $3,934 $1.967,18 $8,743 $4,372
Gorra desechable espiral blanca 100 30% 630 $1,903 $1.198,79 $1,903 $1,903
Guante americano nitrilo azul L 100 20% $6,427 $6,427
Guante americano nitrilo azul M 100 20% $6,427 $6,427
Guante americano vinilo sin talco L 100 20% 2000 $3,156 $6.312,74 $13,861 $3,465
Guante americano vinilo sin talco M 100 20% 1500 $3,156 $4.734,55 $13,861 $3,465
Guante americano vinilo sin talco XL 100 20% $3,713 $3,713
Guante nitrilo celeste económico L 100 20% 2000 $3,971 $7.941,84 $8,261 $4,131
Guante nitrilo celeste económico M 100 20% 2000 $3,971 $7.941,84 $8,261 $4,131
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 20% 500 $5,770 $2.884,94 $5,770 $5,770
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 100 20% 500 $5,770 $2.884,94 $5,770 $5,770
Guante plástico transparente (ambitex) 500 20% 3000 $2,048 $6.142,86 $2,048 $2,048
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100 20% 11000 $2,304 $25.346,47 9600 $2,258 $21.674,66 $4,562 $2,281
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100 20% 5500 $2,307 $12.689,13 3500 $2,258 $7.902,22 $4,565 $2,282
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 30% 1000 $5,428 $5.427,61 $12,163 $6,081
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 30% 1736 $6,797 $11.799,15 $15,015 $7,507
Sorbete f lexible empaquetado 400 20% 475 $2,621 $1.244,82 $5,409 $2,705
Sorbetillo removedor negro 1000 20% 300 $1,530 $459,01 $1,530 $1,530
Tapete #12 papel circular de 30cms 1000 30% $91,394 $45,697



































































IMPEU:5-17 ABRIL IMPCH:6-17 ABRIL IMPCH:7-17 MAYO IMPCH:8-17 MAYO
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La tabla 40 permite apreciar en qué porcentajes disminuyeron los costos 
promedio de importación del año 2017 con respecto a los del año 2016, en 
presencia de las sobretasas arancelarias. 
 
Tabla 40. Variación de los costos promedio de importación con sobretasas 
arancelarias. Período 2016-2017 
 
Fuente: Costos promedio de importación con sobretasas arancelarias. Período 
2016-2017 
Elaborado por las Autoras 
 
El tapete #12 de papel circular de 30cms fue el único producto que presentó 
un incremento, éste fue del 5.22% ya que el precio FOB se incrementó de 
$21,98 a 23,73$ con respecto al año 2016. (Ver anexo 26. Historial de 
precios FOB y CIF de los productos considerados para el análisis de costos 
de importación. Período 2015-2017) 
 
El anexo 26 no sólo expone el historial de precios del producto ya 





























































Delantal plástico 100 $5,238 $4,783 $4,965 $4,934 $3,296 $4,388 -$0,58 -11,62%
Delantal plástico extra largo 100 $4,950 $4,945 $4,947 $4,809 $3,934 $4,372 -$0,58 -11,62%
Gorra desechable espiral blanca 100 $2,527 $2,476 $2,493 $1,903 $1,903 -$0,59 -23,67%
Guante americano nitrilo azul L 100 $8,231 $7,678 $7,770 $6,427 $6,427 -$1,34 -17,29%
Guante americano nitrilo azul M 100 $8,258 $7,961 $8,021 $6,427 $6,427 -$1,59 -19,87%
Guante americano vinilo sin talco L 100 $3,868 $3,765 $3,696 $3,769 $3,568 $3,156 $3,465 -$0,30 -8,06%
Guante americano vinilo sin talco M 100 $3,868 $3,782 $3,696 $3,782 $3,568 $3,156 $3,465 -$0,32 -8,37%
Guante americano vinilo sin talco XL 100 $3,868 $3,760 $3,778 $3,713 $3,713 -$0,06 -1,72%
Guante nitrilo celeste económico L 100 $4,290 $3,971 $4,131 $4,13
Guante nitrilo celeste económico M 100 $4,290 $3,971 $4,131 $4,13
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 $6,047 $5,952 $6,016 $5,770 $5,770 -$0,25 -4,08%
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 100 $6,047 $5,952 $6,016 $5,770 $5,770 -$0,25 -4,08%
Guante plástico transparente (ambitex) 500 $3,025 $3,025 $2,048 $2,048 -$0,98 -32,31%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100 $2,344 $2,340 $2,342 $2,304 $2,258 $2,281 -$0,06 -2,62%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100 $2,317 $2,340 $2,328 $2,307 $2,258 $2,282 -$0,05 -1,97%
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 $6,901 $6,967 $6,945 $6,735 $5,428 $6,081 -$0,86 -12,43%
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 $13,803 $11,567 $12,312 -$12,31
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 $10,637 $9,516 $9,890 $8,218 $6,797 $7,507 -$2,38 -24,09%
Mesitas de pizza 1000 $11,368 $9,717 $10,267 -$10,27
Sorbete f lexible empaquetado 400 $2,905 $2,825 $2,775 $2,830 $2,788 $2,621 $2,705 -$0,13 -4,42%
Sorbetillo removedor negro 1000 $1,649 $1,620 $1,644 $1,530 $1,530 -$0,11 -6,93%
Tapete #12 papel circular de 30cms 1000 $44,394 $43,388 $42,583 $43,428 $45,697 $45,697 $2,27 5,22%
Precio FOB se incrementó 
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análisis de costos de importación durante el período 2015-2017. La finalidad 
de este anexo es demostrar que el incremento de los costos de importación 
fue fundamentalmente por la medida de salvaguardia arancelaria adoptada 
por el gobierno ecuatoriano y no por los precios de los proveedores de los 
Estados Unidos (precios FOB) y la China (precios CIF), precios que en su 
mayoría disminuyeron durante el período 2016-2017. 
 
4.2.3.2 Costos de importación sin sobretasas arancelarias 
El 31 de mayo de 2017 terminó el cronograma de desmantelamiento de la 
medida de salvaguardia arancelaria. En el caso de SUPPLIES, las 
importaciones nacionalizadas hasta el 31 de mayo pagaron un 11.70% de 
sobretasa arancelaria adicional al arancel ad-valórem. 
 
A partir del mes de junio, los productos importados por SUPPLIES, mismos 
que se han venido exponiendo en este apartado ya no estuvieron sujetos al 
pago de sobretasas arancelarias, factor que disminuyó los costos promedio 
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Delantal plástico 100 20% 70 $4,600 $321,98 50 $4,722 $236,09
Delantal plástico extra largo 100 20% 700 $3,606 $2.524,23 750 $3,967 $2.975,03
Gorra desechable espiral blanca 100 30% 1200 $2,067 $2.479,90
Guante americano nitrilo azul L 100 20%
Guante americano vinilo sin talco L 100 20% 900 $2,803 $2.522,62 1500 $2,971 $4.456,83 1300 $3,050 $3.965,12
Guante americano vinilo sin talco M 100 20%
Guante americano vinilo sin talco XL 100 20%
Guante nitrilo celeste económico L 100 20%
Guante nitrilo celeste económico M 100 20%
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 20%
Guante plástico transparente (ambitex) 500 20% 1600 $1,912 $3.059,67 180 $2,231 $401,62 80 $2,254 $180,30
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100 20% 12500 $2,044 $25.548,37
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100 20% 4000 $2,044 $8.175,48
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 30% 700 $5,104 $3.572,46 500 $5,614 $2.806,98
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 30% 100 $11,553 $1.155,34
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 30% 2083 $6,392 $13.313,50 1389 $7,029 $9.763,40
Sorbete f lexible empaquetado 400 20% 475 $1,747 $829,72 150 $324,96 250 $2,224 $555,97
Sorbetillo removedor negro 1000 20% 200 $1,271 $254,26
Tapete #12 papel circular de 30cms 1000 30% 20 $36,744 $734,88 28 $36,931 $1.034,08
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Fuente: Información proporcionada por la Contadora 

















































































































































Delantal plástico 100 20% $9,322 $4,661
Delantal plástico extra largo 100 20% 900 $2,860 $2.574,18 $10,433 $3,478
Gorra desechable espiral blanca 100 30% 1040 $1,906 $1.981,72 $3,972 $1,986
Guante americano nitrilo azul L 100 20% 1000 $5,558 $5.557,75 $5,558 $5,558
Guante americano vinilo sin talco L 100 20% 610 $3,041 $1.855,10 1800 $3,115 $5.606,14 700 $4,697 $3.287,85 $19,677 $3,279
Guante americano vinilo sin talco M 100 20% 200 $3,097 $619,41 200 $3,115 $622,90 700 $4,642 $3.249,35 $10,853 $3,618
Guante americano vinilo sin talco XL 100 20% 200 $3,425 $685,05 100 $3,115 $311,45 300 $4,889 $1.466,82 $11,429 $3,810
Guante nitrilo celeste económico L 100 20% 1000 $3,883 $3.882,72 $3,883 $3,883
Guante nitrilo celeste económico M 100 20% 1200 $3,883 $4.659,26 $3,883 $3,883
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 20% 1000 $2,579 $2.578,81 $2,579 $2,579
Guante plástico transparente (ambitex) 500 20% 100 $2,339 $233,88 100 $2,271 $227,11 $11,007 $2,201
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100 20% 12000 $2,143 $25.720,78 $4,187 $2,094
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100 20% 4500 $2,143 $9.645,29 $4,187 $2,094
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 30% 150 $5,343 $801,49 $16,061 $5,354
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 30% 350 $8,518 $2.981,40 $20,072 $10,036
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 30% 2083 $6,692 $13.939,01 $20,112 $6,704
Sorbete f lexible empaquetado 400 20% 300 $2,217 $665,21 250 $2,271 $567,72 $8,459 $2,115
Sorbetillo removedor negro 1000 20% 400 $1,274 $509,63 200 $1,305 $260,96 $3,850 $1,283
Tapete #12 papel circular de 30cms 1000 30% 12 $37,712 $452,54 12 $36,572 $438,86 $147,959 $36,990
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En la tabla 42 se puede apreciar la variación de los costos promedio de 
importación con y sin sobretasas arancelarias durante el año 2017. La 
mayoría de costos promedio presentaron una disminución, sin embargo, los 
costos promedio del delantal plástico, gorra desechable espiral blanca, 
guante americano de vinilo sin talco M-XL y guante de plástico transparente 
(ambitex) presentaron un incremento pese a la eliminación de las sobretasas 
arancelarias; la razón de este incremento fue fundamentalmente por la 
subida de los precios en el exterior.  
 
Tabla 42. Variación de los costos promedio de importación con y sin 
sobretasas arancelarias. Período 2017 
 
Fuente: Costos promedio de importación con y sin sobretasas arancelarias 2017 
Elaborado por las Autoras 
 
La tabla 43 muestra la variación de los costos promedio de importación 
durante el período 2015-2017. En el año 2016 la mayor parte de los costos 
promedio de importación disminuyeron con respecto a los del 2015 
considerando que, desde enero del 2016 la sobretasa arancelaria del 45% 
disminuyó paulatinamente. Situación similar pasó con los costos promedio 







Delantal plástico 100 $4,388 $4,661 $0,27 6,22%
Delantal plástico extra largo 100 $4,372 $3,478 -$0,89 -20,45%
Gorra desechable espiral blanca 100 $1,903 $1,986 $0,08 4,37%
Guante americano nitrilo azul L 100 $6,427 $5,558 -$0,87 -13,52%
Guante americano vinilo sin talco L 100 $3,465 $3,279 -$0,19 -5,36%
Guante americano vinilo sin talco M 100 $3,465 $3,618 $0,15 4,40%
Guante americano vinilo sin talco XL 100 $3,713 $3,810 $0,10 2,60%
Guante nitrilo celeste económico L 100 $4,131 $3,883 -$0,25 -6,00%
Guante nitrilo celeste económico M 100 $4,131 $3,883 -$0,25 -6,00%
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 $5,770 $2,579 -$3,19 -55,31%
Guante plástico transparente (ambitex) 500 $2,048 $2,201 $0,15 7,51%
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 $6,081 $5,354 -$0,73 -11,97%
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 $7,507 $6,704 -$0,80 -10,70%
Sorbete f lexible empaquetado 400 $2,705 $2,115 -$0,59 -21,81%
Sorbetillo removedor negro 1000 $1,530 $1,283 -$0,25 -16,12%
Tapete #12 papel circular de 30cms 1000 $45,697 $36,990 -$8,71 -19,05%
Producto
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redujeron con respecto a los del 2016, a excepción del costo promedio de 
importación del guante americano vinilo sin talco XL que, por el contrario, 
aumentó en un 0.20% a causa del incremento de los precios en los Estados 
Unidos. 
 
Tabla 43. Variación de los costos promedio de importación durante el 
período 2015-2017. 
 
Fuente: Costos promedio de importación. Período 2015-2017 
Elaborado por la Autoras 
 
 Impacto de la medida de salvaguardia en las ventas de los 4.3
productos que comercializa SUPPLIES. Período 2015-2017 
En SUPPLIES, la medida de salvaguardia influyó fundamentalmente en los 
costos de importación. Mediante la entrevista realizada a la Contadora y el 
Gerente de SUPPLIES se investigó que, los precios de venta de los 
productos no se incrementaron durante el período de salvaguardias puesto 











Delantal plástico 100 $6,434 $4,965 $4,497 -$1,470 -22,84% -$0,468 -9,42%
Delantal plástico extra largo 100 $4,589 $4,947 $3,835 $0,357 7,78% -$1,111 -22,47%
Gorra desechable espiral blanca 100 $2,648 $2,493 $1,958 -$0,155 -5,86% -$0,535 -21,45%
Guante americano nitrilo azul L 100 $7,553 $7,770 $5,992 $0,218 2,88% -$1,778 -22,88%
Guante americano nitrilo azul M 100 $7,553 $8,021 $6,427 $0,468 6,20% -$1,594 -19,87%
Guante americano vinilo sin talco L 100 $3,410 $3,769 $3,354 $0,360 10,54% -$0,415 -11,02%
Guante americano vinilo sin talco M 100 $3,494 $3,782 $3,531 $0,287 8,22% -$0,251 -6,64%
Guante americano vinilo sin talco XL 100 $3,782 $3,778 $3,786 -$0,004 -0,11% $0,007 0,20%
Guante nitrilo celeste económico L 100 $6,649 $4,048 -$6,649 $4,048
Guante nitrilo celeste económico M 100 $4,048 $4,048
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 $7,112 $6,016 $4,174 -$1,096 -15,41% -$1,841 -30,61%
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 100 $7,112 $6,016 $5,770 -$1,096 -15,41% -$0,246 -4,08%
Guante plástico transparente (ambitex) 500 $2,774 $3,025 $2,176 $0,251 9,04% -$0,849 -28,07%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100 $2,883 $2,342 $2,187 -$0,540 -18,74% -$0,155 -6,62%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100 $3,138 $2,328 $2,188 -$0,809 -25,80% -$0,140 -6,03%
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 $6,809 $6,945 $5,645 $0,135 1,99% -$1,300 -18,72%
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 $12,216 $12,312 $10,036 $0,096 0,79% -$2,276 -18,49%
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 $14,538 $9,890 $7,025 -$4,648 -31,97% -$2,864 -28,96%
Mesitas de pizza 1000 $10,265 $10,267 $0,002 0,02% -$10,267
Sorbete f lexible empaquetado 400 $3,092 $2,830 $2,311 -$0,262 -8,47% -$0,518 -18,32%
Sorbetillo removedor negro 1000 $1,734 $1,644 $1,345 -$0,090 -5,21% -$0,299 -18,18%
Tapete #12 papel circular de 30cms 1000 $38,564 $43,428 $39,892 $4,864 12,61% -$3,536 -8,14%
Variación 2016-2017
Producto
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De acuerdo con la Contadora, el margen bruto de utilidad promedio de los 
productos considerados en el análisis del Trabajo de Titulación, sin 
sobretasas arancelarias era alrededor del 43%, con sobretasas arancelarias 
éste disminuyó aproximadamente al 37% (Ver Anexo 27. Margen bruto de 
utilidad por cuatrimestres. Período 2015). Por otra parte, de acuerdo con el 
Gerente, la decisión de no incrementar los precios se fundamentó en la 
fidelización de los clientes y la alternativa de ofrecer productos sustitutos a 
los mismos precios; por lo cual se decidió importar guantes a menores 
costos que sustituyan a los guantes americanos. Por ejemplo, el guante de 
nitrilo celeste económico y guante de vinilo económico transparente 
SUPPLIES reemplazaron al guante americano nitrilo azul y guante 
americano vinilo sin talco, esto con la finalidad de no incrementar los precios 
a los clientes y ofertar un PVP competitivo a nuevos clientes. Es importante 
mencionar que el guante americano nitrilo azul no se dejó de importar dado 
que, varios clientes no aceptaron el cambio de dicho producto por razones 
de calidad. (Ver Anexo 28. Técnica de investigación cualitativa: entrevista 
realizada a la Contadora y Gerente de SUPPLIES) 
 
A continuación, se presenta la variación de las ventas por trimestres durante 
el año 2015 considerando la cantidad, ingreso y precio de venta promedio de 
cada producto. Es importante mencionar que, en SUPPLIES los precios de 
venta unitarios no siempre son los mismos ya que generalmente se realizan 
descuentos a ciertos clientes en función al volumen de compras, razón por la 
cual varían los mismos. (Ver tabla 44) 
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Tabla 44. Variación de las ventas trimestrales en cantidades e ingresos totales. Período 2015 
 
Fuente: Información proporcionada por la Contadora 

















Delantal plástico 100 110,00 $1.249,16 $11,36 117,00 $1.151,78 $9,84 432,00 $3.400,53 $7,87 178,00 $1.738,19 $9,77 837,00 $7.539,66
Delantal plástico extra largo 100 500,00 $4.445,00 $8,89 500,00 $4.445,00
Gorra desechable espiral blanca 100 1563,00 $6.211,23 $3,97 1984,50 $6.475,17 $3,26 1625,00 $7.815,31 $4,81 1683,00 $8.065,16 $4,79 6855,50 $28.566,87
Guante americano nitrilo azul L 100 1750,00 $14.572,25 $8,33 927,00 $8.887,18 $9,59 993,00 $10.944,45 $11,02 823,00 $8.997,47 $10,93 4493,00 $43.401,35
Guante americano nitrilo azul M 100 1345,00 $12.112,39 $9,01 1372,00 $13.436,52 $9,79 842,00 $9.248,41 $10,98 720,00 $7.859,50 $10,92 4279,00 $42.656,82
Guante americano vinilo sin talco L 100 7550,00 $34.484,29 $4,57 5428,00 $26.881,49 $4,95 4974,00 $26.361,75 $5,30 4549,00 $24.226,49 $5,33 22501,00 $111.954,02
Guante americano vinilo sin talco M 100 1663,00 $8.111,73 $4,88 2742,00 $13.361,23 $4,87 1690,00 $8.690,76 $5,14 1709,00 $8.946,91 $5,24 7804,00 $39.110,63
Guante americano vinilo sin talco XL 100 139,00 $937,00 $6,74 210,00 $1.428,00 $6,80 270,00 $1.836,00 $6,80 325,00 $2.229,90 $6,86 944,00 $6.430,90
Guante nitrilo celeste económico L 100 17,00 $184,06 $10,83 141,00 $1.332,50 $9,45 1,00 $4,60 $4,60 159,00 $1.521,16
Guante nitrilo celeste económico M 100 28,00 $285,24 $10,19 25,00 $295,21 $11,81 21,00 $171,40 $8,16 160,00 $1.072,00 $6,70 234,00 $1.823,85
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 40,00 $359,00 $8,98 137,00 $1.315,92 $9,61 355,00 $3.568,88 $10,05 532,00 $5.243,80
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 100 10,00 $89,00 $8,90 60,00 $608,60 $10,14 397,00 $3.892,70 $9,81 467,00 $4.590,30
Guante plástico transparente (ambitex) 500 467,60 $5.910,08 $12,64 248,40 $2.960,22 $11,92 299,90 $3.130,94 $10,44 930,70 $7.263,87 $7,80 1946,60 $19.265,11
Guante vinilo económico transparente L 100 564,00 $3.258,34 $5,78 373,00 $2.021,80 $5,42 455,00 $2.490,98 $5,47 1580,00 $8.068,62 $5,11 2972,00 $15.839,74
Guante vinilo económico transparente M 100 646,00 $3.706,90 $5,74 526,00 $2.782,77 $5,29 401,00 $2.153,78 $5,37 334,00 $1.840,91 $5,51 1907,00 $10.484,36
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100 7,00 $36,83 $5,26 1891,00 $8.823,65 $4,67 788,00 $3.547,19 $4,50 2686,00 $12.407,67
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100 90,00 $414,90 $4,61 1103,00 $5.636,42 $5,11 3379,00 $15.020,31 $4,45 4572,00 $21.071,63
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 134,00 $1.607,95 $12,00 305,50 $3.321,02 $10,87 191,00 $2.225,75 $11,65 345,00 $4.016,35 $11,64 975,50 $11.171,07
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 36,00 $887,97 $24,67 55,00 $1.503,28 $27,33 56,00 $1.429,45 $25,53 73,00 $1.879,30 $25,74 220,00 $5.700,00
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 1662,30 $34.721,26 $20,89 1885,79 $41.561,68 $22,04 1463,26 $35.673,20 $24,38 1582,56 $37.975,60 $24,00 6593,91 $149.931,74
Mesitas de pizza 1000 158,69 $3.501,80 $22,07 216,00 $4.752,00 $22,00 220,00 $4.852,58 $22,06 162,00 $3.551,16 $21,92 756,69 $16.657,54
Sorbete f lexible empaquetado 400 654,00 $4.292,62 $6,56 779,00 $5.125,10 $6,58 734,59 $5.306,69 $7,22 742,00 $4.759,79 $6,41 2909,59 $19.484,20
Sorbetillo removedor negro 1000 442,00 $2.090,02 $4,73 562,00 $2.819,89 $5,02 530,00 $2.709,45 $5,11 292,00 $1.444,92 $4,95 1826,00 $9.064,28
Tapete #12 papel circular de 30cms 1000 37,00 $2.516,04 $68,00 21,00 $1.405,00 $66,90 30,00 $2.703,04 $90,10 42,00 $3.716,00 $88,48 130,00 $10.340,08

















1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
Sin salvaguardias Con salvaguardias
Total
Hasta abril sin salvaguardias Con salvaguardias
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En la tabla anterior se puede apreciar que, los ingresos totales procedentes 
de las ventas presentaron incrementos de un trimestre a otro durante el año 
2015, pese a la disminución de las ventas de ciertos productos. En el 
segundo trimestre del 2015, siete de los 24 productos ahí detallados 
presentaron una disminución en los ingresos totales con respecto a los del 
trimestre anterior. Por otra parte, los ingresos totales del guante de nitrilo 
celeste económico L durante el segundo trimestre presentaron un 
incremento significativo con relación al trimestre anterior. En función a la 
entrevista realizada al Gerente de SUPPLIES, se investigó que este guante 
fue reemplazado temporalmente por el guante americano nitrilo azul L a 
ciertos clientes con el fin de ofertar un producto similar sin incrementar el 
precio de venta. Por esta razón, durante el segundo trimestre del año 2015 
las ventas del guante americano azul tanto en cantidades como en ingresos 
disminuyeron con respecto a las del primer trimestre. También es importante 
mencionar que, desde el segundo trimestre del 2015 se empezó a importar 
desde la China el guante nitrilo celeste económico SUPPLIES y guante vinilo 
económico transparente SUPPLIES; productos que en varios clientes 
sustituyeron al guante americano nitrilo azul y guante americano vinilo sin 
talco dependiendo del grado de aceptación en cuanto a calidad se refiere. 
Los guantes importados desde la China, empezaron a venderse en 
pequeñas cantidades a partir del segundo trimestre del 2015, sin embargo, 
en el tercer trimestre las ventas se incrementaron con relación al trimestre 
anterior.  
 
 En el tercer trimestre, 10 de los 24 productos presentaron una disminución 
en los ingresos totales con relación al segundo trimestre. No obstante, los 
productos que presentaron una disminución mayor en las ventas fueron los 
siguientes: guante americano nitrilo azul M, guante americano vinilo sin talco 
M, guante nitrilo celeste económico L-M y mallas o redecillas extra gruesas 
económicas. Por otra parte, las ventas del guante nitrilo celeste económico 
SUPPLIES L-M y guante vinilo económico transparente SUPPLIES L-M se 
incrementaron considerablemente. Finalmente, en el cuarto trimestre los 
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ingresos totales también de 10 productos mostraron una disminución con 
respecto a los del tercer trimestre, sin embargo, el guante vinilo económico 
transparente SUPPLIES L fue el producto que presentó una disminución 
mayor en las ventas. 
 
La siguiente tabla muestra la variación de las ventas por trimestres durante 
el año 2016 considerando las cantidades, ingresos totales y precios de venta 
promedio. En términos anuales, las ventas totales del año 2016 presentaron 
un incremento con relación al año anterior, es decir, de $598.701,78 se 
incrementaron a $654.774,21. Este incremento se dio fundamentalmente por 
el aumento de los ingresos totales del primer, segundo y tercer trimestre del 
2016. En cambio, los ingresos totales del cuarto trimestre del año 2016 
disminuyeron con respecto a los del cuarto trimestre del año anterior, esto a 
causa de un descenso en las ventas de 17 productos. Por otra parte, las 
ventas del 2016 tanto en cantidades e ingresos totales del guante americano 
nitrilo azul M, guante americano vinilo sin talco M, guante nitrilo celeste 
económico M, guante vinilo económico transparente L y guante vinilo 
económico transparente M presentaron disminuciones del 50.43%, 58.07%, 
49.44%, 72.98% y 66.76%, respectivamente con relación al año 2015. 
Mientras tanto, las ventas de 4 productos durante el 2016 crecieron por 
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Tabla 45. Variación de las ventas trimestrales en cantidades e ingresos totales. Período 2016 
 
Fuente: Información proporcionada por la Contadora 














Cantidad Ingresos Cantidad Ingresos
Delantal plástico 100 104,00 $1.042,81 $10,03 124,00 $1.231,34 $9,93 148,00 $1.544,68 $10,44 237,00 $2.306,08 $9,73 613,00 $6.124,91 -26,76% -18,76%
Delantal plástico extra largo 100 1000,00 $9.200,00 $9,20 500,00 $4.600,00 $9,20 1500,00 $13.800,00 200,00% 210,46%
Gorra desechable espiral blanca 100 1309,00 $6.339,12 $4,84 1764,00 $8.200,56 $4,65 1400,00 $6.456,54 $4,61 1442,00 $6.533,73 $4,53 5915,00 $27.529,95 -13,72% -3,63%
Guante americano nitrilo azul L 100 780,00 $8.566,52 $10,98 1060,00 $11.626,75 $10,97 1007,00 $11.054,19 $10,98 496,00 $5.426,41 $10,94 3343,00 $36.673,87 -25,60% -15,50%
Guante americano nitrilo azul M 100 854,02 $9.401,17 $11,01 500,00 $5.477,84 $10,96 255,00 $2.805,88 $11,00 640,00 $3.458,13 $5,40 2249,02 $21.143,02 -47,44% -50,43%
Guante americano vinilo sin talco L 100 2840,00 $14.944,93 $5,26 3742,00 $19.169,88 $5,12 3381,00 $17.920,34 $5,30 4174,00 $21.831,65 $5,23 14137,00 $73.866,80 -37,17% -34,02%
Guante americano vinilo sin talco M 100 1121,00 $5.802,51 $5,18 482,00 $2.517,42 $5,22 597,00 $3.201,95 $5,36 905,00 $4.877,14 $5,39 3105,00 $16.399,02 -60,21% -58,07%
Guante americano vinilo sin talco XL 100 521,00 $3.548,65 $6,81 458,00 $3.106,04 $6,78 402,00 $2.743,18 $6,82 112,00 $761,38 $6,80 1493,00 $10.159,25 58,16% 57,98%
Guante nitrilo celeste económico M 100 136,00 $911,20 $6,70 1,00 $6,00 $6,00 1,00 $5,00 $5,00 138,00 $922,20 -41,03% -49,44%
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 85,00 $963,95 $11,34 189,00 $1.924,02 $10,18 1075,00 $11.443,34 $10,64 1117,00 $10.032,65 $8,98 2466,00 $24.363,96 363,53% 364,62%
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 100 276,00 $2.668,20 $9,67 723,00 $6.546,99 $9,06 924,00 $8.534,66 $9,24 1009,00 $9.184,93 $9,10 2932,00 $26.934,78 527,84% 486,78%
Guante plástico transparente (ambitex) 500 313,40 $3.159,16 $10,08 482,50 $4.286,64 $8,88 95,30 $1.308,03 $13,73 311,70 $3.033,30 $9,73 1202,90 $11.787,13 -38,21% -38,82%
Guante vinilo económico transparente L 100 398,00 $2.148,88 $5,40 43,00 $211,17 $4,91 517,00 $1.919,99 $3,71 958,00 $4.280,04 -67,77% -72,98%
Guante vinilo económico transparente M 100 213,00 $1.229,63 $5,77 293,00 $1.531,66 $5,23 112,00 $575,40 $5,14 29,00 $148,03 $5,10 647,00 $3.484,72 -66,07% -66,76%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100 6935,00 $33.774,59 $4,87 8407,00 $36.304,05 $4,32 11102,00 $43.009,84 $3,87 7082,00 $25.876,74 $3,65 33526,00 $138.965,22 1148,18% 1019,99%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100 3807,00 $16.846,46 $4,43 4136,00 $17.696,45 $4,28 3351,00 $14.488,45 $4,32 3419,00 $13.888,36 $4,06 14713,00 $62.919,72 221,81% 198,60%
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 275,00 $3.009,50 $10,94 373,00 $3.921,00 $10,51 184,00 $2.035,66 $11,06 282,00 $3.052,33 $10,82 1114,00 $12.018,49 14,20% 7,59%
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 46,00 $1.220,75 $26,54 50,00 $1.214,09 $24,28 140,00 $2.130,72 $15,22 101,00 $2.054,43 $20,34 337,00 $6.619,99 53,18% 16,14%
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 1038,63 $27.133,70 $26,12 764,88 $19.832,60 $25,93 1445,97 $33.714,36 $23,32 1989,55 $33.908,44 $17,04 5239,03 $114.589,10 -20,55% -23,57%
Mesitas de pizza 1000 193,12 $4.261,44 $22,07 192,00 $4.237,58 $22,07 146,00 $3.217,00 $22,03 50,00 $1.102,00 $22,04 581,12 $12.818,02 -23,20% -23,05%
Sorbete f lexible empaquetado 400 596,00 $4.082,62 $6,85 510,00 $3.615,70 $7,09 597,00 $4.289,79 $7,19 511,00 $3.693,81 $7,23 2214,00 $15.681,92 -23,91% -19,51%
Sorbetillo removedor negro 1000 301,00 $1.449,16 $4,81 282,00 $1.346,34 $4,77 384,00 $1.859,82 $4,84 363,00 $1.779,74 $4,90 1330,00 $6.435,06 -27,16% -29,01%
Tapete #12 papel circular de 30cms 1000 5,00 $425,00 $85,00 30,00 $2.608,04 $86,93 17,00 $1.526,00 $89,76 30,00 $2.698,00 $89,93 82,00 $7.257,04 -36,92% -29,82%
Total ingresos $162.129,95 $156.612,16 $178.464,83 $157.567,27 $654.774,21
Total ingresos 2015 $140.640,33 $142.401,57 $147.533,66 $168.126,22 $598.701,78
Variación absoluta 2015-2016 $21.489,62 $14.210,59 $30.931,17 -$10.558,95 $56.072,43
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En la tabla 46 se puede apreciar la variación de las ventas trimestrales tanto 
en cantidades como en ingresos durante el año 2017. En el segundo 
trimestre, 12 de los 24 productos presentaron una disminución en las ventas 
con relación al segundo trimestre del año anterior. El guante nitrilo celeste 
económico SUPPLIES M y las mesitas de pizza registraron mayor reducción 
en las ventas (cantidades e ingresos totales), en cambio, el guante nitrilo 
celeste económico L y M presentaron los mayores incrementos. En el tercer 
trimestre, los ingresos de nueve productos presentaron una disminución con 
respecto a los del tercer trimestre del año anterior, siendo el guante 
americano vinilo sin talco L y guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 
los que registraron mayor reducción. Por el contrario, el delantal plástico 
extra largo, guante nitrilo celeste económico L y mesitas de pizza registraron 
mayores incrementos. En el cuarto trimestre, 15 productos registraron 
disminución en los ingresos derivados de las ventas con respecto al tercer 
trimestre.  
 
Por otra parte, los ingresos totales del año 2017 se situaron en $638.852,14 
es decir, $15.922,07 menos que los del año anterior, dando como resultado 
una disminución del 2.48%. De los 24 productos, 13 registraron disminución 
en los ingresos totales, sin embargo, el guante americano nitrilo azul L-M, 
guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M, guante vinilo económico 
transparente L-M y las mesitas de pizza mostraron disminuciones 
significativas. En la entrevista realizada a la Contadora, se investigó que, 
estas disminuciones se dieron fundamentalmente por la variación de los 
precios, las ventas en su mayoría se realizaron a clientes que compran por 
volumen y, por lo tanto, se realizó el descuento correspondiente. Por otra 
parte, las ventas de las mesitas de pizza disminuyeron dado que, los 
principales clientes de dicho producto redujeron las compras con respecto a 
años anteriores. (Ver Anexo 29. Historial de ventas mesitas de pizza. 
Período 2015-2017). Por esta razón, en el 2017 no se realizaron 
importaciones de este producto y las ventas realizadas durante ese año 
fueron de inventarios del año anterior. 
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Tabla 46. Variación de las ventas trimestrales en cantidades e ingresos totales. Período 2017 
 
Fuente: Información proporcionada por la Contadora 













Cantidad Ingresos Cantidad Ingresos
Delantal plástico 100 236,00 $2.235,13 $9,47 140,00 $1.515,17 $10,82 173,00 $1.835,43 $10,61 212,00 $1.636,04 $7,72 761,00 $7.221,77 24,14% 17,91%
Delantal plástico extra largo 100 467,00 $4.296,40 $9,20 500,00 $4.600,00 $9,20 1240,00 $11.020,00 $8,89 210,00 $1.890,00 $9,00 2417,00 $21.806,40 61,13% 58,02%
Gorra desechable espiral blanca 100 1403,00 $6.323,97 $4,51 1521,00 $6.493,00 $4,27 1357,00 $6.099,98 $4,50 1190,00 $4.527,07 $3,80 5471,00 $23.444,02 -7,51% -14,84%
Guante americano nitrilo azul L 100 355,00 $3.891,86 $10,96 258,00 $2.813,33 $10,90 164,00 $1.735,34 $10,58 614,00 $4.664,66 $7,60 1391,00 $13.105,19 -58,39% -64,27%
Guante americano nitrilo azul M 100 171,00 $1.856,34 $10,86 228,00 $2.492,06 $10,93 207,00 $2.162,17 $10,45 110,00 $933,61 $8,49 716,00 $7.444,18 -68,16% -64,79%
Guante americano vinilo sin talco L 100 4276,00 $22.138,34 $5,18 6137,00 $27.698,27 $4,51 1733,00 $9.418,06 $5,43 2353,00 $11.881,54 $5,05 14499,00 $71.136,21 2,56% -3,70%
Guante americano vinilo sin talco M 100 1810,00 $9.510,61 $5,25 1768,00 $9.311,03 $5,27 920,00 $4.875,26 $5,30 894,00 $4.633,60 $5,18 5392,00 $28.330,50 73,66% 72,76%
Guante americano vinilo sin talco XL 100 191,00 $1.289,30 $6,75 190,00 $1.197,50 $6,30 392,00 $2.338,00 $5,96 318,00 $1.809,22 $5,69 1091,00 $6.634,02 -26,93% -34,70%
Guante nitrilo celeste económico L 100 71,00 $545,58 $7,68 426,00 $2.523,84 $5,92 890,00 $5.779,23 $6,49 1293,00 $6.633,85 $5,13 2680,00 $15.482,50 100,00% 100,00%
Guante nitrilo celeste económico M 100 57,00 $400,78 $7,03 509,00 $3.124,63 $6,14 1140,00 $6.578,85 $5,77 1024,00 $5.068,39 $4,95 2730,00 $15.172,65 1878,26% 1545,27%
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 755,00 $6.794,73 $9,00 636,00 $5.869,42 $9,23 604,00 $5.360,55 $8,88 486,00 $3.242,96 $6,67 2481,00 $21.267,66 0,61% -12,71%
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 100 644,00 $6.024,65 $9,36 291,00 $2.673,60 $9,19 92,00 $788,79 $8,57 513,00 $3.443,87 $6,71 1540,00 $12.930,91 -47,48% -51,99%
Guante plástico transparente (ambitex) 500 366,70 $3.522,41 $9,61 647,40 $6.801,64 $10,51 722,70 $7.245,99 $10,03 672,80 $6.214,24 $9,24 2409,60 $23.784,28 100,32% 101,78%
Guante vinilo económico transparente L 100 5,00 $29,28 $5,86 5,00 $29,28 -99,48% -99,32%
Guante vinilo económico transparente M 100 2,00 $9,78 $4,89 2,00 $9,78 -99,69% -99,72%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100 8270,00 $28.911,12 $3,50 7011,00 $25.917,14 $3,70 8174,00 $29.612,87 $3,62 12665,00 $44.170,87 $3,49 36120,00 $128.612,00 7,74% -7,45%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100 2491,00 $8.835,59 $3,55 3295,00 $12.185,62 $3,70 3693,00 $14.084,77 $3,81 4045,00 $14.045,11 $3,47 13524,00 $49.151,09 -8,08% -21,88%
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 320,00 $3.313,79 $10,36 324,00 $3.584,75 $11,06 548,00 $5.936,00 $10,83 461,00 $4.446,41 $9,65 1653,00 $17.280,95 48,38% 43,79%
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 142,00 $2.792,62 $19,67 94,00 $1.913,62 $20,36 113,00 $2.021,06 $17,89 113,00 $1.820,03 $16,11 462,00 $8.547,33 37,09% 29,11%
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 1898,92 $29.900,28 $15,75 2175,34 $35.033,34 $16,10 2203,52 $32.767,96 $14,87 2522,43 $35.033,92 $13,89 8800,21 $132.735,50 67,97% 15,84%
Mesitas de pizza 1000 82,00 $1.818,37 $22,18 26,00 $572,00 $22,00 107,00 $2.054,00 $19,20 14,00 $303,00 $21,64 229,00 $4.747,37 -60,59% -62,96%
Sorbete f lexible empaquetado 400 483,00 $3.308,55 $6,85 569,00 $3.885,60 $6,83 589,00 $4.033,49 $6,85 426,00 $2.293,11 $5,38 2067,00 $13.520,75 -6,64% -13,78%
Sorbetillo removedor negro 1000 408,00 $2.000,08 $4,90 357,00 $1.734,41 $4,86 507,00 $2.400,25 $4,73 448,00 $1.784,91 $3,98 1720,00 $7.919,65 29,32% 23,07%
Tapete #12 papel circular de 30cms 1000 24,00 $2.134,04 $88,92 27,00 $2.431,00 $90,04 18,00 $1.534,00 $85,22 30,00 $2.439,11 $81,30 99,00 $8.538,15 20,73% 17,65%
Total ingresos $151.883,60 $164.370,97 $159.682,05 $162.915,52 $638.852,14
Total ingresos 2016 $162.129,95 $156.612,16 $178.464,83 $157.567,27 $654.774,21
Variación absoluta 2016-2017 -$10.246,35 $7.758,81 -$18.782,78 $5.348,25 -$15.922,07
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En la siguiente tabla se puede apreciar la variación de las ventas en cantidades e ingresos totales correspondiente al 
período 2015-2017. (Ver tabla 47) 
 
Tabla 47. Variación de las ventas en cantidades e ingresos totales. Período 2015-2017 
 
Fuente: Variación de las ventas en cantidades e ingresos totales. Período 2015-2017 
Elaborado por las Autoras 
Cantidad Cantidad Cantidad 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 Ingresos Ingresos Ingresos 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017
Delantal plástico 100 837,00 613,00 761,00 -224,00 148,00 -26,76% 24,14% $7.539,66 $6.124,91 $7.221,77 -$1.414,75 $1.096,86 -18,76% 17,91%
Delantal plástico extra largo 100 500,00 1500,00 2417,00 1000,00 917,00 200,00% 61,13% $4.445,00 $13.800,00 $21.806,40 $9.355,00 $8.006,40 210,46% 58,02%
Gorra desechable espiral blanca 100 6855,50 5915,00 5471,00 -940,50 -444,00 -13,72% -7,51% $28.566,87 $27.529,95 $23.444,02 -$1.036,92 -$4.085,93 -3,63% -14,84%
Guante americano nitrilo azul L 100 4493,00 3343,00 1391,00 -1150,00 -1952,00 -25,60% -58,39% $43.401,35 $36.673,87 $13.105,19 -$6.727,48 -$23.568,68 -15,50% -64,27%
Guante americano nitrilo azul M 100 4279,00 2249,02 716,00 -2029,98 -1533,02 -47,44% -68,16% $42.656,82 $21.143,02 $7.444,18 -$21.513,80 -$13.698,84 -50,43% -64,79%
Guante americano vinilo sin talco L 100 22501,00 14137,00 14499,00 -8364,00 362,00 -37,17% 2,56% $111.954,02 $73.866,80 $71.136,21 -$38.087,22 -$2.730,59 -34,02% -3,70%
Guante americano vinilo sin talco M 100 7804,00 3105,00 5392,00 -4699,00 2287,00 -60,21% 73,66% $39.110,63 $16.399,02 $28.330,50 -$22.711,61 $11.931,48 -58,07% 72,76%
Guante americano vinilo sin talco XL 100 944,00 1493,00 1091,00 549,00 -402,00 58,16% -26,93% $6.430,90 $10.159,25 $6.634,02 $3.728,35 -$3.525,23 57,98% -34,70%
Guante nitrilo celeste económico L 100 159,00 2680,00 -159,00 2680,00 -100,00% 100,00% $1.521,16 $15.482,50 -$1.521,16 $15.482,50 -100,00% 100,00%
Guante nitrilo celeste económico M 100 234,00 138,00 2730,00 -96,00 2592,00 -41,03% 1878,26% $1.823,85 $922,20 $15.172,65 -$901,65 $14.250,45 -49,44% 1545,27%
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 532,00 2466,00 2481,00 1934,00 15,00 363,53% 0,61% $5.243,80 $24.363,96 $21.267,66 $19.120,16 -$3.096,30 364,62% -12,71%
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 100 467,00 2932,00 1540,00 2465,00 -1392,00 527,84% -47,48% $4.590,30 $26.934,78 $12.930,91 $22.344,48 -$14.003,87 486,78% -51,99%
Guante plástico transparente (ambitex) 500 1946,60 1202,90 2409,60 -743,70 1206,70 -38,21% 100,32% $19.265,11 $11.787,13 $23.784,28 -$7.477,98 $11.997,15 -38,82% 101,78%
Guante vinilo económico transparente L 100 2972,00 958,00 5,00 -2014,00 -953,00 -67,77% -99,48% $15.839,74 $4.280,04 $29,28 -$11.559,70 -$4.250,76 -72,98% -99,32%
Guante vinilo económico transparente M 100 1907,00 647,00 2,00 -1260,00 -645,00 -66,07% -99,69% $10.484,36 $3.484,72 $9,78 -$6.999,64 -$3.474,94 -66,76% -99,72%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100 2686,00 33526,00 36120,00 30840,00 2594,00 1148,18% 7,74% $12.407,67 $138.965,22 $128.612,00 $126.557,55 -$10.353,22 1019,99% -7,45%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100 4572,00 14713,00 13524,00 10141,00 -1189,00 221,81% -8,08% $21.071,63 $62.919,72 $49.151,09 $41.848,09 -$13.768,63 198,60% -21,88%
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 975,50 1114,00 1653,00 138,50 539,00 14,20% 48,38% $11.171,07 $12.018,49 $17.280,95 $847,42 $5.262,46 7,59% 43,79%
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 220,00 337,00 462,00 117,00 125,00 53,18% 37,09% $5.700,00 $6.619,99 $8.547,33 $919,99 $1.927,34 16,14% 29,11%
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 6593,91 5239,03 8800,21 -1354,88 3561,18 -20,55% 67,97% $149.931,74 $114.589,10 $132.735,50 -$35.342,64 $18.146,40 -23,57% 15,84%
Mesitas de pizza 1000 756,69 581,12 229,00 -175,57 -352,12 -23,20% -60,59% $16.657,54 $12.818,02 $4.747,37 -$3.839,52 -$8.070,65 -23,05% -62,96%
Sorbete f lexible empaquetado 400 2909,59 2214,00 2067,00 -695,59 -147,00 -23,91% -6,64% $19.484,20 $15.681,92 $13.520,75 -$3.802,28 -$2.161,17 -19,51% -13,78%
Sorbetillo removedor negro 1000 1826,00 1330,00 1720,00 -496,00 390,00 -27,16% 29,32% $9.064,28 $6.435,06 $7.919,65 -$2.629,22 $1.484,59 -29,01% 23,07%
Tapete #12 papel circular de 30cms 1000 130,00 82,00 99,00 -48,00 17,00 -36,92% 20,73% $10.340,08 $7.257,04 $8.538,15 -$3.083,04 $1.281,11 -29,82% 17,65%
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En la tabla anterior se puede observar que, durante el período 2015-2017 los 
ingresos totales fueron de $598.701,78; $654.774,21 y $638.852,14 
respectivamente. El año 2016 presentó un incremento de $56.072,43 
(9.37%) con respecto al año 2015. En cambio, el año 2017 presentó un 
decremento de $15.922,07 (-2.43%) con relación al 2016. (Ver figura 32) 
 
Figura 32. Variación de ingresos totales. Período 2015-2017 
 
Fuente: Variación de las ventas en cantidades e ingresos totales. Período 2015-
2017 
Elaborado por las Autoras 
 
En la tabla 47 se pudo observar que, en el año 2016; 16 productos 
registraron disminución en las ventas (cantidades e ingresos) con relación al 
año anterior. Las ventas del guante americano vinilo sin talco M (-58.07%), 
guante nitrilo celeste económico L (-100%) y guante vinilo económico 
transparente L-M (-72.98% y -66.76%) registraron los mayores decrementos. 
Por el contrario, las ventas del delantal plástico extra largo (210.46%), 
guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L-M (364.62% y 486.78%) y 
guante vinilo económico transparente SUPPLIES L-M (1019.99% y 198.60%) 
presentaron los mayores incrementos. 
  
En el año 2017, 13 de los 24 productos registraron disminución en las ventas 
con respecto al año anterior. El guante americano nitrilo azul L-M (-64.27% y 
-64.79%), guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M (-51.99%), guante 
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pizza (-62.96%) presentaron disminuciones significativas. Por otra parte, el 
guante nitrilo celeste económico L-M (100% y 1545.27%) y guante plástico 
transparente ambitex (101.78%) registraron los mayores incrementos.  
 
Considerando que, las ventas de los productos ya mencionados presentaron 
variaciones significativas durante el período 2015-2017, en la entrevista 
realizada a la Contadora y Gerente de SUPPLIES; se investigó las causas 
de estas variaciones, obteniendo lo siguiente: 
 
- Delantal plástico extra largo 
En el año 2016 las ventas totales tanto en cantidades como en 
ingresos se incrementaron en un 200% y 210.46% con respecto al 
año 2015. Por otra parte, en el año 2017 las ventas totales 
(cantidades e ingresos) registraron una variación del 61.13% y 
58.02% con relación al año 2016. De acuerdo con el Gerente, este 
producto se vende únicamente a un cliente y debido a las relaciones 
comerciales que mantienen, éste solicita a SUPPLIES, la importación 
y venta de este producto en base a sus necesidades. Para corroborar 
esta información se verificó en el sistema contable las ventas 
realizadas de este producto durante el período 2015-2017. (Ver anexo 
30. Historial de ventas delantal plástico extra largo. Período 2015-
2017) 
 
- Guante americano nitrilo azul L 
En el año 2016 las ventas tanto en cantidades como en ingresos 
totales disminuyeron en un 25.60% y 15.50% con respecto al año 
2015. En cambio, el año 2017 las ventas tanto en cantidades como en 
ingresos totales disminuyeron en un 58.39% y 64.27% con respecto al 
año 2016. De acuerdo con la Contadora, estas disminuciones se 
dieron fundamentalmente porque dicho producto fue sustituido en 
determinados clientes por el guante nitrilo celeste económico L y 
guante de nitrilo celeste económico SUPPLIES con el fin de no 
incrementar los precios. Cabe mencionar que, el guante americano 
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nitrilo azul no se dejó de importar pues por la calidad, ciertos clientes 
no aceptaron el reemplazo de este producto. En la tabla anterior se 
puede verificar, por un lado, que en el año 2016 las ventas del guante 
nitrilo económico SUPPLIES L se incrementaron con respecto al año 
anterior y por otro, que en el año 2017 las ventas del guante nitrilo 
celeste económico L crecieron con relación al año 2016. 
 
- Guante americano nitrilo azul M 
En el año 2016 las ventas totales (cantidades e ingresos) 
disminuyeron en un 47.44% y 50.43% con relación al año anterior.  
Por otra parte, en el año 2017 las ventas tanto en cantidades como en 
ingresos totales disminuyeron en un 68.16% y 64.79% con relación al 
año 2016. Al igual que en el caso anterior, estas disminuciones se 
dieron por el incremento de ventas del guante nitrilo celeste 
económico SUPPLIES M en el 2016 y guante nitrilo celeste 
económico M en el 2017. 
 
- Guante americano vinilo sin talco M 
En el año 2016 las ventas del guante americano vinilo sin talco M 
tanto en cantidades como en ingresos totales disminuyeron en un 
60.21% y 58.07% en comparación con el año 2015. Esta disminución 
se dio principalmente porque a partir del mes de mayo del 2016 
SUPPLIES empezó a importar desde la China el guante de vinilo 
económico transparente SUPPLIES, producto que reemplazó al 
guante de vinilo americano. Por otra parte, en el año 2017 las ventas 
totales (cantidades e ingresos) se incrementaron en un 73.66% y 
72.76% con respecto al año 2016. De acuerdo con el Gerente, las 
características de los guantes provenientes de la China son muy 
similares a los americanos, sin embargo, tienen menos durabilidad. 
Por esta razón, no todos los clientes mostraron aceptación hacia 
dicho producto.  
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- Guante americano vinilo sin talco XL 
En el año 2016 las ventas tanto en cantidades como en ingresos 
totales presentaron un incremento del 58.16% y 57.98% con relación 
al año anterior. De acuerdo con el Gerente, este incremento se dio 
fundamentalmente porque varios clientes empezaron a comprar dicho 
producto en talla XL durante el 2016. En cambio, en el año 2017 las 
ventas totales tanto en cantidades como en ingresos totales 
disminuyeron en un 26.93% y 34.70% con respecto al año 2015. (Ver 
anexo 31. Historial de ventas guante americano vinilo sin talco XL. 
Período 2015-2017) 
 
- Guante nitrilo celeste económico L 
En el año 2016 las ventas tanto en cantidades como en ingresos 
totales presentaron una disminución del 100% con respecto al año 
2015. En cambio, en el año 2017 las ventas totales (cantidades e 
ingresos) tuvieron un incremento del 100% con relación al año 
anterior. Como se puede observar en la tabla 47, en el año 2016 este 
producto no registró ventas y de acuerdo con el Gerente, esto se dio 
principalmente porque desde el año 2015, dicho producto presentó 
problemas de calidad por lo cual fue reemplazado por el guante nitrilo 
celeste económico SUPPLIES L. Por esta razón, en el año 2016 no se 
realizaron importaciones de este producto, información que se puede 
corroborar en la tabla 37. Por otra parte, en el año 2017 nuevamente 
se importó este producto, pero en mayores cantidades comparado 
con el año 2015 y se vendió a ciertos clientes en lugar del guante 
americano nitrilo azul L y guante nitrilo celeste SUPPLIES a un menor 
precio considerando los costos de importación. 
 
- Guante nitrilo celeste económico M 
En el año 2016 las ventas tanto en cantidades como en ingresos 
totales tuvieron una disminución del 41.03% y 49.44% con relación al 
año anterior. Sin embargo, en el año 2017 las ventas totales 
(cantidades e ingresos) se incrementaron en un 1878.26% y 
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1545.27% con respecto al año 2016. De acuerdo con el Gerente, los 
incrementos por encima del 1000% se dieron fundamentalmente 
porque a partir del año 2017, por motivos de costos se empezó a 
importar nuevamente este producto, mismo que se ofertó en lugar del 
guante americano nitrilo azul y guante nitrilo celeste económico 
SUPPLIES M a un menor precio.  
 
- Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 
En el año 2016 las ventas tanto en cantidades como en ingresos 
totales presentaron un incremento del 363.53% y 364.62% con 
respecto al año 2015. De acuerdo con la Contadora, este producto 
reemplazó al guante americano nitrilo azul L, razón por la cual, en el 
año 2016 las ventas del guante americano presentaron una 
disminución con respecto al 2015. Por otra parte, en el año 2017 los 
ingresos totales presentaron una disminución del 12.71% con relación 
al año anterior a causa de un aumento en las ventas del guante nitrilo 
celeste económico L, información verificable en la tabla 47. 
 
- Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 
En el año 2016 las ventas tanto en cantidades como en ingresos 
totales presentaron un incremento del 527.84% y 486.78% con 
respecto al año anterior. De acuerdo con la Contadora, el guante 
nitrilo celeste económico SUPPLIES M en varios clientes (compras 
por volumen) sustituyó al guante nitrilo azul americano, motivo por el 
cual las ventas se incrementaron. En cambio, en el año 2017 las 
ventas totales (cantidades e ingresos totales) registraron un 
decremento del 47.48% y 51.99% con respecto al año 2016 a causa 
de un incremento en las ventas del guante nitrilo celeste económico 
M, producto que sustituyó al guante SUPPLIES. 
 
- Guante plástico transparente (ambitex) 
En el año 2016 las ventas tanto en cantidades como en ingresos 
totales presentaron una disminución del 38.21% y 38.82% con 
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relación al año anterior. Sin embargo, en el año 2017 éstas 
presentaron un incremento del 100.32% y 101.78%, respectivamente. 
De acuerdo con la Contadora, estos incrementos se dieron 
principalmente por las ventas realizadas a un nuevo cliente, mismo 
que realizó compras significativas mensualmente. (Ver Anexo 32. 
Historial de ventas guante plástico transparente ambitex. Período 
2017) 
 
- Guante vinilo económico transparente L 
En el año 2016 las ventas tanto en cantidades como en ingresos 
totales disminuyeron en un 67.77% y 72.98% con relación al año 
anterior. En el año 2017 las ventas totales (cantidades e ingresos) 
disminuyeron en un 99.48% y 99.32% con respecto al año anterior. 
De acuerdo con la Contadora, estas disminuciones se dieron 
principalmente por la mala calidad del producto, motivo por el cual; 
desde el año 2015 se dejó de importar este producto y se lo 
reemplazó por el guante vinilo económico transparente SUPPLIES L. 
Por otra parte, es importante mencionar que, las ventas registradas 
durante el período 2015-2017 fueron de inventarios del año 2014.  
 
- Guante vinilo económico transparente M 
En el año 2016 las ventas tanto en cantidades como en ingresos 
totales disminuyeron en un 66.07% y 66.76% en comparación con el 
año anterior. Por otra parte, en el año 2017 presentaron una 
disminución del 99.69% y 99.72 con relación al año 2016. De acuerdo 
con la Contadora, en el año 2016 este guante fue sustituido por el 
guante vinilo económico transparente SUPPLIES L. Mientras tanto, en 
el año 2017 este guante fue reemplazado por el guante americano 
vinilo sin talco M, fundamentalmente por motivos de calidad. En la 
tabla 47 se puede observar, por un lado, el incremento de ventas del 
guante SUPPLIES y, por otro, el incremento de ventas del guante 
americano vinilo. 
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- Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 
En el año 2016 las ventas tanto en cantidades como en ingresos 
totales registraron un incremento del 1148.18% y 1019.99% con 
respecto al año anterior. En el año 2017 las ventas totales (cantidades 
e ingresos totales) registraron un incremento del 7.74% y una 
disminución del 7.45% con respecto al año anterior. De acuerdo con 
la Contadora, los incrementos del 2016 se dieron principalmente 
porque este producto sustituyó al guante americano vinilo sin talco L. 
En cambio, en el 2017 los ingresos totales disminuyeron porque en 
compras por volumen, se bajó los precios considerando que los 
costos de importación disminuyeron. 
 
- Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 
En el año 2016 las ventas tanto en cantidades como en ingresos 
totales tuvieron un incremento del 221.81% y 198.60% con relación al 
año anterior. En cambio, en el año 2017 las ventas totales (cantidades 
e ingresos) registraron un decremento del 8.08% y 21.88% con 
relación al año 2016. De acuerdo con la Contadora, los incrementos 
del año 2016 se dieron básicamente porque este guante sustituyó al 
guante americano vinilo sin talco M. En cambio, el año 2017 por 
cuestiones de calidad a ciertos clientes se les sustituyó por el guante 
americano vinilo sin talco M. 
 
- Mallas o redecillas negras de cabello ch 
En el año 2016 las ventas tanto en cantidades como en ingresos 
totales presentaron una disminución del 20.55% y 23.57% con 
relación al año anterior. En cambio, en el año 2017 las ventas totales 
(cantidades e ingresos) presentaron un incremento del 67.97% y 
15.84% con respecto al año anterior. De acuerdo con el Gerente, los 
incrementos del año 2017 se dieron básicamente porque el precio CIF 
del proveedor de la China disminuyó permitiendo ofertar dicho 
producto a un menor precio, incrementando de esta manera el 
volumen de ventas. 
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- Mesitas de pizza 
En el año 2016 las ventas tanto en cantidades como en ingresos 
totales registraron una disminución del 23.20% y 23.05% con relación 
al año anterior. En cambio, en el año 2017 las ventas totales 
(cantidades e ingresos) presentaron una disminución del 60.59% y 
62.96% con respecto al año anterior. De acuerdo con la Contadora, 
estas disminuciones se dieron básicamente porque los principales 
clientes de este producto redujeron sus compras con respecto a años 
anteriores. Por este motivo en el año 2017 no se realizaron 
importaciones, información que se puede verificar en la tabla 39 y 41. 
 
 Impacto de la medida de salvaguardia en el Margen Bruto de 4.4
Utilidad 
En lo que se refiere al margen bruto de utilidad (MBU 
Utilidad bruta en ventas
 entas
), 
durante el período de aplicación de la medida de salvaguardia, el margen de 
ciertos productos se vio afectado debido al incremento de los costos de 
importación. En la tabla 48 se puede observar que, durante el año 2016, 11 
productos presentaron una disminución en el margen bruto de utilidad con 
respecto al año 2015. Por otra parte, 12 productos mostraron un incremento 
en el MBU con respecto al año anterior, incremento que se dio 
fundamentalmente por la disminución de los costos promedio de importación 
mismos que se pueden revisar en la tabla 38. Como se expuso 
anteriormente, a partir del mes de marzo del 2016 la sobretasa arancelaria 
que era del 45% disminuyó al 40%, razón por la cual disminuyeron los 
costos de importación y, por lo tanto, los costos de venta. En el año 2017, 
nueve productos presentaron una disminución en el margen bruto de utilidad 
con respecto al año 2016. En cambio, 14 productos registraron un 
incremento en el MBU con respecto al año anterior, incremento que se dio 
por la disminución de los costos promedio de importación considerando que, 
durante abril la sobretasa arancelaria que era del 35% disminuyó al 23.308% 
y, finalmente en mayo al 11.70%. 
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Tabla 48. Margen bruto de utilidad. Período 2015-2017 
 
Fuente: Reporte de ventas y kardex por ítem. Sistema contable SOFI 





























Delantal plástico $7.539,66 $3.240,01 $4.299,65 57,03% $6.124,91 $2.671,96 $3.452,95 56,38% $7.221,77 $3.071,18 $4.150,59 57,47%
Delantal plástico extra largo $4.445,00 $2.241,30 $2.203,70 49,58% $13.800,00 $7.298,55 $6.501,45 47,11% $21.806,40 $9.420,83 $12.385,57 56,80%
Gorra desechable espiral blanca $28.566,87 $12.894,34 $15.672,53 54,86% $27.529,95 $14.471,23 $13.058,72 47,43% $23.444,02 $13.076,09 $10.367,93 44,22%
Guante americano nitrilo azul L $43.401,35 $28.974,75 $14.426,60 33,24% $36.673,87 $25.248,14 $11.425,73 31,15% $13.105,19 $8.335,35 $4.769,84 36,40%
Guante americano nitrilo azul M $42.656,82 $31.671,66 $10.985,16 25,75% $21.143,02 $17.559,85 $3.583,17 16,95% $7.444,18 $4.896,08 $2.548,10 34,23%
Guante americano vinilo sin talco L $111.954,02 $77.984,43 $33.969,59 30,34% $73.866,80 $52.753,56 $21.113,24 28,58% $71.136,21 $46.786,43 $24.349,78 34,23%
Guante americano vinilo sin talco M $39.110,63 $29.676,70 $9.433,93 24,12% $16.399,02 $11.499,52 $4.899,50 29,88% $28.330,50 $17.501,32 $10.829,18 38,22%
Guante americano vinilo sin talco XL $6.430,90 $3.570,41 $2.860,49 44,48% $10.159,25 $4.311,29 $5.847,96 57,56% $6.634,02 $3.734,14 $2.899,88 43,71%
Guante nitrilo celeste económico L $1.521,16 $959,22 $561,94 36,94% $15.482,50 $10.347,50 $5.135,00 33,17%
Guante nitrilo celeste económico M $1.823,85 $1.486,50 $337,35 18,50% $922,20 $814,01 $108,19 11,73% $15.172,65 $10.789,90 $4.382,75 28,89%
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L $5.243,80 $3.595,01 $1.648,79 31,44% $24.363,96 $14.729,11 $9.634,85 39,55% $21.267,66 $13.018,74 $8.248,92 38,79%
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M $4.590,30 $3.182,07 $1.408,23 30,68% $26.934,78 $17.538,79 $9.395,99 34,88% $12.930,91 $8.899,68 $4.031,23 31,18%
Guante plástico transparente (ambitex) $19.265,11 $10.063,21 $9.201,91 47,76% $11.787,13 $6.270,60 $5.516,53 46,80% $23.784,28 $11.684,38 $12.099,90 50,87%
Guante vinilo económico transparente L $15.839,74 $9.743,44 $6.096,30 38,49% $4.280,04 $2.886,35 $1.393,69 32,56% $29,28 $17,82 $11,46 39,13%
Guante vinilo económico transparente M $10.484,36 $5.841,87 $4.642,49 44,28% $3.484,72 $1.854,74 $1.629,98 46,78% $9,78 $5,72 $4,06 41,47%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L $12.407,67 $7.742,69 $4.664,98 37,60% $138.965,22 $75.199,54 $63.765,68 45,89% $128.612,00 $76.815,27 $51.796,73 40,27%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M $21.071,63 $14.174,12 $6.897,51 32,73% $62.919,72 $40.983,72 $21.936,00 34,86% $49.151,09 $29.365,34 $19.785,75 40,25%
Mallas o redecillas extragruesas económicas $11.171,07 $6.102,19 $5.068,88 45,38% $12.018,49 $7.272,70 $4.745,79 39,49% $17.280,95 $10.765,85 $6.515,10 37,70%
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial $5.700,00 $2.949,56 $2.750,44 48,25% $6.619,99 $3.303,02 $3.316,97 50,11% $8.547,33 $4.583,66 $3.963,67 46,37%
Mallas o redecillas negras de cabello ch $149.931,74 $99.829,95 $50.101,79 33,42% $114.589,10 $51.204,40 $63.384,70 55,31% $132.735,50 $76.604,72 $56.130,78 42,29%
Mesitas de pizza $16.657,54 $8.023,19 $8.634,35 51,83% $12.818,02 $6.112,04 $6.705,98 52,32% $4.747,37 $2.131,01 $2.616,36 55,11%
Sorbete f lexible empaquetado $19.484,20 $7.645,51 $11.838,69 60,76% $15.681,92 $6.435,31 $9.246,61 58,96% $13.520,75 $5.326,06 $8.194,69 60,61%
Sorbetillo removedor negro $9.064,28 $3.407,10 $5.657,18 62,41% $6.435,06 $2.248,29 $4.186,77 65,06% $7.919,65 $2.547,41 $5.372,24 67,83%
Tapete #12 papel circular de 30cms $10.340,08 $5.478,94 $4.861,14 47,01% $7.257,04 $3.610,18 $3.646,86 50,25% $8.538,15 $4.104,45 $4.433,70 51,93%
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4.4.1 Encuesta dirigida al departamento de compras de los principales 
clientes de SUPPLIES 
Conforme al objetivo general planteado en el presente Trabajo de Titulación 
y de acuerdo con la expuesto en el apartado anterior, se realizó una 
encuesta dirigida al departamento de compras de los principales clientes de 
la empresa SUPPLIES con el objetivo de determinar el impacto de la medida 
de salvaguardia en las ventas de los productos que ésta comercializa. 
 
Para realizar la encuesta, primeramente, se establecieron los elementos que 
componen la población, en este caso, dichos elementos fueron 123 clientes 
de SUPPLIES que durante el período 2015-2017 adquirieron los productos 
que se han venido exponiendo a lo largo de este capítulo.  Para la 
determinación de la muestra se seleccionó el muestreo no probabilístico por 
conveniencia, cuya principal característica radica en elegir los casos de 
mayor interés en función a los objetivos de la investigación. Por esta razón, 
se determinó una muestra de 20 clientes considerando principalmente el 
volumen de compras realizadas durante el período 2015-2017 y, por lo tanto, 
su significativa participación en las ventas. Los demás clientes no fueron 
considerados dentro de la muestra dado que, sus compras fueron menos 
representativas con respecto a las de los demás clientes. (Ver anexo 33. 
Técnica de investigación cuantitativa: encuesta realizada a los principales 
clientes de SUPPLIES) 
 
4.4.1.1 Análisis de resultados 
 
1. ¿Conoce usted qué son las sobretasas arancelarias o también 
conocidas como medidas de salvaguardia? 
 
Tabla 49. Conocimiento de la medida de salvaguardia 
 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 clientes de SUPPLIES 
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Figura 33. Conocimiento de la medida de salvaguardia 
 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 clientes de SUPPLIES 
Elaborado por las Autoras 
 
Análisis: El 100% de los clientes encuestados conoce acerca de las 
sobretasas arancelarias o también denominadas como medidas de 
salvaguardia. 
 
2. ¿Conoce usted durante qué tiempo se aplicó la medida de 
salvaguardia? 
 
Tabla 50. Tiempo de aplicación de la medida de salvaguardia 
 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 clientes de SUPPLIES 
Elaborado por las Autoras 
 
Figura 34. Tiempo de aplicación de la medida de salvaguardia 
 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 clientes de SUPPLIES 
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Análisis: El 85% de los clientes encuestados conoce durante qué tiempo 
se aplicó la medida de salvaguardia mientras que, el 15% desconoce el 
tiempo de aplicación de dicha medida. 
 
3. ¿Considera usted que la medida de salvaguardia que adoptó el 
Gobierno Ecuatoriano afectó a los importadores del país? 
 
Tabla 51. Afectación de la medida de salvaguardia 
 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 clientes de SUPPLIES 
Elaborado por las Autoras 
 
Figura 35. Afectación de la medida de salvaguardia 
 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 clientes de SUPPLIES 
Elaborado por las Autoras 
 
Análisis: El 40% de los clientes encuestados considera que, la medida 
de salvaguardia probablemente si afectó a los importadores del país, 
mientras que, el 35% definitivamente si considera que dicha medida 
afectó a los importadores. El cambio el 15% y 10% de los clientes 
consideran que la medida de salvaguardia probablemente no y 
definitivamente no afectó a los importadores del país. 
 
Descripción Frecuencia Porcentaje
Definitivamente si 7 35,00%
Probablemente si 8 40,00%
Probablemente no 3 15,00%






Definitivamente si Probablemente si
Probablemente no Definitivamente no
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4. ¿Cuánto tiempo lleva comprando los productos de la empresa 
SUPPLIES? 
 
Tabla 52. Historial de compras a SUPPLIES 
 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 clientes de SUPPLIES 
Elaborado por las Autoras 
 
Figura 36. Historial de compras a SUPPLIES 
 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 clientes de SUPPLIES 
Elaborado por las Autoras 
 
Análisis: El 40% de los clientes encuestados lleva comprando los 
productos de SUPPLIES por más de 6 años, mientras que el 35% de los 
clientes encuestados realizan compras a SUPPLIES entre 3-6 años y el 









1-3 Años 5 25,00%
3-6 Años 7 35,00%








1-3 Años 3-6 Años Más de 6 años
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5. Los precios de los productos que compra a SUPPLIES, ¿se 
incrementaron durante la aplicación de la medida de 
salvaguardia? 
 
Tabla 53. Incremento de precios durante la aplicación de la medida de 
salvaguardia 
 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 clientes de SUPPLIES 
Elaborado por las Autoras 
 
Figura 37. Incremento de precios durante la aplicación de la medida de 
salvaguardia 
 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 clientes de SUPPLIES 
Elaborado por las Autoras 
 
Análisis: El 90% de los clientes encuestados mencionaron que los 
precios de los productos que compran a SUPPLIES, definitivamente no 
se incrementaron durante la aplicación de la medida de salvaguardia, 
mientras que, el 15% mencionaron que los precios de los productos que 





Definitivamente si 0 0,00%
Probablemente si 0 0,00%
Probablemente no 2 10,00%





Definitivamente si Probablemente si
Probablemente no Definitivamente no
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6. Durante el período de la medida de salvaguardia, ¿usted 
incrementó el precio de los productos que compra a SUPPLIES? 
 
Tabla 54. Incremento de los precios de los productos que compra a 
SUPPLIES 
 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 clientes de SUPPLIES 
Elaborado por las Autoras 
 
Figura 38. Incremento de los precios de los productos que compra a 
SUPPLIES 
 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 clientes de SUPPLIES 
Elaborado por las Autoras 
 
Análisis: El 80% de los clientes encuestados respondieron que no 
incrementaron los precios de los productos que compran a SUPPLIES y 
el 20% si incrementaron los precios de sus productos. 
 
7. ¿Considera usted que sus ventas relacionadas con los 
productos que compra a SUPPLIES presentaron disminuciones? 
 
Tabla 55. Disminución de las ventas 
 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 clientes de SUPPLIES 











Definitivamente si 0 0,00%
Probablemente si 2 10,00%
Probablemente no 8 40,00%
Definitivamente no 10 50,00%
Total 20 100,00%
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Figura 39. Disminución de las ventas 
 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 clientes de SUPPLIES 
Elaborado por las Autoras 
 
Análisis: El 50% de los clientes encuestados considera que 
definitivamente no hubo disminución en las ventas de los productos que 
compra a SUPPLIES, el 40% manifestaron que probablemente no 
disminuyeron las ventas y sólo el 10% consideran que probablemente si 
disminuyó las ventas de los productos que compran a SUPPLIES. 
 
8. A causa de la medida de salvaguardia, haciendo mención a las 
compras realizadas a SUPPLIES, usted decidió: 
 
Tabla 56. Impacto de la medida de salvaguardia en las compras 
realizadas a SUPPLIES 
 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 clientes de SUPPLIES 











Definitivamente si Probablemente si
Probablemente no Definitivamente no
Descripción Frecuencia Porcentaje
Reducir las compras 1 5,00%
Sustituir el producto 6 30,00%
Cambiar de proveedor 0 0,00%
Ninguna de las anteriores 13 65,00%
Total 20 100,00%
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Figura 40. Impacto de la medida de salvaguardia en las compras 
realizadas a SUPPLIES 
 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 clientes de SUPPLIES 
Elaborado por las Autoras 
 
Análisis: Durante la aplicación de la medida de salvaguardia, el 30% de 
los clientes encuestados decidieron sustituir el producto que compran a 
SUPPLIES, el 5% de los clientes disminuyeron sus compras y el 65% no 
disminuyeron sus compras, no sustituyeron el producto ni tampoco se 
cambiaron de proveedor. 
 
9. ¿Cree usted que sus clientes pudieron evidenciar el efecto de las 
salvaguardias sobre los productos que comercializa? 
 
Tabla 57. Efecto de las salvaguardias en las ventas 
 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 clientes de SUPPLIES 













Ninguna de las anteriores
Descripción Frecuencia Porcentaje
Definitivamente si 0 0,00%
Probablemente si 5 25,00%
Probablemente no 8 40,00%
Definitivamente no 7 35,00%
Total 20 100,00%
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Figura 41. Efecto de las salvaguardias en las ventas 
 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 clientes de SUPPLIES 
Elaborado por las Autoras 
 
Análisis: El 40% de los clientes encuestados creen que sus clientes 
probablemente no evidenciaron el efecto de las salvaguardias en los 
productos que comercializan; mientras que, un 35% creen que sus 
clientes definitivamente no evidenciaron el efecto de las salvaguardias en 
los productos que comercializan y sólo un 25% creen que sus clientes 
probablemente si evidenciaron el efecto de las salvaguardias. 
 
4.4.1.2 Conclusión general 
En función a los resultados obtenidos de la encuesta, se puede concluir que, 
durante la aplicación de la medida de salvaguardia, SUPPLIES no 
incrementó los precios de sus productos y consecuentemente, los clientes, a 
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CONCLUSIONES 
 
A lo largo del desarrollo del Trabajo de Titulación en la empresa 
SUPPLIES, en la cual se analizó los costos de importación y el 
impacto de la medida de salvaguardia en dichos costos, se obtuvo las 
siguientes conclusiones: 
 
- SUPPLIES no lleva un control adecuado de los documentos que 
acompañan, soportan y complementan a la Declaración Aduanera de 
Importación, situación que a futuro podría generar inconvenientes en 
caso de un procedimiento administrativo de control posterior por parte 
de la Administración Aduanera. 
 
- Al analizar la información obtenida, a través de documentos 
solicitados a la Contadora se constató que los rubros por ISD y 
comisiones bancarias por transferencias al exterior no son incluidos 
en el costo de los productos importados.  
 
- El servicio de estiba no se carga al costo de los productos importados 
y tampoco se emiten liquidaciones de compra de bienes y prestación 
de servicios que sustenten el gasto incurrido y posteriormente el pago 
realizado. 
 
- El Agente Afianzado de Aduanas no entrega comprobantes de venta 
autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de 
Retención que sustenten los pagos (adicionales al servicio de 
despacho) realizados por SUPPLIES. 
 
- Los pagos realizados al Agente Afianzado de Aduanas y estibadores, 
se registran en una cuenta del activo (cuentas por cobrar) 
considerando como un préstamo al propietario de la empresa. 
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- Las retenciones emitidas al Agente de Aduanas y a los Depósitos 
Temporales no son entregadas, ocasionando el pago total del valor 
facturado. 
 
- La medida de salvaguardia afectó directamente a los costos de 
importación. En el año 2015 los costos promedio de importación con 
sobretasas arancelarias presentaron un incremento promedio del 
36.02% con respecto a los costos promedio sin sobretasas 
arancelarias. Por otra parte, en el año 2016 los costos promedio de 
importación disminuyeron en 11.65% promedio con relación al año 
anterior. Finalmente, el año 2017 los costos promedio de importación 
con sobretasas arancelarias disminuyeron en 11.48% promedio con 
respecto a los costos promedio del año anterior. 
 
- Durante el período de la medida de salvaguardia, SUPPLIES no 
incrementó el PVP puesto que, el margen bruto de utilidad de la 
mayoría de productos fue alto. En el año 2015, el MBU promedio sin 
sobretasas fue alrededor del 43%, con sobretasas arancelarias éste 
disminuyó aproximadamente al 37%. 
 
- La medida de salvaguardia no afectó a las ventas de SUPPLIES. En 
el año 2016 las ventas presentaron un incremento del 9.37% con 
respecto al año 2015 y en el año 2017 éstas registraron una 
disminución de apenas el 2.43% con relación al año 2016. 
 
- La medida de salvaguardia no afectó al margen bruto de utilidad de 
SUPPLIES. Durante el año 2015, 2016 y 2017 el margen bruto de 
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RECOMENDACIONES 
 
En base a las conclusiones obtenidas y para un mejor desempeño de las 
actividades tanto contables como financieras de la empresa SUPPLIES, a 
continuación, se emiten las siguientes recomendaciones: 
 
- Solicitar al Gerente todos los documentos que acompañan, soportan y 
complementan a la DAI. Estos documentos deben ser originales, estar 
firmados y sellados puesto que, de darse un procedimiento 
administrativo de control posterior, la Administración Aduanera así lo 
solicita. 
 
- Archivar de forma ordenada los documentos que acompañan, 
soportan y complementan a la DAI, que permita en el futuro su pronta 
localización.  
 
- Cargar al costo de las mercaderías importadas, los rubros por 
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y comisiones bancarias por 
transferencias al exterior, al ser gastos administrativos generados por 
las entidades que apoyan a las operaciones de comercio exterior, son 
atribuibles al costo de importación. 
 
- Emitir liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios a 
los estibadores y, en consecuencia, incluir el servicio de estiba al 
costo de importación. Además, al emitir liquidaciones de compra, el 
gasto de estiba será un gasto deducible para SUPPLIES. 
 
- Solicitar al Agente Afianzado de Aduanas la entrega de un 
comprobante de venta autorizado por el Reglamento de 
Comprobantes de Venta y de Retención que sustente gastos 
adicionales al despacho de importación. 
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- Los costos y gastos no sustentados en los comprobantes de venta 
autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de 
Retención, de acuerdo con el Art. 35 del Reglamento para la 
aplicación de la LRTI, son gastos no deducibles. Por lo tanto, los 
pagos de costos o gastos no deducibles se deberán registrar en una 
cuenta contable de gastos no deducibles. 
 
- Entregar las retenciones que se emitan al Agente Afianzado de 
Aduanas y a los Depósitos Temporales para evitar gastos 
innecesarios a la empresa puesto que, si bien, los rubros por 
retenciones realizadas se cancelan a la Administración Tributaria; los 
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Anexo 1. Evolución de la Balanza de Pagos del Ecuador. Período 2008-2016 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Obtenido de: https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/297-bolet%C3%ADn-
trimestral 
Elaborado por las Autoras 
CUENTA CORRIENTE $1.769,16 $312,57 -$1.582,79 -$397,85 -$165,32 -$923,37 -$523,39 -$2.108,34 $1.437,62
Bienes $1.548,66 $143,58 -$1.503,98 -$302,61 $49,95 -$528,55 -$63,49 -$1.649,79 $1.567,32
Exportaciones $19.460,77 $14.412,03 $18.137,09 $23.082,32 $24.568,90 $25.586,78 $26.596,48 $19.048,75 $17.425,38
Importaciones -$17.912,10 -$14.268,45 -$19.641,07 -$23.384,94 -$24.518,95 -$26.115,33 -$26.659,97 -$20.698,54 -$15.858,05
Servicios -$1.571,40 -$1.281,79 -$1.522,45 -$1.562,70 -$1.394,34 -$1.419,57 -$1.170,68 -$805,25 -$1.054,49
Servicios prestados $1.441,62 $1.336,52 $1.472,22 $1.587,47 $1.804,01 $2.041,37 $2.346,29 $2.391,31 $2.139,85
Servicios recibidos -$3.013,02 -$2.618,31 -$2.994,67 -$3.150,17 -$3.198,35 -$3.460,94 -$3.516,97 -$3.196,56 -$3.194,34
Renta -$1.429,08 -$1.270,86 -$1.037,36 -$1.254,97 -$1.301,11 -$1.374,09 -$1.553,32 -$1.731,10 -$1.855,54
Renta recibida $333,51 $199,07 $77,72 $84,46 $104,93 $112,63 $120,71 $140,33 $161,36
Renta pagada -$1.762,59 -$1.469,92 -$1.115,08 -$1.339,43 -$1.406,04 -$1.486,72 -$1.674,04 -$1.871,43 -$2.016,90
Transferencias corrientes $3.220,97 $2.721,64 $2.480,99 $2.722,43 $2.480,18 $2.398,84 $2.264,11 $2.077,80 $2.780,32
Transferencias corrientes recibidas $3.382,73 $3.033,14 $2.927,69 $2.984,77 $2.756,57 $2.702,55 $2.726,98 $2.643,65 $3.461,24
Transferencias corrientes enviadas -$161,76 -$311,51 -$446,70 -$262,34 -$276,39 -$303,70 -$462,87 -$565,85 -$680,92
CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA -$1.589,35 -$68,34 $1.688,01 $176,71 $67,91 $1.068,65 $747,99 $2.073,13 -$1.336,80
Cuenta de capital $105,60 $2.046,29 $105,38 $98,78 $137,91 $84,91 $86,79 -$48,75 -$794,29
Transferencias de capital recibidas $116,00 $2.057,49 $116,08 $109,18 $148,71 $95,71 $97,59 $98,71 $98,67
Adquisición de activos no financieros no producidos -$10,40 -$11,20 -$10,70 -$10,40 -$10,80 -$10,80 -$10,80 -$11,20 -$11,20
Cuenta financiera -$1.694,96 -$2.114,63 $1.582,63 $77,93 -$70,00 $983,73 $661,21 $2.121,88 -$542,51
Inversión directa $1.057,16 $308,61 $165,86 $644,08 $567,49 $727,05 $772,28 $1.322,00 $754,62
Inversión de cartera $213,15 -$3.141,51 -$731,10 $40,98 $66,70 -$909,85 $1.500,37 $1.473,38 $2.200,94
Otra inversión -$2.013,03 $37,26 $977,87 -$271,56 -$1.179,28 $3.044,53 -$2.022,89 -$2.126,61 -$1.735,17
Activos de reserva -$952,23 $681,02 $1.170,00 -$335,57 $475,09 -$1.877,99 $411,45 $1.453,11 -$1.762,89
ERRORES Y OMISIONES -$179,81 -$244,24 -$105,21 $221,14 $97,41 -$145,28 -$224,60 $35,22 -$100,82
2012 2013 2014 2015 2016PERÍODO 2008 2009 2010 2011
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Anexo 2. Evolución de la Balanza Comercial de Bienes. Período 2008-2016 
 
Balanza Comercial 
Millones de USD FOB 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Sistema de Información Macroeconómica. Obtenido de: 
https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp 







Período 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones totales $18.818,33 $13.863,06 $17.489,93 $22.322,35 $23.764,76 $24.750,93 $25.724,43 $18.330,61 $16.797,66
Petroleras $11.720,59 $6.964,64 $9.673,23 $12.944,87 $13.791,96 $14.107,40 $13.275,85 $6.660,32 $5.459,17
No petroleras $7.097,74 $6.898,42 $7.816,70 $9.377,49 $9.972,80 $10.643,53 $12.448,58 $11.670,29 $11.338,50
Importaciones totales $17.551,93 $14.071,46 $19.278,71 $23.088,12 $24.181,57 $25.763,81 $26.421,48 $20.446,80 $15.545,16
Combustibles y lubricantes $3.357,83 $2.338,309 $4.042,82 $5.086,54 $5.441,27 $5.927,19 $6.417,32 $3.950,10 $2.490,43
Bienes de consumo $3.852,04 $3.094,04 $4.116,47 $4.885,23 $4.989,11 $5.185,34 $5.187,96 $4.218,74 $3.369,63
Materias primas $5.827,57 $4.669,81 $5.914,77 $7.231,02 $7.290,88 $7.823,45 $8.075,97 $6.878,00 $5.687,70
Bienes de capital $4.501,47 $3.926,59 $5.129,09 $5.844,62 $6.418,10 $6.766,79 $6.684,60 $5.342,42 $3.941,21
Diversos $13,02 $42,71 $75,56 $40,71 $42,21 $61,05 $55,63 $57,54 $56,19
BALANZA COMERCIAL TOTAL $1.266,40 -$208,40 -$1.788,79 -$765,76 -$416,81 -$1.012,88 -$697,05 -$2.116,19 $1.252,51
Petrolera $8.362,76 $4.626,33 $5.630,40 $7.858,33 $8.350,68 $8.180,21 $6.858,53 $2.710,21 $2.968,74
No petrolera -$7.096,36 -$4.834,73 -$7.419,19 -$8.624,09 -$8.767,49 -$9.193,09 -$7.555,58 -$4.826,40 -$1.716,23
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Anexo 3. Resolución No. 011-2015 emitida por el COMEX el 06 de marzo 
del 2015 
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Anexo 4. Resolución No. 006-2016 emitida por el COMEX el 29 de abril del 
2016 
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Fax: 0086-182-68617349                                                            
AMOUNT
( IN USD)
1 S 10000Pcs 10CTNS US$12.500 US$125.00
2 M 350000Pcs 350CTNS US$12.500 US$4,375.00
3 L 1100000Pcs 1100CTNS US$12.500 US$13,750.00
4 M 100000Pcs 100CTNS US$31.800 US$3,180.00
5 L 50000Pcs 50CTNS US$31.800 US$1,590.00




and black long cuff.Packing:
50pcs/box, 10box/ctn
M 15000Pcs 30CTNS US$34.000 US$1,020.00




NINGBO YINZHOU ONLYEST COMMODITY CO., LTD








30% deposit  within 5 days from the date of receiving the Proforma Invoice confirming the 
Orde,70% balance after getting copied B/L.
Terms of Shipment:  CIF GUAYAQUIL,ECUADOR(SOUTH AMERICA)                                                                                   
Port of Loading: Shanghai, China                                                                                                          
Port of Destination:GUAYAQUIL,ECUADOR(SOUTH AMERICA)                                                                                                                                                                    
Required Shipment Date:Oct. 15th,2016                                                                                                                                                                                                                     
Payment Information
Required Shipment Date:                                                                                                                                                                                                      
Advising Bank:
HSGC Hong Kong 
No.1 Queen’s Road Central Hong Kong
Swift code:HSBSHKHKHKH
Beneficiary: Maysee Medical Limited
A/C NO: 801693549838
POWDER FREE VINYL EXAM 








Invoice No.: 20160901      
Date: Sep. 01th, 2016PROFORMA  INVOICE
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Fuente: Banco Pichincha, CA. Obtenido de: 
https://www.pichincha.com/portal/Portals/0/Formularios/Formulario%20%20Solicitud
%20de%20Transferencias%20al%20Exterior%20%20personas%20naturales.pdf 
Elaborado por Banco Pichincha CA
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Anexo 8. Aplicación de Seguro de Transporte 
CHUBB           Chubb Seguros Ecuador S.A. 
El presente certificado es uniforme para todas las 
Compañías de Seguros que trabajan en el ramo de 
Transportes y ha sido aprobado por la Superintendencia 
de Bancos y Seguros, con resolución No. 6928-S de Junio 
de 1969. 
Aplicación de Seguro de Transporte 
 
Póliza No. 360427               Aplicación No. 12 
 
La siguiente mercadería se declara en aplicación a la PÓLIZA FLOTANTE No. 360427 emitida a favor de SUPPLIES……., para el viaje desde CHINA…………….., hasta 
ECUADOR BODEGAS DEL ASEGURADO ……………, sobre el VAPOR CAMION………….., (vapor, camión, avión) de A 
DECLARAR……………………………………………, (Bandera, Agencia, Cía.) anunciada para el día………………., a CONFIRMAR……………., consignada……………, 
SUPPLIES……………. 
 







Contenido Valor asegurado % Prima Observaciones 
No. 
Pedido 
20160901   Desechables para hotelería y restaurante 
EMBALAJE: ADECUADO PARA EL 
TIPO DE MERCADERÍA 
Todo Riesgo – Importaciones 
 
Der. Arancel: 0.00% 
Gastos aduana: 0.00% 
G. Salvaguarda: 0.00% 
Sobreseguro: 0.00% 
Superbancos: 3.50% 
Imp. Campesino: 0.50% 
 
FOB + FLETE + ARANCELES 
    Costo y Flete: USD 
                    49.957,05 
 
Valor total asegurado: 





























En sujeción a lo estipulado en las 
condiciones particulares y generales 
de la presente póliza 
 
DEDUCIBLE 
En sujeción a los estipulado en las 
condiciones particulares y generales 
de la presente póliza 
 
FE: 10/10/2016 3:59PM 
Nota: De conformidad con las condiciones de la Póliza, los Asegurados, o sus Embarcadores, llenarán este formulario en duplicado y lo remitirán a Chubb 
Seguros Ecuador S.A., en Ecuador o a sus Agentes Autorizados antes de efectuado el embarque o despacho. La Compañía o el Agente devolverá el duplicado 
debidamente sellado y firmado. 
Chubb Seguros Ecuador S.A. 
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Anexo 9. Normas para el cobro de los derechos de emisión de pólizas de 
seguro 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, obtenido de Resolución No. SBS-
INS-2003-248. 
























Valor de la Prima
De $ a $ 
De 0 a 250 $0.50
De 251 a 500 $1.00
De 501 a 1000 $3.00
De 1001 a 2000 $5.00
De 2001 a 4000 $7.00
De 4001 en adelante $9.00
Derecho de 
emisión
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Anexo 11. Formato de Liquidación Aduanera 
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Anexo 12. Reporte de ventas SUPPLIES. Período 2015-2017 
Hora:   Fecha: 26/03/2018     
SUPPLIES                     
Direccion: RAMONA CORDERO SN           
Telefono:            
            
Ventas por Item           
Moneda: Dolares           
Fecha Desde: 01/01/2015            Fecha Hasta: 31/12/2017           
            
Descripcion Cantidad % P.Total % % 
PALILLO ABANICO FRUTA PARA DECORACIÓN 96,00 0,01% 268,27 0,01%   
ABRILLANTADOR  DE CALZADO 31.150,00 2,93% 5.358,50 0,19%   
ROLLO ALUMINIO 150X30CM 167,00 0,02% 2.620,86 0,09%   
ROLLO ALUMINIO 22.8X30CM 136,00 0,01% 334,37 0,01%   
ROLLO ALUMINIO 300X30CM 251,00 0,02% 6.576,92 0,24%   
ROLLO ALUMINIO7.62X30CM 304,00 0,03% 493,39 0,02%   
ROLLO 18" DE ALUMINIO 1.428,00 0,13% 46.271,61 1,65% 1,65% 
ROLLO 18" DE ALUMINIO SUPPLIES 150,00 0,01% 3.894,51 0,14%   
SORBETE ANCHO EMPAQUETADO 60,00 0,01% 274,00 0,01%   
SORBETE ANCHO NO EMPAQUETADO 49,00 0,00% 95,90 0,00%   
ANILLOS BLANCOS 19 - 3/5 4,00 0,00% 277,00 0,01%   
ANILLOS BLANCOS 7.9 / (5-16) 6,00 0,00% 394,00 0,01%   
ANILLOS BLANCOS 9.5 O 3/9 5,00 0,00% 393,08 0,01%   
ANILLOS NEGROS 19 3/5 4,00 0,00% 250,84 0,01%   
ANILLOS NEGROS 9.5 O 3/9 3,00 0,00% 264,00 0,01%   
ATOMIZADORES DE 500ML 740,00 0,07% 966,66 0,03%   
BASE DE TORTA PLASTICA ACRILICA 3,00 0,00% 119,94 0,00%   
BASE ESPUMAFLEX 9" /PLATO 100,00 0,01% 13,00 0,00%   
BASE DE TORTA GOLD  14" M 1.504,00 0,14% 1.576,14 0,06%   
BASE DE TORTA PLATEADA 10" 4.805,00 0,45% 4.203,00 0,15%   
BASE DE TORTA PLATEADA 10X10CUA 12,00 0,00% 4,68 0,00%   
BASE DE TORTA PLATEADA 12" 5.588,00 0,53% 5.669,83 0,20%   
BASE DE TORTA PLATEADA 25X12 RECT 463,00 0,04% 365,77 0,01%   
BASE DE TORTA PLATEADA 27X24 RECT 337,00 0,03% 299,93 0,01%   
BASE DE TORTA PLATEADA 35X25 RECT 328,00 0,03% 391,22 0,01%   
BASE DE TORTA PLATEADA 40X35 RECT 432,00 0,04% 643,68 0,02%   
BASE DE TORTA GOLD 10" 3.266,00 0,31% 2.387,91 0,09%   
BASE DE TORTA GOLD 12" 4.987,00 0,47% 4.657,20 0,17%   
NO - BASE DE TORTA GOLD PREMIUM 12" 400,00 0,04% 356,00 0,01%   
BASE DE TORTA CARTON 35CM 2,00 0,00% 1,00 0,00%   
BASE DE TORTA GOLD 14" 2.294,00 0,22% 2.503,73 0,09%   
BASE DE TORTA PLATEADA 14" 4.237,00 0,40% 5.015,29 0,18%   
BASE DE TORTA GOLD 5" 5,00 0,00% 1,25 0,00%   
BASE DE TORTA GOLD 6" 5,00 0,00% 1,90 0,00%   
BASE DE TORTA GOLD 7" 5,00 0,00% 2,50 0,00%   
BASE DE TORTA GOLD 8" 2.468,00 0,23% 1.529,07 0,05%   
BASE DE TORTA PLATEADA 8" 3.281,00 0,31% 2.188,43 0,08%   
BASE DE TORTA GOLD 9" 1.852,00 0,17% 1.321,28 0,05%   
BOLSO TERMICO DE PIZZA GD 50X51 11,00 0,00% 453,00 0,02%   
BOLSO TERMICO DE PIZZA PEQ 46X47 4,00 0,00% 61,50 0,00%   
BOTELLA TRANSPARENTE BAGUANCHI 30 ML PEQ. 25.850,00 2,43% 1.629,50 0,06%   
BOTELLITA BLANCA 20ML PEQUEÑA 5.500,00 0,52% 240,00 0,01%   
BOTELLA LARGA TRASP BAGUAN AMENITIE  6.000,00 0,56% 360,00 0,01%   
BOTELLITA CREMA 35ML 1.000,00 0,09% 50,00 0,00%   
BOTELLITA  BLANCA LARGA 40ML PE 1.000,00 0,09% 60,00 0,00%   
BOTELLA REVERT 30ML 1.900,00 0,18% 228,00 0,01%   
BRAZALETES 1.710,00 0,16% 155,20 0,01%   
NO-PALILLO BROCHETA DE 16 CMTS, 6" 21,25 0,00% 252,98 0,01% 0,01% 
PALILLO BROCHETA DE 16 CMTS, 6"GENERICA 996,75 0,09% 13.004,90 0,46% 0,46% 
NO - PALILLO BROCHETA DE 20 CMTS GENERICO 92,50 0,01% 1.085,29 0,04%   
PALILLO BROCHETA DE 20 CMTS 175,20 0,02% 1.873,06 0,07%   
NO -PALILLO BROCHETA DE 25 CMTS 39,30 0,00% 597,72 0,02%   
PALILLO BROCHETA DE 25 CMTS GENERICO 897,80 0,08% 9.519,79 0,34%   
BROCHA SILICON 358,00 0,03% 247,02 0,01%   
CALZADOR PLASTICO BLANCO 500,00 0,05% 90,00 0,00%   
PALILLO CON CELOFAN GRANDE AMERICANO 1.600,00 0,15% 11.512,85 0,41%   
PALILLOS CON CELOFAN PEQUEÑO AMERICANO 1.693,00 0,16% 11.233,15 0,40%   
NO--PALILLOS CON CELOFAN PEQUEÑO GENERICO 0,00 0,00% 0,00 0,00%   
CEPILLOS DENTALES EN FUNDA 21.850,00 2,06% 2.759,00 0,10%   
CEPILLOS DENTALES CON SUS CAJITAS RESPECTIVAS 14,00 0,00% 1,01 0,00%   
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CHAROLES BANDEJAS PLASTICAS 248,00 0,02% 861,66 0,03%   
GORRO DE CHEFF CLASICO RECTO 14.438,00 1,36% 10.998,24 0,39%   
GORRO DE CHEF MODERNO GD OVALADO 1.825,00 0,17% 1.541,50 0,06%   
GORRO DE CHEF MODERNO PEQ OVALADO 1.044,00 0,10% 984,65 0,04%   
PALILLOS CHOP - STIK PARA SUSHI  1.580,00 0,15% 9.393,14 0,34%   
BASE DE TORTA CARTÓN 40 CMTS. 165,00 0,02% 118,80 0,00%   
BASE DE TORTA CARTÓN 45 CMTS. 973,00 0,09% 697,31 0,02%   
BASE DE TORTA CARTÓN 50 CMTS. 1.080,00 0,10% 1.021,90 0,04%   
BASE DE TORTA CARTÓN 55 CMTS. 100,00 0,01% 35,00 0,00%   
BASE DE TORTA CARTÓN 60 CMTS. 50,00 0,00% 17,50 0,00%   
COBERTOR DE BAÑO 266,00 0,03% 2.242,56 0,08%   
COBERTORES DE ZAPATOS 7.164,20 0,67% 12.574,03 0,45%   
COBERTOR PAPEL/VASOS 918,38 0,09% 3.346,28 0,12%   
COSTUREROS 2.930,00 0,28% 213,80 0,01%   
CAJA/TORTA 14X10X4 98,00 0,01% 186,20 0,01%   
CAJA/TORTA 18.5X4X3.5 100,00 0,01% 120,00 0,00%   
CAJA/TORTA 9.25X7.38X3.13CAFE 100,00 0,01% 93,00 0,00%   
BASE DE TORTA CARTÓN 10X10 CMTS. 350,00 0,03% 64,00 0,00%   
BASE DE TORTA CARTÓN 15X15 CMTS. 486,00 0,05% 172,09 0,01%   
BASE DE TORTA CARTÓN 30X30 CMTS. 843,00 0,08% 355,20 0,01%   
BASE DE TORTA CARTÓN 40X40 CMTS. 2.046,00 0,19% 1.474,39 0,05%   
BASE DE TORTA CARTÓN 50X50 CMTS. 467,00 0,04% 195,15 0,01%   
CUBREPARABRISAS MODELO SUMMER 24,00 0,00% 192,00 0,01%   
CUCHARAS MEDICION 210,00 0,02% 232,38 0,01%   
TARRINA CUP CAKE N2 246,00 0,02% 184,50 0,01%   
TARRINA CUP CAKE N13 6.267,00 0,59% 6.465,15 0,23%   
TARRINA CUP CAKE N3 192,00 0,02% 180,72 0,01%   
TARRINA CUP CAKE N5 110,00 0,01% 104,26 0,00%   
TARRINA CUP CAKE N7 2.662,00 0,25% 1.787,70 0,06%   
CUCHARAS 10,00 0,00% 20,00 0,00%   
DELANTAL PVC AMARILLO 215,00 0,02% 474,57 0,02%   
DELANTAL PLASTICO 2.211,00 0,21% 20.886,34 0,75% 0,75% 
DELANTAL EXTRA LARGO 4.417,00 0,42% 40.051,40 1,43% 1,43% 
DELANTAL PVC BLANCO GRUESO 54,00 0,01% 244,36 0,01%   
PAD ABRILLANTADORA BLANCO 159,00 0,01% 1.562,18 0,06%   
PAD ABRILLANTADORA NEGRO 289,00 0,03% 2.931,63 0,10%   
PAD ABRILLANTADORA ROJO 259,00 0,02% 2.398,94 0,09%   
PAD ABRILLANTADORA NEGRO 17 53,00 0,00% 343,23 0,01%   
PAD ABRILLANTADORA ROJO 17 70,00 0,01% 540,25 0,02%   
DISPENSADOR DE PAPEL 46,00 0,00% 275,69 0,01%   
DISPENSADOR DE JABON 46,00 0,00% 273,00 0,01%   
PICO DOSIFICADOR BOT LICOR 670,00 0,06% 366,31 0,01%   
PAPEL ENCERADO ESPECIAL 16X24 10,00 0,00% 190,00 0,01%   
PAPEL ENCERADO LAMINAS GD AMER 973,25 0,09% 73.027,94 2,61% 2,61% 
ESFEROS ECO 1.986,00 0,19% 506,36 0,02%   
ESPONJA DE COCINA SCOTCH 250,00 0,02% 449,25 0,02%   
ESPADITAS PLASTICAS DECORATIVAS 468,00 0,04% 4.971,16 0,18%   
ESPATULA SILICONA 21X5 277,00 0,03% 412,73 0,01%   
ESPATULA SILICONA 27X7 306,00 0,03% 841,08 0,03%   
FELPAS 60 CM /BARRER DAMP 1,00 0,00% 46,00 0,00%   
ROLLO 18" FILM 3.126,00 0,29% 97.385,95 3,48% 3,48% 
ROLLO FILM/EMBALAJE 2,00 0,00% 40,00 0,00%   
ROLLO 12" FILM 2,00 0,00% 68,00 0,00%   
ROLLO FILM 1400MX30CMX10MIC 66,00 0,01% 1.617,80 0,06%   
ROLLO FILM 1400MX45CMX10MIC 272,00 0,03% 10.103,59 0,36%   
FILTRO PARA CAFE GRANDE 54,64 0,01% 4.321,48 0,15%   
FILTRO PARA CAFE  79,85 0,01% 2.344,26 0,08%   
FLECHAS PLASTICAS PARA TÉRMINOS DE CARNE AMARILLO 39,00 0,00% 625,00 0,02%   
FLECHAS PLASTICAS PARA TÉRMINOS DE CARNE BLANCA 5,00 0,00% 94,89 0,00%   
FLECHITAS PLASTICAS CORAZÓN PARA DECORACIÓN 120,00 0,01% 1.083,42 0,04%   
FLECHAS DE MADERA  1,00 0,00% 7,50 0,00%   
FLECHAS PLASTICAS PARA TÉRMINOS DE CARNE NEGRO 28,00 0,00% 450,00 0,02%   
FLECHAS PLASTICAS PARA TÉRMINOS DE CARNE ROJO 24,00 0,00% 382,78 0,01%   
FLECHAS PLASTICAS PARA TÉRMINOS DE CARNE ROSADO 9,00 0,00% 145,00 0,01%   
SORBETE FLEXIBLE EMPAQUETADO 7.190,59 0,68% 48.686,87 1,74% 1,74% 
PIROTINA  FLOR CAFÉ 825,00 0,08% 70,75 0,00%   
FUNDA ZIPPER 10X10CM 505,00 0,05% 19,94 0,00%   
FUNDA ZIPPER 5X5CM 500,00 0,05% 8,00 0,00%   
FUNDA ZIPPER 9X5CM 6,00 0,00% 10,80 0,00%   
FUNDA ZIPPER GD 26.8X27.8CM 2.921,14 0,27% 454,41 0,02%   
FUNDA ZIPPER MED 17.8X20CM 9.706,00 0,91% 410,40 0,01%   
FUNDA ZIPPER PEQ 16.5X14.9CM 87.620,00 8,24% 3.432,43 0,12%   
GUANTE INDUSTRIAL AMARILLO L 2.472,00 0,23% 3.110,21 0,11%   
GUANTE INDUSTRIAL AMARILLO M 5.134,00 0,48% 6.133,67 0,22%   
GUANTE INDUSTRIAL NEGRO L 24,00 0,00% 71,04 0,00%   
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GUANTE LATEX LARGE V 351,00 0,03% 2.709,60 0,10%   
GUANTE N M CELESTE (B/N) 40,00 0,00% 191,20 0,01%   
GUANTE AME NITRILO AZUL TALLA SMALL 1.022,00 0,10% 10.712,12 0,38%   
GUANTE NITRILO BLANCO/NEG EXT GRUESO L 504,84 0,05% 5.186,92 0,19%   
GUANTE NITRILO BLANCO/NEG EXT GRUESO M 760,00 0,07% 8.810,51 0,32%   
GUANTE NITRILO MORADO L SUPPLIES 5,00 0,00% 45,00 0,00%   
GUANTE NITRILO NEGRO L SUPPLIES 56,00 0,01% 598,02 0,02%   
GUANTE NITRILO NEGRO M SUPPLIES 178,00 0,02% 1.552,20 0,06%   
GUANTE NITRILO NEGRO S SUPPLIES 3,00 0,00% 34,50 0,00%   
GUANTE NITRILO CELESTE SUPPLIES L 5.479,00 0,52% 50.875,42 1,82% 1,82% 
GUANTE NITRILO CELESTE SUPPLIES M 4.939,00 0,46% 44.455,99 1,59% 1,59% 
GUANTE NITRILO CELESTE SUPPLIES S 402,00 0,04% 3.965,93 0,14%   
GUANTE NITRILO CELESTE SUPPLIES XL 99,00 0,01% 776,37 0,03%   
GUANTE NITRILO VERDE EXT GRUESO L 9,00 0,00% 100,35 0,00%   
GUANTE NITRILO VERDE EXT GRUESO M 11,00 0,00% 101,80 0,00%   
BASE GOLD CIRCULAR 4 26.310,00 2,48% 3.215,66 0,11%   
BASE GOLD OVALADA 4 2.613,00 0,25% 404,94 0,01%   
NO - BASE DE TORTA GOLD PREMIUM 10" 644,00 0,06% 449,63 0,02%   
NO-GORRO PLASTICO DE BAÑO EXTRA GRUESO 14.758,00 1,39% 1.111,82 0,04%   
GORRA DESECHABLE PARA COCINA BLANCA 88,00 0,01% 384,02 0,01%   
GORRA DESECHABLE ESPIRAL BLANCA 18.241,50 1,72% 79.540,84 2,84% 2,84% 
GORRO PLASTICO DE BAÑO 21.430,00 2,02% 1.682,20 0,06%   
GORRAS AZULES ESPIRAL 2.363,00 0,22% 10.943,87 0,39%   
GORRAS AZULES DE TIRAS 9,00 0,00% 27,50 0,00%   
NO-GUANTE CAUCHO LARGO 45CM 0,00 0,00% 2,00 0,00%   
GUANTE PLASTICO HOMBRO EXT LARGO 308,00 0,03% 3.358,45 0,12%   
GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 5.559,10 0,52% 54.836,52 1,96% 1,96% 
GUANTE VINILO CON TALCO 133,00 0,01% 539,11 0,02%   
GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO VERDE L 304,00 0,03% 390,78 0,01%   
GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO VERDE M 461,00 0,04% 563,79 0,02%   
GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO VERDE S 100,00 0,01% 67,00 0,00%   
GUANTE AME NITRILO AZUL TALLA LARGE 9.227,00 0,87% 93.180,41 3,33% 3,33% 
GUANTE AME NITRILO AZUL TALLA MEDIUM 7.244,02 0,68% 71.244,02 2,55% 2,55% 
GUANTE AME NITRILO AZUL TALLA  XL 608,00 0,06% 6.541,33 0,23%   
GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS L (VICTORIA BAY) 51.137,00 4,81% 256.957,03 9,19% 9,19% 
GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS M (VICTORIA BAY) 16.301,00 1,53% 83.840,15 3,00% 3,00% 
GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS S (VICTORIA BAY) 325,00 0,03% 1.792,05 0,06%   
GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL (VICTORIA BAY) 3.528,00 0,33% 23.224,17 0,83% 0,83% 
GUANTE GEN VINILO TRANSP LARG 3.935,00 0,37% 20.149,06 0,72% 0,72% 
GUANTE GEN VINILO TRANSP MED 2.556,00 0,24% 13.978,86 0,50% 0,50% 
NO-GUANTE GEN VINILO TRANSP  SMALL 0,00 0,00% 0,00 0,00%   
GUANTE GEN VINILO BLANCO SUPPLIES L 72.332,00 6,81% 279.984,89 10,01% 10,01% 
GUANTE GEN VINILO BLANCO SUPPLIES M 32.809,00 3,09% 133.142,44 4,76% 4,76% 
GUANTE GEN VINILO BLANCO SUPPLIES S 328,00 0,03% 1.390,04 0,05%   
INDIVIDUAL  10X15 14,00 0,00% 98,00 0,00%   
SORBETE EXTRA GRANDE EMPAQ 669,00 0,06% 6.023,90 0,22%   
SORBETE JUMBO NEGRO SIN EMPAQ 40,00 0,00% 130,40 0,00%   
SORBETE EXTRA GRANDE NO EMPAQUETADO 12,35 0,00% 90,16 0,00%   
LAMINA ALUMINIO 10.5X14MED 4,00 0,00% 76,69 0,00%   
LAMINA P.ENCERADO 18X18 20,00 0,00% 118,00 0,00%   
LAMINA P.ENCERADO 6X10.76 2.552,00 0,24% 13.872,24 0,50% 0,50% 
LAMINA ALUMINIO 9X10.75PEQ 2,00 0,00% 7,38 0,00%   
LIMPION WYPALL EN COLORES 5,00 0,00% 74,95 0,00%   
MALLAS CELLUCAP NEGRAS DE NYLON 25,00 0,00% 787,14 0,03%   
NO-MALLAS DELGADAS NEGRAS CH. 10.000,70 0,94% 234.297,25 8,38% 8,38% 
MALLAS DELGADAS NEGRAS CH 10.632,34 1,00% 162.959,09 5,83% 5,83% 
MALLAS O REDECILLAS EXTRAGRUESAS GEN 3.742,50 0,35% 40.470,51 1,45% 1,45% 
MALLAS O REDECILLAS GRUESAS HILO ESPECIAL 1.019,00 0,10% 20.867,32 0,75% 0,75% 
MANGO ALUMINIO 7,00 0,00% 117,55 0,00%   
MANGO TRAPEADOR P.PLOMA 2,00 0,00% 20,00 0,00%   
MANGO TRAPEADOR P.AMARILLA 1,00 0,00% 15,00 0,00%   
MANGA PLASTICA TRANSPARENTE GRANDE 53X58X26 4.391,00 0,41% 1.482,56 0,05%   
MANGA SILICONA 39X23 - L VERDE 736,00 0,07% 1.252,31 0,04%   
MANGA SILICONA 34X19- M VERDE 783,00 0,07% 1.134,19 0,04%   
MANGA PLASTICA TRANSPARENTE PEQ 16X32X33 2.801,00 0,26% 225,51 0,01%   
MANGA SILICONA 31X17- S VERDE 756,00 0,07% 941,45 0,03%   
MANGA SILICONA 46X23 - XL VERDE 507,00 0,05% 1.403,31 0,05%   
MASCARILLAS DE PAPEL TELA DESECHABLE 4,00 0,00% 18,00 0,00%   
MASCARILLAS CON ELASTICO 53.917,71 5,07% 120.180,88 4,30% 4,30% 
MASCARILLAS DE PAPEL TELA CON TIRAS 5,00 0,00% 7,50 0,00%   
MECHA PAB. #41 29,00 0,00% 181,78 0,01%   
MECHA PAB.32 MOP DE ALGODON 4,00 0,00% 24,00 0,00%   
PALILLO  MENTOLADO EMPLASTICADO  1.008,00 0,09% 3.851,56 0,14%   
PALILLO  MENTOL.EMPLAST. PUNTA VERDE 1.420,00 0,13% 5.694,74 0,20%   
MESA ROTACION 49,00 0,00% 631,00 0,02%   
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MINI BROCHETA DE 10 CMTS 1.541,94 0,15% 7.168,92 0,26%   
MINI RECIPIENTE PARA SALSAS 15.000,00 1,41% 480,00 0,02%   
MINI PAPEL CERA  22,00 0,00% 154,40 0,01%   
TARRINA MINIMUFFIN 12 4,00 0,00% 560,00 0,02%   
MOLDE ACERO ANGEL 21,00 0,00% 77,49 0,00%   
MOLDE ACERO CONEJO 32,00 0,00% 109,52 0,00%   
MOLDE ACERO CORAZON 27,00 0,00% 73,63 0,00%   
MOLDE ACERO HALLOWEN 47,00 0,00% 84,60 0,00%   
MOLDE ACERO NAVIDEÑO 61,00 0,01% 191,01 0,01%   
MOLDE ACERO ROBOT 15,00 0,00% 55,35 0,00%   
MOLDE CUPCAKE DE 13 78,00 0,01% 545,86 0,02%   
MOLDE CUPCAKE DE 7 60,00 0,01% 255,19 0,01%   
MOLDE CHOCOLATERO # 19 16,00 0,00% 112,00 0,00%   
MOLDE CHOCOLATERO # 10 18,00 0,00% 72,00 0,00%   
MOLDE SILICON DE LETRAS  1,00 0,00% 3,69 0,00%   
MOLDE TORTA 30X27 38,00 0,00% 140,00 0,01%   
MOLDE TORTA GEAR 30X28 14,00 0,00% 52,00 0,00%   
MOLDE TORTA BOX RECTANGULAR 71,00 0,01% 355,00 0,01%   
MOLDE TORTA PETALO 72,00 0,01% 370,50 0,01%   
PALILLO DE DIENTES CAJA AZUL 4.799,00 0,45% 6.696,38 0,24%   
MOPA DE ALGODON  32,00 0,00% 273,29 0,01%   
MOPA DE ALGODON 40CM 23,00 0,00% 373,35 0,01%   
MOPA SPRINT PLUESCH 40CM 8,00 0,00% 188,00 0,01%   
MESITAS DE PIZZA 1.566,81 0,15% 34.222,93 1,22% 1,22% 
SORBETILLO REMOVEDOR NEGRO 4.876,00 0,46% 23.418,99 0,84% 0,84% 
SORBETILLO EMPAQ REMOVEDOR NEGRO 17,00 0,00% 110,50 0,00%   
SORBETILLO NEGRO EXTRA LARGO 7" 6,00 0,00% 42,00 0,00%   
GUANTE GEN NITRILO CELESTE TALLA LARGE 2.839,00 0,27% 17.003,66 0,61% 0,61% 
GUANTE GEN NITRILO CELESTE TALLA MEDIUM 3.102,00 0,29% 17.918,70 0,64% 0,64% 
GUANTE GEN NITRILO CELESTE TALLA SMALL 448,00 0,04% 2.645,12 0,09%   
PALILLO NO  MENTOLADO ENFUNDADO 3.712,00 0,35% 7.671,12 0,27%   
NOVAL 25,00 0,00% 17,25 0,00%   
PALILLO GRUESO DE 11 CMTS (SANI - SURE) 0,00 0,00% 0,00 0,00%   
NO - PARAGUAS O SOMBRILLAS PARA COCTEL 523,00 0,05% 3.407,48 0,12%   
PARAGUAS O SOMBRILLAS PARA COCTEL G 841,00 0,08% 4.960,09 0,18%   
PALILLO PARA CHUPETES 15CM 1.683,00 0,16% 4.442,27 0,16%   
PALILLO PARA CHUPETES 20CM 205,00 0,02% 671,75 0,02%   
PAPEL DECORATIVO /POLLO 2.500,00 0,24% 44,50 0,00%   
PEINILLA PLASTICO BLANCA 15.050,00 1,42% 1.204,00 0,04%   
PEINILLA PLASTICO 1.700,00 0,16% 127,00 0,00%   
PIROTINA DE ALUMINIO DE 8 X 5 70.158,00 6,60% 3.438,06 0,12%   
PIROTINA SILICONA 5CM 679,00 0,06% 112,51 0,00%   
PIROTINA SILICONA 7.3CM 223,00 0,02% 63,90 0,00%   
PIROTINA SILICONA 7CM 325,00 0,03% 83,78 0,00%   
PIROTINA SILICONA 9.7CM 261,00 0,02% 140,94 0,01%   
PIROTINA SILICONA 9.CM 120,00 0,01% 30,00 0,00%   
PIROTINA #12  1.909,00 0,18% 7.648,56 0,27%   
PIROTINA #12 /HORNEAR 292,00 0,03% 1.336,04 0,05%   
PIROTINA #14 15,00 0,00% 90,00 0,00%   
PIROTINA #6 1.084,00 0,10% 2.589,89 0,09%   
PIROTINA #6 /HORNEAR 194,00 0,02% 433,82 0,02%   
PIROTINA #9 1.193,50 0,11% 3.700,24 0,13%   
PIROTINA #9.5 /HORNEAR 54,00 0,01% 215,46 0,01%   
PIROTINA #9 /HORNEAR 303,00 0,03% 992,84 0,04%   
PIROTINA AZUL #6 58,00 0,01% 160,42 0,01%   
PIROTINA AZUL #12 60,00 0,01% 456,70 0,02%   
PIROTINA/HORNEAR GD 52,00 0,00% 923,50 0,03%   
PIROTINA/HORNEAR PEQ 18,00 0,00% 234,60 0,01%   
PIROTINA MORADA #12 42,00 0,00% 325,12 0,01%   
PIROTINA MORADA #6 49,00 0,00% 139,75 0,00%   
PIROTINA NEGRA #6 30,00 0,00% 79,45 0,00%   
PIROTINA NEGRA #12 39,00 0,00% 281,77 0,01%   
PIROTINA NEGRA #9 37,00 0,00% 117,87 0,00%   
PIROTINA  ROJA #6 71,00 0,01% 195,80 0,01%   
PIROTINA  ROJA #12 53,00 0,00% 422,08 0,02%   
PIROTINA RAYAS CAFÉ #12 51,00 0,00% 362,65 0,01%   
PIROTINA RAYAS CAFÉ #6 58,00 0,01% 137,29 0,00%   
PIROTINA RAYAS MORADA #12 29,00 0,00% 210,39 0,01%   
PIROTINA RAYAS MORADA #6 31,00 0,00% 80,61 0,00%   
PIROTINA RAYAS ROJAS #12 35,00 0,00% 247,94 0,01%   
PIROTINA RAYAS ROJAS #6 33,00 0,00% 82,87 0,00%   
PIROTINA TOMATE #12 46,00 0,00% 367,32 0,01%   
PIROTINA PAN DE PASCUA 250GM 3,00 0,00% 22,14 0,00%   
PIROTINA PAN DE PASCUA 500GM 1,00 0,00% 9,38 0,00%   
PLATO DE ESPUMA FLEX DE 9' CON LABORES 1.000,00 0,09% 50,00 0,00%   
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PIROTINA METALICA CELESTE GRANDE 3,00 0,00% 55,00 0,00%   
PIROTINA METALICA GOLD GRANDE 26,00 0,00% 485,00 0,02%   
PIROTINA METALICA PLATA GRANDE 29,00 0,00% 543,00 0,02%   
PIROTINA METALICA ROJA GRANDE 16,00 0,00% 299,60 0,01%   
PIROTINA METALICA VERDE GRANDE 14,00 0,00% 261,00 0,01%   
PIROTINA METALICA VIOLETA CLARO GRANDE 13,00 0,00% 242,00 0,01%   
PIROTINA METALICA VIOLETA OBSCURA GRANDE 13,00 0,00% 242,00 0,01%   
PIROTINA METALICA CELESTE PEQ 16,00 0,00% 220,00 0,01%   
PIROTINA METALICA GOLD PEQ 57,00 0,01% 761,98 0,03%   
PIROTINA METALICA PLATA PEQ 64,00 0,01% 873,00 0,03%   
PIROTINA METALICA ROJA PEQ 18,00 0,00% 248,00 0,01%   
PIROTINA METALICA VERDE PEQ 15,00 0,00% 206,00 0,01%   
PIROTINA METALICA VIOLETA CLARO PEQ 16,00 0,00% 220,00 0,01%   
PIROTINA METALICA VIOLETA OBSCURA PEQ 15,00 0,00% 206,00 0,01%   
TAPETES PEQUEÑOS CON FILO DE COLOR 30,00 0,00% 54,00 0,00%   
QUIMICO KLARONET 1,00 0,00% 16,28 0,00%   
QUIMICO TORNADO 1,00 0,00% 66,00 0,00%   
SORBETE RECTO EMPAQUETADO 716,00 0,07% 4.224,60 0,15%   
BASE DE TORTA CARTÓN 35X25 CMTS. RECT 2.217,00 0,21% 1.608,55 0,06%   
BASE DE TORTA GOLD 35X25 CMTS. RECT 261,00 0,02% 250,15 0,01%   
BASE DE TORTA GOLD  12X6 RECT 2.720,00 0,26% 425,20 0,02%   
BASE DE TORTA GOLD  48X35 RECT 660,00 0,06% 1.096,20 0,04%   
BASE DE TORTA CARTÓN 40X25 CMTS. RECT 456,00 0,04% 184,77 0,01%   
BASE DE TORTA CARTÓN 50X35 CMTS. RECT 677,00 0,06% 291,77 0,01%   
BASE DE TORTA CARTÓN 50X40 CMTS. RECT 302,00 0,03% 114,82 0,00%   
BASE DE TORTA CARTÓN 60X40 CMTS. RECT 1.890,00 0,18% 1.982,85 0,07%   
BASE DE TORTA GOLD 27X24 RECT 1.499,00 0,14% 974,35 0,03%   
BASE DE TORTA GOLD 9.5X5.5 RECT 4.410,00 0,41% 533,30 0,02%   
REMOVEDORES DE MADERA 50,00 0,00% 533,28 0,02%   
REMOVEDOR PLASTICO PALETA 573,00 0,05% 4.959,70 0,18%   
REMOVEDORES PLASTICOS RIGIDOS LARGO 385,00 0,04% 2.902,58 0,10%   
REMOVEDORES PLASTICOS RIGIDOS PEQ 372,00 0,04% 2.148,73 0,08%   
REMOVEDOR TRANSPARENTE 16.5 PALETA 246,00 0,02% 2.258,85 0,08%   
REPOSTERO TRANSPARENTE 150,00 0,01% 42,50 0,00%   
SORBETILLO REMOVEDOR ROJO 78,00 0,01% 310,17 0,01%   
RODILLO SILICON 38CM 65,00 0,01% 390,00 0,01%   
RODILLO SILICON 48CM 65,00 0,01% 455,00 0,02%   
DESCUENTO EN FACTURA -603,00 -0,06% -1.270,19 -0,05%   
SORBETE EXT.GD. NEGRO EMPAQUETADO 20,00 0,00% 160,63 0,01%   
SOPORTE MOPA DE ALGODON 40CM 5,00 0,00% 231,25 0,01%   
SOPORTE MOPA 50CM SPRINT PLUS HOLDER 8,00 0,00% 224,00 0,01%   
SOPORTE MOPA METALICO 60CM KORSAR 1,00 0,00% 29,00 0,00%   
SORBETE DECORADO ABANICO 237,00 0,02% 859,66 0,03%   
SORBETE GIG34CM 130,00 0,01% 648,00 0,02%   
TARRINA DE ALUMINIO AME 8" CUADRADA 3.500,00 0,33% 910,00 0,03%   
NO - TARRINA DE ALUMINIO AMERICANA 9" 20,00 0,00% 1.200,00 0,04% 0,04% 
TARRINA DE ALUMINIO AMERICANA 9" 362,00 0,03% 33.600,00 1,20% 1,20% 
TARRINA BASE NEGRA REDONDA 18,00 0,00% 26,25 0,00%   
TARRINA DE ALUMINIO AME 4.2OZ REDONDA 3,00 0,00% 210,00 0,01%   
TAPETE #10 PAPEL CIRCULAR DE 26CMTS 60,00 0,01% 4.186,00 0,15%   
TAPETE #12 PAPEL CIRCULAR DE 30 CMTS 311,00 0,03% 26.135,27 0,93% 0,93% 
TAPETE FRANCES  PAP CIRCULAR 30 CMTS #13 1,20 0,00% 102,00 0,00%   
TAPETE CIRCULAR DE 30 CMTS #12 GENERICO 57,75 0,01% 3.309,60 0,12%   
TAPETE #14 PAPEL CIRCULAR DE 35 CMTS 106,75 0,01% 11.676,92 0,42%   
TAPETE CIRCULAR DE 35 CMTS #14.5 GN 119,50 0,01% 9.419,01 0,34%   
TAPETE #16 PAPEL CIRCULAR DE 40 CMTS 11,80 0,00% 790,50 0,03%   
TAPETE DE PAPEL CIRCULAR DE 40 CMTS #16.5 GEN 68,40 0,01% 4.135,10 0,15%   
TAPETE #18 PAPEL CIRCULAR DE 45 CMTS 5,30 0,00% 558,00 0,02%   
TAPETE #20 PAPEL CIRCULAR 8,20 0,00% 288,00 0,01%   
TAPETE#4 PAPEL CIRCULAR DE 10 CMTS 396,00 0,04% 10.884,56 0,39%   
TAPETE DE PAPEL DE 4.5" GENERICO 11CM 28,63 0,00% 578,56 0,02%   
TAPETE #5 PAPEL CIRCULAR DE 12.5 CMTS  99,00 0,01% 2.884,06 0,10%   
TAPETE #6 PAPEL CIRCULAR DE 15 CMTS 354,00 0,03% 10.839,86 0,39%   
TAPETE DE PAPEL CIRCULAR  GENERICO 5.5" 35,50 0,00% 846,97 0,03%   
TAPETE DE PAPEL DE 7.5" GENERICO 2,00 0,00% 55,89 0,00%   
TAPETE #8 PAPEL CIRCULAR DE 20 CMTS 62,00 0,01% 3.530,00 0,13%   
TAPETE DE PAPEL CIRCULAR DE 21 CMTS #8.5" GENERICO 26,50 0,00% 988,00 0,04%   
TAPETE DE PAPEL DE 9.5" GENERICO 11,25 0,00% 482,50 0,02%   
TAPA SOMBRERO 50,00 0,00% 375,00 0,01%   
TAPA PARA TARRINA DE ALUMINIO 10.723,00 1,01% 762,79 0,03%   
TAPETE DORADO # 4.6 13,00 0,00% 32,50 0,00%   
TAPETE DORADO # 5.6 13,00 0,00% 45,50 0,00%   
TAPETE DORADO # 6.6 13,00 0,00% 65,00 0,00%   
TAPETE DORADO # 7.6 13,00 0,00% 78,00 0,00%   
TAPETE DORADO # 8.6 13,00 0,00% 97,50 0,00%   
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TAPETE PLATEADO # 4.6 13,00 0,00% 32,50 0,00%   
TAPETE PLATEADO # 5.6 13,00 0,00% 45,50 0,00%   
TAPETE PLATEADO # 6.6 13,00 0,00% 65,00 0,00%   
TAPETE PLATEADO # 7.6 13,00 0,00% 78,00 0,00%   
TAPETE PLATEADO # 8.6 13,00 0,00% 97,50 0,00%   
TAPETE RECTANGULAR DE 40X30 CMTS GRANDE 17,90 0,00% 2.765,08 0,10%   
TAPETE RECTANGULAR DE 30X20 CMTS PEQ 56,39 0,01% 4.387,00 0,16%   
TARRINA BASE NEGRA 5.694,00 0,54% 2.339,21 0,08%   
TARRINA DE TORTA 10" 61,00 0,01% 134,64 0,00%   
TARRINA TRANSPARENTE AM 5" 2.564,00 0,24% 516,02 0,02%   
TARRINA TRANSPARENTE AM 6" 2.562,00 0,24% 544,20 0,02%   
TARRINA FRUTERA  PEQUEÑA 400,00 0,04% 70,34 0,00%   
TARRINA FRUTERA  GRANDE 510,00 0,05% 153,00 0,01%   
TARRINA DE GALLETAS 50,00 0,00% 17,50 0,00%   
TARRINA DE ALUMINIO PEQUEÑA 15X13 125.434,00 11,80% 8.957,06 0,32%   
BANDEJAS DE ALUMINIO 192,00 0,02% 23,04 0,00%   
TARRINA OCTAGONAL 100,00 0,01% 135,25 0,00%   
TARRINA TRIANGULAR 600,00 0,06% 108,99 0,00%   
TARRINA TRANS DE 3 COMPARTIMIENTOS 3.740,00 0,35% 1.366,20 0,05%   
TARR/HOR PAPEL 12MUFFIN 4ONZ AME 100,00 0,01% 190,00 0,01%   
TARR/HOR CARTON 3.5CIRCULAR AME 400,00 0,04% 60,00 0,00%   
TARR/HOR CARTON BOX PEQUEÑO CAFE OSCURO 3.75X2 RECT AME 630,00 0,06% 170,10 0,01%   
TARR/HOR CARTON 4X4CUADRADA AME 100,00 0,01% 50,00 0,00%   
TARR/HOR CARTON 8.25 TARTALETA CIRCULAR AME 466,00 0,04% 183,00 0,01%   
TARR/HOR CARTON 8X8CUADRADA AME 112,00 0,01% 44,32 0,00%   
TRINCHE PLASTICO DECORATIVO 196,00 0,02% 576,64 0,02%   
VASO 12OZ POLICARBONATO 5.605,06 0,53% 5.366,49 0,19%   
VASO DE ESPUMA FLEX DE 12 ONZAS 0,00 0,00% 0,00 0,00%   
VASOS TAPA SOMBRERO 12 ONZAS 12,15 0,00% 218,70 0,01%   
VASOS DE POLICARBONATO 8 ONZAS 13.690,00 1,29% 10.058,62 0,36%   
Total 1.062.795,44 100,00% 2.796.756,28 100,00% 81,92% 
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Anexo 14. Factura Comercial 
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Anexo 15. Aplicación de Seguro de Transporte 
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Anexo 17. Bill of Lading Krystal Logistics Ecuador Kryslogic C. Ltda. 
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Anexo 19. Declaración Aduanera de Importación 
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Anexo 20. Liquidación Aduanera 
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Anexo 25. Transferencia No. 2 Great Western Supply 
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Delantal plástico 100 $3,29 $3,29 $3,29
Delantal plástico extra largo 100 $2,44 $2,44
Gorra desechable espiral blanca 100 $1,30 $1,30
Guante americano nitrilo azul L 100 $4,32 $4,32 $4,32 $4,32 $4,32 $4,32 $4,32 $4,32
Guante americano nitrilo azul M 100 $4,32 $4,32 $4,32 $4,32 $4,32 $4,32 $4,32 $4,32
Guante americano vinilo sin talco L 100 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03
Guante americano vinilo sin talco M 100 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03
Guante americano vinilo sin talco XL 100 $2,03 $2,03 $3,05 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03 $2,18
Guante nitrilo celeste económico L 100 $4,60 $4,60
Guante nitrilo celeste económico M 100
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 $3,65 $3,60 $3,63
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 100 $3,65 $3,60 $3,63
Guante plástico transparente (ambitex) 500 $1,62 $1,90 $1,76
Guante vinilo económico transparente L 100
Guante vinilo económico transparente M 100
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100 $1,60 $1,60 $1,25 $1,48
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100 $1,60 $1,60 $1,60
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 $4,20 $3,65 $3,93
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 $7,10 $7,11 $7,10
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 $11,67 $5,76 $5,64 $7,69
Mesitas de pizza 1000 $6,40 $6,40 $6,40
Sorbete f lexible empaquetado 400 $1,52 $1,86 $1,52 $1,52 $1,61
Sorbetillo removedor negro 1000 $0,89 $0,89 $0,89 $0,89
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Delantal plástico 100 $2,30 $3,29 $2,25 $2,25 $3,29 $2,67
Delantal plástico extra largo 100 $2,70 $2,69 $2,69 $2,69
Gorra desechable espiral blanca 100 $1,30 $1,27 $1,26 $1,28
Guante americano nitrilo azul L 100 $4,32 $4,32 $4,32 $4,32 $4,32 $3,56 $4,19
Guante americano nitrilo azul M 100 $4,32 $4,32 $4,32 $4,34 $4,33
Guante americano vinilo sin talco L 100 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03
Guante americano vinilo sin talco M 100 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03
Guante americano vinilo sin talco XL 100 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03 $2,03
Guante nitrilo celeste económico L 100
Guante nitrilo celeste económico M 100 $4,32 $4,32
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 $3,40 $3,18 $3,18 $3,25
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 100 $3,40 $3,18 $3,18 $3,25
Guante plástico transparente (ambitex) 500 $1,65 $1,57 $1,57 $1,65 $1,65 $1,62
Guante vinilo económico transparente L 100 $2,03 $2,03
Guante vinilo económico transparente M 100
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100 $1,30 $1,25 $1,25 $1,27
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100 $1,25 $1,25 $1,25
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 $3,55 $3,58 $3,54 $3,56
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 $7,10 $6,96 $5,00 $6,35
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 $5,47 $5,47 $4,32 $5,09
Mesitas de pizza 1000 $6,20 $6,30 $4,38 $5,63
Sorbete f lexible empaquetado 400 $1,52 $1,52 $1,52 $1,52 $1,52 $1,52 $1,52
Sorbetillo removedor negro 1000 $0,89 $0,89 $0,89 $0,89 $0,89 $0,89 $0,89
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Fuente: Información proporcionada por la Contadora 
























































Delantal plástico 100 $3,29 $2,23 $2,25 $3,29 $3,29 $2,87
Delantal plástico extra largo 100 $2,69 $2,69 $2,64 $2,64 $2,00 $2,53
Gorra desechable espiral blanca 100 $1,21 $1,27 $1,16 $1,21
Guante americano nitrilo azul L 100 $3,59 $3,88 $3,73
Guante americano nitrilo azul M 100 $3,59 $3,59
Guante americano vinilo sin talco L 100 $2,03 $1,84 $1,84 $1,84 $1,96 $2,12 $2,12 $2,12 $2,12 $2,30 $2,03
Guante americano vinilo sin talco M 100 $2,03 $1,84 $1,84 $1,84 $2,16 $2,12 $2,30 $2,02
Guante americano vinilo sin talco XL 100 $2,03 $2,39 $2,12 $2,30 $2,21
Guante nitrilo celeste económico L 100 $2,40 $2,72 $2,72 $2,61
Guante nitrilo celeste económico M 100 $2,40 $2,72 $2,72 $2,61
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 100 $1,90 $1,90
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 100
Guante plástico transparente (ambitex) 500 $1,40 $1,40 $1,59 $1,50 $1,59 $1,59 $1,51
Guante vinilo económico transparente L 100 $1,45 $1,55 $1,60 $1,53
Guante vinilo económico transparente M 100 $1,45 $1,55 $1,60 $1,53
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 100
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 100
Mallas o redecillas extragruesas económicas 100 $3,54 $3,45 $3,45 $3,45 $3,45 $3,47
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial 100 $7,10 $5,50 $6,30
Mallas o redecillas negras de cabello ch 144 $4,32 $4,32 $4,32 $4,32 $4,32 $4,32
Mesitas de pizza 1000
Sorbete f lexible empaquetado 400 $1,52 $1,52 $1,55 $1,55 $1,55 $1,55 $1,55 $1,54
Sorbetillo removedor negro 1000 $0,89 $0,89 $0,89 $0,89 $0,89
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Anexo 27. Margen bruto de utilidad por cuatrimestres. Período 2015 
 
Fuente: Reporte de ventas y kardex por ítem. Sistema contable SOFI 





























Delantal plástico $1.577,57 $531,60 $1.045,97 66,30% 2.003,37$     837,28$        1.166,09$   58,21% $3.958,72 $1.871,13 $2.087,59 52,73% $7.539,66 $3.240,01 57,03%
Delantal plástico extra largo $4.445,00 $2.241,30 $2.203,70 49,58% $4.445,00 $2.241,30 49,58%
Gorra desechable espiral blanca $8.743,26 $5.193,86 $3.549,40 40,60% 8.283,51$     3.145,67$     5.137,84$   62,02% $11.540,10 $4.554,81 $6.985,29 60,53% $28.566,87 $12.894,34 54,86%
Guante americano nitrilo azul L $16.047,25 $9.068,92 $6.978,33 43,49% 14.888,78$   10.902,42$   3.986,36$   26,77% $12.465,32 $9.003,41 $3.461,91 27,77% $43.401,35 $28.974,75 33,24%
Guante americano nitrilo azul M $17.692,35 $14.151,37 $3.540,98 20,01% 14.334,20$   10.184,53$   4.149,67$   28,95% $10.630,27 $7.335,76 $3.294,51 30,99% $42.656,82 $31.671,66 25,75%
Guante americano vinilo sin talco L $41.950,15 $30.086,39 $11.863,76 28,28% 38.905,19$   27.424,54$   11.480,65$ 29,51% $31.098,68 $20.473,50 $10.625,18 34,17% $111.954,02 $77.984,43 30,34%
Guante americano vinilo sin talco M $13.334,96 $8.810,99 $4.523,97 33,93% 15.365,07$   13.900,00$   1.465,07$   9,54% $10.410,60 $6.965,70 $3.444,90 33,09% $39.110,63 $29.676,70 24,12%
Guante americano vinilo sin talco XL $1.447,00 $809,39 $637,61 44,06% 2.244,00$     1.248,13$     995,87$      44,38% $2.739,90 $1.512,88 $1.227,02 44,78% $6.430,90 $3.570,41 44,48%
Guante nitrilo celeste económico L $1.516,56 $954,15 $562,41 37,08% 4,60$            5,08$            -0,48$        -10,33% $1.521,16 $959,22 36,94%
Guante nitrilo celeste económico M $395,66 $324,43 $71,23 18,00% 356,19$        218,26$        137,93$      38,72% $1.072,00 $943,81 $128,19 11,96% $1.823,85 $1.486,50 18,50%
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L 1.075,90$     839,91$        235,99$      21,93% $4.167,90 $2.755,09 $1.412,81 33,90% $5.243,80 $3.595,01 31,44%
Guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M 542,25$        474,73$        67,52$        12,45% $4.048,05 $2.707,34 $1.340,71 33,12% $4.590,30 $3.182,07 30,68%
Guante plástico transparente (ambitex) $6.429,18 $2.503,92 $3.925,26 61,05% 4.842,72$     2.568,25$     2.274,47$   46,97% $7.993,21 $4.991,03 $3.002,18 37,56% $19.265,11 $10.063,21 47,76%
Guante vinilo económico transparente L $3.961,66 $2.403,50 $1.558,16 39,33% 3.344,14$     2.322,17$     1.021,97$   30,56% $8.533,94 $5.017,77 $3.516,17 41,20% $15.839,74 $9.743,44 38,49%
Guante vinilo económico transparente M $4.641,29 $2.641,88 $1.999,41 43,08% 3.551,73$     2.006,44$     1.545,29$   43,51% $2.291,34 $1.193,56 $1.097,78 47,91% $10.484,36 $5.841,87 44,28%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES L 5.800,38$     3.683,98$     2.116,40$   36,49% $6.607,29 $4.058,72 $2.548,57 38,57% $12.407,67 $7.742,69 37,60%
Guante vinilo económico transparente SUPPLIES M 4.639,76$     3.147,79$     1.491,97$   32,16% $16.431,87 $11.026,34 $5.405,53 32,90% $21.071,63 $14.174,12 32,73%
Mallas o redecillas extragruesas económicas $2.651,80 $1.459,46 $1.192,34 44,96% 3.695,89$     2.183,56$     1.512,33$   40,92% $4.823,38 $2.459,18 $2.364,20 49,02% $11.171,07 $6.102,19 45,38%
Mallas o redecillas extragruesas hilo especial $1.467,32 $924,21 $543,11 37,01% 2.178,51$     1.086,07$     1.092,44$   50,15% $2.054,17 $939,28 $1.114,89 54,27% $5.700,00 $2.949,56 48,25%
Mallas o redecillas negras de cabello ch $47.140,52 $27.921,11 $19.219,41 40,77% 57.213,09$   41.920,28$   15.292,81$ 26,73% $45.578,13 $29.988,56 $15.589,57 34,20% $149.931,74 $99.829,95 33,42%
Mesitas de pizza $4.997,80 $2.146,12 $2.851,68 57,06% 6.469,50$     3.276,76$     3.192,74$   49,35% $5.190,24 $2.600,31 $2.589,93 49,90% $16.657,54 $8.023,19 51,83%
Sorbete f lexible empaquetado $5.835,12 $2.265,58 $3.569,54 61,17% 6.590,19$     2.558,26$     4.031,93$   61,18% $7.058,89 $2.821,66 $4.237,23 60,03% $19.484,20 $7.645,51 60,76%
Sorbetillo removedor negro $2.764,95 $1.168,24 $1.596,71 57,75% 3.857,79$     1.441,80$     2.415,99$   62,63% $2.441,54 $797,06 $1.644,48 67,35% $9.064,28 $3.407,10 62,41%
Tapete #12 papel circular de 30cms $2.841,04 $1.629,07 $1.211,97 42,66% 2.895,00$     1.727,12$     1.167,88$   40,34% $4.604,04 $2.122,75 $2.481,29 53,89% $10.340,08 $5.478,94 47,01%
Total $185.435,44 $114.994,20 $70.441,24 37,99% 203.081,76$ 137.103,03$ 65.978,73$ 32,49% $210.184,58 $128.380,94 $81.803,64 38,92% $598.701,78 $380.478,17 36,45%
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Anexo 28. Técnica de investigación cualitativa: entrevista realizada a la 
Contadora y Gerente de SUPPLIES 
 
1. En marzo del 2015, el Gobierno de Rafael Correa adoptó una medida de 
salvaguardia por balanza de pagos ¿considera usted que esta medida 
afectó a los costos de importación de los productos que comercializa 
SUPPLIES? 
Sí. Las sobretasas arancelarias incrementaron los costos de los productos 
que importamos, durante el 2015 el incremento de costos fue más evidente 
porque en ese año la sobretasa fue del 45%. En cambio, en el 2016 y 2017 
los costos de disminuyeron progresivamente al igual que las sobretasas. 
 
2. Durante el período de salvaguardias, ¿SUPPLIES subió los precios de 
los productos importados? 
No, no subimos los precios. Esta decisión se basó en un análisis que 
realizamos tomando en cuenta el margen de rentabilidad de nuestros 
productos durante el año 2015. Antes de las sobretasas nuestro margen de 
ganancia promedio era alrededor del 43%, con sobretasas disminuyó más o 
menos al 37% que, comparado con el volumen de ventas, no es muy 
significativo.  
 
3. A causa de las salvaguardias, ¿se tomó algún tipo de medida para 
contrarrestar el incremento de los costos de importación? 
Sí, básicamente en la importación de guantes. A partir del segundo 
semestre del 2015, se empezó a importar desde la China; el guante de nitrilo 
celeste económico SUPPLIES y guante de vinilo económico transparente 
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4. Durante el período 2015-2017 las ventas de varios productos 
presentaron variaciones significativas con relación a los demás. Por 
ejemplo, en el año 2016 las ventas del guante americano nitrilo azul L 
disminuyeron en 15.5% con respecto al año 2015 y en el año 2017 
disminuyeron en 64.27%. ¿A qué atribuye estas variaciones? 
Estas variaciones se dieron principalmente porque en clientes con 
volúmenes de compra significativos, sustituimos el guante de nitrilo azul 
americano por el guante de nitrilo celeste económico L y guante de nitrilo 
celeste económico SUPPLIES con la finalidad de no incrementar los precios. 
Los guantes americanos se continuaron importando ya que, por su calidad 
muchos clientes lo prefieren. 
 
5. En el año 2016 las ventas del guante americano nitrilo azul M 
presentaron una disminución de 50.43% con respecto al año 2015 y en 
el año 2017 disminuyeron en 64.79%. ¿A qué atribuye estas 
variaciones? 
Aquí lo único que varía es la talla, por lo tanto, la respuesta es similar a la 
pregunta anterior. Las ventas del guante de nitrilo M presentaron 
disminuciones porque fueron sustituidas por guante nitrilo celeste 
económico SUPPLIES M en el 2016 y guante nitrilo celeste económico M en 
el 2017. 
 
6. En el año 2016 las ventas del guante nitrilo celeste económico 
SUPPLIES L presentaron un incremento de 364.62% con respecto al 
año anterior. Por el contrario, en el año 2017 disminuyeron en 12.71%. 
¿A qué atribuye estas variaciones? 
El incremento del año 2016 se dio principalmente porque este guante 
sustituyó al guante de nitrilo americano y en el año 2017 las ventas 
disminuyeron porque fueron reemplazados por el guante de nitrilo celeste 
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7. En el año 2016 las ventas del guante nitrilo celeste económico 
SUPPLIES M presentaron un incremento de 486.78% con respecto al 
año anterior. En cambio, en el año 2017 disminuyeron en 51.99%. ¿A 
qué atribuye estas variaciones? 
Al igual que en la respuesta anterior, en el año 2016 las ventas se 
incrementaron porque estos guantes reemplazaron al guante de nitrilo azul 
americano. En el año 2017 las ventas disminuyeron porque este guante fue 
sustituido por el guante de nitrilo celeste económico M. 
 
8. En el año 2016 las ventas del guante plástico transparente (ambitex) 
disminuyeron en 38.82% con respecto al año anterior. Por el contrario, 
en el año 2017 se incrementaron en 101.78%. ¿A qué atribuye estas 
variaciones? 
En el año 2017 las ventas presentaron un incremento importante gracias a 
la prospección comercial realizada por el Gerente de SUPPLIES. Shemlon, 
nuevo cliente de nuestra empresa, realizó compras significativas 
mensualmente de guante ambitex.  
 
9. En el año 2016 las ventas del guante vinilo económico transparente L 
disminuyeron en 72.98% con respecto al año 2015 y en el 2017 
disminuyeron en 99.32% con relación al año 2016. ¿A qué atribuye 
estas variaciones? 
Esta línea de guantes resultó de muy mala calidad, por lo cual ante las 
quejas de los clientes se decidió reemplazarlos por el guante de vinilo 
económico transparente SUPPLIES L. Desde el año 2015 dejamos de 
importar este producto y las ventas que realizamos durante el período 2015-
2017 fueron exclusivamente de inventarios de años atrás. Incluso hoy en día 
tenemos gran cantidad de inventario rezagado por lo cual en un futuro 
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10. En el año 2016 las ventas del guante vinilo económico transparente M 
presentaron una disminución de 66.76% con respecto al año 2015 y en 
el 2017 disminuyeron en 99.72% con relación al año 2016. ¿A qué 
atribuye estas variaciones? 
En este caso pasa lo mismo que ya se mencionó en cuanto al guante de 
vinilo económico transparente en talla L. Las ventas disminuyeron por la 
mala calidad del producto. 
 
11. En el año 2016 las ventas del guante vinilo económico transparente 
SUPPLIES L presentaron un incremento de 1019.99% en relación al año 
2015. Por el contrario, en el 2017 presentaron una disminución de 
7.45% con relación al año 2016. ¿A qué atribuye estas variaciones? 
En el 2016 las ventas se incrementaron considerablemente porque este 
producto sustituyó al guante de vinilo americano sin talco y comparado con 
el 2015, las ventas se realizaron durante todo el año. Como indiqué 
anteriormente, el guante SUPPLIES se empezó a importar a partir del 
segundo semestre del 2015, y, en consecuencia, las ventas iniciaron desde 
ese entonces. En cuanto al 2017, las ventas disminuyeron ya que los costos 
de importación también lo hicieron y, por lo tanto, bajamos los precios a 
clientes que compran por volumen. 
 
12. En el año 2016 las ventas del guante vinilo económico transparente 
SUPPLIES M presentaron un incremento de 198.60% con respecto al 
año 2015. Por el contrario, en el 2017 presentaron una disminución de 
21.88% con relación al año 2016. ¿A qué atribuye estas variaciones? 
Al igual que en el caso anterior, en el 2016 las ventas del guante de vinilo 
SUPPLIES M se incrementaron porque este producto sustituyó al guante de 
vinilo americano M. En cambio, en el 2017sucedió lo contrario. Por presentar 
problemas de calidad se los sustituyó por el guante de vinilo americano M. 
 
13. En el año 2016 las ventas de mesitas de pizza presentaron una 
disminución de 23.05% con respecto al año 2015 y en el 2017 
disminuyeron en 62.96% con relación al año 2016. ¿A qué atribuye 
estas variaciones? 
Hasta el año 2015, el mayor porcentaje de ventas de mesitas de pizza 
provenían de Pizzería el Hornero, sin embargo, a partir del año 2016 nuestro 
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cliente disminuyó sus compras con respecto a años anteriores y como 
prueba de ello, en el año 2017 ya no importamos ese producto y las vas 
ventas que realizamos en el 2017 fueron de inventarios anteriores. 
 
1. En marzo del 2015, el Gobierno de Rafael Correa adoptó una medida de 
salvaguardia por balanza de pagos ¿considera usted que esta medida 
afectó a los costos de importación de los productos que comercializa 
SUPPLIES? 
Sí, definitivamente. Las salvaguardias no sólo afectaron a los costos de 
importación sino también ocasionaron la erogación de mayores cantidades 
de dinero para nacionalizar los productos importados, pudiendo bien con 
dichos fondos invertir en la adquisición de una nueva línea de productos. 
 
2. Durante el período de salvaguardias, ¿SUPPLIES subió los precios de 
los productos importados? 
No. La decisión de no incrementar los precios radicó en conservar a los 
clientes con volúmenes de compra significativos. Para no incrementar los 
precios y ofertar productos a precios competitivos a nuevos clientes, en el 
2015 se importó guantes de nitrilo y vinilo SUPPLIES a menores costos y 
con características similares a los guantes americanos. Los guantes 
provenientes de la China reemplazaron al guante nitrilo azul y guante vinilo 
sin talco de los Estados Unidos, obviamente que el reemplazo se hizo a los 
clientes que no presentaron reclamos relacionados con la calidad. Los 
nuevos guantes de la China también sustituyeron a los guantes de nitrilo y 
vinilo que veíamos importando desde años atrás, por tal motivo en el 2016 
no realizamos importaciones de ese producto. Sin embargo, por ser menos 




Entrevistado: Ing. David Delgado 
Cargo: Gerente-Propietario de SUPPLIES 
Fecha: viernes, 08 de junio del 2018 
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3. Durante el período 2015-2017 las ventas de varios productos 
presentaron variaciones significativas con relación a los demás. Por 
ejemplo, en el año 2016 las ventas del delantal plástico extra largo 
presentaron un incremento de 210.46% con respecto al año 2015. Por 
el contrario, en el año 2017 presentaron un incremento de 58.02%. ¿A 
qué atribuye estas variaciones? 
El delantal plástico extra largo se importa exclusivamente para un cliente, 
Raúl Paz. Son ya aproximadamente 10 años que mantenemos sólidas 
relaciones comerciales y por los costos que genera importar un solo 
producto desde la China, este cliente solicita que le ayude con la 
importación de este producto en función a sus ventas. 
 
4. En el año 2016 las ventas del guante americano vinilo sin talco M 
disminuyeron en un 58.07% con respecto al año 2015. Por el contrario, 
en el año 2017 las ventas se incrementaron en un 72.76%. ¿A qué 
atribuye estas variaciones? 
Como indiqué con anterioridad, debido a las sobretasas arancelarias 
buscamos en la China, proveedores de guantes de vinilo y nitrilo a menores 
costos que de los Estados Unidos y así sustituirlos por los americanos. Es 
por eso que las ventas del guante americano disminuyeron en el año 2016, 
los guantes americanos fueron sustituidos por los guantes SUPPLIES. Sin 
embargo, en el año 2017 uno que otro cliente señaló que tienden a 
romperse en pocos minutos de uso así que, los sustituimos por el guante de 
vinilo americano. 
 
5. En el año 2016 las ventas del guante americano vinilo sin talco XL se 
incrementaron en un 57,98% con respecto al año 2015. En cambio, en 
el año 2017 presentaron un incremento de 34.70%. ¿A qué atribuye 
estas variaciones? 
En este caso, tiene que ver mucho las tallas. En el año 2016 las ventas se 
incrementaron porque algunos clientes que compraban los guantes de vinilo 
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6. En el año 2016 las ventas del guante nitrilo celeste económico L 
presentaron una disminución del 100% con respecto al año 2015. En 
cambio, en el año 2017 se incrementaron en un 100%. ¿A qué atribuye 
estas variaciones? 
En el año 2015 este guante presentó problemas de calidad por lo cual fue 
reemplazado por el guante nitrilo celeste económico SUPPLIES L. Frente a 
esta situación, en el 2016 no realicé una sola importación de este producto. 
Sin embargo, al ser un producto más barato que el guante de nitrilo celeste 
SUPPLIES, volví a importar en el año 2017 en mayores cantidades que el 
año 2015 y se vendió en lugar del guante americano nitrilo azul L y guante 
nitrilo celeste SUPPLIES a un menor precio. 
 
7. En el año 2016 las ventas del guante nitrilo celeste económico M 
disminuyeron en un 49.44% con respecto al año 2015. En cambio, en el 
año 2017 se incrementaron en 1545.27%. ¿A qué atribuye estas 
variaciones? 
Lo que sucedió con este guante es idéntico al guante de nitrilo celeste 
económico L. Al comparar costos de importación, en el 2017 decidí importar 
nuevamente este producto para venderlo en lugar del guante americano 
nitrilo azul M y guante nitrilo celeste económico SUPPLIES M a un menor 
precio. 
 
8. En el año 2016 las ventas de las mallas o redecillas negras ch 
presentaron una disminución del 23.47% con respecto al año 2015. En 
cambio, en el año 2017 se incrementaron en un 15.84%. ¿A qué 
atribuye estas variaciones? 
En el 2017 el proveedor de la China bajó el precio (negociación CIF) de las 
mallas para cabello. Esto nos permitió bajar el precio del producto a clientes 
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Ventas por Item 
    
      
Moneda: Dolares 
    
Fecha Desde: 01/01/2015           Fecha Hasta: 31/12/2017 
   
      
  
Descripcion Fecha Cliente Cantidad P.U P.Total 
  MESITAS DE PIZZA 05/01/2015 RESTUMBACO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/01/2015 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/01/2015 RESMALDONADO CIA. LTDA. 3,00 $22,00 66,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/01/2015 PIZARRICA CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/01/2015 RESTADIO CIA. LTDA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/01/2015 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/01/2015 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 5,00 $22,00 110,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/01/2015 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/01/2015 RESFLORESTA CIA. LTDA. 3,00 $22,00 66,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/01/2015 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/01/2015 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 13/01/2015 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 1,00 $22,00 22,00 
  MESITAS DE PIZZA 13/01/2015 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 0,69 $21,99 15,22 
  MESITAS DE PIZZA 30/01/2015 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 3,00 $22,00 66,00 
  MESITAS DE PIZZA 30/01/2015 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 3,00 $22,00 66,00 
  MESITAS DE PIZZA 30/01/2015 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 30/01/2015 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 30/01/2015 ORDOÑEZ ORTIZ LEONARDO ROBERTO 20,00 $22,00 440,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/02/2015 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/02/2015 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/02/2015 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/02/2015 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 3,00 $22,00 66,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/02/2015 RESMALDONADO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/02/2015 RESFLORESTA CIA. LTDA. 3,00 $22,00 66,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/02/2015 PIZARRICA CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/02/2015 RESTADIO CIA. LTDA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/02/2015 RESPONCIANO CIA.LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/02/2015 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/02/2015 RESTUMBACO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/02/2015 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 23/02/2015 ALISMAY CIA. LTDA 2,00 $22,50 45,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/03/2015 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/03/2015 RESTADIO CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/03/2015 RESTUMBACO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/03/2015 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/03/2015 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/03/2015 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/03/2015 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/03/2015 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/03/2015 RESFLORESTA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/03/2015 RESPONCIANO CIA.LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/03/2015 PIZARRICA CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/03/2015 RESMALDONADO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 18/03/2015 POLO EGUIGUREN CARMEN EUGENIA 2,00 $26,79 53,58 
  MESITAS DE PIZZA 20/03/2015 JIMENEZ ZAMBRANO MAYRA FERNANDA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/04/2015 RESMALDONADO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/04/2015 RESTADIO CIA. LTDA 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/04/2015 RESPONCIANO CIA.LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/04/2015 PIZARRICA CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/04/2015 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/04/2015 RESTUMBACO CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/04/2015 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/04/2015 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/04/2015 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/04/2015 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/04/2015 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/04/2015 RESFLORESTA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/04/2015 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/04/2015 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/04/2015 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
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MESITAS DE PIZZA 07/04/2015 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. -2,00 -$22,00 -44,00 
  MESITAS DE PIZZA 07/04/2015 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. -6,00 -$22,00 -132,00 
  MESITAS DE PIZZA 07/04/2015 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. -6,00 -$22,00 -132,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/04/2015 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 5,00 $22,00 110,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/04/2015 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 5,00 $22,00 110,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/04/2015 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 5,00 $22,00 110,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/04/2015 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 5,00 $22,00 110,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/05/2015 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/05/2015 RESTUMBACO CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/05/2015 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/05/2015 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/05/2015 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/05/2015 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/05/2015 RESFLORESTA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/05/2015 RESMALDONADO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/05/2015 PIZARRICA CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/05/2015 RESTADIO CIA. LTDA 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/05/2015 RESPONCIANO CIA.LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/05/2015 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/05/2015 ORDOÑEZ ORTIZ LEONARDO ROBERTO 20,00 $22,00 440,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/06/2015 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/06/2015 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/06/2015 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/06/2015 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/06/2015 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/06/2015 RESTUMBACO CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/06/2015 RESPONCIANO CIA.LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/06/2015 PIZARRICA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/06/2015 RESTADIO CIA. LTDA 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/06/2015 RESMALDONADO CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/06/2015 RESFLORESTA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/06/2015 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/06/2015 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/06/2015 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/06/2015 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. -8,00 -$22,00 -176,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/06/2015 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. -8,00 -$22,00 -176,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/07/2015 RESMALDONADO CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/07/2015 RESFLORESTA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/07/2015 PIZARRICA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/07/2015 RESPONCIANO CIA.LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/07/2015 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/07/2015 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/07/2015 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/07/2015 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/07/2015 RESTADIO CIA. LTDA 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/07/2015 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/07/2015 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/07/2015 RESTUMBACO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/07/2015 REDACOPIO S.A. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/07/2015 BAKHMA CIA. LTDA. 2,00 $22,50 45,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/07/2015 ALISMAY CIA. LTDA 1,00 $22,50 22,50 
  MESITAS DE PIZZA 03/08/2015 REDACOPIO S.A. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/08/2015 PIZARRICA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/08/2015 PIZARRICA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/08/2015 RESPONCIANO CIA.LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/08/2015 RESTADIO CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/08/2015 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/08/2015 RESTUMBACO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/08/2015 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/08/2015 RESMALDONADO CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/08/2015 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/08/2015 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/08/2015 RESFLORESTA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/08/2015 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/08/2015 RESCARAPUNGO CIA LTDA 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/08/2015 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/08/2015 PIZARRICA CIA. LTDA. -2,00 -$22,00 -44,00 
  MESITAS DE PIZZA 20/08/2015 JIMENEZ ZAMBRANO MAYRA FERNANDA 1,00 $22,00 22,00 
  MESITAS DE PIZZA 01/09/2015 RESCARAPUNGO CIA LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 01/09/2015 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 01/09/2015 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 01/09/2015 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 01/09/2015 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 01/09/2015 RESTADIO CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 01/09/2015 RESPONCIANO CIA.LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
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MESITAS DE PIZZA 01/09/2015 RESTUMBACO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 01/09/2015 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 01/09/2015 PIZARRICA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 01/09/2015 RESMALDONADO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 01/09/2015 RESFLORESTA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 01/09/2015 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 01/09/2015 REDACOPIO S.A. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/09/2015 IMPORTESPI CIA. LTDA. 1,00 $23,00 23,00 
  MESITAS DE PIZZA 07/09/2015 ORDOÑEZ ORTIZ LEONARDO ROBERTO 20,00 $22,00 440,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/09/2015 ALISMAY CIA. LTDA 1,00 $22,50 22,50 
  MESITAS DE PIZZA 23/09/2015 POLO EGUIGUREN CARMEN EUGENIA 2,00 $26,79 53,58 
  MESITAS DE PIZZA 05/10/2015 RESCARAPUNGO CIA LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/10/2015 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/10/2015 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/10/2015 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/10/2015 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/10/2015 RESTADIO CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/10/2015 RESPONCIANO CIA.LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/10/2015 RESTUMBACO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/10/2015 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/10/2015 PIZARRICA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/10/2015 RESMALDONADO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/10/2015 RESFLORESTA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/10/2015 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/10/2015 REDACOPIO S.A. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/11/2015 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/11/2015 PIZARRICA CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/11/2015 REDACOPIO S.A. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/11/2015 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/11/2015 RESPONCIANO CIA.LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/11/2015 RESTADIO CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/11/2015 RESTUMBACO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/11/2015 RESMALDONADO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/11/2015 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/11/2015 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/11/2015 RESTADIO CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/11/2015 RESFLORESTA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/11/2015 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/11/2015 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 12/11/2015 MEGAPACIFIC C.A. 4,00 $18,79 75,16 
  MESITAS DE PIZZA 02/12/2015 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/12/2015 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/12/2015 RESPONCIANO CIA.LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/12/2015 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/12/2015 RESTADIO CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/12/2015 RESFLORESTA CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/12/2015 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/12/2015 PIZARRICA CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/12/2015 RESMALDONADO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/12/2015 REDACOPIO S.A. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/12/2015 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/12/2015 RESTUMBACO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/12/2015 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 





  MESITAS DE PIZZA 06/01/2016 PIZARRICA CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/01/2016 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/01/2016 RESPONCIANO CIA.LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/01/2016 RESTADIO CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/01/2016 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/01/2016 REDACOPIO S.A. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/01/2016 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/01/2016 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/01/2016 RESTUMBACO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/01/2016 RESCARAPUNGO CIA LTDA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/01/2016 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/01/2016 RESFLORESTA CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/01/2016 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 06/01/2016 RESMALDONADO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 07/01/2016 ORDOÑEZ ORTIZ LEONARDO ROBERTO 10,00 $22,00 220,00 
  MESITAS DE PIZZA 15/01/2016 RESTADIO CIA. LTDA -4,00 -$22,00 -88,00 
  MESITAS DE PIZZA 19/01/2016 JIMENEZ ZAMBRANO MAYRA FERNANDA 1,12 $22,00 24,60 
  MESITAS DE PIZZA 10/02/2016 RESMALDONADO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/02/2016 RESFLORESTA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/02/2016 PIZARRICA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/02/2016 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
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MESITAS DE PIZZA 10/02/2016 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 10,00 $22,00 220,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/02/2016 RESPONCIANO CIA.LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/02/2016 RESTADIO CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/02/2016 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/02/2016 REDACOPIO S.A. 10,00 $22,00 220,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/02/2016 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/02/2016 RESCARAPUNGO CIA LTDA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/02/2016 RESTUMBACO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/02/2016 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 18/02/2016 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 18/02/2016 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 18/02/2016 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 3,00 $22,00 66,00 
  MESITAS DE PIZZA 18/02/2016 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 3,00 $22,00 66,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/03/2016 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/03/2016 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/03/2016 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/03/2016 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/03/2016 RESPONCIANO CIA.LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/03/2016 RESFLORESTA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/03/2016 RESMALDONADO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/03/2016 REDACOPIO S.A. 10,00 $22,00 220,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/03/2016 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/03/2016 RESTADIO CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/03/2016 PIZARRICA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/03/2016 RESCARAPUNGO CIA LTDA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/03/2016 RESTUMBACO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 04/03/2016 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 22/03/2016 MEGAPACIFIC C.A. -4,00 -$18,79 -75,16 
  MESITAS DE PIZZA 01/04/2016 ALISMAY CIA. LTDA 1,00 $22,50 22,50 
  MESITAS DE PIZZA 07/04/2016 IMPORTESPI CIA. LTDA. 2,00 $23,00 46,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/04/2016 RESTADIO CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/04/2016 RESFLORESTA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/04/2016 PIZARRICA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/04/2016 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/04/2016 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/04/2016 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/04/2016 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/04/2016 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/04/2016 REDACOPIO S.A. 10,00 $22,00 220,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/04/2016 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/04/2016 RESMALDONADO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/04/2016 RESTUMBACO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/04/2016 ORDOÑEZ ORTIZ LEONARDO ROBERTO 20,00 $22,00 440,00 
  MESITAS DE PIZZA 14/04/2016 BAKHMA CIA. LTDA. 1,00 $22,50 22,50 
  MESITAS DE PIZZA 19/04/2016 POLO EGUIGUREN CARMEN EUGENIA 2,00 $26,79 53,58 
  MESITAS DE PIZZA 11/05/2016 RESCARAPUNGO CIA LTDA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/05/2016 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/05/2016 REDACOPIO S.A. 10,00 $22,00 220,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/05/2016 RESPONCIANO CIA.LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/05/2016 RESTUMBACO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/05/2016 RESTADIO CIA. LTDA 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/05/2016 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/05/2016 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/05/2016 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/05/2016 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/05/2016 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/05/2016 RESMALDONADO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/05/2016 PIZARRICA CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/05/2016 RESFLORESTA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 17/05/2016 LATA CEPEDA ALEX ENRIQUE 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 13/06/2016 RESTUMBACO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 13/06/2016 RESTADIO CIA. LTDA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 13/06/2016 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 13/06/2016 REDACOPIO S.A. 8,00 $22,00 176,00 
  MESITAS DE PIZZA 13/06/2016 PIZARRICA CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 13/06/2016 RESPONCIANO CIA.LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 13/06/2016 RESMALDONADO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 13/06/2016 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 13/06/2016 RESFLORESTA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 13/06/2016 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 13/06/2016 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 13/06/2016 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 27/06/2016 ALISPRO CIA. LTDA. 2,00 $22,50 45,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/07/2016 RESMALDONADO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/07/2016 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
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MESITAS DE PIZZA 11/07/2016 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/07/2016 REDACOPIO S.A. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/07/2016 RESTUMBACO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/07/2016 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 11/07/2016 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 25/07/2016 JIMENEZ ZAMBRANO MAYRA FERNANDA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 25/07/2016 FARAH FREIRE MARITZA ELIZABETH 1,00 $22,00 22,00 
  MESITAS DE PIZZA 25/07/2016 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 1,00 $22,00 22,00 
  MESITAS DE PIZZA 25/07/2016 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 25/07/2016 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 01/08/2016 ORDOÑEZ ORTIZ LEONARDO ROBERTO 20,00 $22,00 440,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/08/2016 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/08/2016 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/08/2016 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/08/2016 RESMALDONADO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/08/2016 PIZARRICA CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/08/2016 RESPONCIANO CIA.LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/08/2016 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/08/2016 RESTADIO CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/08/2016 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/08/2016 RESTUMBACO CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/09/2016 RESTAURANTES ILALO RESILALO C. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/09/2016 RESCARAPUNGO CIA LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/09/2016 REDACOPIO S.A. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/09/2016 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/09/2016 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/09/2016 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/09/2016 RESFLORESTA CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/09/2016 RESMALDONADO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/09/2016 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/09/2016 RESTADIO CIA. LTDA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/09/2016 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/09/2016 RESTUMBACO CIA. LTDA. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/09/2016 RESPONCIANO CIA.LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/09/2016 PIZARRICA CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 26/09/2016 ALISPRO CIA. LTDA. 10,00 $22,50 225,00 
  MESITAS DE PIZZA 12/10/2016 REDACOPIO S.A. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 12/10/2016 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 12/10/2016 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 12/10/2016 RESTADIO CIA. LTDA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 12/10/2016 RESPONCIANO CIA.LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 12/10/2016 PIZARRICA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 20/10/2016 IMPORTESPI CIA. LTDA. 2,00 $23,00 46,00 
  MESITAS DE PIZZA 28/11/2016 ORDOÑEZ ORTIZ LEONARDO ROBERTO 20,00 $22,00 440,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/12/2016 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/12/2016 REDACOPIO S.A. 4,00 $22,00 88,00 





  MESITAS DE PIZZA 13/01/2017 REDACOPIO S.A. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 13/01/2017 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 13/01/2017 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 16/01/2017 POLO EGUIGUREN CARMEN EUGENIA 3,00 $26,79 80,37 
  MESITAS DE PIZZA 25/01/2017 REDACOPIO S.A. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/02/2017 JACOME ALVARADO FREDDY LEONARDO 3,00 $22,00 66,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/02/2017 JACOME ALVARADO JUAN FERNANDO 3,00 $22,00 66,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/02/2017 FARAH FREIRE MARITZA ELIZABETH 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 03/02/2017 JACOME ALVARADO KAROL MIREYA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/02/2017 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/02/2017 REDACOPIO S.A. 12,00 $22,00 264,00 
  MESITAS DE PIZZA 08/02/2017 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 13/03/2017 ORDOÑEZ ORTIZ LEONARDO ROBERTO 30,00 $22,00 660,00 
  MESITAS DE PIZZA 24/03/2017 GALARZA TORRES CONSUELO MARIELA 1,00 $22,00 22,00 
  MESITAS DE PIZZA 28/03/2017 REDACOPIO S.A. 6,00 $22,00 132,00 
  MESITAS DE PIZZA 28/03/2017 RESPONCIANO CIA.LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/04/2017 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/04/2017 RESMALDONADO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/04/2017 REDACOPIO S.A. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 10/04/2017 PIZZERIA EL HORNERO CIA. LTDA. 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 19/05/2017 REDACOPIO S.A. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 01/06/2017 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 01/06/2017 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 3,00 $22,00 66,00 
  MESITAS DE PIZZA 01/06/2017 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 01/06/2017 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 3,00 $22,00 66,00 
  MESITAS DE PIZZA 07/06/2017 REDACOPIO S.A. 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 05/07/2017 REDACOPIO S.A. 10,00 $22,00 220,00 
  MESITAS DE PIZZA 02/08/2017 REDACOPIO S.A. 6,00 $22,00 132,00 
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MESITAS DE PIZZA 21/08/2017 JACOME ALVARADO FREDDY LEONARDO 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 21/08/2017 JACOME ALVARADO KAROL MIREYA 4,00 $22,00 88,00 
  MESITAS DE PIZZA 21/08/2017 FARAH FREIRE MARITZA ELIZABETH 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 21/08/2017 JACOME ALVARADO JUAN FERNANDO 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 18/09/2017 ORDOÑEZ ORTIZ LEONARDO ROBERTO 30,00 $22,00 660,00 
  MESITAS DE PIZZA 19/09/2017 CEVALLOS MYRIAM MARGARITA 50,00 $16,00 800,00 
  MESITAS DE PIZZA 27/09/2017 GALARZA TORRES CONSUELO MARIELA 1,00 $22,00 22,00 
  MESITAS DE PIZZA 14/11/2017 ALISPRO CIA. LTDA. 2,00 $22,50 45,00 
  MESITAS DE PIZZA 15/11/2017 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 15/11/2017 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 3,00 $22,00 66,00 
  MESITAS DE PIZZA 15/11/2017 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 3,00 $22,00 66,00 
  MESITAS DE PIZZA 15/11/2017 JACOME ALVAREZ KAROLINA MIREYA 2,00 $22,00 44,00 
  MESITAS DE PIZZA 28/11/2017 TORRES IÑIGUEZ DORA BEATRIZ 2,00 $19,00 38,00 
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Ventas por Item 
     
      
Moneda: Dolares 
     
Fecha Desde: 01/01/2015           Fecha Hasta: 31/12/2017 
   
        
Descripcion Fecha Cliente Cantidad P.U P.Total 
  DELANTAL EXTRA LARGO 01/10/2015 PAZ REINOSO RAÚL ESTEBAN 500,00 $8,89 4.445,00 
  Subtotal 
  
500,00 $8,89 4.445,00 
  DELANTAL EXTRA LARGO 19/01/2016 PAZ REINOSO RAÚL ESTEBAN 500,00 $9,20 4.600,00 
  DELANTAL EXTRA LARGO 15/03/2016 PAZ REINOSO RAÚL ESTEBAN 500,00 $9,20 4.600,00 
  DELANTAL EXTRA LARGO 11/07/2016 PAZ REINOSO RAÚL ESTEBAN 500,00 $9,20 4.600,00 





  DELANTAL EXTRA LARGO 26/01/2017 PAZ REINOSO RAÚL ESTEBAN 260,00 $9,20 2.392,00 
  DELANTAL EXTRA LARGO 27/01/2017 PAZ REINOSO RAÚL ESTEBAN 240,00 $9,20 2.208,00 
  DELANTAL EXTRA LARGO 13/03/2017 PAZ REINOSO RAÚL ESTEBAN -33,00 -$9,20 -303,60 
  DELANTAL EXTRA LARGO 15/05/2017 PAZ REINOSO RAÚL ESTEBAN 250,00 $9,20 2.300,00 
  DELANTAL EXTRA LARGO 16/05/2017 PAZ REINOSO RAÚL ESTEBAN 250,00 $9,20 2.300,00 
  DELANTAL EXTRA LARGO 17/07/2017 PAZ REINOSO RAÚL ESTEBAN 270,00 $8,80 2.376,00 
  DELANTAL EXTRA LARGO 17/07/2017 PAZ REINOSO RAÚL ESTEBAN 140,00 $8,80 1.232,00 
  DELANTAL EXTRA LARGO 17/07/2017 PAZ REINOSO RAÚL ESTEBAN 290,00 $8,80 2.552,00 
  DELANTAL EXTRA LARGO 22/09/2017 PAZ REINOSO RAÚL ESTEBAN 270,00 $9,00 2.430,00 
  DELANTAL EXTRA LARGO 27/09/2017 PAZ REINOSO RAÚL ESTEBAN 270,00 $9,00 2.430,00 
  DELANTAL EXTRA LARGO 15/11/2017 PAZ REINOSO RAÚL ESTEBAN 210,00 $9,00 1.890,00 
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Anexo 31. Historial de ventas guante americano vinilo sin talco XL. Período 
2015-2017 
 
SUPPLIES      
Ventas por Item 
     
Fecha Desde: 01/01/2015           Fecha Hasta: 31/12/2017 
   Descripcion Fecha Cliente Cantidad P.U P.Total   GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 05/01/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 12/01/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 12/01/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 12/01/2015 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 15/01/2015 CORONEL ARGUDO LUIS IVAN ANTONIO 2,00 $7,50 15,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 19/01/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 27/01/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 27/01/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 27/01/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA -5,00 -$6,80 -34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 02/02/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 02/02/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 09/02/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 10/02/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 10/02/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 10/02/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA -10,00 -$6,80 -68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 10/02/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA -5,00 -$6,80 -34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 19/02/2015 FIDEICOMISO HOTEL AEROPUERTO 12,00 $6,00 72,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 23/02/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 23/02/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA -10,00 -$6,80 -68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 23/02/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 24/02/2015 FIDEICOMISO HOTEL AEROPUERTO -12,00 -$6,00 -72,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 24/02/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 02/03/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 02/03/2015 FIDEICOMISO HOTEL AEROPUERTO 12,00 $6,00 72,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 03/03/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 09/03/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 10/03/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 17/03/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 24/03/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/04/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 02/04/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 06/04/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 07/04/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 14/04/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 21/04/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 28/04/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 05/05/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 08/05/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 30,00 $6,80 204,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 12/05/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 19/05/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 22/05/2015 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 26/05/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 26/05/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 30,00 $6,80 204,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 09/06/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 09/06/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 10/06/2015 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA -10,00 -$6,80 -68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 15/06/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 30,00 $6,80 204,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 16/06/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 23/06/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/07/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/07/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/07/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/07/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/07/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA -5,00 -$6,80 -34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/07/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA -5,00 -$6,80 -34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 07/07/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 13/07/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 14/07/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 27/07/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 27/07/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 04/08/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 04/08/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 11/08/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 50,00 $6,80 340,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 11/08/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 11/08/2015 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
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GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 18/08/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 18/08/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 24/08/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 25/08/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/09/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/09/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/09/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 07/09/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 08/09/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 08/09/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 15/09/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 05/10/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 06/10/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 12/10/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 13/10/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 20/10/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 26/10/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 27/10/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 27/10/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 30,00 $6,80 204,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 27/10/2015 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 04/11/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 09/11/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 09/11/2015 DATUGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 5,00 $10,89 54,45 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 10/11/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 10/11/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 30,00 $6,80 204,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 16/11/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 17/11/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 17/11/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 30,00 $6,80 204,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 24/11/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/12/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/12/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 08/12/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 08/12/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 08/12/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 15/12/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 21/12/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 22/12/2015 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 5,00 $6,69 33,45 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 22/12/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 22/12/2015 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 30,00 $6,80 204,00 





  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 04/01/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 05/01/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 30,00 $6,80 204,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 05/01/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 06/01/2016 CORONEL ARGUDO LUIS IVAN ANTONIO 1,00 $7,50 7,50 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 06/01/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 10,00 $6,69 66,90 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 11/01/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 5,00 $6,69 33,45 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 12/01/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 18/01/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 19/01/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 20/01/2016 ANLEY S.A. 40,00 $6,90 276,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 25/01/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 26/01/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 26/01/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/02/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 10,00 $6,69 66,90 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 05/02/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 05/02/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 05/02/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 70,00 $6,80 476,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 11/02/2016 ANLEY S.A. 50,00 $6,90 345,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 11/02/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 5,00 $6,69 33,45 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 15/02/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 16/02/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 16/02/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 22/02/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 04/03/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 08/03/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 08/03/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 08/03/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 11/03/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 5,00 $6,69 33,45 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 15/03/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 22/03/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 22/03/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 22/03/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 28/03/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 29/03/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 04/04/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 20,00 $6,80 136,00 
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GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 05/04/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 05/04/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 05/04/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 50,00 $6,80 340,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 12/04/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 18/04/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 19/04/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 45,00 $6,80 306,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 19/04/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 5,00 $6,80 34,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 19/04/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 19/04/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 25/04/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 26/04/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 30,00 $6,80 204,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 26/04/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 26/04/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 02/05/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 5,00 $6,69 33,45 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 02/05/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 03/05/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 06/05/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 5,00 $6,69 33,45 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 09/05/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 10/05/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 16/05/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 17/05/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 19/05/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 3,00 $6,69 20,07 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 23/05/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 24/05/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 30/05/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/06/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 3,00 $6,69 20,07 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 07/06/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 07/06/2016 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 10,00 $6,50 65,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 14/06/2016 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 10,00 $6,50 65,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 14/06/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 21/06/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 27/06/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 27/06/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 29/06/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 29/06/2016 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 2,00 $6,50 13,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/07/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 3,00 $6,69 20,07 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 05/07/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 07/07/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 3,00 $6,69 20,07 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 12/07/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 14/07/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 2,00 $6,69 13,38 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 18/07/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 19/07/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 40,00 $6,80 272,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 25/07/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 25/07/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/08/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 3,00 $6,69 20,07 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/08/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 04/08/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 30,00 $6,80 204,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 05/08/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 2,00 $6,69 13,38 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 08/08/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 15/08/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 15/08/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 16/08/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 2,00 $6,69 13,38 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 17/08/2016 ANLEY S.A. 60,00 $6,90 414,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 22/08/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 29/08/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/09/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 3,00 $6,69 20,07 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 09/09/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 2,00 $6,69 13,38 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 12/09/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 12/09/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 12/09/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 30,00 $6,80 204,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 19/09/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 2,00 $6,69 13,38 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 20/09/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 21/09/2016 ANLEY S.A. 60,00 $6,90 414,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 03/10/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 03/10/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 18/10/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 18/10/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 20/10/2016 DATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 2,00 $6,69 13,38 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 25/10/2016 CALIDAD ECUADOR S.A. CADSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 05/12/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 06/12/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 06/12/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 30,00 $6,80 204,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 19/12/2016 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
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GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 09/01/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 24/01/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 27/01/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/02/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 07/02/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 13/02/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 16/02/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 14/03/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 14/03/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 16/03/2017 VILLACIS SOLIS CARLOS ELIAS 1,00 $5,50 5,50 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 20/03/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 30,00 $6,80 204,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 20/03/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 28/03/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 10/04/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 24/04/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 24/04/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 02/05/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 10/05/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 19/05/2017 BAKERY & COFEE S A 4,00 $5,00 20,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 22/05/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 29/05/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 29/05/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/06/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 5,00 $6,00 30,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 06/06/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 12/06/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 13/06/2017 JERVES BARRERA CARLOS ANDRES 50,00 $5,19 259,50 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 19/06/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 19/06/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 26/06/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 26/06/2017 OPTONY S.A. 1,00 $4,00 4,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 03/07/2017 OPTONY S.A. 2,00 $4,00 8,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 03/07/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 03/07/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 03/07/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 04/07/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 04/07/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 11/07/2017 JERVES BARRERA CARLOS ANDRES 40,00 $5,19 207,60 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 31/07/2017 JERVES BARRERA CARLOS ANDRES 50,00 $5,19 259,50 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 03/08/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 03/08/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 07/08/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 07/08/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 07/08/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 50,00 $5,19 259,50 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 21/08/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 21/08/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 28/08/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 08/09/2017 JERVES BARRERA CARLOS ANDRES 60,00 $5,19 311,40 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 11/09/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 18/09/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 25/09/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 25/09/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 25/09/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 10/10/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 10/10/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 10/10/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 16/10/2017 JERVES BARRERA CARLOS ANDRES 100,00 $5,19 519,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 23/10/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 23/10/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 23/10/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 01/11/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 07/11/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 13/11/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 13/11/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 20,00 $6,80 136,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 20/11/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 20/11/2017 CONSORCIO ECUADOR S.A. CONECUSA 10,00 $6,80 68,00 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 23/11/2017 JERVES BARRERA CARLOS ANDRES 50,00 $5,19 259,50 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 28/11/2017 MAGTUNSA S.A. 8,00 $5,29 42,32 
  GUANTE AME VINILO EN ALIMENTOS XL 04/12/2017 DELBAK CIA. LTDA. 30,00 $3,48 104,40 
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Ventas por Item 
     
      
Moneda: Dolares 
     
Fecha Desde: 01/01/2017            Fecha Hasta: 31/12/2017 
           Descripcion Fecha Cliente Cantidad P.U P.Total 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 15/03/2017 AMALUISA HUESCA ALEXANDER RICARDO 3,00 $8,30 24,90 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/03/2017 GUAYAQUIL NUEVO MILENIO GNUMIL S.A. 0,50 $8,90 4,45 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/04/2017 GUAYAQUIL NUEVO MILENIO GNUMIL S.A. 0,10 $8,90 0,89 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/05/2017 GUAYAQUIL NUEVO MILENIO GNUMIL S.A. 2,00 $8,90 17,80 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/06/2017 GUAYAQUIL NUEVO MILENIO GNUMIL S.A. 2,00 $8,90 17,80 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/07/2017 GUAYAQUIL NUEVO MILENIO GNUMIL S.A. 2,00 $8,90 17,80 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/08/2017 GUAYAQUIL NUEVO MILENIO GNUMIL S.A. 2,00 $8,90 17,80 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 04/09/2017 GUAYAQUIL NUEVO MILENIO GNUMIL S.A. 1,00 $8,90 8,90 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/10/2017 GUAYAQUIL NUEVO MILENIO GNUMIL S.A. 2,00 $8,90 17,80 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 15/11/2017 GUAYAQUIL NUEVO MILENIO GNUMIL S.A. 2,00 $8,90 17,80 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/07/2017 BUESTAN FERNANDEZ WILSON RODRIGO 10,00 $10,00 100,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 04/09/2017 BUESTAN AGUIRRE WILLIAM ROBERTO 3,00 $10,00 30,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 07/09/2017 BUESTAN AGUIRRE WILLIAM ROBERTO 3,00 $10,00 30,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/03/2017 CARRASCOGROUP CIA.LTDA. 20,00 $8,50 170,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 22/03/2017 CARRASCOGROUP CIA.LTDA. 20,00 $8,50 170,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 11/04/2017 CARRASCOGROUP CIA.LTDA. 50,00 $8,50 425,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 17/04/2017 CARRASCOGROUP CIA.LTDA. 50,00 $8,50 425,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/08/2017 CARRASCOGROUP CIA.LTDA. 110,00 $8,50 935,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/12/2017 CARRASCOGROUP CIA.LTDA. 60,00 $8,50 510,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 27/01/2017 CATERING GROUP S.A. 0,20 $11,00 2,20 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/03/2017 CATERING GROUP S.A. 0,20 $11,00 2,20 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/04/2017 CATERING GROUP S.A. 1,30 $11,00 14,30 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 07/04/2017 CATERING GROUP S.A. 1,50 $11,00 16,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 17/04/2017 CATERING GROUP S.A. 0,50 $11,00 5,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 21/04/2017 CATERING GROUP S.A. 0,40 $11,00 4,40 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/05/2017 CATERING GROUP S.A. 0,80 $11,00 8,80 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 05/05/2017 CATERING GROUP S.A. 0,80 $11,00 8,80 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 29/05/2017 CATERING GROUP S.A. 0,20 $11,00 2,20 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/06/2017 CATERING GROUP S.A. 0,60 $11,00 6,60 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 16/06/2017 CATERING GROUP S.A. 0,20 $11,00 2,20 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 21/07/2017 CATERING GROUP S.A. 0,20 $11,00 2,20 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 25/08/2017 CATERING GROUP S.A. 1,00 $11,00 11,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 22/09/2017 CATERING GROUP S.A. 0,80 $11,00 8,80 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/10/2017 CATERING GROUP S.A. 1,00 $11,00 11,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/10/2017 CATERING GROUP S.A. 0,80 $11,00 8,80 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 27/10/2017 CATERING GROUP S.A. 0,80 $11,00 8,80 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/11/2017 CATERING GROUP S.A. 1,00 $11,00 11,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/12/2017 CATERING GROUP S.A. 0,80 $11,00 8,80 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 08/12/2017 CATERING GROUP S.A. 0,20 $11,00 2,20 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 22/12/2017 CATERING GROUP S.A. 1,60 $11,00 17,60 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 27/12/2017 CATERING GROUP S.A. 1,00 $11,00 11,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 28/03/2017 COELLAR GUILLEN SILVANA SUSANA 1,50 $25,00 37,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 25/09/2017 COELLAR GUILLEN SILVANA SUSANA 0,50 $25,00 12,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 22/11/2017 COELLAR GUILLEN SILVANA SUSANA 0,50 $25,00 12,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 16/03/2017 CORDERO CRUZ HUGO ROBERTO 2,50 $10,00 25,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 20/03/2017 CORDERO CRUZ HUGO ROBERTO 1,00 $10,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/04/2017 CORDERO CRUZ HUGO ROBERTO 0,50 $10,00 5,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/05/2017 CORDERO CRUZ HUGO ROBERTO 0,10 $7,90 0,79 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 11/05/2017 CORDERO CRUZ HUGO ROBERTO 1,50 $10,00 15,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 05/06/2017 CORDERO CRUZ HUGO ROBERTO 1,50 $10,00 15,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/07/2017 CORDERO CRUZ HUGO ROBERTO 2,50 $10,00 25,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/08/2017 CORDERO CRUZ HUGO ROBERTO 2,50 $10,00 25,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 22/08/2017 CORDERO CRUZ HUGO ROBERTO 2,50 $10,00 25,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 17/10/2017 CORPORACION "J&J" CIA.LTDA. 0,10 $8,50 0,85 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 09/01/2017 CRIFOOD S.A. 2,00 $10,00 20,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/05/2017 CRIFOOD S.A. 2,00 $10,00 20,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 21/07/2017 CRIFOOD S.A. 2,00 $10,00 20,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/12/2017 CRIFOOD S.A. 5,00 $10,00 50,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 04/12/2017 DELMIL CIA. LTDA. 48,00 $4,15 199,20 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 04/12/2017 DELMIL CIA. LTDA. 110,00 $4,15 456,50 
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GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 29/12/2017 DELMIL CIA. LTDA. 20,00 $4,15 83,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 29/12/2017 DELMIL CIA. LTDA. 10,20 $4,15 42,33 
  
GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 21/11/2017 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E INSUMOS 
DISTRIALIMENTOS CIA. LTDA. 
0,50 $10,00 5,00 
  
GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 13/02/2017 DISTRIBUIDORA DIPOR S.A. 12,00 $8,00 96,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 21/02/2017 DISTRIBUIDORA SERVICE SOLUTIONS DSS S.A. 20,00 $8,90 178,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 11/04/2017 DISTRIBUIDORA SERVICE SOLUTIONS DSS S.A. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 18/10/2017 DISTRIBUIDORA SERVICE SOLUTIONS DSS S.A. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/02/2017 ECUAGAMES S.A. 5,00 $10,80 54,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 21/03/2017 ECUAGAMES S.A. 5,00 $11,00 55,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 27/03/2017 ECUAGAMES S.A. 5,00 $11,00 55,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 19/04/2017 ECUAGAMES S.A. 10,00 $11,00 110,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/05/2017 ECUAGAMES S.A. 10,00 $11,00 110,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/06/2017 ECUAGAMES S.A. 25,00 $11,00 275,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 07/07/2017 ECUAGAMES S.A. 5,00 $11,00 55,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 27/07/2017 ECUAGAMES S.A. 12,50 $11,00 137,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/09/2017 ECUAGAMES S.A. 10,00 $11,00 110,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 04/10/2017 ECUAGAMES S.A. 10,00 $11,00 110,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 08/11/2017 ECUAGAMES S.A. 10,00 $11,00 110,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 14/03/2017 EL CAPI S.A. ELCAPISA 2,00 $14,00 28,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 22/06/2017 EL CAPI S.A. ELCAPISA 4,00 $14,00 56,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 23/11/2017 EL CAPI S.A. ELCAPISA 3,00 $14,00 42,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/01/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 1,00 $9,90 9,90 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 09/03/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,40 $9,90 3,96 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/04/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,30 $9,90 2,97 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 07/04/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,10 $9,90 0,99 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 21/04/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 3,00 $0,99 2,97 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 05/05/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,30 $9,90 2,97 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 12/05/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,30 $9,90 2,97 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 05/06/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,50 $9,90 4,95 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 09/06/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,50 $9,90 4,95 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 23/06/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,60 $9,90 5,94 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/07/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,70 $9,90 6,93 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 14/07/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,50 $9,90 4,95 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 21/07/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,50 $9,90 4,95 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/08/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,50 $9,90 4,95 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 04/08/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,40 $9,90 3,96 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/08/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,40 $9,90 3,96 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 25/08/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,40 $9,90 3,96 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/09/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,50 $9,90 4,95 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 08/09/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,40 $9,90 3,96 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 15/09/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,30 $9,90 2,97 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/10/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,40 $9,90 3,96 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/10/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,30 $9,90 2,97 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 13/10/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,30 $9,90 2,97 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 20/10/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 3,00 $0,99 2,97 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 27/10/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,40 $9,90 3,96 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/11/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,30 $9,90 2,97 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 17/11/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,30 $9,90 2,97 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 24/11/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,30 $9,90 2,97 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 04/12/2017 PARRILLADAS GRILL CIA. LTDA.. 0,30 $9,90 2,97 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 25/04/2017 FRANKLIN AUGUSTO TORRES ANDRADE 7,50 $9,00 67,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 26/04/2017 GIROMATTO S.A. 0,20 $10,00 2,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/02/2017 GONZALEZ TELMO NOEL DEL CARMEN 0,50 $16,00 8,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 07/02/2017 GUERRERO AGUIRRE BEATRIZ AURORA 0,40 $26,80 10,72 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/04/2017 GUERRERO AGUIRRE BEATRIZ AURORA 0,30 $26,80 8,04 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 09/05/2017 GUERRERO AGUIRRE BEATRIZ AURORA 0,30 $26,80 8,04 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/09/2017 GUERRERO AGUIRRE BEATRIZ AURORA 0,30 $26,80 8,04 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 13/10/2017 GUERRERO AGUIRRE BEATRIZ AURORA 0,40 $26,80 10,72 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/11/2017 GUERRERO AGUIRRE BEATRIZ AURORA 0,40 $26,80 10,72 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/03/2017 HELADERIAS GOURMET HEGOU CIA. LTDA. 1,00 $14,00 14,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 14/06/2017 HELADERIAS GOURMET HEGOU CIA. LTDA. 1,00 $14,00 14,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 07/02/2017 HOSPITAL MONTE SINAI SA 0,50 $14,00 7,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/03/2017 HOSPITAL MONTE SINAI SA 1,00 $14,00 14,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 28/04/2017 IMPORTCUEN CIA. LTDA. 0,20 $10,00 2,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/05/2017 IMPORTCUEN CIA. LTDA. 3,00 $10,00 30,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 09/08/2017 IMPORTCUEN CIA. LTDA. 10,00 $10,00 100,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 07/11/2017 IMPORTCUEN CIA. LTDA. 0,50 $10,00 5,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 09/01/2017 JERVES BARRERA CARLOS ANDRES 1,00 $13,00 13,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 18/01/2017 JERVES BARRERA CARLOS ANDRES 0,10 $8,90 0,89 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/03/2017 JERVES BARRERA CARLOS ANDRES 1,00 $8,90 8,90 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 18/04/2017 JERVES BARRERA CARLOS ANDRES 1,00 $8,90 8,90 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 08/06/2017 JERVES BARRERA CARLOS ANDRES 1,00 $8,90 8,90 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 18/08/2017 JERVES BARRERA CARLOS ANDRES 2,00 $8,90 17,80 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 28/08/2017 JERVES BARRERA CARLOS ANDRES 2,00 $8,90 17,80 
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GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 05/09/2017 CHILLOS S.A. 0,30 $9,90 2,97 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 11/05/2017 CAELUM S.A. 0,30 $9,90 2,97 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 05/06/2017 CAELUM S.A. 0,50 $9,90 4,95 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/10/2017 CAELUM S.A. 0,20 $9,90 1,98 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/11/2017 CAELUM S.A. 0,50 $9,90 4,95 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/11/2017 JUST SUPPLY ECUADOR JSU S.A. 5,00 $8,90 44,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/04/2017 LE PARC C.A. 5,00 $18,00 90,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/07/2017 LE PARC C.A. 5,00 $18,00 90,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/10/2017 LE PARC C.A. 3,00 $18,00 54,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 04/12/2017 LE PARC C.A. 5,00 $18,00 90,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/01/2017 KAWASAKI S.A. 3,60 $8,90 32,04 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/02/2017 KAWASAKI S.A. 2,40 $8,90 21,36 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 19/04/2017 KAWASAKI S.A. 3,00 $8,90 26,70 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 29/05/2017 KAWASAKI S.A. 4,00 $8,90 35,60 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 27/06/2017 KAWASAKI S.A. 5,00 $8,90 44,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 29/08/2017 KAWASAKI S.A. 4,00 $8,90 35,60 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/12/2017 KAWASAKI S.A. 3,00 $8,90 26,70 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 27/06/2017 LUNACORPORATION CIA.LTDA. 0,70 $10,00 7,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 18/07/2017 LUNACORPORATION CIA.LTDA. 1,00 $10,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 16/08/2017 LUNACORPORATION CIA.LTDA. 1,20 $10,00 12,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/09/2017 LUNACORPORATION CIA.LTDA. 1,50 $10,00 15,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 13/09/2017 LUNACORPORATION CIA.LTDA. 1,00 $10,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 18/09/2017 LUNACORPORATION CIA.LTDA. 1,00 $10,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 19/09/2017 LUNACORPORATION CIA.LTDA. 0,60 $10,00 6,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 12/10/2017 LUNACORPORATION CIA.LTDA. 0,60 $10,00 6,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 16/10/2017 LUNACORPORATION CIA.LTDA. 1,00 $10,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 24/10/2017 LUNACORPORATION CIA.LTDA. 1,00 $10,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 24/10/2017 LUNACORPORATION CIA.LTDA. 1,00 $10,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 09/11/2017 LUNACORPORATION CIA.LTDA. 1,00 $10,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 04/12/2017 LUNACORPORATION CIA.LTDA. 2,00 $10,00 20,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 18/04/2017 MACERO  RONQUILO MARIA CECILIA 3,00 $8,90 26,70 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 21/06/2017 MACERO  RONQUILO MARIA CECILIA 5,00 $8,90 44,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 28/08/2017 MACERO  RONQUILO MARIA CECILIA 4,00 $8,90 35,60 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 09/11/2017 MACERO  RONQUILO MARIA CECILIA 4,00 $8,90 35,60 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 24/04/2017 AMAPOLA FOOD AMAPAFOOD S.A. 20,00 $32,14 642,80 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/07/2017 AMAPOLA FOOD AMAPAFOOD S.A. 20,00 $32,14 642,80 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/10/2017 AMAPOLA FOOD AMAPAFOOD S.A. 10,00 $32,14 321,40 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 22/11/2017 AMAPOLA FOOD AMAPAFOOD S.A. 20,00 $32,14 642,80 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 26/06/2017 MAGNOLIA S.A. 10,00 $9,98 99,80 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 26/06/2017 MAGNOLIA S.A. 0,50 $9,90 4,95 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/08/2017 MAGNOLIA S.A. 30,00 $0,99 29,70 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 04/09/2017 MAGNOLIA S.A. 5,00 $9,90 49,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 18/09/2017 MAGNOLIA S.A. 8,00 $9,90 79,20 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 11/10/2017 MAGNOLIA S.A. 8,00 $9,90 79,20 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 15/11/2017 MAGNOLIA S.A. 6,00 $9,90 59,40 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 28/11/2017 MAGNOLIA S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/10/2017 MALDONADO GOMEZCOELLO LUIS FELIPE 1,00 $15,00 15,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/01/2017 MERA FOOD SERVICES S.A 0,30 $10,00 3,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 23/01/2017 MERA FOOD SERVICES S.A 0,50 $10,00 5,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 13/02/2017 MERA FOOD SERVICES S.A 0,50 $10,00 5,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 27/03/2017 MERA FOOD SERVICES S.A 0,60 $10,00 6,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/04/2017 MERA FOOD SERVICES S.A 0,50 $10,00 5,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 08/05/2017 MERA FOOD SERVICES S.A 1,00 $10,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/07/2017 MERA FOOD SERVICES S.A 1,00 $10,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 07/08/2017 MERA FOOD SERVICES S.A 1,00 $10,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/10/2017 MERA FOOD SERVICES S.A 1,00 $10,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 27/10/2017 MERA FOOD SERVICES S.A 1,00 $10,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/06/2017 MONTESDEOCA ORELLANA FREDY ABELARDO 0,20 $15,00 3,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/02/2017 SHEMLON S.A. 0,10 $9,90 0,99 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/02/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 13/02/2017 SHEMLON S.A. 12,00 $9,90 118,80 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 20/02/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/03/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 08/03/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 17/03/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 24/03/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/04/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/04/2017 SHEMLON S.A. 15,00 $9,90 148,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 17/04/2017 SHEMLON S.A. 15,00 $9,90 148,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 24/04/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/05/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 15/05/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 22/05/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/06/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 07/06/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
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GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 14/06/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 14/06/2017 SHEMLON S.A. 5,00 $9,90 49,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 19/06/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 23/06/2017 SHEMLON S.A. -10,00 -$9,90 -99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/07/2017 SHEMLON S.A. 15,00 $9,90 148,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 11/07/2017 SHEMLON S.A. 15,00 $9,90 148,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 19/07/2017 SHEMLON S.A. 15,00 $9,90 148,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/08/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 14/08/2017 SHEMLON S.A. 15,00 $9,90 148,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 22/08/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/09/2017 SHEMLON S.A. 15,00 $9,90 148,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/09/2017 SHEMLON S.A. 15,00 $9,90 148,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 19/09/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/10/2017 SHEMLON S.A. 15,00 $9,90 148,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 17/10/2017 SHEMLON S.A. 20,00 $9,90 198,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/11/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/11/2017 SHEMLON S.A. 20,00 $9,90 198,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/12/2017 SHEMLON S.A. 20,00 $9,90 198,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 07/03/2017 SHEMLON S.A. 8,00 $9,90 79,20 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 13/04/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 22/05/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 22/06/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/08/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 07/09/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/10/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 20/11/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 23/02/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 20/03/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 11/04/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 08/05/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 05/06/2017 SHEMLON S.A. 8,00 $9,90 79,20 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/07/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 24/07/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 07/08/2017 SHEMLON S.A. 8,00 $9,90 79,20 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 18/08/2017 SHEMLON S.A. 20,00 $9,90 198,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 29/08/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 07/09/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 21/09/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 17/10/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/11/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 24/11/2017 SHEMLON S.A. 20,00 $9,90 198,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/02/2017 SHEMLON S.A. 11,00 $9,90 108,90 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 13/02/2017 SHEMLON S.A. 20,00 $9,90 198,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/03/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 20/03/2017 SHEMLON S.A. 20,00 $9,90 198,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 11/04/2017 SHEMLON S.A. 30,00 $9,90 297,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/05/2017 SHEMLON S.A. 20,00 $9,90 198,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 12/05/2017 SHEMLON S.A. 20,00 $9,90 198,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 19/05/2017 SHEMLON S.A. -20,00 -$9,90 -198,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 23/05/2017 SHEMLON S.A. 20,00 $9,90 198,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 13/06/2017 SHEMLON S.A. 25,00 $9,90 247,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 19/06/2017 SHEMLON S.A. 25,00 $9,90 247,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 23/06/2017 SHEMLON S.A. -25,00 -$9,90 -247,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/07/2017 SHEMLON S.A. 25,00 $9,90 247,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/08/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 07/08/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 17/08/2017 SHEMLON S.A. 6,00 $9,90 59,40 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 22/08/2017 SHEMLON S.A. 25,00 $9,90 247,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/09/2017 SHEMLON S.A. 4,00 $9,90 39,60 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 11/09/2017 SHEMLON S.A. 5,00 $9,90 49,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 19/09/2017 SHEMLON S.A. 7,00 $9,90 69,30 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/10/2017 SHEMLON S.A. 9,80 $9,90 97,02 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/10/2017 SHEMLON S.A. 8,00 $9,90 79,20 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 23/10/2017 SHEMLON S.A. 6,00 $9,90 59,40 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/11/2017 SHEMLON S.A. 5,00 $9,90 49,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/11/2017 SHEMLON S.A. 6,00 $9,90 59,40 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 14/11/2017 SHEMLON S.A. 6,00 $9,90 59,40 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 22/11/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 04/12/2017 SHEMLON S.A. 10,00 $9,90 99,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 24/03/2017 NIVICELA LUNA LUIS HERIBERTO 0,20 $15,00 3,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/04/2017 NIVICELA LUNA LUIS HERIBERTO 1,00 $15,00 15,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/06/2017 NIVICELA LUNA LUIS HERIBERTO 1,00 $15,00 15,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/08/2017 NIVICELA LUNA LUIS HERIBERTO 2,00 $15,00 30,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 20/03/2017 NORBERTO EDUARDO ALVAREZ O VILLA 10,00 $8,50 85,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 08/08/2017 NORBERTO EDUARDO ALVAREZ O VILLA 10,00 $8,50 85,00 
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GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 16/01/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/02/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 14/02/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 20/02/2017 OLIVO CIA. LTDA. 20,00 $8,90 178,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 24/03/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/04/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 11/04/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 19/04/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 24/04/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 25/04/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 27/04/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/05/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 18/05/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 13/06/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/07/2017 OLIVO CIA. LTDA. 20,00 $8,90 178,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 21/07/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/08/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 07/08/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 14/08/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 05/09/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 08/09/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 19/09/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 19/09/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 24/10/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 25/10/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 25/10/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 30/10/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 24/11/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 28/11/2017 OLIVO CIA. LTDA. 10,00 $8,90 89,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 20/01/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/02/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,10 $20,00 2,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 16/02/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/03/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/03/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 17/03/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,10 $20,00 2,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 28/03/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,50 $20,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 04/04/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,30 $20,00 6,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 17/04/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 21/04/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,10 $20,00 2,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/05/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/05/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 12/05/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,30 $20,00 6,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 17/05/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,30 $20,00 6,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 25/05/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 02/06/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,10 $45,00 4,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 09/06/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,30 $20,00 6,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 13/06/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,30 $20,00 6,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 15/06/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,30 $20,00 6,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 23/06/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,30 $20,00 6,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 04/07/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 25/07/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 04/08/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 09/08/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,10 $20,00 2,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 18/08/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/09/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 12/09/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 22/09/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,30 $20,00 6,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 25/09/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/10/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,10 $20,00 2,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 13/10/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,10 $20,00 2,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 20/10/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/11/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,30 $20,00 6,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 07/11/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,30 $20,00 6,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 14/11/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,10 $20,00 2,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 21/11/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,30 $20,00 6,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 28/11/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 04/12/2017 PANADERIA GUAYAQUIL PANGUAYA S.A. 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 17/04/2017 PARRILLADASEL CHE COMP.  LTDA. 0,40 $25,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 16/08/2017 PARRILLADASEL CHE COMP.  LTDA. 0,40 $25,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/05/2017 PARRILLADASEL CHE COMP.  LTDA. 1,00 $18,00 18,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 15/06/2017 MARTINEZ VILLALBA EDUARDO 1,00 $8,90 8,90 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 26/06/2017 MARTINEZ VILLALBA EDUARDO 5,00 $8,90 44,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 05/01/2017 REVELO ARGUELLO MAYRA VIRGINIA 3,00 $10,00 30,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 13/03/2017 REVELO ARGUELLO MAYRA VIRGINIA 1,00 $10,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 09/08/2017 RIVERA MATAMORROS RICHARD MARCELO 0,50 $10,00 5,00 
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GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 20/04/2017 SACOTO RIVAS THATIANA JOSELINE 0,60 $30,00 18,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 30/06/2017 SACOTO RIVAS THATIANA JOSELINE 1,00 $30,00 30,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 12/09/2017 SACOTO RIVAS THATIANA JOSELINE 2,00 $30,00 60,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 12/09/2017 SACOTO RIVAS THATIANA JOSELINE 1,00 $30,00 30,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 08/02/2017 SERVICIOS NOSTRA CIA LTDA. 5,00 $9,50 47,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 11/04/2017 SERVICIOS NOSTRA CIA LTDA. 5,00 $9,50 47,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 09/05/2017 SERVICIOS NOSTRA CIA LTDA. 5,00 $9,50 47,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 20/06/2017 SERVICIOS NOSTRA CIA LTDA. 5,00 $9,50 47,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/08/2017 SERVICIOS NOSTRA CIA LTDA. 4,00 $9,50 38,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 06/09/2017 SERVICIOS NOSTRA CIA LTDA. 3,00 $9,50 28,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 12/10/2017 SERVICIOS NOSTRA CIA LTDA. 5,00 $9,50 47,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 25/10/2017 SERVICIOS NOSTRA CIA LTDA. 3,00 $9,50 28,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 29/11/2017 SERVICIOS NOSTRA CIA LTDA. 5,00 $9,50 47,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/02/2017 SPORTPLANET S.A. 5,00 $8,90 44,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 17/03/2017 SPORTPLANET S.A. 5,00 $8,90 44,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 18/07/2017 SPORTPLANET S.A. 5,00 $8,90 44,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 27/06/2017 TORRES IÑIGUEZ DORA BEATRIZ 1,00 $10,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 01/09/2017 TORRES IÑIGUEZ DORA BEATRIZ 1,00 $10,00 10,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 27/04/2017 VERA LOOR LUIS MIGUEL 2,50 $16,98 42,45 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 19/06/2017 VERA LOOR LUIS MIGUEL 2,50 $16,98 42,45 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/08/2017 VERA LOOR LUIS MIGUEL 3,00 $16,98 50,94 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 10/10/2017 VERA LOOR LUIS MIGUEL 5,00 $8,49 42,45 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 17/10/2017 VERA LOOR LUIS MIGUEL 0,50 $17,00 8,50 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 17/10/2017 VERA LOOR LUIS MIGUEL -5,00 -$8,49 -42,45 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 17/10/2017 VERA LOOR LUIS MIGUEL 2,00 $16,98 33,96 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 16/08/2017 VERA YUSBEL MELIDA JOHANA 5,00 $10,00 50,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 03/03/2017 ZAMORA FLORES JOSE AUGUSTO 0,20 $20,00 4,00 
  GUANTE PLASTICO TRASPARENTE (AMBITEX) 12/06/2017 CORONEL CORPORATION CIA LTDA. 0,50 $16,00 8,00 
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Anexo 33. Técnica de investigación cuantitativa: encuesta realizada a los 
principales clientes de SUPPLIES 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
Encuesta para elaboración de Trabajo de Titulación 
 
Encuesta dirigida al departamento de compras de los principales clientes de 
SUPPLIES  
Estimados clientes, solicitamos su colaboración en la realización de la siguiente 
encuesta como técnica de investigación para el Trabajo de Titulación que nos 
encontramos realizando en la empresa SUPPLIES. Esta encuesta tiene como fin 
determinar el impacto de la medida de salvaguardia en las ventas de los productos 
que comercializa SUPPLIES, proveedor de su Representada. Gracias por su 
colaboración.  
 
1. ¿Conoce usted qué son las sobretasas arancelarias o también 
conocidas como medidas de salvaguardia? 
a) Si   
b) No   
 
(Si su respuesta es SI, continúe a la pregunta No. 2. Si su respuesta es NO, 
termina la encuesta) 
 
2. ¿Conoce usted durante qué tiempo se aplicó la medida de 
salvaguardia? 
a) Si   
b) No   
 
 
3. ¿Considera usted que la medida de salvaguardia que adoptó el 
gobierno ecuatoriano afectó a los importadores del país? 
a) Definitivamente si   
b) Probablemente si   
c) Probablemente no   
d) Definitivamente no   
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4. ¿Cuánto tiempo lleva comprando los productos de la empresa 
SUPPLIES? 
a) Entre uno y tres años   
b) Entre tres años y seis años   
c) Más de seis años   
 
5. ¿Los precios de los productos que compra a SUPPLIES, se 
incrementaron durante la aplicación de la medida de salvaguardia? 
a) Definitivamente si   
b) Probablemente si   
c) Probablemente no   
d) Definitivamente no   
 
6. Durante el período de la medida de salvaguardia, ¿usted incrementó el 
precio de los productos que compra a SUPPLIES? 
a) Si   
b) No   
 
7. ¿Considera usted que sus ventas relacionadas con los productos que 
compra a SUPPLIES presentaron disminuciones? 
a) Definitivamente si   
b) Probablemente si   
c) Probablemente no   
d) Definitivamente no   
 
8. A causa de la medida de salvaguardia, haciendo mención a las 
compras realizadas a SUPPLIES, usted decidió: 
a) Reducir las compras   
b) Sustituir el producto   
c) Cambiar de proveedor   
d) Ninguna de las anteriores   
 
9. ¿Cree usted que sus clientes pudieron evidenciar el efecto de las 
salvaguardias sobre los productos que comercializa? 
a) Definitivamente si   
b) Probablemente si   
c) Probablemente no   
d) Definitivamente no   
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Anexo 34. Protocolo del Trabajo de Titulación 
 
PROTOCOLO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
1. SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
Como requisito para la obtención del título de Contador Público Auditor, 
se ha visto la necesidad de desarrollar el presente Trabajo de Titulación 
bajo la modalidad de Proyecto Integrador. 
 
El actual Gobierno del Ecuador, en el mes de marzo de 2015 modificó su 
política fiscal a través de la Resolución No. 011-2015 emitida por el Pleno 
del COMEX con la implementación de sobretadas arancelarias a 2961 
productos con una sobretasa que va desde el 5% hasta el 45% 
dependiendo del tipo de bien.  
 
Según el Gobierno, el panorama internacional ha modificado las 
previsiones en la balanza de pagos28 del país debido a la caída del precio 
del petróleo (principal producto de exportación) y la apreciación29 del 
dólar. El Gobierno se acogió a este derecho arancelario con la finalidad 
de proteger su balanza de pagos y como mecanismo para el cambio de 
la matriz productiva del país. 
 
Esta medida de salvaguardia fue aplicada inicialmente, desde marzo 
2015 hasta junio 2016 según lo establecido en la Resolución que precede 
en párrafos anteriores; sin embargo, esta medida se extendió un año 
más, bajo Resolución No. 021-2016 emitida por el Pleno del COMEX.  
 
Esta decisión se tomó fundamentalmente a los efectos negativos que 
causó el terremoto en la zona costera acaecido el 16 de abril de 2016. 
                                                          
28 Balanza de pagos: “… es el conjunto de cuentas que mide a todas las transacciones 
económicas entre un país y el resto del mundo. Esta balanza incluye las exportaciones e 
importaciones de bienes, servicios e instrumentos financieros…” (Samuelson, 2010) 
29
 Apreciación: según (Samuelson, 2010, pág. 581) la apreciación es un alza en el valor de 
una moneda. La apreciación de una moneda se da por el incremento en la demanda de la 
misma.  
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Fue entonces que el cronograma de desmantelamiento progresivo de las 
tres sobretasas vigentes (40%, 25% y 15%) se pospuso para los meses 
de abril, mayo y junio de 2017.   
 
Dichas resoluciones tienen un impacto considerable en los costos de 
importación de las pequeñas y medianas empresas, en este caso 
SUPPLIES. Por tal razón es conveniente analizar los costos de 
importación en la Empresa antes mencionada con la finalidad de estudiar 
los efectos de las Resoluciones ya citadas, en los costos de importación 
totales. 
 
A. CONTENIDO: Análisis de los costos de importación. 
B. APLICACIÓN: Proceso de importación con análisis del impacto de las 
salvaguardias arancelarias en el costo de los productos de 
SUPPLIES. 
C. ESPACIO: SUPPLIES  
D. PERÍODO: 2015-2017 
 
Con lo referido anteriormente, el tema de investigación queda 
estructurado de la siguiente manera: “ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE 
IMPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA LA 
EMPRESA SUPPLIES. PERÍODO 2015-2017”. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
A. Científica 
La metodología a utilizarse en el Trabajo de Titulación es de tipo 
comparable ya que el mismo surge por la necesidad de analizar los 
costos de importación con y sin salvaguardias arancelarias y los efectos 
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B. Académica 
Este Trabajo de Titulación está justificado académicamente debido a que 
servirá como material de consulta a personas que tengan interés en 
costos de importación, el efecto de medidas arancelarias (salvaguardias) 
en los costos totales y el proceso de importación aplicados a empresas 
comercializadoras de productos desechables para la industria alimenticia. 
 
C. Institucional 
Este Trabajo de Titulación favorecerá a la Empresa SUPPLIES pues 
dispondrá de una guía para el proceso de importación de suministros 
desechables y la obtención del costo de importación considerando todos 
los gastos incurridos desde el inicio de la negociación con los 
proveedores hasta que la mercadería llegue a su destino. 
 
D. Social 
El Trabajo de Titulación contribuirá positivamente en la sociedad, en 
especial a las pequeñas y medianas empresas que quieran introducirse 
en las actividades de comercio exterior, pudiendo así, tener una guía en 




El desarrollo del Trabajo de Titulación es factible debido a que podemos 
obtener información de Instituciones como el SENAE, MIPRO, INEN, 
BANCO CENTRAL, etc., mismos que nos suministrarán información 
necesaria para realizar el análisis de los costos de importación con la 
implementación de la medida de salvaguardia. También contamos con la 
normativa pertinente (COPCI30 y demás) para realizar una importación en 
base a las regulaciones establecidas por las entidades de control. 
                                                          
30
 COPCI: El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones fue puesto en 
vigencia mediante su publicación en el Suplemento del Registro Oficial Nº 351del 29 de 
diciembre del 2010, y conforme a su artículo 3, tiene por objeto “regular el proceso 
productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, 
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3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
Empresa: SUPPLIES 
Teléfono:           072853218 
Página web:  www.supplies.ec 
 
SUPPLIES inició sus actividades el 15 de diciembre del año 2003 con su 
Propietario, Ing. David Delgado, comercializando insumos desechables 
para el área alimenticia, hotelera, turística, entre otros. Durante los 
primeros años la Empresa manejaba procesos contables y 
administrativos deficientes, pero debido a su rápido crecimiento 
económico sus procesos se han modificado con la finalidad de mejorar 
administrativamente y mostrar una imagen consolidada a sus clientes. 
 
La empresa comercializa “…suministros desechables importados de gran 
calidad y aceptación en el mercado nacional…” (SUPPLIES, 2017). La 
diversidad de productos permite al cliente involucrarse con normas de 
calidad e higiene y encontrar complementos de decoración para 
restaurantes, pastelerías y bares. 
 
Son aproximadamente 14 años que SUPPLIES compite en el mercado y 
sigue esforzándose para satisfacer las necesidades de nuevos clientes. 
Durante los últimos años la empresa ha crecido económicamente, lo cual 
ha permitido buscar nuevas líneas de productos para importar.  
 
3.1. Estructura organizacional 




                                                                                                                                                                    
manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen 
Vivir.  (CÁMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL, s.f.) 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
David Delgado, Propietario de SUPPLIES, al ser encargado directo de 
contactarse con los proveedores y realizar las negociaciones de importación, 
ha visto la necesidad de que el Departamento de Contabilidad se involucre 
en este proceso ya que el mismo carece de ciertos conocimientos en el área. 
 
El problema radica en que el Departamento de Contabilidad no conoce con 
exactitud el proceso de importación, lo que no le permite identificar cuáles 
son los costos de importación que se deben cargar al costo total de los 
productos. 
 
Asimismo, no se analiza el impacto de las medidas de salvaguardia en los 
costos totales de los productos importados impidiendo asesorar 
oportunamente a la gerencia para la toma decisiones. 
 
4.1. Listado de problemas 
- No conocer con exactitud el proceso de importación, situación que 
impide identificar cuáles son los costos de importación que se deben 
cargar al costo total. 
- No analizar el impacto de la medida de salvaguardia en los costos de 
importación y el efecto que éstas generan en los costos totales. 
- No llevar un control adecuado de la documentación, lo cual genera 
confusiones al momento de generar los costos de importación. 
- No asesorar al Gerente respecto a los términos de negociación 
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5. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 
5.1. Objetivo general 
Mediante el Trabajo de Titulación se pretende analizar los costos de 
importación de los productos que comercializa la Empresa SUPPLIES 
y establecer el impacto de la medida de salvaguardia en los costos 
totales con la finalidad de tomar decisiones oportunas. 
 
5.2. Objetivos específicos 
- Revisar el marco teórico de comercio exterior y analizar la normativa 
legal vigente para la aplicación de las medidas de salvaguardia 
arancelaria en el Ecuador y su relación en el ámbito de la OMC31 y la 
CAN32. 
- Analizar la aplicación de las medidas de salvaguardia arancelaria por 
balanza de pagos en el Ecuador. 
- Revisar el marco teórico de la contabilidad de costos y el proceso que 
requiere una importación. 
- Analizar los costos de importación y el impacto de la medida de 
salvaguardia en los costos totales de la Empresa SUPPLIES. 
 
6. MARCO TEÓRICO BASE Y DISEÑO METODOLÓGICO 
En marzo de 2015 el Gobierno del presidente Rafael Correa modificó su 
política fiscal con la implementación de una sobretasa arancelaria de 
carácter temporal, emergente, transitorio y no discriminatorio expedida por el 
Comité de Comercio Exterior (COMEX) mediante Resolución No. 011-2015 
                                                          
31
 OMC: la Organización Mundial del Comercio es la única organización internacional que se 
ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países, su objetivo es garantizar que 
los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible. 
(OMC, 2017) 
32
 CAN: la Comunidad Andina surgió el 26 de mayo de 1969, cinco países sudamericanos 
(Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y el Perú) firmaron el Acuerdo de Cartagena, con el 
propósito de mejorar, juntos, el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la 
cooperación económica y social. (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2010). En la 
actualidad la CAN está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
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con fecha 6 marzo de 2015 y publicada el 11 de marzo del mismo año en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 456.  
 
Esta Resolución indica que la medida de salvaguardia tendría una duración 
de 15 meses durante los cuales, en abril, mayo y junio de 2016 se aplicaría 
el cronograma de desmantelamiento de esta medida. Sin embargo, por los 
efectos que generó el terremoto del 16 de abril en la región costa, el COMEX 
solicitó una prórroga de las salvaguardias por un año a la Organización 
Mundial del Comercio. La solicitud de aplazamiento fue aceptada, por ello, el 
Pleno del COMEX emitió la Resolución No. 021-2016 modificando con ésta 
la Resolución citada inicialmente. 
 
Con lo antedicho, surge una pregunta: ¿por qué el Gobierno Ecuatoriano 
decidió adoptar una medida de salvaguardia, a través de las sobretasas 
arancelarias por balanza de pagos? Según el Eco. (Correa, 2015) en el 
enlace ciudadano # 416, aseguró que las medidas de salvaguardia buscan 
proteger la economía nacional de la apreciación del dólar que abaratan las 
importaciones y encarecen las exportaciones. Mientras tanto el (Ministerio de 
Comercio Exterior, 2015) señaló que, el panorama externo ha modificado las 
previsiones relacionadas con la balanza debido a la baja del precio del 
petróleo. Según la (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015), 
las salvaguardias son una oportunidad para la producción nacional con lo 
que se pretende resguardar la industria nacional como mecanismo para 
transformar la matriz productiva33. 
 
Los argumentos positivos que dan las autoridades ecuatorianas a la 
aplicación de salvaguardias son los ya citados en el párrafo anterior; sin 
embargo, esta medida según la opinión de las autoras afecta la situación 
                                                          
33
 Matriz productiva: la forma cómo se organiza la sociedad para producir determinados 
bienes y servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o 
económicos, sino que también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los 
distintos actores sociales que utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar 
adelante las actividades productivas. A ese conjunto, que incluye los productos, los 
procesos productivos y las relaciones sociales resultantes de esos procesos. (SENPLADES, 
2012) 
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económica de las empresas, ya que las mismas carecen de capital suficiente 
para invertir en bienes de producción y se ven obligadas a importar. La 
aplicación de una salvaguardia genera un impacto en los gastos que debe 
incurrir un importador para nacionalizar un producto puesto que significa un 
arancel sobre otro. 
 
Si bien es cierto, el Trabajo de Titulación abarca las salvaguardias 
arancelarias; no obstante, el meollo del proyecto es analizar los costos de 
importación con sobretasas arancelarias las mismas que incrementan los 
costos totales. Por ello es importante, en primera instancia revisar la 
bibliografía internacional relacionada al tema y posterior a ello revisar temas 
específicos ligados al objeto de estudio. 
 
Dado que el Trabajo de Titulación se centrará en análisis de costos de 
importación con y sin sobretasas arancelarias, resulta primordial dar cuenta 
de las siguientes definiciones: 
 
Contabilidad de costos: es una herramienta de la Contabilidad Gerencial34,   
“…mide, analiza y reporta información financiera y no financiera relacionada 
con los costos de adquisición o uso de los recursos dentro de una 
organización…” (Horngren, Datar, & Rajan, 2012, pág. 4) 
 
Objetivos de la contabilidad de costos: según (García Colín, 2008, pág. 8) 
los objetivos de la contabilidad de costos son: 
- Contribuir a fortalecer los mecanismos de coordinación y apoyo entre 
todas las áreas (compras, producción, recursos humanos, finanzas, 
distribución, ventas, etc.), para el logro de los objetivos de la empresa. 
- Determinar costos unitarios para establecer estrategias que se 
conviertan en ventajas competitivas sostenibles, y para efectos de 
                                                          
34 Contabilidad gerencial: “… se encarga principalmente de la acumulación y del análisis 
de la información relevante para uso interno de los gerentes en la planeación, control y toma 
de decisiones…” (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1994, pág. 20) 
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evaluar los inventarios de producción en proceso y de artículos 
terminados. 
- Generar información que permita a los diferentes niveles de dirección 
una mejor planeación, evaluación y control de sus operaciones. 
- Contribuir en la elaboración de los presupuestos, en la planeación de 
utilidades y en la elección de alternativas, proporcionando información 
oportuna e incluso anticipada de los costos de producción, 
distribución, venta, administración y financiamiento. 
- Controlar los costos incurridos a través de comparaciones con costos 
previamente establecidos y, en consecuencia, descubrir ineficiencias. 
- Proporcionar información de costos, en forma oportuna, a la dirección 
de la empresa, para una mejor toma de decisiones. 
 
Costo: “… valor monetario de los recursos que se entregan o prometen 
entregar a cambio de bienes o servicios que se adquieren…” (García Colín, 
2008, pág. 9) 
 
Costo de importación: está constituido por el valor facturado del proveedor 
extranjero, según condición de compra previamente pactada (FOB, CIF, 
DAT, etc.), más otros gastos incurridos para poner el producto en el almacén 
de la empresa, como: flete, seguro, gastos de despacho, derechos e 
impuestos de importación, transporte interno, bodegaje, gastos de aduana, 
entre otros. (Gavelán, 1999) 
 
Importación. - “Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país 
cumpliendo con las formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del 
REGÍMEN DE IMPORTACIÓN35 al que se haya sido declarado …” (Servicio 
Nacional de Aduana del Ecuador, 2017) 
 
                                                          
35
 Regímen de importación: régimen aduanero por el cual las mercancías importadas 
desde el extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo Económico pueden circular 
libremente en el territorio aduanero, previo del pago de los tributos aduaneros y del 
cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras. (Servicio Nacional de Aduana 
del Ecuador, 2016) 
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Importación para el consumo según el Art. 147 del (COPCI, 2010) 
es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas desde 
el extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo Económico36 
pueden circular libremente en el territorio aduanero, con el fin de 
permanecer en él de manera definitiva, luego del pago de los 
derechos e impuestos a la importación, recargos y sanciones, cuando 
hubiere lugar a ellos, y del cumplimiento de las formalidades y 
obligaciones aduaneras.  
 
Comercio exterior: según (Ballesteros, 1998) “…es aquella actividad 
económica basada en los intercambios de bienes, capitales y servicios que 
lleva a cabo un determinado con el resto de los países del mundo, regulado 
por normas internacionales o acuerdos bilaterales…”  
 
COMEX: es un cuerpo colegiado del sector público conformado por 
ocho Instituciones de la función ejecutiva que tiene a su cargo la 
aprobación de las políticas públicas nacionales en materia de política 
comercial. Para su funcionamiento se rige por las reglas del Estatuto 
del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y su 
Reglamento de Funcionamiento, pero sus competencias se 
encuentran definidas en el Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones y los Reglamentos a dicho Código. (Comité 
de Comercio Exterior, 2015) 
 
Barreras arancelarias: “…son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los 
importadores y exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o 
                                                          
36
 Zona Especial de Desarrollo Económico: Las Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico se instalarán en áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, 
considerando condiciones tales como: preservación del medio ambiente, territorialidad, 
potencialidad de cada localidad, infraestructura vial, servicios básicos, conexión con otros 
puntos del país, entre otros, previamente determinadas por el organismo rector en materia 
de desarrollo productivo, y en coordinación con el ente a cargo de la planificación nacional y 
estarán sujetas a un tratamiento especial de comercio exterior, tributario y financiero. 
(COPCI, 2010) 
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salida de las mercancías…” (Instituto de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones, 2011) 
 
Medidas de salvaguardia: el "Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT) de 1994" establece normas para la aplicación de 
medidas de salvaguardia de conformidad con su artículo XIX. “… Las 
medidas de salvaguardia se definen como medidas “de urgencia” con 
respecto al aumento de las importaciones de determinados productos 
cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño 
grave a la rama de producción nacional del miembro importador...” 
(ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS DE LA OMC (LEY 444/94) - 
PROCEDIMIENTO PARA SU EFECTO CUMPLIMIENTO, 1999)  
 
Resolución: “…es una orden que dicta el responsable de un servicio público 
y que está basada en el área donde rige el servicio en cuestión. Según los 
expertos, tiene carácter general, obligatorio y permanente…” (Pérez & 
Merino, definicion.de, 2012) 
 
Arancel: “…es un impuesto que el gobierno exige a los productos 
extranjeros con objeto de elevar su precio de venta en el mercado interior y, 
así, proteger los productos nacionales para que no sufran la competencia de 
bienes más baratos…” (Mochón, PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, 2010) 
 
Arancel Ad-Valórem: según (Fustillos, 2015) es un impuesto cobrado a las 
mercancías, se calcula como un porcentaje del valor en aduana, es decir, la 
suma del Costo, Seguro y Flete (base imponible de la importación). 
 
INCOTERMS: “…son términos de comercio internacional, utilizados e 
interpretados uniformemente en todo el mundo, establecidos según las 
reglas internacionales de la Cámara de Comercio Internacional – CCI, desde 
1936…” (Cantos, 1998). La aplicación de los Incoterms no es obligatoria, 
pero es necesaria para las transacciones de compra – venta ya que éstos 
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delimitan los costos y riesgos que asume el proveedor durante la entrega de 
la mercadería siempre y cuando el Incoterm esté estipulado en el contrato. 
Según (Cantos, 1998, pág. 107) los Incoterms 2010 se agrupan en 4 
categorías: 
 
1. Grupo E 
En este caso el vendedor carece de riesgos, ya que el comprador es 
quien asume toda la responsabilidad con la meradería hasta que 
llegue al almacén o bodega. 
- EXW: Ex Works – named place (lugar convenido). Transporte 
multimodal. 
 
2. Grupo F 
En este grupo el transporte principal no es pagado por el vendedor, es 
por ello que “el exportador tiene la obligación de entregar la 
mercancía a un transportista nombrado por el comprador” (Comercio y 
Aduanas, 2015). 
- FCA: Free carrier (named place) - franco transportista (lugar 
convenido). transporte multimodal. 
- FAS: Free alongside ship  (named port of shipment) -  franco al 
costado del buque (puerto de carga convenido). Uso de transporte 
marítimo. 
- FOB: Free on board (named port of shipment) -  franco a bordo, a 
bordo del buque. Transporte marítimo. 
 
3. Grupo C 
El vendedor contrata el transporte, pero no asume la pérdida o daño 
de la mercancía o costos adicionales que se den después de la carga 
y despacho. 
- CFR: Cost and freight (named port of destination) - costo y flete 
(puerto de destino convenido). Transporte marítimo. 
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- CIF: Cost, insurance, freight (named port of destination) - costo, 
seguro y flete (puerto de destino convenido). Transporte marítimo. 
- CPT: Carriage paid to (named port of destination) - transporte pagado 
hasta (puerto de destino convenido). Transporte multimodal. 
- CIP: Carriage and insurance paid to (named place of destination) - 
Transporte y seguro pagados hasta, puerto de destino convenido. 
Transporte multimodal. 
 
4. Grupo D 
“…El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para
  llevar la mercancía al país de destino; esto es una entrega 
directa a la llegada…” (CG LOGISTICS, 2015). 
- DAT: Delivered at terminal (named port of destination) - entregado en 
terminal (puerto de destino convenido). Transporte multimodal y sin 
seguro. 
- DAP: Delivered at place (named port of destination) -  entregado en 
un punto (lugar de destino convenido). Transporte multimodal y sin 
seguro. 
- DDP: Delivered duty paid (named place of destination) - entregado 
derechos pagados - lugar de destino convenido. Transporte 
multimodal y seguro. 
 
Lo citado anteriormente, hace mención al marco teórico base que se 
utilizará, en cuanto al diseño metodológico que se manejará, se explica a 
continuación. 
 
En el Trabajo de Titulación se utilizará la investigación documental37, 
descriptiva38 y explicativa39. Para ello se recolectará y procesará 
                                                          
37
 Investigación documental: “… Por su parte, el fin de la revisión de literatura consiste en 
detectar y obtener información y consultar bibliografía y otros materiales que pueden ser 
útiles para alcanzar el objetivo del estudio…” (Jurado, 2005, pág. 38) 
38
 Investigación descriptiva: “… Busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice…” (Hernández & Fernández, 2010) 
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información mediante la exploración de fuentes bibliográficas adecuadas 
(investigación documental) respecto al tema de estudio; asimismo, se 
analizará y explicará las causas que originaron la aplicación de las 
salvaguardias arancelarias y el impacto de las mismas en los costos de 
importación.  
 
Respecto al enfoque de investigación, se empleará el enfoque de 
investigación mixto a través de la recolección y análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos. Se partirá de la bibliografía internacional 
disponible, entre ellos el Acuerdo de la OMC sobre salvaguardias en base al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT40 de 1947), 
posiciones de la CAN ante la aplicación de medidas de salvaguardia en el 
Ecuador para finalmente analizar las Resoluciones emitidas por el Pleno del 
COMEX. Mientras que, en materia de costos de importación se analizará los 
Términos Internacionales de Comercio (INCOTERMS 2010) y demás 
procesos que requiere una importación. 
 
Las técnicas de investigación utilizadas para la recolección de datos serán: 
observación, entrevistas, recopilación y análisis documental como 








                                                                                                                                                                    
39
 Investigación explicativa: “… Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 
fenómenos que se estudian…” (Hernández & Fernández, 2010, pág. 83) 
40
 GATT: Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles). Se trata de un convenio que fue 
ideado en el marco de la Conferencia de La Habana que se llevó a cabo en el año 1947 y 
que fue firmado un año después por 23 países, con el objetivo de fijar un conjunto de pautas 
de alcance comercial y concesiones arancelarias. En 1994, el GATT fue actualizado y se 
creó la OMC. (Pérez & Gradey, definicion.de, 2012) 
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7. ESQUEMA TENTATIVO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA LA EMPRESA SUPPLIES. PERÍODO 2015-2017 
 
CAPÍTULO I 
Marco teórico de comercio internacional y normativa legal vigente para 
la aplicación de la medida de salvaguardia arancelaria en el marco de la 
OMC, CAN y Ecuador. 
1.1. Consideraciones básicas relacionadas a comercio internacional 
1.1.1. Definición de comercio exterior 
1.1.2. Teorías económicas de comercio exterior 
1.1.3. Barreras de acceso al mercado exterior 
1.1.4. Medidas especiales de protección al comercio 
1.2. Marco legal vigente para la aplicación de la medida de protección al 
comercio: salvaguardia arancelaria 
1.2.1. Normativa legal vigente de la OMC 
1.2.1.1. Acuerdo sobre salvaguardias-GATT 1994 
1.2.2. Normativa legal vigente de la CAN 
1.2.2.1. Reglamento para la aplicación de la cláusula de salvaguardia de la 
Comisión de la CAN-Decisión No. 38 
1.2.3. Normativa legal vigente en el Ecuador 
1.2.3.1. Resoluciones emitidas por el Pleno del COMEX 
1.2.3.2. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
 
CAPÍTULO 2 
Análisis de la implementación de medidas de salvaguardia por balanza 
de pagos bajo sobretasa arancelaria en el Ecuador 
2.1. Antecedentes que ocasionan la aplicación de medidas de 
salvaguardia arancelaria en el Ecuador desde marzo del 2015 
2.1.1.  Diagnóstico de la situación económica del Ecuador 
2.1.2. Evolución de la Balanza de Pagos  
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2.1.2.1. Evolución de la Balanza Comercial 
2.1.2.1.1. Importaciones 
2.2. Análisis de las medidas de salvaguardia arancelaria bajo 
Resoluciones emitidas por el Pleno del COMEX 
2.2.1. Análisis de la Resolución No. 011-2015 emitida por el Pleno del 
COMEX 
2.2.2. Análisis de la Resolución No. 021-2016 emitida por el Pleno del 
COMEX 
2.2.3. Posiciones de la OMC y la CAN ante la aplicación de medidas de 
salvaguardia bajo sobretasa arancelaria 
 
CAPÍTULO 3 
Costos y procesos de importación 
3.1. Contabilidad de costos 
3.1.1. Definición de la contabilidad de costos 
3.1.2. Objetivos de la contabilidad de costos 
3.1.3. Importancia de la contabilidad de costos 
3.1.4. Definición de costos de importación  
3.2. Incoterms 2010 
3.3. Documentación 
3.4. Seguro de mercadería 
3.5. Transporte internacional 
3.6. Nacionalización de mercadería 
3.6.1. Gastos locales 
3.6.2. Aforo y bodegaje 
3.6.3. Liquidación de aduanas 
3.6.4. Agente afianzado 
3.7. Gastos adicionales 
3.7.1. Transporte interno 
3.7.2. Estibaje 
3.8. Medios de pago internacional 
3.8.1. Pago anticipado 
3.8.2. Paga directo 
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3.8.3. Cobranzas documentarias 
3.8.4. Carta de crédito 
 
CAPÍTULO 4 
Análisis de los costos de importación de la empresa SUPPLIES e 
impacto de las salvaguardias arancelarias en los costos totales 
4.1. Costos de importación 
4.1.1. Descripción de la Empresa SUPPLIES 
4.1.2. Costos de importación de la Empresa SUPPLIES 
4.1.2.1. Análisis de las importaciones sujetas a la Resolución No. 011-
2015 emitida por el Pleno del COMEX 
4.1.2.2. Análisis de las importaciones sujetas a la Resolución No. 021-
2016 emitida por el Pleno del COMEX 
4.1.2.3. Costos de importación desde China 
4.1.2.3.1. Contabilización  
4.1.2.4. Costos de importación desde Estados Unidos 
4.1.2.4.1. Contabilización 
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Presentación del proyecto integrador
 CAPÍTULO III                                          
Proceso de importación
CAPÍTULO IV                                           
Análisis de los costos de importación de 
SUPPLIES e impacto de las salvaguardias 
arancelarias en los costos totales
Elaboración de conclusiones y recomendaciones
Revisión general del proyecto integrador
Reajustes del proyecto integrador
Marco legal vigente para la aplicación de 
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salvaguardia arancelaria
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CAPÍTULO II                                                    
Análisis de la implementación de medidas 
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9. PRESUPUESTO 
 
1 2 3 4 5
Transporte y movilización para el 
levantamiento de información 
$5,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $45,00
Copias blanco y negro $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $5,00 $45,00
Copias a color $5,00 $5,00 $5,00 $5,00 $5,00 $25,00
Internet $5,00 $5,00 $5,00 $5,00 $5,00 $25,00
Impresiones para revisión - avance del 
trabajo de investigación
$5,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $45,00
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